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Gouden sierplaatje van een vroeg-middeleeuwse mantelspeld.
Woord vooraf
De oudste geschiedenis van ons land is te lezen in de
grond. De bodem is een groot archief, waarin de sporen
van vroeger zijn opgeslagen. Die 'documenten' zijn
moeilijk te beheren. Dagelijks worden er aanslagen op
gedaan en gaan er vele verloren door al het graven,
bouwen en ploegen dat wij met ons veertien miljoenen
doen. Enkele tientallen archeologen met hun medewer-
kers staan in de bres en vechten voor het behoud van
dit deel van ons cultureel erfgoed. Zij beschermen wat
bekend is en graven op, waar behouden niet meer
mogelijk is. De vakarcheologen worden daarbij
gesteund door een klein legertje lief h ebber s -
amateur-archeologen - die overal in het land speuren
naar nieuwe ontdekkingen en attent zijn op bedreiging
van het bekende.
In dit boek willen wij verslag doen vanhetgeen er in de
loop der jaren - en vooral in de laatste twintig tot der-
tig jaar - dank zij al dit gezoek en gegraaf bekend is
geworden. Het is een nuchter verslag, zonder opsmuk
of valse romantiek; de werkelijkheid heeft dat niet
nodig, die is op zichzelf al boeiend genoeg.
Het boek is ingedeeld in drie delen:
- enkele inleidende hoofdstukken, waarin onder meer
het werk van de archeoloog, het lezen van grondsporen
en de ouderdomsbepaling worden besproken,
- de hoofdmoot van het boek met nogmaals drie afde-
lingen: prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen,
- een 'streekwijzer', waarin voor iedereen de eigen
landstreek ontsloten wordt: wat is er in het boek
behandeld, welke monumenten en musea zijn een
bezoek waard?
De delen prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen
zijn elk geschreven door een der auteurs, weliswaar in
voortdurend overleg, maar het was toch onvermijdelijk
dat ieder deel een zeer eigen karakter kreeg. Dat is ook
het gevolg van werkelijke verschillen tussen de perio-
des: in de levenswijze van de mensen, in hetgeen zij
voor ons achterlieten en in de vorm van het archeolo-
gisch onderzoek naar die periodes.
De prehistorie is een periode van vele duizenden jaren,
waarin ons land en de menselijke samenleving gestalte
kregen. Hoogst zelden vinden we uit deze tijd iets meer
dan wat eenvoudige gebruiksvoorwerpen. In dit deel
speien het natuurgebeuren en reconstructie-
tekeningen dan ook een belangrijke rol.
Uit de Romeinse tijd, een periode van slechts vier
eeuwen, bezitten we opeens een schat aan kunstvoor-
werpen en de resten van imposante gebouwen. Het is
weliswaar een flauwe afspiegeling van de rijkdommen
in Rome, maar toch oogverblindend ten opzichte van
onze prehistorie.
De middeleeuwse archeologie ten slotte, kan een ver-
binding leggen met de huidige samenleving en - naast
het werk in de grond - putten uit archieven en
geschiedschrijving. Veel monumenten, zoals kerken en
kasteien, staan bovendien nog geheel of gedeeltelijk
overeind.
Ons verhaal is ingedeeld in een lange reeks körte
hoofdstukjes. Daarin wordt telkens een opgraving of
vondst besproken die bij uitstek geschikt is om een
bepaalde periode of een probleem te illustreren. Steeds
volgt daarop een nabeschouwing waarin grotere ver-
banden worden aangegeven en tal van andere vondsten
ter sprake körnen. Een kennismaking met natuur, land-
schap en bewoningsgeschiedenis van prehistorie,
Romeinse tijd en middeleeuwen gaat aan elk der drie
delen vooraf. De gekozen 'hoofdonderwerpen' körnen
uit alle delen van het land, van Texel tot Maastricht en
van Souburg tot Bourtange. Het zijn vooral recente
onderzoekingen, waar ten dele weinig bekendheid aan
gegeven is.
Het is onze opzet geweest vooral iets te verteilen over
mens en maatschappij van de oudste tijden tot in de
middeleeuwen en het was niet de bedoeling alle
belangrijke vondsten te laten zien. Wij hebben dus een
keuze moeten maken en zijn ons er zeer van bewust dat
daardoor veel belangrijk archeologisch materiaal niet
aan bod is gekomen.
Dit boek kon tot stand körnen dank zij de enthousiaste
medewerking van onze vakgenoten, die steeds alle gege-
vens en materiaal ter beschikking stelden. Onze dank
gaat ook uit naar de musea en andere instellingen
waar wij vondsten wilden lenen of f otograferen en
naar tal van amateur-archeologen. Dit geldt eveneens
het initiatief van de uitgeverij en de inspanningen van
het gehele team dat aan de produktie van dit boek
gewerkt heeft. Zo is een bij zonder en volledig nieuw
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De archeoloog waakt over het verleden
Opgraven vroegerennu
Archeologie is de studie van alles wat
de mensen vroeger in en op de grond
hebben achtergelaten. Wij kunnen die
'materiele nalatenschap' gebruiken om
iets van het leven van onze voorouders
te achterhalen als geschriften tekort
schieten of zelfs geheel ontbreken. Het
is dan ook te begrijpen dat men het
begrip archeologie al snel in verband
brengt met het vinden van scherven of
potten en met opgravingen. Opgraven
nu' omvat echter veel meer dan Opgra-
ven vroeger'. Voor de archeoloog van
nu zijn voorwerpen geen doel op zieh,
zelf s de verkleuringen van huizen, slo-
ten of kuilen zijn dat niet meer. Zij zijn
middel geworden om de levenswijze van
de mensen uit het verleden te beschrij-
ven en zo uit te vinden hoe de samen-
leving in de loop der tijd veranderde.
Archeologie is wel begonnen met toe-
vallige vondsten van voorwerpen die de
belangstelling wekten. De eerste teke-
nen van gerichte interesse voor oud-
heidkundige vondsten in Nederland
dateren uit de 15e eeuw. In Midden-
Nederland richtte zij zieh vooral op de
resten uit de Romeinse tijd, bijvoor-
beeld de versterking de Brittenburg op
het strand bij Katwijk aan Zee, die
sterk tot de verbeelding sprak. In het
noorden van ons land, met name in
Drenthe, ontstond belangstelling voor
de nog zichtbare monumenten uit de
prehistorie: hunebedden, grafheuvels
8
A In de 7e eeuw is
aan een dode in
Maastricht aardewerk
uit de 2e of 3e eeuw
als grafgift meegege-
ven Het moet ergens




gebruikt Er is geen
aanwijzmg dat het




het aardewerk m 1970
voor de tweede maal
werd opgegraven
en oude akkerpatronen. De Coevorden-
se predikant Johan Picardt gaf in 1660
als eerste een beschrijving van dit
soort monumenten. Naast deze prive-
initiatieven ontstond in de 18e eeuw
ook een vorm van georganiseerde be-
langstelling met de oprichting van
geleerde genootschappen.
Maar het was het rijk dat in 1818 de
eerste professionele archeologische
instelling stichtte, het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden, vanwaaruit
ook opgravingen zouden worden uit-
gevoerd. De eerste directeur,
C.J.C. Reuvens, was tevens de eerste
hoogleraar in de archeologie ter
wereld. Onderwijs, onderzoek en
museaal beheer van archeologische
vondsten werden zo op uitnemende
wijze samengebracht. Reuvens' opgra-
vingen, zoals die op het landgoed
Arentsburg bij Voorburg, waren erop
gericht om archeologische grondsporen
te ontdekken en nauwkeurig met teke-
ningen te documenteren; de voor-
werpen waren geen doel op zieh meer.





hoogleraar m de ar-
cheologie ter wereld
Detail van een por-
tret, geschilderd
door Louis Moritz
Zijn opvolgers zetten deze aanzet tot
gericht oudheidkundig onderzoek
voort. In de provincie verenigden
belangstellenden zieh in genootschap-
pen, die zieh met het verleden van hun
gewest gingen bezighouden. Zij lieten
opgravingen en opmetingen uitvoeren,
begonnen vondsten te verzamelen en
daarvoor musea in te richten. Deze col-
lecties vormen de kern van de meeste
huidige provinciale musea en ook de
genootschappen zelf bestaan nog
steeds. Kenmerkend voor de oudheid-
kunde in de 19e eeuw is dat men actief
en georganiseerd de speurtocht naar
het verleden opende. Doordat men over-
wegend de aandacht richtte op onbe-
dreigde vindplaatsen, gaf men echter
blijk onvoldoende te beseffen welke
gevaren de archeologische terreinen
toen al liepen.
Tussen 1900 en 1930 kwam de Neder-
landse archeologie tot volle wasdom.
J.H.Holwerda, vanaf 1904 werkzaam bij
het Rijksmuseum van Oudheden en
sedert 1919 directeur, paste nieuwe
opgravingstechnieken toe die hij in
Duitsland had geleerd, maar liet na de
verbeteringen aan te brengen waarvoor
ze nog wel vatbaar waren. Zijn kracht
lag vooral in een grondige bewerking
en publikatie van de voorwerpen, het
schrijven van leesbare overzichten van
de Nederlandse archeologie en de
inrichting van een goede expositie in
De archeoloog waakt over het verleden \ Opgraven vroeger en nu
zijn museum. De Groningse bioloog
A.E. van Giffen was degene die de
opgravingstechniek perfectioneerde en
daarmee internationaal grote bewon-
dering oogstte. Zijn methode van
schoonmaken en snijden van grondspo-
ren en profielen, van inmeten, f otogra-
feren en interpreteren past de archeo-
loog van vandaag nog steeds toe. Maar
bovendien schakelde Van Giffen aller-
lei specialisten uit andere vakgebieden
in. In 1920 kreeg hij zijn eigen insti-
tuut, het Biologisch-Archaeologisch
Instituut in Groningen; met deze naam
gaf Van Giffen aan dat archeologie een
multidisciplinair vak diende te zijn,
waarin de natuurwetenschappen een
belangrijke rol hadden te vervullen.
Meer dan Holwerda liet Van Giffen
zieh bij de keuze van zijn opgravingen
leiden door de bedreiging van archeolo-
gische terreinen. Door de terpaf-
gravingen in Groningen en de ontgin-
ningen in Drenthe had hij van nabij de
gevolgen daarvan kunnen zien. Vooral











grafheuvels en grafvelden - kregen voor
1940 veel aandacht.
Na 1945, toen Nederland herrees, was
het ook voor de archeologen alle hens
aan dek! De onstuimige groei van de
steden, de expansie van landbouw,
Industrie en transport bedreigden vele
archeologische terreinen. Opgraven uit
pure nieuwsgierigheid was er nau-
welijks meer bij, het ging erom te red-
den wat er te redden viel. In 1947 werd
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek opgericht en gelukkig
groeide het aantal universitaire insti-
tuten. Ook de rol van de amateur-
archeologen werd steeds belangrijker,
doordat zij zieh in groten getale in
verenigingen gingen organiseren. Geza-
menlijk werden noodopgravingen uit-
gevoerd. Maar de belangrijkste hulp
kwam wel van de machines waarmee in
körte tijd grote oppervlaktes bloot-
gelegd kunnen worden. Deze zijn hard
nodig, want tegenwoordig lopen vooral
de nederzettingen gevaar. Omvangrijke
delen van nederzettingen uit de
steentijd, Romeinse forten, Germaanse
dorpen en middeleeuwse stadskernen
worden nu opgegraven en zo verschuift
het accent van de 'dode' naar de 'leven-
de' cultuur.
Terugblikkend op bij na 500 jaar
archeologie-beoefening blijkt dat deze
zieh dynamisch ontwikkeld heeft. Van
de toevallige vondsten naar de gerichte
^ In de 15eeeuwhad

















beren aan de buiten-
zijde kan van een pak-




tegels, munten en in-
scripties. Achter de
duinen de Oude Rijn.
A Van 1827 tot 1834
onderzocht C.J C.
Reuvens de resten
van de Romeinse stad
Municipium Canane-
fatium. Deze lagen bij
Voorburg op het land-
goed Arentsburg, dat
voor dit doel door de
Staat was aan-
gekocht! De tekening
geeft een goede in-
druk van de kwaliteit
van Reuvens' werk.
Het is de doorsnede
van een stenen wa-
terput. De schaalstok,
de aanduiding van de
ligging van de profie-











opgravingen van grondsporen, van de
'dode' cultuur der graven naar de
'levende' van de nederzettingen, van
vrijetijdsbesteding naar de dagelijks
weerkerende zorg om de bedreigde
bodemschatten. En deze ontwikkeling
gaat nog steeds door. In de laatste tien
jaar heeft de archeoloog al zijn blik
laten vallen op de regio rondom de
nederzetting, deels om de relatie tussen
beide te bepalen, deels omdat de moder-
ne mens bezig is hele landschappen te
vernietigen. Nieuwe opsporings- en ver-
werkingstechnieken, zoals lucht-
fotografie, weerstandsmetingen en Com-
puters doen hun intrede. De processen
en structuren van sociale, economi-
sche, politieke en ecologische Systemen
beginnen meer en meer aandacht te
krijgen. Zo tracht de archeoloog in te
speien op wat er om hem heen gebeurt,
op gewijzigde situaties, op nieuwe tech-
nieken en op andere vraagstellingen.
En zo blijft hij met zijn vak een kind
van zijn tijd.









nmg dateert uit 1951.
A Regionaal onder-
zoek in de Assendel-
ver polders tracht o.a.














De Nederlandse bodem bewaart een
schat aan gegevens uit ons verleden.
Zonder dat wij daar weet van hebben
liggen zij onder onze voeten voor het
oprapen en iedereen maakt de kans er
bij toeval iets van te vinden: in tuin,
akker, bös, bouwput, ontgronding of
wegtrace. Ernaar zoeken mag
natuurlijk ook, zolang maar niet gegra-
ven wordt met het doel oudheidkundige
vondsten op te sporen. Omdat het gaat
om de resten van de geschiedenis van
ons land en van onszelf, zijn wij alle-
maal hiervoor verantwoordelijk.
Archeologie begint met vinden en de
vakarcheoloog is voor de melding van
toevalsvondsten sterk afhankelijk van
de medewerking van het publiek. ledere
archeologische vondst, of het nu een
voorwerp is of een grondspoor, wij st op
menselijke activiteit ter plekke in het
verleden en kan het signaal zijn van
een veel omvangrijker of belangrijker
archeologisch verschijnsel. De kwali-
teit van de informatie over de plaats en
de omstandigheden van de vondst bepa-
len in böge mate de waarde. Dat is dan
niet - waaraan meestal het eerst wordt
gedacht - de geldswaarde, maar de
historische waarde. Het gaat de archeo-
loog in de eerste plaats om de kennis
omtrent de vondst, het weten dus, en
niet om het hebben. Dat hebben is
overigens geregeld in het Burgerlijk
Wetboek voor zover het toevals-
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A Amateur-archeo-




ven op 29 november
1964 in de polder bij
Rijswijk op een ver-
hogmg die nun
aandacht had getrok-
ken Zij wisten dat dit




vondsten betreft, dat wil zeggen
vondsten die niet bij gericht oudheid-
kundig bodemonderzoek zijn gedaan.
Daarbij zijn de eigendomsrechten van
de vinder en de grondeigenaar duidelijk
gewaarborgd. Het betreffende wetsar-
tikel, dat in plaats van 'toevalsvondst'
over 'schat' spreekt, luidt in de nieuwe
versie:
Ί Een schat komt voor gelijke delen toe
aan degene, die hem ontdekt en aan de
eigenaar van de onroerende of roeren-
de zaak, waarin de schat wordt aan-
getroffen; 2 Een schat is een zaak van
waarde, die zolang verborgen is geweest
dat daardoor de eigenaar niet meer kan
worden opgespoord.' De vinder hoeft
dus geen angst te hebben zijn vondst
aan de 'hebzuchtige' archeoloog af te
moeten staan en kan met een gerust
hart gehoor geven aan een artikel uit
een andere wet, de Monumentenwet.
Dat bepaalt dat hij zijn vondst binnen
drie dagen aan de burgemeester moet
melden, die op zijn beurt Onverwijld' de
directeur van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort moet verwittigen. Spoedig
daarop zal een oudheidkundige huis-
arts zijn visite aankondigen, de provin-
ciaal archeoloog. Hij is door rijk en
provincie belast met de behandeling
van vondstmeldingen. Hij zal de
vondstomstandigheden bekijken, de
vondst deter miner en en zijn waar-
nemingen op schrift stellen. Daartoe
kan hij de voorwerpen willen lenen om
ze te dateren en determineren of te
laten tekenen, fotograferen of restaure-
ren. In alle gevallen zal de vinder/
eigenaar na verloop van tijd de geleen-
de vondsten terugkrijgen. De provinci-
aal archeoloog kan ook beoordelen wel-
ke andere maatregelen nog genomen
moeten worden: bestudering van de
vondst door een meer gespecialiseerde
collega, wettelijke bescherming van het
betreffende terrein of verder onderzoek
door hemzelf of een andere archeoloog.
Ten slotte zal hij, zonder voor bij te
gaan aan de eigendomsrechten van de
belanghebbenden, wijzen op de wen-
, *'&*m* ΪΑ·~* Γ·""-* -
·< De plaats van het
proefgat bleek goed
gekozen te zijn Na
enig graafwerk stoot-
ten zij op een
natuursteenfunda-
ment, m de grond
eromheen lagen tal-







voordat het gat weer
werd dichtgegooid
•̂  De waarnemmgen
werden gemeld, ver-
gezeld van een drin-
gend verzoek aan de
beroepsarcheologen
om het terrein aan
een nader onderzoek
te onderwerpen Dat
gebeurde m 1967 en
leidde tot de
omvangnjke opgra-
vmg van een mheem-
se nederzetting uit de
Romemse tijd (—»· 96)
Ook de sporen in het





De archeoloog waakt over het verladen \ Vinden en graven
selijkheid vondsten over te dragen aan
een openbare verzameling, een museum
dus. Daar zijn twee redenen voor. In de
eerste plaats maken vondsten zo de
grootste kans generaties lang met
behoud van de bijbehorende gegevens
bewaard te blijven. De ervaring heeft
geleerd dat vondsten in particulier
bezit groot gevaar lopen binnen een
generatie - wanneer de vinder over-
leden is - verloren te gaan. De tweede
reden voor overdracht aan een museum
betreft vooral bijzondere voorwerpen,
waarvan door plaatsing in een tentoon-
stelling ook een groot publiek kan
genieten en leren.
Na het vinden komt soms het graven.
De buitenstaander denkt vaak dat de
archeoloog niets liever doet dan opgra-
ven. Volgt de archeoloog zijn hart, dan
doet hij dat ook; volgt hij echter zijn
verstand, dan laat hij het zoveel
mogelijk achterwege. Opgraven bete-
kent namelijk de totale vernietiging
van het archeologische document in de
bodem. Anders dan een papieren docu-
A Een opgravmg
brengteen hele hoop
werk achter de scher-






worden Dan kan ook
geprobeerd worden




is zoeken m een puz
zel waarvan met zeker
is of alle stukjes er
wel zijn Als het
meeste van een pot of
ment is een grondspoor slechts een-
maal te lezen, alleen het voorwerp uit
het spoor kan later nog eens opnieuw
bekeken worden. Een bladzijde uit het
bodemarchief kan niet teruggeslagen
worden om nog eens over te lezen. Wat
half of helemaal niet is gezien, blijft
voorgoed onbekend. Het lezen van de
grond is een vak apart geworden, waar-
bij allerhande wetenschappen betrok-
ken zijn. Als er dan toch moet worden
opgegraven, dient dat zo goed mogelijk
te gebeuren om zoveel mogelijk gege-
vens te verzamelen. Alleen de erkende
archeologische instellingen zijn daar-
toe bevoegd, omdat zij beschikken over
geschoolde archeologen en het onder-
steunende apparaat. Het opgravings-
resultaat hangt in hoge mate af van de
kwaliteit van de waarnemer, van de
fmanciele voorwaarden, van de toege-
meten tijd, maar ook van de vraag-
stelling en de beschikbare technieken.
Zij veranderen en verbeteren in de loop
der jaren, zodat het verstandig kan zijn
een onderzoek voor onbestemde tijd uit
te stellen om later meer informatie te
verkrijgen. Daarom zijn bijna alle
opgravingen in Nederland ingegeven
door de bedreiging van het betreffende
archeologische object, het zijn 'nood-
opgravingen'. Veel van deze opgravin-
gen zijn eigenlijk voorzien noodonder-
zoek: de werkzaamheden van de archeo-
loog zijn dan opgenomen in de planning











sche resten als leer,





van het bedreigende object - nieuw-
bouw, wegenaanleg of ontgronding -
opdat het werk geen vertraging onder-
vindt. Maar ook acuut noodonderzoek
komt regelmatig voor, wanneer er plot-
seling iets tijdens grondwerkzaam-
heden te voorschijn komt. Zelfs dan
hoef t oudheidkundig onderzoek niet te
leiden tot verstoring van de uitvoering
van de bouw- of grondwerken. In de
wereld van de projectontwikkelaars
leeft nog wel eens de angst dat het werk
'plat' gaat, zodra een archeoloog op het
toneel verschijnt. Dat is een halve
waarheid. Inderdaad voorziet de Monu-
mentenwet in de mogelijkheid een werk
stil te leggen, maar dezelf de wet legt
ook het recht op vergoeding van de
schade vast die uit deze maatregel
voortvloeit. Aangezien deze schade
vaak vele malen groter is dan het
archeologische budget, laat de archeo-
loog het in de regel wel uit zijn hoofd
het zo ver te laten körnen. Hij zal zieh
aanpassen aan de situatie en rekening
houden met het werk in uitvoering.
Anderzijds blijkt ook in de planning
van het werk meer ruimte te zijn dan
men in het begin wel eens wil doen
voorkomen. Als men ervaren heeft dat
de archeologische pap niet zo heet gege-
ten wordt en de eerste mooie vondsten
met het verhaal op tafel körnen, raakt
zelfs een aannemer of opdrachtgever
geboeid.
A Het is van belang
dat voorwerpen die
na honderden of dui-
zenden jaren terug-
gevonden zijn, niet
voor een tweede maal
verloren raken Dat
kan het beste voorko-
men worden door ze
in beheerte geven
aan een museum met
een archeologische
afdelmg Zo heeft het
Fries Museum in
Leeuwarden deze ste-
nen bijl uit Bergum,
bronzen Apollo uit
Manch en Badorfkan
uit Birdaard m de ver
zameling 11
In de bres
Dagelijks worden er aanslagen gepleegd
op de schatkamer van ons verleden: de
bodem. Allerhande grondwerkzaam-
heden slaan bressen in de muur die
deze onvervangbare kostbaarheid
tracht te bewaren. Uitbreidingsplan-
nen, wegenaanleg, ruilverkavelingen en
ontzandingen zijn voor ieder duidelijk
herkenbare bedreigingen van het land-
schap en de bodem. Sluipender is het
gevaar dat uitgaat van het woelen of
iets dieper ploegen van een akker of
het egaliseren van kleine oneffenheden
in het veld. Wanneer Nederland niet op
zijn teilen zou passen, zouden wij lang-
zaam maar zeker ons eigen verleden
vernietigen. Gelukkig zijn al lang gele-
den mensen en instellingen in de bres
gesprongen en groeien het aantal troe-
pen en de kracht van de verdedigings-
wapens nog steeds. De strijd wordt op
verschillende fronten tegelijk gevoerd
en door verschillende eenheden; goede
samenwerking op alle niveaus is dan
ook een voorwaarde.
In de eerste lijn staan amateur-
archeologen, die in hun vrije tijd soms
individueel, vaker georganiseerd in
regionale of landelijke verenigingen
opereren. Zij zijn bij uitstek in staat om
in hun omgeving bij grondwerkzaam-
heden te speuren naar vondsten. De
vakarcheoloog hecht grote waarde aan
deze activiteit en onderhoudt nauwe







































































































































determinatie van vondsten en schoolt
hen in het veldwerk. In de praktijk kan
de amateur-archeoloog op zijn
vondstwaarneming ook een opgraving
laten volgen, mits deze in overleg met
de vakarcheoloog wordt uitgevoerd. In
de regel neemt deze de voorzet die de
amateur hem gegeven heeft over en
voert hij de opgraving uit. De
vakarcheoloog heeft immers een heel
instituut achter zieh, dat uitgerust is
om archeologisch onderzoek uit te voe-
ren. Hij kan de hele week tegenspel bie-
den tegen een bedreiging die ook de
hele week duurt.
Het aanbod van bedreigde objecten is
veel groter dan de gezamenlijke archeo-
logische organisaties kunnen ver-
werken. Er moet dus gekozen worden,
telkens weer, waarbij de keuze van het
ene terrein de opoffering van het
andere inhoudt. Afgewogen wordt wel-
ke archeologische informatie gewon-
nen zou kunnen worden, in welke mate
een onderzoek zieh in tijd en ruimte
kan ontplooien en welke geldsmiddelen
ter beschikking staan. Het archeolo-
gische belang van een terrein kan naar
landelijke, regionale of lokale maatsta-
ven gemeten worden. Het uitzonderlijke
karakter van een object, van een
bodemkundige situatie, van flora en
fauna of van een relatie tussen al dit
soort factoren speien daarbij een rol.
De tijd die de onderzoeker krijgt en de
•4 Dit Schema geeft
een vereenvoudigd
beeld van de orgam-




van een persoon of
instituut kan een stad,
dorp of streek zijn, het
kan een hele provm-
cie bestnjken of zelfs
het hele land De aard
van de werkzaam-
heden is ook afhan-






vondsten in hun om-
geving De musea be-
waren de vondsten en
brengen het verhaal





oppervlakte die hij kan blootleggen,
bepalen in hoge mate de kwaliteit en de
hoeveelheid van de kennis die vergaard
wordt. En ten slotte bepaalt de aan-
wezigheid van geld of een opgraving
ook werkelijk volgens plan kan worden
uitgevoerd. Geld voor archeologisch
onderzoek komt uit fondsen die rijk,
provincie en gemeente voor dat doel
hebben gereserveerd. Er bestaat echter
geen relatie tussen de omvang van deze
middelen en de nnanciering van het
project dat de bedreiging van het
archeologische object veroorzaakt. Er
is dus ook geen financieel verband tus-
sen capaciteit en tempo van beide soor-
ten werkzaamheden. Wordt de uit-
voering van een bedreigend project
versneld en daarom van meer geld voor-
zien, dan moet de archeoloog maar zien
waar hij het geld vandaan haalt om zijn
tempo ook te verhogen. Voor grote en
kostbare werkzaamheden als nieuw-
bouw, aanleg van wegen en leidingen of
ruilverkavelingen zou het veel beter
zijn een percentage van de uitvoerings-
kosten te reserveren voor archeolo-
gisch onderzoek. 1% bijvoorbeeld zou
de armslag van de archeoloog al sterk
vergroten.
Veel beter dan de archeologische brand
zo goed mogelijk door opgraven te blus-
sen is hem te voorkomen. Dat gebeurt
door in het veld na te gaan waar de be-




dragen bij aan de op-
leidmg van amateur-
archeologen Soms











werd in 1975 een pot
tenbakkersoven uit
het begin van de
19e eeuw onderzocht
De archeoloog waakt over het verleden \ In de bres
door pianologische maatregelen en
door plaatsing op de lijst van bescherm-
de monumenten in de zin van de Monu-
mentenwet te ontzien. Dergelijke
maatregelen zijn investeringen voor de
verre toekomst om ervan verzekerd te
zijn dat ook voor onze kinderen en
kleinkinderen nog een stukje van het
verleden bewaard blijft. Als de Staten
van Drenthe in 1734 niet een verbod
hadden uitgevaardigd de stenen van de
hunebedden nog langer te gebruiken
om er de dijken mee te versterken, dan
zouden wij nu geen enkel hunebed meer
over hebben. Het beleid is er dan ook
op gericht om de belangrijke archeolo-
gische monumenten zo vroeg in de plan-
nen op te nemen, dat met hun aan-
wezigheid en behoud rekening wordt
gehouden. Dan kan ook bevorderd wor-
den dat een monument niet als een ge-
isoleerd object wordt beschouwd, maar
dat het als onderdeel van een land-
schap met zijn omgeving gespaard
blijft. Nieuwe vormen van bedreiging
vragen een nieuw antwoord en een
ander beleid. In de 19e eeuw werden tal-
loze terpen afgegraven voor de vrucht-
bare terpaarde, nu zijn het onze stads-
kernen die gesaneerd worden. De
archeologen kunnen en willen een der-
gelijke ontwikkeling niet tegenhouden.
Maar zij willen de schade die door de
bouwactiviteiten in de grond van de
steden met een belangrijk historisch
verleden wordt veroorzaakt, zo beperkt
mogelijk houden. Daar ligt namelijk de
sleutel tot het ontstaan en de ont-
wikkeling van de middeleeuwse stad en
daarmee tot de verstedelijking van ons
land. Sinds enkele jaren is met finan-
ciele steun van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten een inventari-
satie gaande van alle historisch
belangrijke stadskernen, in welke staat
de ondergrond verkeert en welke plan-
nen in ontwikkeling en uitvoering zijn.
Waar belangrijke kernen bedreigd wor-
den, dient archeologisch onderzoek
plaats te vinden. Daarvoor zijn nieuwe
mensen en middelen nodig, omdat de
omvang van deze archeologische werk-
zaamheden, die hören bij het bouwrijp
maken van de saneringsgebieden, de be-
staande krachten te boven gaat. Veel
steden hebben inmiddels getoond te
beseffen dat zij de wortels van het eigen
verleden niet zo maar kunnen vernieti-
gen: zij stelden een stadsarcheoloog
aan.
De zorg om de monumenten is gelukkig
niet altijd zo zwaar en ernstig als hier-
boven beschreven Staat. Elke keer weer
schenkt het behoud van een archeolo-
gisch monument grote voldoening.
Maar ook gaat er van het herstel van
een monument een stimulerende wer-
king uit. Dergelijke gerestaureerde
archeologische objecten - graf- of
kasteelheuvels, huisplattegronden of
hunebedden - lenen zieh voor bezoek
van belangstellenden. Zo fungeren zij
als buitenvitrines van de grote archeo-
logische schatkamer die ons land is. De
monumenten brengen de levenden van
nu oog in oog met de wereld van de
levenden van vroeger.
S*»
·< In 1980 werd deze
ringwalheuvel uit de
bronstijd bij Goirle
aan de hand van de
opgravingsgegevens
uit 1935 in zijn
oorspronkelijke Staat
teruggebracht.











bodem wegvalt. Dat is
het geval met dit
schip in Zuidelijk Fle-
voland. Het is diep in
de klei weggezakt.
Daardoor is het tot
aan de boorden toe
goed bewaard geble-
ven. Om te voorko-
men dat het hout
door verlaging van
hetgrondwater ver-
rot, is het schip in
1980 in plastic inge-
pakt. Het peil van het
grondwater binnen
het plastic blijft nu
2 m hoger dan daar-
buiten.
< Oldenzaal is een
voorbeeld van een
stad met een aantrek-
kelijk archeologisch





(1) is al omstreeks
1000 n.C. in steen
gebouwd. Onder
meer op grond van
waarnemingen uit
1965 in de bouwput
van het gemeentehuis
(2), vermoedt men dat








stad (4), zoals aan-
gegeven op de kaart
van Van Deventer uit
ongeveer 1560. De
luchtfoto is gemaakt
m april 1978. Duidelijk
is waarte nemen
waar nieuwbouw al is
uitgevoerd (blauw) en
wat nog braak ligt
(geel). Archeologisch
onderzoek was hier





Alle gebeurtenissen hebben hun sporen
in de bodem achtergelaten. De archeo-
loog is een van de spoorzoekers die
heeft geleerd uit die sporen af te lezen
hoe en wanneer ze zijn ontstaan en wat
er zieh ter plaatse heeft afgespeeld.
Voor een kenner is uit de vormen van
het landschap op te maken hoe het is
ontstaan. Hij herkent in de 'terrassen'
längs de Maas de oude dalbodems waar-
in de rivier zieh heeft ingesneden, in de
heuvels van Midden-Nederland de stuw-
wallen van het landij s en in de 'veen-
stroomruggen' van de Alblasserwaard
oude rivierlopen. Hij ziet hoe hoge vor-
men zijn aangetast door af strömend
water en door de wind en hoe läge ter-
reingedeelten zijn volgestoven of opge-
vuld met afgespoeld zand; hoe meren
zijn volgeraakt met klei en veen en dat
de hoogte van wadden, kwelders en
kreekafzettingen längs de kust wordt
beheerst door het niveau van de zee
(—»•44, 70). Uit alles blijkt dat de natuur
nivellerend en vervlakkend werkt.
Bodemvorming
In een 'normale', rüstige situatie wer-
ken weer en wind, plant en dier langdu-
rig op de bovengrond in en veranderen
die. We noemen dit bodemvorming. Jon-
ge klei droogt uit, krimpt en barst,
wordt stevig en begaanbaar: 'de klei
rijpt'. Afgestorven plantendelen wor-
den door mieren, wormen, muizen en
mollen ondergronds gewerkt en zo
ontstaat geleidelijk een humeuze
bovengrond, een bodem, terwijl de klei
in de diepere ondergrond onveranderd
blijft. Op de zandgronden speelt het
wegzakkende regenwater een grote rol.
Het zorgt voor een uitspoeling naar
beneden van fijne kleideeltjes, humus
en ijzerverbindingen. Op een rijke
grond, onder loofbos, zijn de ver-
mengende krachten van grote en kleine
dieren sterk. Daar ontstaan rijke,
homogene bruine bosgronden. Op een
schrale zandgrond, speciaal onder
naaldhout of heide, die een zure humus
opleveren, wordt de bodem gemakkelijk
uitgeloogd. We zien dan onder de
strooisellaag een gebleekt niveau (het
'loodzand'), met daaronder de harde,
donkere Oerbank', waar de humus-ijzer-
verbindingen zijn neergeslagen. Dit
zijn de heide-podzolbodems. Ze zijn pas
ontstaan na de steentijd, toen meer en
meer bös werd gerooid, bodems door
akkerbouw uitgeput raakten en de hei-
de steeds meer terrein won. Het houden
van schapen, die de hei in stand Mel-
den, moet daarbij ook een rol hebben
gespeeld.
Oude bodems kunnen overstoven zijn,
waardoor zij in de ondergrond in min
of meer duidelijke vorm bewaard ble-
ven. Voorbeelden zijn het 'laagje van
Usselo' uit de Allerod-tijd (—> 31) en de
overstoven heide-podzolbodems uit de
brons- en ijzertijd (—*· 64). Maar ook
onder Produkten van mensenhand,
zoals de grafheuvels, zijn oude bodem-
profielen bewaard.
In de gelaagdheid en in de bodems
bevinden zieh structuren die door die-
ren en planten zijn veroorzaakt. De
kleine verschijnselen vervagen snel, de
grote blijven lang zichtbaar. Soms kun-
nen gangsystemen van dieren bij zorg-
vuldig graafwerk blootgelegd worden,
of de plaats waar de wortelstronk van
een omgevallen boom de grond op zijn
kop heeft gezet.
•̂  BIJ de opgravingen
op de oude dumtop-









leerde echter dat het




zwarte vlekken zijn de
opvulhng van haard-
kuiltjes uit de midden-
steentijd
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onder de harde, zwar-






zand wat losser was,
bijvoorbeeld omdat er









m de grond Deze
opname werd
gemaakt bij de opgra
vmg van het urnen-
veld te Noordbarge
(D) m 1972-1974
De archeoloog waakt over het verladen \ Kruisende sporen
Grondsporen
Uit de samenstelling en structuur van
afzettingen valt af te leiden hoe ze zijn
ontstaan en in wat voor een soort land-
schap. In een groevewand en door mid-
del van beringen is de grond te 'lezen':
we kunnen zien of de laag is gevormd
door de wind of het water, de zee of een
rivier, langzaam- of snelstromend
water, in de bedding, de oever of het
komgebied. We krijgen vooral een goed
inzicht in de opbouw van een land-
schap als het in kaart is gebracht. Ook
zijn laboratoriumonderzoekingen nodig
voor de determinatie van schelpen,
slakkehuisjes, plantenresten, zaden en
stuifmeel. Er is namelijk veel meer in
de grond te vinden dan grind, zand en
klei alleen, vooral waar oplossen en
wegrotten geen kans kregen: onder
water. Het läge westen van ons land, de
noordelijke kleistreken en de hoog-
venen zijn zulke gebieden.
Mensenwerk
Waar de mens in vroeger tijden op de
een of andere wijze in het natuur-
gebeuren meespeelde of ingreep, zijn de
sporen daarvan op dezelfde wijze en
met dezelfde wetmatigheden in de
grond vastgelegd: geheel intact bewaard
onder de grondwaterspiegel, opgevuld
met (meestal vuile) grond als het een
ingraving betrof, of aangetast door
weer en wind als er een hoogte was
opgeworpen. Sommige bodemprocessen
reageren op verstoringen in de grond,
waardoor die zieh heel markant kun-
nen aftekenen (—*· 65), maar in het
algemeen zijn grondsporen in de loop
der tijd door het werk van wortels en
dieren steeds meer vervaagd. In de ene
grondsoort gaat dat veel sneller (zand)
dan in de andere (loss, klei).
De beste archeologische resten vinden
we, zoals gezegd, onder water: in de läge
delen van ons land en de venen. Daar-
van geeft dit boek tal van voorbeelden,
zoals Bergschenhoek (—> 42) en Bar-
geroosterveld (—> 59). In de terpen
(—»· 69) schiep de mens (onbewust) zelf
goede voorwaarden voor conservering.
In de gebieden waar rotting vrij spei
had, bleef ten slotte alleen het meest
onvergankelijke materiaal over. Op de
kampplaatsen uit de oude en midden-
steentijd vinden we weinig meer dan
het vuursteen terug. Uit de nieuwe
steentijd zijn meestal ook nog wel wat
potscherven van aardewerk bewaard
gebleven. Praktisch alle ijzer uit de
ijzertijd is volledig verroest; slechts een
enkele maal, en dan onder bijzondere
omstandigheden, vinden we er iets van
terug (—> 63, 72). Been vergaat in de
zandgronden nog sneller: in de graven
uit de vroege middeleeuwen zijn de ske-
letten al grotendeels vergaan. Zo krijgt
de archeoloog het steeds moeilijker
naarmate hij oudere tijden bestudeert.
4 Een paaltje van het
Romemse fort te Val-
kenburg (ZH), dat m
69 n C door brand
werd verwoest, is be-
waard als houtskool
m de brandlaag, daar-
onder als grondspoor






te Nijmegen De linker
is in 70 n C gegraven
en m de jaren tachtig
dichtgeworpen De




rechter gracht zijn die
nog goed te zien Het
bovendeel van die
gracht is verwijd door




Zelf s de stenen worden op een gegeven
moment speelbal van de natuur; die
maakt geen onderscheid tussen een
produkt van een mens - een artefact -
of een gewone rolsteen: de met zand en
stof beladen wind polijst ze, dooi en
vorst doen ze barsten, de rivier voert ze
mee en rondt ze af (—*· 29), maar soms
blijven ze honderdduizenden jaren in
perfecte staat bewaard (—*· 24).
Grondonderzoek
AI sinds de steentijd worden er kuilen
gegraven: als vuurplaats, als grafkuil,
later ook voor de kleiwinning, als
mijnschacht, voorraadkuil, waterput of
voor het plaatsen van een paal. AI deze
kuilen zijn geleidelijk volgespoeld of
volgestoven met zand, dichtgeslibd met
klei of doelbewust dichtgeworpen met
uitgegraven grond. Hoe het gebeurd is,
valt af te lezen uit een goed schoon-
gestoken doorsnede van de opvulling.
Wat voor kuilen geldt, gaat ook op voor
andere ingravingen: grachten, greppels
en funderingssleuven voor wanden.
Α Een grondspoor plaats waar de dode,
van de prehistonsche met name het
mens zelf Op de geraamte, heeft gele-
zandgronden vergaat gen Dit silhouet werd
op den duur alle been, gevonden in een klok
ook de Skeletten van bekergraf m Elp (D)
de doden, maar soms De foto is gemaakt
tekent zieh nog een van een lakafdruk, het
hjksilhouet af een beeld is dus gespie
bodemvorming op de geld 15
De archeoloog waakt over het verleden \ Kruisende sporen
Naast grondsporen die ontstaan zijn
door opvulling, kennen we de bodem-
vormingen: kleine greppels in een
urnenveld bijvoorbeeld, kunnen al na
körte tijd zijn dichtgestoven, waarna er
in de losse vulling een versterkte pod-
zol-bodemvorming optreedt (—> 65). Zo
laten ook de plaatsen waar palen zijn
weggerot een bodemspoor na. In het
ene geval is dat heel duidelijk en scherp
geconserveerd (—*· 36), in het andere
geval is het zeer vervaagd of veranderd
in een benedenwaartse uitstulping van
een bodemprofiel.
Ook voor de fijnere structuren van de
grond moeten we oog hebben, want
daarin zijn vaak heel bijzondere sporen
zichtbaar te maken als het opgravings-
vlak op precies de juiste diepte schoon-
geschaafd wordt: de krassen die een
ploeg maakt aan de basis van de bouw-
voor (—>· 57), de voren van overstoven
akkerland (—*· 19), de indrukken van
koeiepoten in de modder rond een
drinkplaats, de resten van houten graf-
kamertjes of doodskisten. Het meest
spectaculair is evenwel het spoor dat
zieh van de mens zelf in de grond kan
aftekenen als de stoffelijke resten vol-
ledig zijn vergaan: het zogenaamde
lijksilhouet.
Patronen van grondsporen zijn de plat-
tegronden van wat eens boven de grond
uitstak of was ingegraven: huizen,
schüren, palissaden, paalkransen rond
grafheuvels, kuilen, greppels, grachten,
putten en graven. De archeoloog
spreekt dan ook meestal over een geul
of een huis als hij in feite de grondspo-
ren daarvan bedoelt: de geulopvulling
of de huisplattegrond.
In het vlak van een opgraving liggen de
sporen van alle tijden bijeen en door el-
kaar. Huis na huis is gebouwd. Als een
gracht is volgeslibd of gedempt kan een
volgende dwars door de opvulling heen-
gegraven worden en ook die kan weer
dichtraken. In een grafveld kan een
nieuwe grafkuil gedeeltelijk door de
vulling van een vorige - waarvan de lig-
ging niet meer precies bekend was -
gegraven worden. Waar opvullingen
van kuilen en grachten door elkaar
lopen is de volgorde meestal wel te
bepalen, maar als er bodemvorming
heeft plaatsgevonden, zoals in de grep-
pelvullingen van een urnenveld, is de
Oversnij ding' meestal uitgewist.
De grote puzzel
Het ontwarren van de grondsporen is
een van de hoof dtaken van de archeo-
loog bij een opgraving: het vaststellen
in welke volgorde en in welke tijd ze
zijn ontstaan en wat in verschillende
periodes tegelijkertijd ter plaatse is
geweest. Maar de puzzel wordt lang niet
altijd geheel opgelost en dan moet er
gekozen worden tussen verschillende
mogelijkheden. Daarom staan de
16
archeologische verslagen dan ook vol
met: waarschijnlijk, mogelijk, wellicht
en misschien.
Ook het graven in recente tijden is
goed zichtbaar: een scherp begrensde,
nog niet vervaagde opvulling snij dt dan
alle oude grondsporen af: een 'recente
verstoring' heeft een deel van de gege-
vens uitgewist. Elk soort grondwerk
veroorzaakt dergelijke verstoringen en
vernietigt sporen van vroeger, ook de
opgraving van de archeoloog en die is
zieh dat terdege bewust: alles wat hij
ziet en vindt wordt daarom ingemeten
en getekend, want als de opgraving
klaar is, zijn de grondsporen verdwenen
en vervangen door kaarten in het
archief en de recente verstoring van de
onderzoekers in het terrein.
A Aan de basis van
het esdek m Oss-
Ussen (NB) tekenen
zieh lange njen
schopsteken af van de
middeleeuwse boeren
die deze grond m ont-
ginning namen Voor
de opgravers van de
grondsporen uit de
·< Opgravingskaart
van een deel van de
Romeinse legerplaats
in Nijmegen De fun-
dermgen van de om





ijzertijd en de Romein-







de ijzertijd en graf-










We moeten weten hoe oud iets is en
wanneer een gebeurtenis heeft plaats-
gevonden om die een piek te geven in
de geschiedschrijving. De ouderdoms-
bepaling beschouwen we echter als een
technische kwestie en daarom wordt er
in de hoof dmoot van dit boek alleen
terloops aandacht aan besteed. Dit
hoofdstukje nu is bedoeld de lezer enig
inzicht te geven in de wijze waarop de
archeoloog aan zijn jaartallen komt.
Structuren in de grond kunnen we
dateren met behulp van de voorwerpen
die er in gevonden worden: de grafkuil
met de grafgiften, de grachtvulling met
het daarin terechtgekomen bewonings-
afval. De strikte samenhang van
grondspoor en vondsten is daarbij van
groot belang. Zo moeten we bedacht
zijn op verspoeld ouder materiaal, op
gebruiksvoorwerpen die generaties
lang mee kunnen gaan en op verontrei-
niging met jonger materiaal door gra-
vende dieren en doorworteling.
**· Zelden dragen
yondsten reeds hun
jaartal; dat is eigenlijk
alleen het geval met
materiaal uitdelatere
tijden. Een voorbeeld




[en, in het oosten van
Belgie nabij de Duitse
grens, en gevonden in
1968 bij de opgravin-
gen in Dordrecht. In
het medaillon (zie






kan dus besteld door
Filips Lomonten
Johanna Bück in het
jaar 1588.
Historische dateringen
Er is een groot verschil tussen de
ouderdomsbepaling in de prehistorie
en die in de Romeinse tijd en later.
Sedert de körnst van de Romeinen heb-
ben we een houvast aan namen, jaren
en gebeurtenissen die ons schriftelijk
zijn overgeleverd. Het is al heel een-
voudig als op een potje het jaar staat
vermeld waarin het is gemaakt, zoals
ook een munt het jaartal kan dragen
waarin hij is geslagen. Maar... potjes en
munten kunnen lang in gebruik zijn
geweest en we willen meestal weten
wanneer ze verloren zijn, niet wanneer
ze zijn gemaakt. Dan zijn er nog in-
scripties in steen en stempeis op en in
allerhande Produkten: brons, glas, aar-
dewerk en dakpannen. In de Romeinse
tijd worden daarbij soms reger ende
consuls genoemd of bepaalde leger-
onderdelen, waarvan we uit Romeinse
bronnen weten wanneer ze in ons land
waren.
Historisch bekende feiten, vastgelegd
in archieven, zijn vooral voor de mid-
deleeuwen en daarna van belang: de
vermelding van de bouw of verbouwing
van kasteien, kerken, stadsmuren enzo-
voort, of van de afbraak of verwoesting
daarvan. Het bekendste voorbeeld
stamt overigens uit de Romeinse tijd:
de Batavenopstand in 69 n.C., waarmee
brandlagen in de verschallende Romein-
se grensforten in verband gebracht
kunnen worden. De globale archeolo-
gische datering ('derde kwart van de
le eeuw') wordt dan heel precies. Het
jaartallenboekje van de geschiedenis is
zo op allerlei tijdstippen vastgeknoopt
aan de tijdsindeling van de archeoloog,
gemaakt op grond van bodemonderzoek
en materiaalstudie.
Dateren in de prehistorie
Het dateren van de periode voor de
Romeinse tijd levert veel grotere pro-
blemen op. In het laatste deel van de
prehistorie körnen we een enkel voor-
werp tegen, met name in de rijke graven
uit de vroege ijzertijd (-* 65), dat hier-
heen is verhandeld vanuit het zuiden
en dat daar is gedateerd met behulp van
de Griekse of Etruskische tijds-
rekening. Met het voorwerp is dan ook
een jaartal naar onze streken overge-
bracht. Voor het overige is de archeo-
loog geheel op zichzelf aangewezen, dat
wil zeggen op de grond en de natuur.
Pas in de vorige eeuw is het besef
gegroeid dat de schier eindeloze pre-
historische tijdsruimtes ook in jaren te
meten zijn en dat, net zoals in de meer
bekende tijden, ook in de prehistorie
alles zijn volgorde heeft, maar de mid-
delen om de ouderdom precies vast te
stellen ontbraken toen nog. Ingewik-
kelde redeneringen en vergelijkingen
van vorm en versiering van voorwerpen
werden gecombineerd met wat natte
•̂  Twee gouden mun-




verblijf van het Ro-
meinse fort ter plaat-
se van het huidige
Domplein te Utrecht.
Het zijn de jongste
munten. Links een
portret van keizer
Nero uit 64-68 n.C.,
rechts een zeldzame
muntsoort, in 68 n.C.
geslagen te Gallie.
Mede op grond van
deze vondst kan de
brandlaag in dit fort




•̂  Dakpanstempel uit
de Romeinse tijd: sub
didio iuli cos. Dit
betekent: gemaakt
onder het bewind van
oud-consul Marcus
Didius Julianus. Deze
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vmgerwerk en zo kwam men tot een
schatting van de ouderdom, die soms
heel dicht in de buurt van de werkelijk-
heid lag, maar er soms ook ver naast
zat. Tegenwoordig kunnen we meten
hoe oud iets is, dank zij de jaarring-
reeksen van bomen en de C14-
dateringen.
Jaarringen
Niet alleen door de mensen, maar ook
in de natuur worden de jaren geteld,
soms in lange reeksen: in de Jaarringen
van bomen. Door opvallende variaties
in de breedte van de Jaarringen zijn er,
uitgaande van nog levende bomen en
met behulp van opgegraven en opgebag-
gerde stammen, heel lange reeksen te
maken die tot diep in de prehistorie
teruggaan, in principe tot aan de
ijstijd. Dan groeien er hier namelijk
geen bomen. Dit heeft men in Dultsland
gedaan en ook in de Verenigde Staten.
Daar werden bomen gebruikt die een
zeer hoge ouderdom kunnen bereiken:
de sequoia en de borstelden. We kun-
nen die reeksen evenwel zelden direct
benutten, omdat we vrijwel nooit
geschikt vergelijkingsmateriaal opgra-
ven, zoals bijvoorbeeld in Dorestad het
geval was (—*· 137). Op een andere, indi-
recte wijze gebruiken we de Jaarringen
wel, namelijk via de radiokoolstof- of











sters van oude bomen
(horizontale schaal
verdehng) de uitkomst
van de C14 metmg
uit te zetten (verticale
schaalverdelmg) Tot
aan de Romemse tijd
is de afwijkmg klein,
maar voor de oudere
tijden loopt hij op tot




Alle levende Organismen zijn een heel
klein beetje radioactief. Dit komt
doordat een van de bouwstenen van
planten en dieren, de koolstof, voor een
zeer gering deel in een radioactieve
vorm voorkomt, langzaam uiteenvalt en
daarbij zogenaamde ß-deeltjes uitzendt.
Deze radiokoolstof of C14 wordt in de
vorm van koolzuurgas door planten uit
de atmosfeer en het grondwater opge-
nomen. Door het eten van planten
raakt de C14 ook in de lichamen van
mensen en dieren. Zolang het orga-
nisme leeft, blijft zijn C14-gehalte op
hetzelf de niveau als dat van de buiten-
lucht, maar als het is afgestorven
verdwijnt de C14 langzamerhand, zon-
der dat die wordt aangevuld. De radio-
activiteit neemt geleidelijk af, telkens
met de helft in 5600 jaar, totdat deze na
ongeveer 70 000 jaar onmeetbaar klein
is geworden. De sterkte van de strahng
is dus een maat voor de ouderdom. Met
heel gevoelige apparatuur en bij
gebruik van zorgvuldig genomen en
3 DeC14 moleculenvallen
geleidelijk uiteen tot stikstof
waarbijeenß deeltje wordt
uitgezonden Dit verlies wordt
voortdurend goed gemaakt
doordeaanmaakvan nieuwe




C12 moleculen m de dampkring
is ongeveer 1 1000000000000
5 Koolstof (zowelC12 als C14)




voorbehandelde monsters wordt deze
straling gemeten. In Nederland gebeurt
dat in het Laboratorium voor Isotopen-
fysica van de Groningse universiteit,
een der beste Instituten voor dergelijke
metingen ter wereld.
De sterkte van de straling is echter niet
alleen afhankelijk van de tijd die ver-
streken is sedert het afsterven (de
ouderdom), maar ook van de sterkte
van de beginstraling, toen het orga-
nisme nog leefde. De hoeveelheid C14
in de atmosfeer kan vroeger best groter
of kleiner zijn geweest dan nu. We kun-
nen dat controleren door de straling te
meten van voorwerpen van bekende
ouderdom: historisch gedateerde
vondsten uit het oude Egypte of... de
Jaarringen van de jaarringtijdschaal!
De resultaten van de vele honderden
jaarringmetingen zijn weer te geveixm
een eenvoudige grafiek, waarin een C14-
meting dus om te rekenen is tot de wer-
kelijke ouderdom van het monster.
Uit de grafiek zijn verschillende soor-
ten schommelingen in het oorspron-
1 BIJ botsing van de kosmische straling met de
gasmoleculen m de bujfenste jagen van de dampkring
körnen zeer srielle neutphertyrij-
^ l o / ~ l l l l l *3 Ji£ .
7 Koolzuurgas losTgO'
water Schelpdieren gebruiken






koolstof op in hun
llichaam
10 Houtskool blijft heel lang goed m
degrond bewaard onderwaterook
""been hout veenenschelpen Ditzijn
^ de matenalen waarvan we het
~C14 gehalte kunnen meten enzode
-ouderdom kunnen vaststellen
Na hetafsterven van het
orgamsme houdt de toevoer van
koolstofop DeC14wordt nietmeer
aangevuld Na 70 000 jaar is er
onmeetbaarwemig van over
A Uitbeeldmg van het
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nemen dit gas op
(koolzuur-assimilatie)
en via de planten
komt de koolstof in de
dieren terecht
In het onderste deel
zien we de verschil
lende matenaalsoor-





van een vuurtje, been
van een skelet, hout,
beenderen en houts-
kool m een afvallaag,
veen of schelpen uit
een natuurhjke afzet-
tmg
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kelijke C14-gehalte af te lezen. Aller-
eerst een heel geleidelijke, die verant-
woordelijk is voor de grootste afwij-
king. Ten tweede schommelingen met
een periode van enkele eeuwen. Deze
veroorzaken nogal hinderlijke 'verdich-
tingen' en 'uitrekkingen' van de tijd als
we met ongecorrigeerde C14-metingen
werken. Ten der de zijn er nog zeer kör-
te, feile veranderingen, met een periode
van enkele jaren, die hier niet van
belang zijn en ook niet in de hier weer-
gegeven grafiek tot uitdrukking körnen.
De oorzaak van de schommelingen ligt
bij veranderingen in de sterkte van het
aardmagnetisch veld, die van invloed is
op de voortdurende aanmaak van nieu-
we C14 in de hogere luchtlagen van de
atmosfeer. Dat is een ingewikkeld pro-
ces, dat uiteindelijk in gang wordt gezet
door de kosmische straling. Het is in de
tekening hiernaast schematisch weer-
gegeven. Er is vele jaren hard gewerkt
om een betrouwbare ijkingsgrafiek te
maken. Sinds kort is die voor gebruik
gereed tot ongeveer 5400 v.C., dat wil
zeggen vanaf de eerste boerengemeen-
schappen in ons land (—*· 36). In dit
boek zijn dan ook vanaf dat moment de
nieuwe dateringen, die de werkelijke
ouderdom in zonne- of kalenderjaren
aangeven, gebruikt. Daarnaast is in de
kopjes van de hoofdstukken steeds de
dateringen volgens de C14-metingen
vermeld. Dat leek van belang omdat die
tot voor kort in alle boeken, musea en
tentoonstellingen werd gebruikt. Voor
5400 v.C. zijn wij nog aangewezen op de
uitkomsten die de C14-meting aangeeft.
We weten nu dat die alleen bij bena-
dering de werkelijke ouderdom zijn.
Gelaagdheid van de grond
Een geheel andere vraag dan die naar
de werkelijke ouderdom der dingen, is
die naar de volgorde waarin voor-
werpen en structuren zijn gemaakt,
gebruikt en in de grond geraakt, zonder
dat we behoeven te weten hoe oud alles
precies is. We spreken dan van de rela-
tieve ouderdomsbepaling, in tegenstel-
ling tot de absolute datering die hier-
voor uitgebreid is besproken.
Voor het vaststellen van de ouderdoms-
volgorde maken we gebruik van twee
principes: de laagsgewijze opbouw van
de grond en de geleidelijke vorm-
veranderingen die gebruiksvoorwerpen
in de loop van de tijd ondergaan.
De oudste laag ligt onder, de jongste
boven. Dit eenvoudige principe vormt
de grondslag van de hele archeologi-
sche tijdrekening. Het geldt voor alle
plaatsen en voor alle tijden. In de ge-
laagdheid is het verloop van de gebeur-
tenissen in het groot in een heel
gebied, in het klein op een terrein vast-
gelegd.
Er zijn tal van soorten gelaagdheid.
Lagen worden gevormd in de natuur,
door water en wind. Ons hele land is
opgebouwd uit lagen. In de hoge delen
van ons land zijn zand en loss afgezet
door de wind, grind en zand door de
rivieren en keileem door het landijs.
Deze geologische gelaagdheid is van
groot belang voor de Studie van de oude
steentijd. In laag-Nederland vinden we
A Afgravmgswand
door de dumen m het
terrein van de Hoog-
ovens bij Velsen We
zien hier een afwis-
selmg van stuifzanden
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veel laagjes waren bij
opgravmgen
ploegsporen te zien,
of de voren van
overstoven akkerland
A De voren van een
overstoven akkerland
uitca 300 vC,zicht-
baar gemaakt m een
opdejuiste hoogte
aangelegd opgra-
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der elk vuur ligt bruin
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dikke pakketten van wadzanden, kwel-
ders en kreekafzettingen met uit-
gestrekte venen daartussen, gevormd
nä de laatste ijstijd. Het niveau en de
afzetting werd op elk moment bepaald
door de stand van de langzaam stijgen-
de zeespiegel (—> 35). Die gelaagdheid
is belangrijk voor de archeologie van de
latere tijden (—> 44, 70). In dezelfde tijd
groeiden de hoogvenen langzaam op en
legden de rivieren hun zand en klei
laag op laag in het rivierengebied neer.
Tussen de lagen van de natuur vinden
we woonlagen, afvallagen, akkerland en
tal van andere sporen van de mensen
die vroeger in dit land leefden. Ook
zorgden de mensen er zelf vaak voor
dat zij hun afval gesorteerd in lagen
achterlieten. De terpen zijn doelbewust
opgehoogd met kleizoden of geleidelijk
met mest en huisvuil omhoog gegroeid
(—> 69). Grafheuvels werden vaak
meermalen gebruikt en dan telkens
opgehoogd of uitgebreid. Een Romeins
fort, door hoge waterstanden bedreigd,
werd een paar maal op ophogingslagen
vernieuwd (—> 83). Steden groeiden
omhoog op oude funderingen en stads-
vuil of zij breidden zieh uit over meters
dikke aanplempingen van water dat de
bebouwing insloot. Maar het gebeurde
ook in het klein, zoals bij de nieuw-
bouw of herinrichting van de inheems-
Romeinse boerderij bij Schiedam, waar-
van de haardplaats telkens werd
vernieuwd (—*· 76). Te Bergschenhoek
(—> 42) konden in de resten van de
vuurplaats 38 laagjes worden geteld.
Overal waar de mens huisde, heeft hij
echter ook gegraven, vaak dwars door
de lagen waar de archeoloog zo op ge-
steld is heen: waterputten, beerputten,
greppels en kuilen. Materiaal uit oude
lagen werd opgespit en kwam dan op
het oppervlak tussen afval uit later tijd
te liggen. Op de bodem van een put ligt
een middeleeuwse kan met daarnaast,
op dezelfde diepte maar in een
ongestoorde laag, scherven uit de ijzer-
tijd. Ook hier is de praktijk in het alge-
meen ingewikkelder dan het leerboekje.
Stijlverandering
Elke tijd heeft zijn eigen mode, elk volk
zijn eigen tradities, dat geldt ook voor
de lang verleden tijd die de archeoloog
bestudeert. De veranderingen in vorm
kunnen inhouden dat een werktuig
steeds doelmatiger werd, zoals de bij l in
de bronstijd (—> 53), maar het kan ook
een kwestie van mode, smaak of stijl
zijn, zoals bij de bekers in de steentijd
(—»· 30) of de kannetjes in de late mid-
deleeuwen (—>· 156). Is de stijlontwikke-
ling of de technische verandering een-
maal bekend, dan kunnen nieuwe
vondsten daarmee worden vergeleken
en zo gedateerd, op dezelfde manier
zoals wij aan het uiterlijk van een auto
kunnen zien wat het bouwjaar is.
Besluit
Hoe komt een archeoloog aan zijn jaar-
tallen? Door de combinatie van al deze
principes en methoden. In het ideale
geval heeft hij te maken met een laag-
opeenvolging en met elkaar kruisende
grondsporen, is er ook een stijlontwik-
keling van de gevonden voorwerpen
aan te wijzen en is het mogelijk C14-
dateringen uit te voeren (voor de pre-
historie) of zijn er dateerbare vondsten
zoals munten (voor de latere tijd). Voor
de nieuwe steentijd is de Hazendonk bij
Molenaarsgraaf zo'n terrein, voor de
latere prehistorie noemen we de duin-
profielen bij Velsen (—»· 19), voor de
Romeinse tijd Valkenburg (—» 83), voor
de middeleeuwen de stadskernen van
Maastricht en Dordrecht (—>· 152). In de
terpen vinden we de weerslag van twin-














lagen van mensen die
m de nieuwe steentijd
telkens weer de top
van het dumtje (links)
als woonplaats uit-
zochten Er zijn zeven
'bewonmgsfasen' te
onderscheiden, elk














Van gewest tot gewest
Nederland is een klein piek je op de
wereldbol, een hoekje van Europa met
een door het verloop van de geschiede-
nis bepaalde, grillige begrenzing. Het
land is grotendeels gevormd in de laat-
ste tweehonderdduizend jaar, toen de
mens al lang op aarde was versehenen.
In de sedertdien verstreken periodes
zijn er koude en warme tijden geweest,
ijsbedekking en overstromingen en
relatief kort geleden zelf s nog vulkaan-
uitbarstingen in de naaste omgeving,
het Eifelgebergte. In deze toevallig
begrensde ruimte, waarvan het aanzien
telkens veranderde, speelde zieh de
geschiedenis af waarover dit boek ver-
haalt. Het gebeuren hier is evenwel
steeds een onderdeel geweest van een
veel groter geheel en daarom moeten we
regelmatig over het moderne hekwerk
heenkijken dat ons werkterrein
omgeeft.
Nederland is het land ter weerszijden
van de samenvloeiing van Rijn en
Maas. Het gebied ten noorden van deze
rivieren is het westelijke uiteinde van
de uitgestrekte Noordeuropese laag-
vlakte. Het zuiden is verbünden met het
Rijnland en met het Atlantische kust-
gebied, maar ligt ook achter een bar-
riere: de Ardennen. De delta van de gro-
te rivieren is het derde grote land-
schap, ingeklemd tussen de noordelijke
en de zuidelijke zandgronden. Het
geheel is een ontmoetingsterrein voor
stromingen uit verschillende richtin-
gen. Het noorden behoort de gehele
prehistorie en vroege geschiedenis tot
een Noordeuropees cultuurgebied, in
het zuiden ontmoetten Rijnlandse en
Westeuropese invloeden elkaar. De
delta is, tenminste in prehistorische
tijd, het toneel van een aantal originele
cultuuruitingen geweest.
Elk van de drie grote landschappen is
op te delen in gewesten en streken,
ieder met een eigen grondslag,
ontstaansgeschiedenis en met eigen
bewoningsmogelijkheden. In de Streek-
wijzer (—*· 165) hebben we Nederland
vanuit deze gezichtshoek bekeken en
het land - vooral uit praktische over-
wegingen - in tien gewesten verdeeld.
Niet alleen elk gebied, maar ook ieder
terrein heeft zijn specifieke gebruiks-
waarde. De prehistorische en vroeg-
historische mensen kenden die eigen-
schappen en konden deze, waar ze niet
aan het oppervlak direct tot uiting kwa-
men, aan verschillen in de begroeiing
aflezen. Bij de keuze van een woon-
plaats werd hiermee zeer kritisch reke-
ning gehouden. Huis en erf moesten
droog liggen, er moest voldoende akker-
Jand in de naaste omgeving beschik-
baar zijn en bij elke woonplaats had
men een wijder gebied nodig dat brand-
en bouwhout leverde, dakbedekking
(riet), wintervoer en weidegrond. Zowel
in de läge streken als op de zand-
gronden was de waterhuishouding bij
dit alles van groot belang. Bijzondere
grondstoffen betrok men door middel
van expedities of ruilhandel van ver
buiten dit eigen 'territorium'.
De verkeersgeografische ligging was
ook in prehistorische tijd al van
belang. Het wordt steeds duidelijker
dat er al vroeg in de prehistorie, zeker
al rond 3000 v.C., een uitgebreid net
van (zand)wegen bestond, dat woon-
plaatsen en landstreken met elkaar ver-
bond (—> 51, 62). Het verloop der wegen
werd gedicteerd door barrieres, zoals
venen, rivieren en drassige dalen en
door de over- en doorgangsplaatsen
A. ̂ · Overzichtskaart
en luchtfoto van het
Noordse Veld bij




heuvels uit de nieuwe
steentijd en bronstijd
een oude weg mar-
keren. Uit de ligging
van het Celtic Field en
twee grote groepen
latere grafheuvels zijn





wegen en die uit de
prehistorie ongeveer
hetzelfde verloop




hier sprake zijn van
voortdurend gebruik
sinds 3 έ 4000 v. C.
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daarin. Naast de landwegen mögen we
zeker vanaf de late bekertijd (2500 v.C.)
het verkeer over water niet onderschat-
ten.
In de protohistorische tijd, als er spra-
ke is van staten met een centraal
bestuur en de internationale handel
steeds belangrijker wordt, gaan er
andere factoren een rol speien. Het
land is dan langzamerhand verdeeld en
vrije vestiging in de agrarische sector
wordt steeds moeilijker. Boerendorpen
worden plaatsvast. Een strategische lig-
ging doet sommige vestigingen
opbloeien tot handelscentra en steden:
Maastricht en Nijmegen in de Romein-
se tijd, Dorestad, Tiel, Utrecht, Deven-
ter en Dordrecht in de middeleeuwen.
Zo heeft men zieh in alle tijden zeer uit-
gekiend weten te vestigen op een gun-
stig punt in een gunstige streek en er
doen zieh daarbij eigenlijk maar twee
vragen voor: Waarom kwam men en
waarom ging men weg? Als de situatie
en de levenswijze ter plaatse door een
onderzoek zijn opgehelderd, wordt het
vaak duidelijk waarom men ergens
woonde. Soms is dat niet het geval en
vinden we sporen uit uiteenlopende
tijden op een terrein, zonder dat dit
zieh duidelijk van de omgeving onder-
scheidt. In zo'n geval moeten we den-
ken aan een gunstige positie in een nu
verdwenen wegennet. Door veranderin-
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woonplaatsen worden gesticht en oude
verlaten. Het Grootslag, de terpen en
Kootwijk zijn daarvan voorbeelden die
in dit boek worden besproken. Een
reden voor verandering kan ook zijn,
dat men door een andere levenswijze
nieuwe eisen aan de woonplaats ging
stellen, of dat een oorspronkelijk
verkeersgeografisch voordeel wegviel,
zoals bij Dorestad. In latere tijden wor-
den zuiver politieke f actoren van
belang, zoals de ligging van Staatsgren-
zen en gestuurde kolonisatie, bijvoor-
beeld in de vorm van de cope-
ontginningen in Holland (—» 123).
Een woonplaats werd echter niet
zomaar opgegeven, zeker niet als er
belangrijke investeringen waren
gedaan in de vorm van een Celtic Field,
een terp of een esdek.
Het archeologische onderzoek dat zieh
rieht op de geschiedenis van het
gebruik van een landstreek in samen-
hang met de natuurlijke gesteldheid, is
enorm in opkomst. Het vereist grote
inspanningen: een inventarisatie van
alle vondsten, een systematische
streekverkenning en het uitvoeren van
opgravingen. Een groot probleem is ook
het 'vertalen' van vondsten in bewo-
ning: Wat is er verdwenen door erosie
en verwering? Weerspiegelen de
vondsten wel de oorspronkelijke ver-
houdingen?
Drenthe is een gebied waarover dank
•̂  Een overzicht van
de archeologische
vondsten in verschil
lende streken in het
läge deel van ons




zijn er enkele of zelfs
veel woonplaatsen
bekend De blauwe
banden zijn de perio
des met een relatief
Sterke mvloed van de
zee Die kan echter
van streek tot streek
nogal wisselen Toch
zien we in verschil-
lende tijden en in veel
gebieden een dui-
delijk verband tussen
de bewomng en deze
zogenaamde Irans
gressieve penodes
Elke streek heeft ech-
ter een eigen verhaal
over levenswijze en
levensomstandighe-
den door de eeuwen
heen
zij langdurig onderzoek al een goede
streekgeschiedenis vanaf de oudste
tijden is geschreven. Texel, West-
Friesland (met name Het Grootslag), de
duinstreek rond Velsen, de Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden kregen
eveneens zo'n aanpak. De grootste
aandacht, met name vanuit de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek, krijgt nu het rivierkleige-
bied, met accenten op de oostelijke
Betuwe, het Kromme Rijngebied en het
Land van Maas en Waal. Ook de Bra-
bantse Kempen worden op deze wijze
aangepakt.
ledere streek, groot en klein, heeft zijn
eigen bewoningsgeschiedenis door de
eigen bodemgesteldheid en de specifie-
ke ligging in de opeenvolging van cul-
tuurpatronen, politieke indelingen en
weg- en handelsverbindingen. Boven-
dien moeten we beseff en dat er al sinds
vele duizenden jaren voor het begin
van onze jaartelling sprake is van een
maatschappij waar de bewoners van de
woonplaatsen deel van uitmaakten.
Door een zorgvuldige keuze van onder-
zoekingen en onderwerpen hopen we
daarvan in dit boek iets uit te laten
körnen.
A Doorsnede van de
grond in het hartje
van Maastricht








Een 38 cm hoge voor-











le maal bij graven, in
grafheuvels of op de
kop ingegraven in de
grond. Slechtseen-




De prehistorie of voorhistorische tijd
is de periode in het bestaan van de
mens waarover we geen schriftelijke
gegevens bezitten. De mensen konden
(nog) niet lezen en schrijven. Zij had-
den dat in hun samenleving niet nodig.
In elk land valt het moment waarop er
beschrijvingen beginnen of men zelf
gaat schrijven op een ander tijdstip en
meestal is er sprake van een overgangs-
periode, die we protohistorie noemen.
Deze begint bij ons met een körte f äse
waarin er over deze streken wordt
geschreven, eerst door Herodotus en
later uitgebreider door Caesar, Plinius
en Tacitus, een soort antieke volken-
kundige berichten over 'barbaren' in
het noorden. Het zijn verbalen die ons
laten zien wat er schuilgaat achter wat
wij de late ijzertijd en zijzelf Kelten of
Galliers en Germanen noemen.
Dat de zuivere prehistorie eindigt met
de körnst van de Romeinen is iedereen
duidelijk. Maar ten noorden van de
grens van het Romeinse Rijk? Daar
loopt de prehistorie eigenlijk door tot
aan de kerstening in de 8e eeuw.
Het begin van de prehistorie gaat ver-
loren in de geschiedenis van de aarde
en van het leven daarop. Het ligt bij de
eerste mens of, volgens anderen, bij het
eerste doelgericht gemaakte werktuig.
Beide zijn moeilijk met zekerheid als
zodanig aan te wijzen, maar het is op






de plaats van de oudste vondsten is
Oost-Afrika. Zo ver gaat de prehistorie
van Europa niet terug en die van onze
streken nog minder. De oudst gedateer-
de werktuigen in ons land zijn 'slechts'
200 000 tot 150 000 jaar oud. Dit zijn
enorme tijdsruimtes die ons voorstel-
lingsvermogen te boven gaan. Als we de
volledige geschiedenis van de aarde ver-
gelijken met een encyclopedie van twin-
tig delen, dan begint het eerste leven
omstreeks deel twaalf, de eerste mens
treedt tien bladzijden voor het eind van
het laatste deel op en de oudste werk-
tuigen die in ons land bij Rhenen (—*· 26)
zijn gevonden halverwege de laatste
bladzijde. De Romeinen körnen dan hal-
verwege de laatste regel in ons land. In
verhouding tot de geschiedenis van de
aarde is de mens er dus maar net, in
verhouding tot een mensenleven is het
een eeuwigheid geleden.
Over welke periode we ook spreken, we
moeten ons er steeds rekenschap van
geven dat de tijd altijd even snel ver-
liep, in een opeenvolging van dagen,
seizoenen, jaren en eeuwen. Voor alles
wat werd gemaakt en gedaan is er een
tijdsvolgorde geweest, ook al is die nu
niet meer te achterhalen. De prehisto-
rische tijd is in te delen naar de veran-
deringen die hebben plaatsgevonden:
veranderingen in de natuur, in de tech-








•̂  Als we de tijds-
ruimtes van de oude
steentijd willen ver-
gelijken met die van
latere periodes heb-
ben we zo'n lange
tijdbalk nodig dat hij
alleen opgerold in dit
boek past. In deze spi-
raal is 1 cm gelijk aan
2000 jaar, een eeuw is
dus slechts 0,5 mm.
Alleen de hoofdin-
deling is aangegeven,
tot 300 000 jaar gele-
den. De spiraal is dus
1,5 m lang. De
ouderdom van de
werktuigen van Rhe-
nen is maar bij bena-
dering aan te geven,
dat is in een oog-
opslag duidelijk.
De natuur bepaalt de levenssituatie
van de mens en daarmee zijn doen en
laten. De veranderingen in klimaat,
afzetting en erosie, planten- en dieren-
wereld worden bestudeerd door geolo-
gen en biologen. Zij onderzoeken en
beschrijven de geschiedenis van de aar-
de, waar die van de prehistorische
mens aan vastgekoppeld en voor een
groot deel ook uit verklaard moet wor-
den.
De archeoloog deelt de prehistorie in
op grond van veranderingen in de tech-
niek, in het algemeen vernieuwingen en
verbeteringen. De prehistorie is een
lange keten van technische ver-
beteringen die elkaar in steeds sneller




periode van de vuist-
bijlen, in het brand-
punt van de belang-
stelling. We weten nu
zeker dat er hier al




een van de bewijs-
stukken. Hij werd in
maart 1981 gevonden
in een lössgroeve bij
Maastricht en stamt




tempo opvolgden. Tot enkele duizenden
jaren geleden gingen de veranderingen
zo langzaam, dat ze in een mensenleven
doorgaans niet opvielen, maar aan het
eind van de prehistorie hebben de men-
sen, vooral ook door verbalen over 'hoe
het vroeger was', de maatschappij
bewust zien veranderen.
Er is een hoofdindeling in steentijd,
bronstijd en ijzertijd gemaakt, op grond
van het materiaal waaruit snij- en
hakwerktuigen werden vervaardigd. De
steentijd werd al gauw ver der ingedeeld
in een oude steentijd met bekapte ste-
nen en een nieuwe steentijd met gesle-
pen bijlen. De eerste periode is die van
de ijstijden, de tweede die van de eerste
boeren. Het tijdperk ertussen wordt
met midden-steentijd aangeduid. De
oude steentijd bezit weer een hoofdin-
deling in tweeen: een vroege periode
met vuistbijlen en een late met alleen
werktuigen, gemaakt uit lange
vuursteenspanen of -klingen. Zo
onderscheidt men zes hoofdperiodes,
althans in West-Europa. Eiders ont-
Prehistorie \ De prähistorische tijd
breken er (in Afrika de bronstijd) of is
er nog een extra (in de Balkan de koper-
tijd). Een verdere indeling vindt plaats
op grond van vorm en versiering van
werktuigen en gebruiksvoorwerpen. Zo
zijn er tal van onderverdelingen en 'cul-
turen' te onderscheiden, met namen die
zijn ontleend aan belangrijke vind-
plaatsen of monumenten. Wij hebben
in dit boek het gebruik van die cul-
tuurnamen zoveel mogelijk vermeden.
Technische veranderingen werkten
door in het hele maatschappelijke stel-
sel, net zoals veranderingen in de
umringende natuur. In de eerste plaats
denken we dan aan de voedselvoor-
ziening en de verkrijging van grond-
stoffen, maar ook aan de sociale struc-
tuur van de samenleving. Enkele voor-
beelden: priemen en boren maakten het
mogelijk kleding te maken uit huiden,
waardoor men in koudere streken kon
verblijven; de vervanging van de land-
bouwhak door de ploeg betekende
mogelijk de vervanging van de vrouw
door de man bij de grondbewerking en
daardoor een algehele verschuiving van
taken; de introductie van brons leidde
tot sterkere sociale verschillen.
Indelingen van de prehistorie op grond
van dergelijke veranderingen zijn mis-
schien zinniger en vormen een betere
weerspiegeling van wat werkelijk
belangrijk was, maar zij zijn onprak-
tisch omdat de noodzakelijke gegevens
vaak ontbreken. Alleen de wijze van
voedselvoorziening, vooral het verschil
tussen jagers-vissers-verzamelaars en
boeren is zinvol te gebruiken. Bij deze
overgang laat men nu de nieuwe
steentijd beginnen. Het is de belang-
rijkste scheidslijn in de hele prehisto-
rie. Daarvoor is de geschiedenis van de
mens nauw verweven met die van het
land en daar ook sterk door beheerst;
daarna worden de rollen omgedraaid en
gaat de mens meer en meer ingrijpen in
zijn omgeving. Het is ook het moment
waarop de menselijke samenleving
uiteenvalt in een wijde schakering van
zeer uiteenlopende culturen.
·̂ Dit schema laat
zien wat er uit de pre-
historie in dit boek
wordt besproken. Elke
kolom Staat voor een








De jaartallen van de
eerste zijn de echte
jaren. Die worden in
dit boek gebruikt.




Werktuigen van de Oermens' | 200 000-150 ooo jaar geleden
Pas in 1976 raakte in wijdere kring
bekend dat er in de zandgroeven bij
Rhenen vuurstenen werktuigen uit de
periode voor de ijsbedekking waren
gevonden. Prompt zette een groot
aantal amateur-archeologen zieh aan
het zoeken, en wel op de plaats waar
het grind uit het zand werd gezeefd. In
körte tijd verzamelden ze er duizenden,
alle gemaakt en gebruikt door de Oer-
mens'.
De gevonden werktuigen waren in
ver schulende technieken vervaardigd:
van ruw bijgeslagen rolstenen ('pebble
tools') en eenvoudige 'Clacton-afslagen'
tot veel zorgvuldiger Produkten, zoals
vuistbijlen en 'Levallois-afslagen' (—>
28). Naast de vele gesleten en gekraste
stenen was er bovendien een aantal dat
er opvallend 'vers' uitzag. Zo rees de
vraag: Is er sprake van een of van
verschillende vondstlagen?
Het antwoord daarop was niet zo
gemakkelijk te geven, want de opbouw
van de Utrechtse heuvelrug is alles-
behalve eenvoudig. Daarom werd er in
1979 in de groeve Kwintelooyen, halver-
wege Rhenen en Veenendaal, door geo-
logen en archeologen te zarnen een gro-
te doorsnede nauwkeurig bestudeerd.
Zij keken naar laagopbouw, zandsamen-
stelling, stuifmeel en muizekiesjes uit
de kleilagen, naar grote dierenbotten
en natuurlijk naar het voorkomen van
de vuurstenen 'artefacten'. Daarbij
werd vastgesteld dat de werktuigen
afkomstig zijn uit een dünne rivier-
afzetting van kort voor de körnst van
het landijs, met een dichtheid van een
werktuig per 1,5 m3 grind. Het is echter
wel mogelijk dat er ouder materiaal tus-
sen is gespoeld.
Voor zover nu bekend hebben er dus
voor het eerst mensen in ons land
geleefd tijdens het milde klimaat voor-
afgaand aan de ijsbedekking. Deze men-
sen hadden al een lange evolutie achter
zieh en deden in intelligentie weinig
voor ons onder, maar worden toch nog
niet tot de 'moderne mens' gerekend. Zij
leefden van de jacht op grote dieren,
zoals de Oude bosolifant', een soort
neushoorn, het nijlpaard en het edel-
hert en, naar wij aannemen, ook van
het verzamelen van bessen, noten en
vruchten.
•̂  Vijf van de vele
duizenden vuurstenen
werktuigen uit de
3 groeven bij Rhenen










3 schaaf op natuurhj
( kevuursteen





A Om erachter te
körnen hoe oud de
werktuigen precies
zijn, moet vastgesteld








Uit deze opname blijkt





•̂  Een hoekje van de






lagen goed te zien. De




We zien hem geheel
links en, als onderkant
van een tweede
schub, ook in het mid-
den tussen de bos-
rand en de bak van de
graafmachine. Op de
klei ligt 1,5 m fijn zand,
dan volgt de grind-
laag waaruit de werk-
tuigen stammen, ver-
volgens 9 m rivier-
afzettingen en dan
7 m zand en grind van
de smeltwaterstro-
men. In elke 'schub'
herhaalt zieh deze
opeenvolging.
A In de. laatste
700 000 jaar breidde
het landijs van het
noordelijk halfrond
zieh ongeveertien-
maal naar het zuiden
uit, maar slechts een
keer heeft het ijs een
groot deel van ons





De ijskappen uit die
tijd zijn hier weer-
gegeven. Zij waren in
het midden 2-3 km
dik. De zee stond
150 m lager dan nu.
A De verschillende
standen tijdens het
oprukken (1, 2 en 3) en
het terugtrekken (4, 5
en 6) van het landijs in
de Saale-ijstijd. De
rand van het ijs be-









van zijn door erosie
verdwenen. Toch is
de vorm van de ijslob-
ben te herkennen.
•̂  Het ontstaan van
de Utrechtse heuvel-
rug.
1 Het landijs nadert
het stroomgebied van




den ze overdekt met
7 m zand en grind.
2 De gletsjertongen
ploegen zieh als een
bulldozer een weg
naar voren. De diep
bevroren grond wordt
in 20-25 m dikke
schotsen gebroken,
die schuin over elkaar
worden geduwd.
3 Ten slotte schuift
het ijs over de stuw-
wal heen. De 'schub-
ben' worden ineen-
geperst, de top wordt
afgevlakt en bedekt
met keileem. Aan de
buitenzijde worden
grind en zand afgezet.




In de zandgroeven zijn
de 'schubben' te zien,
met in elke schub de





Over vuistbijlen en de Eemzee
Na de ijsbedekking van ons land volgde
een lange, warme periode van ongeveer
50 000 jaar, die internationaal 'Eem-
tijd' wordt genoemd naar de zee-
afzettingen uit die tijd in het oude
gletsjerdal van de Gelderse Vallei. De
vuistbijlen die op de keileem van het
landijs worden gevonden moeten uit
deze Eemtijd en het begin van de laat-
ste ijstijd stammen. Die uit het Maas-
dal zijn deels even oud, maar deels ook
ouder, vroeger zelf s dan 'Ebenen'.
Van alle prehistorische werktuigen
spreekt de vuistbijl wel het meest tot de
verbeelding. Feitelijk is het evenwel
geen bijl, maar een groot mes om dieren
mee te villen en ze te ontleden, dat
daarnaast in de band ook als slag-
wapen kon worden gebruikt.
In de loop van honderdduizenden jaren
heeft er een ontwikkeling plaats-
gevonden van ruwe, moeilijk te her ken-
nen exemplaren tot prachtige werk-
stukken, zoals de vuistbijl van Ospel.
15 20° gern zomertemp
begroenng
A Curve voor het kli-
maatsverloop in de
laatste 200 000 jaar
De tijd is van beneden
naar boven uitgezet,




volgens de drie koude
fasen van de Saale
ijstijd met in de laatste
daarvan de ijsbedek
kmg van ons land
Vervolgens de warme
Eempenode, lets war
mer zelfs dan tegen-




T Een groepje men
sen uit de periode van
de vondsten van Rhe
nen in het Neder
landse nvierengebied




ding droeg men waar





het huldige niveau en
waren de gletsjer
dalen, zoals de Gel
derse Vallei, vol-
gestroomd
·< Het maken van een
Levallois-afslag Het
gaat er bij deze werk-












3a De preparatie van
een goed slagvlak Dit
is niet altijd nood-
zakelijk
b Het slaan van de
afslag














wordt bij de vuur-
steenbewerkmg door
een jongen geholpen
A Een pronkstuk van
een vuistbijl, in 1970






nen ook ovaal, rond of
dnehoekig zijn





In de laatste ijstijd breidde het ijs zieh
niet over ons land uit, maar wel werd
het landschap herschapen in een
onherbergzame zandvlakte, waar ijzige
sneeuwstormen vrij spei hadden. Het
was een echte arctische toendra met
grote vorstbulten (waar de 'dobben' in
het Drents Plateau de resten van zijn)
en diepe ijswiggen in de permanent
bevroren bodem; in de stuwwallen
vormden zieh diepe dalen en alles werd
met dekzanden overstoven. Het fijne
stof kwam zuidelijker neer en werd in
Zuid-Limburg afgezet als een nieuw
loss-dek. Alleen 's zomers drongen hier
geharde dieren door, zoals de mam-
moet, de wolharige neushoorn en het
rendier.
De jagers waagden zieh zelden verder
noordelijk dan de Ardennen, waar zij
in holen beschutting konden vinden. In
de eerste helft van deze ijstijd waren
dat de Neandertal-mensen. Van hen
zijn in ons land enkele werktuigen
gevonden. In het tweede deel was dat de
moderne mens van het Cro Magnon-
type. Daarvan ontbreekt hier ieder
spoor, maar misschien wordt er nog
eens een vooruitgeschoven jagerskamp
gevonden. Zij bedienden zieh van een
hele reeks van gespecialiseerde vuur-
stenen en benen werktuigen; ook zijn
zij de scheppers van de grotschilderin-
gen.
A Door de tekenin
gen en schildermgen
uit het tweede deel
van de laatste ijstijd m
de Zuidfranse grotten
knjgen we een zeer
levendig beeld van de
dieren die West
Europa toen bevolk-
ten Dit zijn een mam
moet uit Les Com-
barelles en een wol-
harige neushoorn uit
Font de Gaume, twee
beroemde grotten m
de Dordogne




voor Geologie te Lei-
den Van veel dieren
die m de winter stier-
ven, dreven de kada-
vers m het voorjaar
de nvieren af Hun
botten worden n u
vaakopgebaggerd
A Door de zandstor-
men kregen vuurste-
nen die aan het
oppervlak lagen een
hoge glans Van deze
schaven is er een uit
Venray (L) praktisch
'vers' en heeft de
ander uit Helden (L)
zo'n 'wmdlak'
•4 De feile kou deed
zieh ook in de bodem
gelden We vinden
sporen van tal van
verschijnselen die we
nu alleen uit het hoge
noorden kennen
Daartoe behoren de
ijswiggen Dit is een
doorsnede door twee
na elkaar gevormde




is een opname van
een lakafdrukdie in






warme fase m het
begm van de laatste
ijstijd
r* ι
A Ook de vorst tastte
oude werktuigen aan
Hier een vuistbijl uit
Smt-Geertruid (L),
waarvan een groot





den Alleen längs de
rand is het oorspron-
kelijke vuistbijl-
oppervlak nog te zien
29
Usselo en Geldrop
Twee kampplaatsen uit het eind van de ijstijd | C14: ca. 9000 v.c.
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De natuur helpt vaak een handje mee
met de ontraadseling van het verleden.
Zo ontdekte men in 1937 in het Usseler
Veen een door de wind blootgewaaide
bodemlaag, waarin zieh kleine stukjes
houtskool en tal van vuursteensplin-
ters bevonden. Nadat er in körte tijd
wel zevenhonderd waren opgeraapt,
werd het duidelijk dat hier aan het eind
van de laatste ijstijd een kampplaats
had gelegen.
In 1940-1941 vond er een opgraving
plaats, die door de oorlog pas in 1946
kon worden voltooid. Uit drie werkput-
ten van 5 χ 50 m werden daarbij 20 000
stuks vuursteen verzameld, waarvan er
800 tot kleine werktuigen bewerkt
waren: pijlspitsen, stekers, krabbers en
boortjes. Op veertien plaatsen ontdek-
ten de opgravers concentraties van
vuursteentjes: daar hadden de pre-
historische vuursteenbewerkers geze-
ten. Er werd ook een aantal haard-
plaatsjes gevonden, maar geen enkel
spoor van de behuizing van deze men-
sen.
Alle vondsten kwamen uit een onregel-
matig, wat bleker laagje dat twee dikke
lagen stuifzand scheidde. Het is een
oude bodemvorming uit de Aller0d-tijd,
een periode waarin het klimaat tijdelijk
wat warmer was en ons land met den-
nenbossen was bedekt. We denken dan
ook dat de jagers van Usselo meer op
•̂  Ahrensburg-jagers









Maar we weten met
welke Camouflage de
jagers m het open
land gebruikten die
berust opfantasie Er
is gekozen voor de
opvattmg dat men
hier 's winters ver
bleef en dan in tenten
woonde
bosdieren (eland, oerrund, wild zwijn)
hebben gejaagd dan op het rendier,
zoals men in de koudere tijden ervoor
en erna deed.
Eenmaal herkend werd het 'laagje van
Usselo' op vele plaatsen ontdekt; zo
ook bij Geldrop, toen daar in de jaren
1954-1957 een snelweg werd aangelegd.
Ook nu waren vuursteenvondsten weer
de aanleiding tot een opgraving. De
vuursteen bevond zieh hier in een
niveau boven het 'laagje van Usselo' en
stamt dus uit de koude tijd daarna. Met
eindeloos geduld werd de plaats van elk
vuursteentje in kaart gebracht en zo
ontstond een beeld dat de kampplaats
van de rendier jager s weer spiegelt.
Prehistone \ Usselo en Geldrop
A De standplaats van
een tent van de
Ahrensburg-jagers bij









mg van vuursteen zal
ongeveer met de bin











oude poel bij Usselo
Hierin is de hele
geschiedenis van het
aflopen van de laatste
ijstijd af te lezen De
veenlagen vormden
zieh in een wärmere
Periode De bovenste
daarvan is even oud
als het 'laagje van
Usselo' Beide veen





dekt Zie ook het
Schema-* 32
A De opgravmg m de
stuifzanden bij Usselo
De vondstlaag ligt




band in de doorsnede
is een podzolbodem
(-14)
•4 l· Een slijpsteentje
met een stukje rode




(rechts), alle uit Usse




een kern (5) overbleef
(—41) Doorfijne
bewerking of 'retou




of beiteltjes (2) en
krabbers (3)







getuigen ze van de
uitgestrekte dennen
bossen in die tijd
> In 197S werd het
beroemde 'laagje van





sters te nemen voor
C14-datermg en stuif-
meelonderzoek
Prehistorie \ Usselo en Geldrop
Rendierjagers in de toendra
In het algemeen kunnen we het eind
van de laatste ijstijd karakteriseren als
de periode van de rendierjagers. AI bij
de eerste klimaatsverbetering trokken
zij (vanuit het oosten?) de uitgestrekte
Noordeuropese toendra binnen, achter
de grote rendierkuddes aan. Naar spec-
taculaire opgravingen bij Hamburg in
de jaren 1933-1936 worden zij Ham-
burg-jagers genoemd en hun nakome-
lingen Ahrensburg-jagers. Zij waren
volledig gespecialiseerd in de rendier-
jacht met de harpoen. Daarnaast scho-
ten zij ook wel pelsdieren (veelvraat en
poolvos) en vogels (sneeuwhoen en
kraanvogel).
In de buurt van Hamburg, dicht bij de
ijsrand, bivakkeerden de jagers alleen
in de zomermaanden en we nemen aan
dat ze 's winters hun kamp bij ons op-
sloegen: de Hamburg-jager s in Friesland
en Drenthe, de Ahrensburg-jagers
ten zuiden van de grote rivieren.
's Zomers woonden ze in kegelvormige
tenten, ongetwijfeld gemaakt van
rendierhuiden. We veronderstellen dat
zij sieden hadden en dat de jagers die
zelf trokken. Er zijn namelijk geen aan-
wijzingen voor sledehonden gevonden
en het rendier was nog niet getemd. De
opgravingen in ons land, zoals die te
Geldrop, verteilen ons niet hoe hun
winterverblijf eruitzag: het zijn of ten-
ten of sneeuwhuizen (iglo's) geweest.
A Noord-Europa aan
het eind van de
Weichsel-ijstijd,
omstreeks 8000 v.C
Bij zijn grootste uit-
breiding heeft het ijs
de heuvelreeks van
Jutland gevormd en
kwam het in Zuid-
Engeland bijna tot aan
deThames. De
Noordzee ligt nog
geheel droog en de
Oostzee' is zojuist
ontstaan als een groot
smeltwatermeer
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·< De drie opeen-
volgende jagercul-
turen uit het eind van
de laatste ijstijd zijn te
herkennen aan hun
pijlspitsen:











tussen het eind van




zeven Strips. In de
kantlijn naast elkaar
de ouderdom m echte
jaren en de C14-
tijdschaal (-»· 18). In









Een basiskamp in het oerwoud | C14:5000 v.c.





pen van 20 a 30 deel-
nemers lederwas
verantwoordelijk voor
een vak van 2 x 2 m
In de zomermaanden van 1971 tot 1974
werd even ten zuiden van het Bergumer-
meer een grote kampplaats uit de
midden-steentijd opgegraven. Naast
kleine brokjes houtskool en verbrand
been zijn er tienduizenden vuursteen-
splinters en -werktuigen gevonden. Om
lets over zo'n kampplaats te weten te
körnen is het nodig de ligging van ieder
steentje nauwkeurig in kaart te bren-
gen. Het gaat dan om het lokaliseren
van hutplaatsen en 'activiteits-
gebieden', waar een vuursteenbewerker
neef t gezeten of waar werktuigen uit
been werden gesneden.
Met behulp van een groot aantal stu-
denten en vrij williger s werd 1100 m2
van de 1400 m2 grote kampplaats onder-
zocht. Daarbij werden 123 746 vuur-
steentjes geregistreerd en werd alle uit-
gegraven grond ter controle door een
grote zeef gespoeld.
De kampplaats lag op een läge zandrug
aan de rand van een meer. Er hebben -
waarschijnlijk gelijktijdig - vijf of zes
hatten gestaan van ongeveer 5 χ 7 m,
elk het onderkomen van een of twee
gezinnen. In totaal bivakkeerden er
ongeveer 25 personen. Het moeten hut-
ten zijn geweest met een skelet van
buigzame takken en een bedekking van
rietmatten of huiden. De randen waren
verzwaard met speciaal voor dit doel
aangevoerde stenen. Later heeft zieh
stuifzand tegen de wanden opgehoopt.
Door dit alles tekenen de hutplaatsen
zieh nu nog door een bodemspoor af.
Tot deze opgraving werd zuiver en
alleen uit wetenschappelijke nieuws-
gierigheid besloten. In Noord-Europa
was namelijk nog niet eerder een der-
gelijke grote kampplaats vrijwel geheel
onderzocht. Steeds werd slechts een
stukje opgegraven of verzamelde men
alleen oppervlaktevondsten. Inmiddels
wordt de streek met ruilverkaveling en
egalisatie bedreigd. We zijn blij dat er
tenminste een terrein zo precies is
opgegraven, want in een noodsituatie is
daar nooit tijd voor.
A Een keuze uit het
vuursteen, afgebeeld
op ongeveer de helft
van de wäre grootte
Te zien zijn werktui
gen voor het bewer-
ken van been, huiden
en hout, die we al van
de rendierjagers ken
nen, zoals een steker
(2), boortjes (3) en
krabbers (4) In plaats
van de spitsen vmden
we nu de kleine
'microlieten' (1) Deze
werden gemonteerd
m pijlen en harpoenen
Ook maakte men zwa
re 'zij krabbers' en
'kernbijltjes' (5)




plaatsen zieh m het
zand af Daarbmnen is












het begin van de mid
den steentijd, ca




mannen van de jacht
terug bij de kamp-
plaats Links is een
eland opgeschnkt,
aan de waterkant zijn
twee bevers bezig De
hutten in het kamp
waren rond en be
stonden waarschijnlijk
uit gevlochten riet-
matten, over een sta
ketsel van gebogen
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Leven en landschap in de
midden-steentijd
De definitieve klimaatsverbetering aan
het eind van de laatste ijstijd had grote
gevolgen. De vegetatiezones in geheel
Europa verschoven naar het noorden,
waardoor in onze streken eerst de ber-
ken toenamen en vervolgens de dennen,
net zoals in de Allerod-tijd (—*· 30).
Maar nu volgden hierna de hazelaar en
de andere loofbomen: eik, linde, iep en
es op de hoge gronden en de eis in de
natte streken. Ook de dierenwereld
verander de: de rendieren verhuisden
naar het hoge noorden en werden hier
opgevolgd door eland, oerrund en wild
paard, door everzwijn, edelhert en ree,
door bevers, Otters en andere pels-
dieren, en niet te vergeten de bruine
beer. Van broedgebied voor vogels uit
de poolstreken werd Nederland een
overwinteringsplaats voor deze soor-
ten, terwijl hier 's zomers tal van een-
den en reigerachtigen in de moerassen
nestelden.
Een derde effect was het stijgen van de
zeespiegel met meer dan 100 m, veroor-
zaakt door het smelten van de enorme
ysmassa's die Canada en Scandinavie
bedekten. Het 'Noordzee-land' verdronk
en werd weer zee. De van hun ijslast
bevrijde gebieden veerden omhoog.
De jagers pasten zieh uitstekend aan al
deze veranderingen aan. Zij bleven
leven in kleine groepen van 15 tot









van Pesse en vis-
speren a la Europoort
te zien Peddel en
boog zijn aan Deense
vondsten ontleend,
evenals de fuiken, die
we uit ons land wel
van ruim 2000 jaar
later kennen (-^-42)
De kledmg is pure
fantasie
50 personen, die echter niet meer met
de rusteloze kuddes mee hoef den te
trekken, maar nu over een eigen jacht-
gebied beschikten. De natuurlijke rijk-
dommen van de verschallende land-
schappen exploiteerden zij in het daar-
voor meest gunstige jaargetijde. ledere
groep bezat enkele grote basiskampen,
waar men elk jaar in een vast patroon
langstrok. Er is geen sprake van dat de
groepen op goed geluk rondzwierven,
zoals in het algemeen wordt veronder-
steld. Wel kon een groep zieh tijdelijk
splitsen in afzonderlijke families, die
dan in kleinere kampementen woon-
den, en ook konden jagers tijdens meer-
daagse tochten wel in een klein bivak
(zoals Bergschenhoek —*· 42) overnach-
ten.
In ons land zijn alleen op de hoge zand-
gronden kampplaatsen teruggevonden.
Alle andere zijn overstroomd. Door
onderzoek eiders is het toch mogelijk
iets over de bewoners te zeggen. Längs
de kust hebben zij zomerkampen gehad
voor de jacht op zeehonden en zeevo-
gels en voor het verzamelen van schelp-
dieren. Längs de rivieren werd in het
voorjaar gevist op zalm en steur. In de
herfst werden overal noten en vruchten
verzameld en de winter was de tijd voor
de jacht op pelsdieren en waterwild. De











De hut heeft geen
spoor nagelaten,






(zwart) Hier heeft ca







•4 A Doorboorde vat-
ting voor een klein
bijltje, een beiteltje en
een boortje en enkele
van de getande benen
spitsen, die sinds 1971
zijn verzameld uit de
opgespoten zanden
van de Maasvlakte bij
Europoort. Ze zijn




20-25 m dikke afzet-
tingen. De benen spit-
sen werden gebruikt
als punten van vis-
speren en dateren uit
het begin van de mid-
den-steentijd.
4 In 1955 werd bij
graafwerkzaamheden
nabij Pesse in de veni-













kano van Pesse is de
oudste boot ter
wereld. Hij is bijna 3 m
lang en 44 cm breed.
T ^ Tussen 1967 en
1970 vonden Noord-
zee-vissers tussen de
botten die in hun net-
ten naar boven kwa-
men ook enkele
benen bijlen. Zij wer-
den opgevist bij de
Bruine Bank van een
diepte van 45-35 m en
moeten stammen van




ongeveer 7000 v.C. De
bijlen zijn gemaakt uit
botten van de oeros.
Ze werden met name






















Curve voor de rela-















landbrug in de Noord-
zee overstroomde.
Het Nauw van Calais
bestond toen al.




mannetje, dat in 1966
op — 8 m NAP werd
gevonden tijdensde




De eerste boerendorpen | 5300-4900 v c (C14.4400-4000)
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Bij de uitbreiding van Elsloo en Stein
in de jaren vijftig en zestig verdwenen
twee nederzettingen van de eerste boe-
ren, de 'bandceramiekers', onder mo-
derne nieuwbouwwijken. Tussen 1958
en 1963 konden nog net op tijd grote
delen van deze prehistorische woon-
plaatsen worden onderzocht Daarbij
werd te Elsloo ook een grafveld ont-
dekt, tot dusver het enige in ons land
Wat zijn we te weten gekomen9
De dorpen van de bandceramiekers be-
stonden uit grote boerdenjen, alle min
of meer evenwijdig, NW-ZO gericht en
met flinke tussenrmmtes gebouwd. Vijf
rijen zware palen droegen het dak en
tussen de buitenste rijen was de wand
opgetrokken Ernaast waren grote kui-
len uitgegraven De leem daaruit was
gebruikt om de vloer op te bogen en de
uit takken gevlochten wanden te
bepleisteren Alleen het NW-deel bezat
een wand van verticaal naast elkaar
geplaatste planken. Van een gebouw
was de hele muur zo gemaakt. We
nemen aan dat daar lemand met een
zeker aanzien, een 'hoofdman', woonde
Ondanks de zware constructie uit
eikestammen gingen de gebouwen met
langer dan 25 jaar mee. In Elsloo zijn
zo in de loop van vier eeuwen ongeveer
250 huizen gebouwd. In het begin telde
het dorp met meer dan een stuk of vijf
grote boerdenjen, geleidelijk nam even-
wel het aantal toe tot 15 ä 20, maar
deze waren kleiner. Alleen het 'hoofd-
manshuis' behield zijn lengte (ruim
30 m). Kennehjk heeft de totale bevol-
king een flinke groei doorgemaakt en is
het verschil tussen dorpehngen en
dorpshoofd groter geworden.
Het bouwen van een nieuw huis was
een regelmatig, om de 2 ä 3 jaar terug-
kerend karwei, waarbij ledereen moet
zijn ingeschakeld Het huis werd steeds
op een nieuwe, vlakke plaats gebouwd.
Zo raakte het dorpsterrein geleidelijk
bezaaid met kuilen en verhoogde vloe-
ren van oude huisplaatsen. Doordat
men die bij nieuwbouw vermeed, 'wan-
delde' het dorp in de loop der tijd opzij.
Het einde van Elsloo en Stein is even
plotselmg als het begm en dit geldt
evenzeer voor de andere bandcerami-
sche nederzettingen in Zuid-Limburg
Om de een of andere reden heeft men
deze vooruitgeschoven post moeten
opgeven Even over de Duitse grens
kennen we hun opvolgers, de Rossen-
boeren, wel, maar in ons land is van
hen nog nauwehjks lets gevonden.
·< Het opgravmgsvlak




van de wanden zien





A T Een dnehoekig
paalspoor (boven) en
de plattegrond van
gebouw 29 te Stein
Duidehjk zichtbaar is






als woonverblijf, 2 een
zo deel met ingang en
extra palen voor een
zolderwaaropde
oogst kon worden
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Prehistorie \ Elsloo en Stein








Daarna is het 'vlak'















•̂  Het versierde
bekertje van graf 83
(-»· 38) komt na
7000 jaar weer aan het
licht.
: -
·< De naam 'band-
ceramiek' is ontleend














fasen van 50-75 jaar
zijn te onderscheiden.
A In het museumpark










Elsloo in volle bedrij-
vigheid. De huizen
staan evenwijdig aan
elkaar längs de rand
van het plateau, bij
een klein dal. In de






gedisseld en er wor-
den tenen horden
gevlochten als onder-










een bergzolder op het
gebint.
zieh af doorde ver-
hoogde lernen vloe-
ren en de kuilen
ernaast. Daar is een
vrouween huid aan
het schoonkrabben.
Varkens wroeten er in
de leemkuilen, op
zoek naar afval. Op de
voorgrond dalen twee
vrouwen af naar de
Maasvlakte om water
te halen. Mannen zijn
er aan het vissen.
Rechts een veehoe-
der met een kudde
runderen.
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Prehistorie \ Elsloo en Stein
Het grafveld van Elsloo dateert uit de
laatste 100-150 jaar van de bewoning.
Er zijn in totaal ongeveer 125 doden
begraven, in twee verschallende tradi-
ties: lijkbegraving en crematie. Men
weet nog niet wat de achtergronden
daarvan zijn; crematie is zeer onge-
woon bij de bandceramiekers. Een
klein aantal 'rijke' graven wijst erop
dat niet iedereen gelijk was; ook hier
dus aanwijzingen voor een soort lei-
derschap.
Met behulp van het grafveld kunnen we
een schatting maken van het aantal
inwoners van het dorpje. Er is gemid-
deld een dode per jaar begraven; kleine
kinderen (een derde tot de helft van het
dodental) kregen hier echter geen rust-
plaats. Het sterftecijfer zal ongeveer
3-4% zijn geweest. Na enig rekenwerk
körnen we dan uit op 60 tot 110 inwo-
ners. Voor hen stonden 15 ä 20 huizen
ter beschikking, wat neerkomt op 3 tot
8 bewoners per huis. In een huis woon-
de dus maar een gezin, raisschien een
'groot gezin', waarbij kinderen na hun
huwelijk bij de ouders introkken.
Voor het gehele Zuidlimburgse löss-
plateau körnen we op een bevolking van
ongeveer 1000 zielen op 50 km2. Ten
tijde van de eerste boeren-kolonisten,
300 jaar daarvoor, zullen het er in
totaal niet meer dan 300 geweest zijn.






In dit rijke graf is van
de dode slechts een
vage verkleuring, een
lijksilhouet, over. We
weten dan ook niet
zeker of het een man
of een vrouw betreft.
De grafgiften doen
het laatste vermoe-




en een kleine dissel
van amfiboliet (1). Een
tweede disseltje lag
bij de voeten naast
een grote wrijfsteen
en een aangeslepen
stuk rode oker (2).
Poeder van deze
kleurstof was in het
graf uitgestrooid. De
grafkuil was niet met
aarde, maar met tak-
ken opgevuld en met
planken afgedekt.
Tijdens het vergaan
van dit hout slibde de
kuil geleidelijk dicht.




ling van de kuil te-
recht, zoals de grote
disselbijl van lydiet
(3).
| J dalvlaktevan delwlaas
| | kleinedalen
j | d e k z a n d
ssop laagte
löss op hogere






A De verbreiding van
de agrarische levens-
wijze over Europa ver-





het oosten van Grie-
kenland. Duizend jaar
later vinden we dor-
pen van boeren-
kolonisten in de gehe-




vissers längs de kust
van de Middellandse
Zee graanverbouw,
schaap en geit vanuit
het oosten over. De
derde uitbreidingsgolf
is die van de band-
ceramiekers die zieh

















vestigden zieh in ons
land längs de randen
van het vlakke löss-
plateau ten zuiden
van Sittard. De löss
leverde goede
akkergronden, in de
dalen lagen de wei-
landen. Water, leem




stenen haalde men uit
het Maasdal en prima
vuursteen uit Rijck-
holt(-*40).
Prehistorie \ Elsloo en Stein
vroege middeleeuwen
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i
Nabije Oosten
Oorsprong en Verbreitung van
akkerbouw en veeteelt
De oudste vormen van akkerbouw en
veeteelt zijn gevonden in het Nabije
Oosten. Daar leefden in een meer dan
2000 km lang gebied de wilde voor-
ouders van schaap en geit en daar
groeiden ook primitieve, wilde graan-
soorten, zoals eenkoorn, emmer en
gerst. Omstreeks 9000 v.C. gingen er
mensen - die wij Natufiers noemen - bij
de graanvelden wonen. Zij bouwden
grote ronde huizen met daarin zware
maalstenen en vijzels; hun graan-
opgsten bewaarden zij in uitgehakte
silo's. Van het een kwam het ander.
Omstreeks 7000 v.C. zijn de drie
genoemde graansoorten zo veranderd,
dat we er zeker van zijn dat men niet
alleen oogstte, maar ook zaaigraan
bewaarde en uitzaaide in speciaal daar-
toe bewerkte akkers. In dezelfde perio-
de werden schaap en geit tot huisdier
gemaakt. Hoe men dat aanpakte kun-
nen we siechte vermoeden. We denken
aan het opfokken van gevangen jonge
dieren en aan het selecteren van de
beesten op makheid. De overschakeling
°P het boerenbedrijf ging stellig heel
geleidelijk en men zal het niet als een
belangrijke verandering in het bestaan
hebben ervaren. Wij zien de overgang
van het verzamelen naar de produktie
van voedsel als een van de meest ingrij-
Pende gebeurtenissen in de geschiede-
nis van de mens. Het betekende name-
lijk dat het bestaan werd losgemaakt
van het evenwicht met de natuur. De
gevolgen daarvan kwamen vanzelf en
waren onvoorzien.
Door de produktie van overschotten
konden er steeds meer mensen worden
gevoed en groeide de bevolking. Zo kwa-
er niet-produktieve leden in de
gemeenschap, zoals priesters en men-
sen die leiding moesten geven in de
steeds ingewikkelder wordende samen-
leving. Deze niet-agrarische elite was in
Staat een 'hoog-ontwikkelde' cultuur te
ontplooien, met steden, tempels en een
uitgebreid handelsnet. Wij kunnen ons
afvragen of de 'gewone man' er net zo
op vooruitging als deze bovenlaag. De
opeenhoping van mensen in steden riep
zeker tal van hygienische Problemen op
met alle gevolgen van dien. Ook het
voedsel zal minder gevarieerd zijn
geworden en misoogsten brachten vrij-
wel altijd hongersnood. Belastingen,
herendiensten en oorlogen betekenden
meer en harder werk, minder vrijheid
en een ongewis bestaan. Er moest een
forse toi betaald worden om deel te
mögen uitmaken van de hoger ontwik-
kelde agrarische samenleving. Maar de
'trein van de vooruitgang' reed voort,
praktisch onbestuurd en met een niet
voor iedereen even prettige eindbestem-
ming.
Het belangrijkste proces dat de land-
bouw in gang heeft gezet is de onge-
breidelde bevolkingsgroei, die in steeds
sterkere mate tot in onze tijd voort-
duurt. Deze bevolkingsgroei moet een
van de belangrijkste drijfveren zijn
geweest achter de verbreiding van de
boerengemeenschappen over nieuwe,
onontgonnen gebieden. Daarbij werd
het boerenbedrijf ver buiten het
oorspronkelijke milieu gebracht.
Onze' bandceramiekers vertoonden
nog maar weinig overeenkomsten met
de eerste boeren uit het Nabije Oosten.
Zij moesten zieh aanpassen aan het
koele en natte klimaat van de Europese
loofbosgordel; goede voorbeelden daar-
van zijn de ordening van het dorp en de
zware houten boerderijen.







voor het bestaan van
een dier of gewas.
Een opgevuld sym-




dit in dat er ook
vondsten van die
ouderdom in Neder-
land zijn, maar dit is
niet altijd het geval.





het blote oog niet
zichtbaar zijn. Zij zijn
alle afkomstig van
gewassen die hier
niet in het wild
voorkwamen, maar
door de eerste boeren
zijn meegenomen.
1 emmer, Beek (L)
2 eenkoorn, Beek








en rechts van de
aarspil staan de




we slechts een korrel
per aartje, vandaar de
naam. De aren en kor-
reis van emmer zijn




dat korreis en kafjes
van emmer zo hecht
zijn verbunden dat het
moeilijk te dorsen is. 39
Rijckholt
Vuursteenmijnen in het Krijtland | ca. 3800 v.c. (C14: ca. 3100)
40
De reeds lang bekende vuursteen-
mijnen bij Rijckholt zijn tussen 1964
en 1972 aan een diepgaand onderzoek
onderworpen. Dat was een unieke
gebeurtenis. Speciaal hiervoor werd de
Werkgroep Prehistorische Vuursteen-
mijnbouw opgericht. Leden waren ama-
teur-archeologen, die op professionele
wijze in acht jaar tijds een 150 m lange
tunnel in het niveau van de prehistori-
sche mijngangen dreven en ter weers-
zijden daarvan een strook van 10 m in
kaart brachten. Men werkte elke week
in de nacht van vrijdag op zaterdag, in
het begin nog eenvoudig met houwelen,
maar later steeds beter uitgerust: met
pneumatische afbouwhamers, stalen
stutten, een smalspoor en een
transportband. Dit project oogstte
internationaal grote bewondering.
De vuursteenwinning moet eens zijn
begonnen in de hellingen van de
Schoone Grub, een smal en diep dal
waar de vuursteen aan de dag trad. AI
in de Eemtijd of nog eerder maakte de
Oermens' hier zijn vuistbijlen en scha-
ven (—>· 26) en ook de bandceramiekers
(—*· 36) haalden hier hun vuurstenen.
Omstreeks 4000 v.C. had men geleerd
vuursteen tot bijlen te slijpen, waar-
door de vraag naar vuursteen van goede
kwaliteit sterk toenam. Omdat de hel-
lingen toen praktisch uitgeput waren,
schakelde men over op diepe mijnbouw,
met schachten vanaf het plateau naast
het dal en met ondergrondse gangen.
Binnen enkele eeuwen werd een gebied
van 5 ha volledig uitgemijnd. In de
onderzochte 3000 m2 vonden de leden
van de werkgroep 66 schachten. In
totaal moeten het er wel duizend zijn,
goed voor zeker 10 000 m3 vuursteen,
waaruit vele miljoenen bijlen en klin-
gen konden worden gemaakt. Daar-
naast vond over ca. 10 ha nog open
mijnbouw plaats.
Het hele mijnveld kan het resultaat zijn
van vier tot vijf eeuwen werk van 5 ä 10
mijnbouwers, waarbij de ene mijn na de
andere werd geexploiteerd, zo'n twee of
drie per jaar.
•̂  Een blik in de
ondergrondse gangen
van Rijckholt, zoals
die zieh (maar dan
grotendeels opge-
vuld!) over zeker 5 ha
uitstrekken, 8-15 m
ondergronds. De
30 cm dikke zwarte
vuursteenbank is
zichtbaar in de pijler








•̂  Längs de pijlers en
de plafonds zijn spo-
ren zichtbaar van de
mijnwerkershakken.
Hun langte (vaak
meer dan 10 cm) laat
zien dat men de hak
niet in de vuist hield,
maar dat deze in een
steel was gemonteerd.
•̂  ·< Een van de ruim
15000 hakken die in
de mijngangen zijn
gevonden. Een enkele
maal trof men een
holte in de kalk aan
waar eens de houten
steel heeft gelegen.
Die was 80 cm lang.
•̂  Aan de voet van
een schacht lagen
dikwijls 10 tot 30 hak-
ken, samen met enke-
le klopstenen. Het zijn
de plaatsen waar de
mijnwerker in het licht
dat door de schacht






waren 10-15 m diep
en 1 m wijd. Onderin
werden de slijpsporen
gevonden van de tou-













en hielden de gangen
laag (60cm) om zo











~ ^vluchtgat (tussen mijn 14 en 1 t ^ > ~ ^
A Plattegrond van
twee mijnen. De
eerste gang van zo'n
mijn stond telkens in
contact met de laat-
ste gang van de vori-
ge. Zo maakte men
een vluchtweg via een
naburige Schacht. Om
die open te houden










een vuurstenen bijl uit






pen. Bij de mijnen vin-







Vuursteen: het staal van de steentijd
Voor de mensen in de steentijd was goe-
de vuursteen even onmisbaar als voor
ons het staal. Niet alleen bijlen, maar
ook tal van andere werktuigen werden
van vuursteen gemaakt: krabbers, dol-
ken, messen, beitels, boren, pijlpunten
enzovoort.
Zuid-Limburg zal ook toen al bekend
zijn geweest als 'de mijnstreek', want
naast Rijckholt waren er hier nog meer
mijnen. In deze tijd vinden we eiders in
Europa hetzelfde verschijnsel: in Zuid-
Engeland, Noord-Frankrijk, Henegou-
wen, het noorden van Jutland en het
zuiden van Polen. Overal waar goede
vuursteen werd gevonden, begon men
die op grote schaal te exploiteren.
Uit de verse vuursteen werden ter
plaatse half produkten gekapt: ruwe
vormen voor bijlen en lange spanen of
klingen voor kleine werktuigen. Bij de
mijnen bleven slechts de mislukte stuk-
ken en het afval achter; de rest werd
verspreid. Hoe de handel precies ver-
liep is moeilijk na te gaan. We denken
dat het slijpen van bijlen en de fijne
bewerking van klingen tot werktuigen
door de gebruikers zelf geschiedde. Zij
zullen naar de mijnen zijn gekomen om
de halfprodukten te halen. Ver van de
mijnen waren de messen duur. Pas door
de ontdekking van het brons boet de
vuursteen aan belang in.










bij de opgraving van
een nederzettingster-
rein uit 3900 v.C. te
Groot Linden, bij Gra-
ve, 120 km ten noor-








meters uit: tot de
Rijndelta en Münster
in het noorden en tot
Frankfurt en Mainz in
het zuiden. 41
Bergschenhoek
Eenjachtkampvandeeerstedeltabewoners | 4300 v.o. (014:3450)
In de diepe polder bij Bergschenhoek,
ten noorden van Rotterdam, werd in
het voorjaar van 1976 met een dragline
een kanovijver uitgegraven als
onderdeel van het recreatieproject Rot-
temeren. De vijverbodem kwam op
— 8 m NAP te liggen. *Van zo grote
diepte zijn oude zaken te verwachten,'
dacht een toevallig passerende ama-
teur-archeoloog. Hij stapte van zijn
fiets af de klei in en viste inderdaad uit
de modder potscherven, een bij 1tje en
wat andere voorwerpen op. Deze bleken
uit 4300 v.C. te stammen. In de zomer
kon een nadere verkenning worden uit-
gevoerd en in 1978 vond een opgraving
plaats.
Het gaat om de resten van een jacht-
kamp op een brok veen van 4 χ 4 m, dat
oudtijds van een veenlaag lossloeg, ver-
volgens wegdreef en tegen een riet-
kraag bleef liggen. Daar werd dit drij-
vende eilandje door een paar jagers
voor een bivak uitgekozen. Zij maakten
het oppervlak beloopbaar met dikke
rietbossen en legden er een haardvuur
aan (—*· 19). Dat heeft zieh ongeveer elf
keer herhaald. Eenmaal is er naast de
haardplaats ook een klein plankier
aangelegd, waarschijnlijk als vloer van
een hut. In dezelfde tijd slibde de omge-
ving van het eilandje op.
Waar kwamen de jagers vandaan en
wat deden zij op deze piek? Als we alle
gegevens combineren wordt het dui-
delijk dat het boeren van de strandwal-
len of de donken waren, die hier elk
jaar in de wintermaanden zaten om op
het overwinterend waterwild te jagen.
Daarnaast zetten zij ook een of meer
fuiken uit: op verschulende diepte wer-
den die in verbluffend gave staat terug-
gevonden. We nemen aan dat de vis
voor het merendeel meteen werd gege-
ten. Ze werd aan de waterkant van
schubben ontdaan en bij het vuur gefi-
leerd. Daar lagen namelijk grote hoe-
veelheden graten en visbotjes. Ook wer-
den er in de omgeving wilde appeltjes
en pruimen geplukt.
Het landschap bestond in die tijd uit
meertjes met rietkragen en hier en daar
een veengebied met elzen. Dat is geble-
ken uit grondboringen en uit het
onderzoek van schelpen, slakkehuisjes
en gevonden resten van zoetwatervis:
baars, voorn, verschallende karperach-
tigen, snoek en meerval, met daartus-
sen een enkel uit zee verdwaald bot je.
^ Een grote fuikligt
opengebarsten en
platgedrukt m de klei.
Te zien zijn de hoepels







tekenmg van de hier-
boven afgebeelde
fuik. Deze is 1,7 m
lang en heeft een dia-
meter van 70 cm. De
inkeling was los in de
mond van defuik
geplaatst en kon daar
waarschijnlijk uit-
genomen worden om




waren zo dicht opeen-
gebonden dat zelfs
kleine visjes niet kon-
den ontsnappen.
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A Een detail laat zien
dat hettouw nooit
werd afgehecht, maar
telkens als het nodig




gen naar de volgende.
Defuikgetuigt van




een dag werk hebben
gekost. Bij gebrek aan
conserveringstech-
nieken ging een fuik
echter niet langer dan
een seizoen mee.
A Tekening van een




ming en golfslag. De
fuikenmaker nam
eerst telkens een teen
in een winding van
zijn biezentouw mee,
maar naar achteren
toe steeds vaker twee
en zelfs drie, om de
fuik te laten toelopen.
Hij gebruikte een- en
tweejarige scheuten




de ter plaatse, wat
blijkt uit de vondst





•4 De opgravmg vond
plaats m het talud van
de drooggepompte
vijver Ommdeslap-
pe klei niets te ver
trappen werkte men
vanaf een Steiger
werk, dat diep m de
bodem werd veran
kerd De vijverbodem
op de voorgrond hgt
op -8 m NAP, de weg
op de achtergrond op
— 5m NAP
A Onderdeel van een
houten visspeer,
gemaakt door van een
gevorkte tak een zijtak
weg te snijden Twee
van dergehjke punten
werden samen met





den van twee houten
pijlen met een mke











de haardplaats en het
plankier Als planken
werden de resten van
een afgedankte
boomstamkano
gebruikt Drie m het
veen gedreven palen
en een vierde naast
het eiland zouden de
resten kunnen zijn van
een hut boven het
plankier Aangenomen
dat de jagers hier m
de winter zaten, is
zo'n hut wel waar-
schijnhjk Van de hon-
derden vondsten in de
klei zijn alleen defui
ken en een paar hou
ten spiesen en pijlen
getekend
^ Visresten, zoals die
met duizenden op en











die m het hoge noor
den broeden en hier
overwinteren Ze
wijzen op het gebruik























West-Nederland in de steentijd
Het läge westen is geologisch gespro-
ken piepjong. Nadat de zee het gebied
had overstroomd, ging de afzetting van
zand en klei en de vorming van veen
gelijk op met het stijgen van de zeespie-
gel. Aanvankelijk waren er slechts wad-
den achter een smalle, wat hogere kust-
strook, maar omstreeks 4000 v.C.
bestendigde de strandlijn en kwam het
gebied erachter wat meer beschut te lig-
gen. Het veranderde in een groot veen-
landschap, waar de zee alleen nog via
de riviermondingen kon binnendringen.
Uit deze tijd stammen de eerste,
schaarse bewoningssporen. De meeste
zijn door latere erosie verdwenen of
door metersdikke afzetting bedekt. Die
paar ontdekte terreinen leverden even-
wel een schat aan gegevens op. Onder
water zijn de prehistorische resten
namelijk zo goed bewaard gebleven dat
er samen met geologen en biologen een
nauwkeurige beschrijving gegeven kon
worden van het voormalige landschap
en de levenswijze van de bewoners.
i] nvierklec
| | Strand, dum
l | hogezandgronden
[ Joude gründen
•4 Kaart van West-
Nederland omstreeks
3000 v.C. met woon-
plaatsen van de Vlaar-
dingen-mensen. Ze
lagen op de Oude
Duinen längs de kust,
op de oeverafzet-
tingen längs de getij-
denkreken bij de
Maasmond, op de
donken in de Alblas-
serwaard en op de
oeverwallen in het
rivierkleigebied. Dit
zijn nogal zandige en
hoge plaatsen, waar
men het minst last
had van overstromin-




land ligt al redelijk
beschut, maar in het
zuiden en noorden
heeft de zee nog vrij
spei. Vergelijk ook de
kaart voor de Romein-
se tijd —>· 77.
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Voor de periode van het jachtkamp in
Bergschenhoek, de eeuwen rond
4000 v.C., is het beeld nog erg onvol-
ledig, maar voor een iets latere tijd, de
periode 3000-2500 v.C., is het mogelijk
een enigszins samenhangend verhaal te
verteilen. We hebben dan te maken met
de Vlaardingen-cultuur. Op de strand-
wallen en in het rivierkleigebied woon-
den boeren. Zij leefden, naar we aan-
nemen, in vaste nederzettingen, dus het
hele jaar op dezelfde plaats, zoals dat
ook op de hoge zandgronden het geval
moet zijn geweest. Tweeduizend jaar na
de bandceramiekers (—>· 36) is dat ech-
ter niets bijzonders meer.
A Schematische
doorsnede door de
delta, van Hoek van
Holland naarTiel.
Längs de kust de
Strand- en duin-
zanden, daarachter
dikke lagen wad- en
kwelderafzettingen,
die laten zien dat
periodes van opdrin-
gen en terugtrekken





tingen en donken en
rechts de rivierklei
van de Betuwe.
•̂  In een opgravmgs-
put opde Hazendonk
(zie hierboven) is
een doorsnede te zien
door de veen- en klei-
lagen waarmee de
helling van dit zand-





en 2200 v.C. regelma-
tig mensen, die hun




elkaar in het veen
teruggevonden.
Prehistorie \ Bergschenhoek
Andere delen van de delta werden even-
wel geheel anders benut. Längs de getij-
denkreken bij de Maasmond en op de
donken in het veen waren akkerbouw
en veeteelt slechts op beperkte schaal
mogelijk. Er werd wel wat vee gehouden
en er waren ook enkele akkers, maar
Jacht en visserij waren nog steeds veel
belangrijker. In het voorjaar richtten
de jagers hun aandacht vooral op de
steuren die in het deltagebied kwamen
paaien, in de zomermaanden zal het
groot wild doelwit zijn geweest en in de
herfst de pelsdieren. Het lijkt erop dat
nien 's winters van de kreekoevers weg-
trok. We moeten aannemen dat deze
mensen zieh dan bij stamgenoten op de
strandwallen of de hoge zandgronden
voegden.
De levenswijze van de Vlaardingen-
mensen lijkt nog op die uit de midden-
steentijd. Voor de periode van
Bergschenhoek geldt dat nog sterker.
Blijkbaar vond de nieuwe boeren-
levenswijze in het deltagebied maar
zeer geleidelijk ingang.
·*. De helft van een
manshoge boog (1),
een 1,65 m lange ped-
del, helaas in stukken
gebroken (2), en de
Ngekapte punt van
een zware paal van de
Vlaardingen-cultuur
(3), in 1980opgegra-
ven te Spijkenisse. In
de klei, onder water




de delta zo'n rijke
bron van gegevens










oud stelsel van getij-
denkreken in kaart




groepen jagers en vis-
sers die ook varkens
en koeien hielden en
wat graan verbouw-







van een opgraving die
in dezomer van 1980
plaatsvond bij Spijke-










stig van het slachtvee,
de hond, jachtwild,




edelhert, ree en wild
zwijn, die nog steeds
in het wild voorko-
men, maar ook otter
en marter waren toen
nog algemeen. Veel
dieren zijn hier sedert-
formaat en de afwe-
zigheid van huizen
wijzen erop dat het
seizoenkampen zijn
geweest, in veel op-
zichten vergelijkbaar






bruine beer, wilde kat
en bever. Het oerrund









































barnsteen. Er zijn ech-
ter ook vrouwen en
kinderen begraven,
waaruit blijkt dat er






•̂  Een zeldzame
vondst zijn deze barn
stenen kralen die





voor dit snoer wel in
ons land zijn ver-
zameld
Een hunebed is meer dan een hoop grote stenen | 3500-2700 v.c (C14:2700-2100)
In 1968 werd het hunebed D26, gelegen
in het Drouwenerveld, uitgekozen voor
een nauwgezet onderzoek om lets meer
te weten te körnen over de bouwwijze
van onze hunebedden en over de graf-
gebruiken van de hunebedbouwers.
Uit eerdere opgravingen bij Drouwen,
Borger, Emmen en Havelte was al
bekend dat hunebedden de resten zijn
van gemeenschappelijke grafkelders uit
de nieuwe steentijd en dat ze in dezelf-
de körte periode (3500-2700 v.C.) zijn
gebouwd en gebruikt. Door zorgvul-
diger te graven en alles nauwkeuriger
te registreren hoopte men bij de nieuwe
opgraving iets meer te weten te körnen.
De ligging van iedere steen en de plaats
van elk potscherfje werd in kaart
gebracht. Ook werd uitgegraven grond
gezeefd om geen voorwerp te missen,
ledere dode die in het hunebed was
bijgezet, had enkele potten met voedsel
als grafgift meegekregen. In totaal zul-
len dat er vele honderden zijn geweest,
maar ze zijn alle gebroken tot kleine
scherven en grotendeels vergaan. Nu is
het aardewerk van de hunebedbouwers
rijk aan vormen en overvloedig ver-
sierd. Daardoor was het mogelijk de
duizenden scherven per pot te sorteren,
aaneen te voegen tot grotere scherven
en soms zelf s tot min of meer complete
potten. Door eigenaardigheden in
makelij en versiering is het in een
enkel geval zelf s mogelijk de produkten
van een pottenbakker te herkennen en
zo het 'servies' samen te stellen dat aan
een dode is meegegeven.
Dank zij alle zorgen van de opgravers
heeft het hunebed D26 ons iets meer













•̂  Het hunebed m het
Drouwenerveld m zijn
huldige Staat In feite
is het de ruine van
een zorgvuldig
gebouwd grafmonu-




^ Op dit kaartje is
aangegeven waar de
scherven van dne
potten van een 'ser-




stonden bij elkaar in
het westehjke uitemde
van de grafkelder Als
contrast zijn de scher-
ven van dne andere
potten aangegeven
van twee liggen ze
alle m het oostemde
(geel en groen), van





bedrijf in volle gang.
De werkput is over-
dekt met een plastic
tent, want een regen-




A Blikop de opgra-
ving vanuit de fototo-
ren. Niet alleen de kel-
derwerd onderzocht,
maar ook twee 'kwa-
dranten' (-»49) van




plaatsen van de zes-
tien verdwenen krans-
stenen terug-
gevonden, die zieh als
donkere verkleuringen
aftekenen.
•^ Toen de opgraving
ten einde was, lag de
keienvloer van de
grafkelder geheel
bloot; ook is de drem-
pelsteen aan het eind
van de ingang te zien.





schuin, twee aan twee
tegenover elkaar, met
een vlakke zijde naar
binnen. Veel zwerfste-
nen bezitten van natu-
re zo'n vlakke kant.
A Veldtekening van
een deel van de kel-
derwand. De wand-
stenen zijn in kuilen
van verschillende
diepte geplaatst, zo
dat hun toppen, waar-
op de dekstenen rust-
ten, in een vlak liggen.











Huizen voor de doden - aanzien voor
de levenden
Onze hunebedden maken deel uit van
een grote f amilie' van monumenten uit
dezelfde tijd: gemeenschappelijke graf-
kelders, opgebouwd uit grote of (soms)
kleine stenen, of uitgehakt in de rots.
Bouwwijze en vormgeving werden
steeds bepaald door het beschikbare
bouwmateriaal. In Drenthe waren dat
de zwerf stenen, die hier door het
landijs waren gebracht (—»· 27). Vroeger
verklaarde men dit verschijnsel als een
invloed van de Egyptische beschaving,
als een flauwe af spiegeling van de
mastaba's en piramiden. Maar aller-
eerst zijn de piramiden koningsgraven
en geen collectieve grafkelders van
dorpsgemeenschappen en ten tweede
weten we nu dat de oudste bouwsels in
West-Europa maar liefst 1500 jaar
ouder zijn. Zelfs onze hunebedden, een
relatief late groep, zijn enige eeuwen
ouder dan de piramiden.
Volgens een voorzichtige schatting be-
staan er zo'n 20 000 grafmonumenten,
en dan zijn er ook nog talloze menhirs
opgericht en bouwde men bovendien
plaatselijk enorme steenrijen (bij
Carnac in Bretagne) of steencirkels
(Avebury Rings en Stonehenge in Zuid-
Engeland). Waarom hebben de vroege
boeren van West-Europa zieh zo
ingespannen? We denken dat deze boe-
rengemeenschappen de behoefte had-
den zieh hier duidelijk te manifesteren
en hun gebied met een imposant monu-
ment te markeren. Daarnaast kon men
zo de voorouders een huis verschaffen
en die vereren. Doordat er vaak een uit-
gesproken voorkeur voor de orien-
tering van de monumenten te zien is,
nemen we aan dat ook de hemelhcha-
men een rol speelden in de cultus.
•̂  De bouw van een
hunebed
1 De stenen worden
aangevoerd, 's win-
ters op sieden over de
sneeuw, of anders
met roilers over bal-
ken, met de vlakke










sterkt met palen en
stenen
4 De enorme dekste
nen worden over een
hellmgbaan naar
boven gerold Zo'n
baan is een enkele
maal bij een opgra
ving teruggevonden
5 De kamer wordt
leeggegraven, een
dekheuvel opgewor-
pen en afgezet met
kransstenen, met
veldkeien in de ruim
tes daartussen In de
kelder wordt een






de dieren, regen en
wind deden hun werk
en ten slotte kwamen
er mensen die bouw-
stenen nodig hadden
Er bleef slechts een
rume over
48
·< Het hunebed De
Papeloze Kerk bij
Schoonoord is voor
de helft in de oude
Staat teruggebracht,
met een dekheuvel en
muurwerk rondom
Het ligt op een open
piek m het bös, net als
eertijds
>· Het voorkomen van
grote stenen monu-
menten uit de nieuwe
steentijd in Europa
Door C14-datermgen





Een grafheuvel van de klokbekermensen | 2300-2200 v.C. (C14:1800)
'Van 22 juni tot 17 juli 1970 vond het
onderzoek plaats van een grafheuvel op
de Lunterse Berg, ten noordoosten van
Lunteren De heuvel diende te verdwij-
nen m verband met de uitbreiding van
een grote zand- en grmdgroeve.' Zo lui-
den de eerste regels van het verslag
over een kleine noodopgraving met
opvallende resultaten De grafheuvel
kon nog worden 'gered', wordt dan wel
eens gezegd. We bedoelen daarmee dat
de informatie die de heuvel heeft opge-
leverd zo goed mogehjk is vastgelegd,
volgens de normen van de huldige gene-
ratie archeologen en in een tempo, dat
meer door de dreigende vernieling dan
door de archeoloog zelf wordt bepaald
Van echt redden is dus geen sprake,
want dat betekent behouden en be-
schermen Er zijn al zoveel grafheuvels
verloren gegaan, dat het verdwijnen
van ledere ongerepte heuvel een aan-
zienhjk verlies is Dat het onderzoek
sotns belangrijke zaken aan het licht
brengt, zoals op de Lunterse Berg, is
dan een schrale troost.
Deze grafheuvel bleek te zijn opge-
bouwd in twee 'periodes' De grafkuil
van de tweede periode is door een
recente verstoring geheel verdwenen,
fflaar het eerste graf was nog geheel
mtact Het betrof een zeldzaam rijke en
complete klokbekerbegraving' De vol-
gens de bekertraditie ongeveer oost-
west gerichte grafkuil is versterkt
geweest met planken en vier hoekpalen.
Van de dode tekende zieh nog het
lijksilhouet af; hij was op de hnkerzijde
begraven, in gehurkte houding en met
de blik naar het zuiden Achter zijn rüg
lagen de grafgiften, alle zeer ken-
nierkend voor een mannengraf uit de
late klokbekertijd Zij zijn hieronder
afgebeeld.
•̂  Behalve een klok-




pijl en boog (alleen de
zeven pijlspitsen wa
ren nog over), een ste-
nen polsbeschermer,







diende is nog duister
•4 Overzichtsplat-
tegrond van de graf
heuvel op de Lunterse




gevoegd In het mid
den de eerste grafkuil,
met daaromheen de
vullmg van een krmg
greppel Vaag is hier
en daar nog te zien














heuvel in vier kwarten




is de opbouw van de
heuvel goed af te
lezen Op de achter
grond de zandgroeve
•̂  Achter het hoofd
van de dode was deze
fijnversierde beker
geplaatst HIJ werd m
scherven gevonden,




de beker voedsel of




de Veluwe en omge
ving in de periode
2300-2200 v C We
spreken bij dittype




Wie waren de bekermensen?
Van de bekermensen moeten we ons
vooral met behulp van hun graven een
beeld vormen. Woonplaatsen zijn welis-
waar bekend, maar deze leverden bij
een opgraving steeds teleurstellend
weinig gegevens op.
De eerste bekermensen vestigden zieh
hier omstreeks 3100 v.C., naast de
inheemse hunebedbouwers (—*· 46) en
de Vlaardingers (—*· 44). Het is een van
de weinige keren dat we durven te spre-
ken van het binnentrekken van
Immigranten. Zij kwamen uit het
oosten en hadden daar kennisgemaakt
met de koperen bijlen, die al sedert
4000 v.C. in de Donaulanden werden
gegoten. Deze maakten ze na in steen:
de strijdbijlen. Hun doden begroeven ze
in een vlakgraf of onder een graf-
heuvel; de grafkuil oost-west gericht, de
dode in hurkligging met de blik naar
het zuiden. Ook in den vreemde hielden
ze vast aan deze tradities. Door stuif-
meelonderzoek weten we dat ze in ons
land flinke stukken bös kapten voor
weidegrond; het zullen dus vooral
veehouders zijn geweest.
Pas na enkele eeuwen smelten de ver-
schillende 'culturen' samen en ontstaat
de nieuwe klokbekercultuur. Er is
overigens meer aan de band, want klok-
bekers - en wat daarbij hoort - körnen
dan opeens in heel Europa voor. Het
•4 Bijgaven uittwee
vroege bekergraven,
ontdekt bij de opgra-












stnjdbijl is naar het
koperen voorbeeld
versierd met een imi-
tatie-gietnaad
kan zijn dat er nieuwe groepen zijn bin-
nengetrokken, maar er heeft stellig ook
een soort culturele revolutie plaats-
gevonden. Het hoe en waarom is echter
nog allesbehalve duidelijk. Uit deze tijd
stammen ook de oudst bekende wielen
(-*· 6l) en de eerste getemde paarden.
De klokbekermensen hebben over grote
af standen intensieve contacten onder-
houden, waarschijnlijk reeds per boot,
over zee en via de rivieren. In dit klok-
beker-'handelsnet' verbreidden zieh
kenmerkende voorwerpen over half
Europa, zoals de koperen dolk en de
stenen polsbeschermer.




de bodems nog net
onder de grondwa-
terspiegel lagen,
zodat de Skeletten en
bijgaven van been
bewaard zijn geble-




is met zijn visgerei
begraven om daar-




A Acht bekers m
volgorde van ouder-





Elke eeuw had zijn
eigen mode. Nu deze
opeenvolging bekend






dan bij de bronzen
bijlen (-* 52, 53) zijn





































4 Koperen dolk met
resten van de schede,
uit een klokbekergraf
bij Odoorn (D). De
greep (vergelijk-^ 55,
nr. 12) is vergaan.
Köper was hier nog
zeer exclusief: er zijn




(21 cm). Eendere dol-




4 In een andere graf-
heuvel bij Lunteren
werd in 1939 een unie-
ke vondst gedaan: het






en een koperen priem
als grafgift meege-




hierte lande tot dol-
ken en priemen werd
gesmeed.
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•4 l· Molenaarsgraaf,
graf van een vijftien-
jarige jongen en de
schedel van de visser,
een man van onge-
veer dertig jaar. De
Skeletten leveren tal
van gegevens op die







is de körte, brede
schedel met plat ach-
terhoofd. Deze is een
argument om ook in
die tijd aan volksbe-
wegingen te denken.
3200-3000 v.C. 1 vroege standvoetbeker, Ede (G)
3000-2800 v.C. 2 visgraatbeker, Renkum (G)
2800-2600 v C 3 geheel touwversierde beker, Swalmen (L)
2600-2500 v.C. 4 Europese klokbeker, Ede (G)
2500-2300 v.C. 5 vroege Veluwse klokbeker, Vaassen (G)
2300-2200 v.C. 6 Veluwse klokbeker, Uddelermeer (G)
2200-2100 v C 7 late klokbeker, Molenaarsgraaf (ZH)
2100-1800 v.C. 8 wikkeldraadbeker, Garderen (G)




en Vierhouten. Zij lig-
gen duidelijk op lange,
rechte rijen en ver-







2700 v.C. De ZW-NO-
weg zal naar een
oversteekplaats over
de Ussel bij Wapen-
veld-Windesheim
hebben geleid. 51
Voorhout en Berg en Terblijt
Schatten uit de bronstijd | 2100-700 v.c. (C14:1700-600)
AI vele jaren worden de schatvondsten
uit Voorhout en Berg en Terblijt in de
musea van Leiden en Maastricht
bewaard. Het zijn zeldzame en kostbare
documenten die ons een inzicht geven
in ambacht en handel in de bronstijd.
Zuiver koper, waarvan al sedert
4500 v.C. in de Balkan zware bijlen wer-
den gemaakt, was feitelijk te zacht voor
het maken van werktuigen. Omstreeks
3000 v.C. werd ontdekt dat het metaal
door de toevoeging van arseen harder
werd en dat bovendien het smeltpunt
werd verlaagd. De klokbekersmeden
(—* 50) werkten met dergelijk arsenicum-
brons. Pas omstreeks 2100 v.C. kwam
echt brons (ongeveer 90% koper en
10% tin) in gebruik en konden de voor-
delen van metalen gereedschap ten vol-
le worden benut. Dan laten we ook de
bronstijd beginnen. In onze streken
bleef het brons echter schaars. Uit de
veertien eeuwen durende bronstijd zijn
niet meer dan circa zevenhonderd bron-
zen voorwerpen bekend en het is alweer
dertig jaar geleden dat de laatste schat-
vondst werd ontdekt.
De meeste bronzen voorwerpen zullen
bewust begraven zijn. Het 'verliezen'
van dergelijke kostbaarheden ligt niet
zo voor de hand. Bij riviervondsten
kunnen we denken aan offers, zoals die
ook uit het veen bekend zijn (—> 55, 60).
Het kan daarbij gaan om een voorwerp
of om een aantal. In het laatste geval
spreekt men van een 'depot' of schat-
vondst. De meeste schatvondsten in
ons land zijn echter geen offers, maar
duidelijk de handelsvoorraden van sme-
den: er zijn gesleten en gebroken werk-
tuigen bij, ook wel gietresten of ruw
bronsdraad; en soms betreft het een
partij bijlen van een soort, zoals te
Voorhout.
T In 1863 vond een
boer te Berg en Ter-
blijt op zijn akker, vlak-




eg erin verward raak-
te. Dat alles is ver-
loren gegaan, maar in
de jaren erna werd er
op die plekdoel-
gericht gegraven en
daarbij werd nog veel
meer gevonden. Hier-
van is gelukkig een
groot deel bewaard
gebleven. Afgebeeld







A De bijlstelen wer-
den gemaakt uit een
van nature gevorkte
tak. De bijl werd met
touw of met een leren
riem vastgesjord.




1 vlakbijl, Vogelenzang (NH); 2000 v.C.
2 randbijl, Valthe (D); 1800 v.C
midden-bronstijd
3 randbijl met dwarsnbbe, Epe (G); 1600 v.C.
4 hielbijl, Emmen (D), 1300 v.C.
5 vleugelbijl. Hemmen (G), 1400 v C.
late bronstijd
6 vleugelbijl, Overasselt (G); 1200 v.C.
7 kokerbijl, Elzen (o); 800 v.C.







dat de bijl losschoot
en ook dat de steel
spieet. De oudste bijl
(1) is nog een een-
voudige 'vertaling'




ten dat de bijl niet
meer kon schuiven. In
de hielbijl (4) is de
vorm meer gestroom-
Prehistorie \ Voorhout en Bergen Terblijt
'Und. In Midden-
Europa vond men een
andere oplossing: de
Vleugelbijl(5en6).
Aan het eind van de
bronstijd wordt in
Noord- en West-
Europa de kokerbijl (7)
uitgevonden. Hier
werd de steel in
gestoken. Dit zijn alle
Produkten van plaat-
selijke smeden, met
uitzondering van nr. 6.
·< A Deze schat van
achttien bronzen
bijlen en een beitel is




uit het begin van de
midden-bronstijd en





van het brons wees
uit dat het veel lood
bevatte, een kenmerk
van het brons uit die
streek. Kennelijk gaat
het om de handels-
voorraad van een rei-






gietvorm van steen of
brons met daarin een




2 Na afkoeling wordt
de vorm geopend. Het
wasmodel wordt
bijgewerkt.
3 De wasvorm wordt
omkleed met leem.






gekomen. Hij is de
Rijnmonding opgeva-
ren en heeft daar een
piek uitgekozen om
zijn kostbare voorraad




heeft de bijlen nooit
meer opgehaald. Is hij
omgekomen of heeft
hij de plaats niet meer
terug kunnen vinden?
4 Het brons wordt in
de leemvorm gego-
ten.














direct in de vorm
gegoten.




v.C.), gezien van de
binnen- en de buiten-
zijde. Gevonden bij
Havelte.




opgevat als een pas-
ser, waarmee men
cirkels kon graveren
A In een klein brons-
depot, eveneens uit
de 8e eeuw en ook bij
Havelte gevonden,
bevond zieh deze





in brons en andere
materialen.
53
Prehistone \ Voorhout en Berg en Terblijt
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Het brons - ambacht en handel
Brons had veel voordelen boven werk-
tuigen van steen: het brak minder snel,
er was een gevarieerder vormgeving in
mogelijk, het was eenvoudig aan te
scherpen en het leende zieh uitstekend
voor recycling. Tal van stenen en benen
werktuigen werden 'vertaald' in brons:
bijlen, messen, speerpunten, dolken en
kledingspelden. Uit de dolk werd het
rapier of steekzwaard ontwikkeld. Uit
bronsblik vervaardigde men vaatwerk
en wapenrustingen.
In streken met koper- en tinertsen
bloeiden rijke bronsculturen op, maar
beide körnen hier niet voor en zo was
ons land afhankelijk van de invoer uit
verre gebieden en van de eigen koop-
kracht. Vanuit verschillende windstre-
ken kwamen rondtrekkende brons-
smeden naar ons land. Maar wat men
aan tegenwaarde had te bieden was niet
veel: voornamelijk agrarische produk-
ten, en misschien wat barnsteen en
kleine stukjes ijzer (—> 59). Zeker in de
begintijd was brons hier geen algemeen
gebruiksgoed. Het kwam terecht bij de
plaatselijke leiders, die door het bezit
ervan in aanzien en macht wonnen en
uitgroeiden tot een echte upper-ten. In
enkele rijke graven, zoals dat van Drou-
wen (—* 64), komt dit tot uiting.
Zo gauw het brons hier in roulatie
kwam, ging men het ook zelf verwerken:
gebroken, gesleten en verouderde stuk-
ken werden omgesmolten door plaat-
selijke smeden die de kunst van de bui-
tenlanders hadden afgekeken. Zij maak-
ten vooral bijlen, eigen variaties op de
bekende hoofdtypen (—> 53), en woon-
den met name in Drenthe en het Maas-
dal.
Waarschijnlijk konden steeds meer
mensen zieh zo'n glanzende bijl veroor-
loven. Wie in de late bronstijd een
ander de ogen wilde uitsteken, moest
zieh dus een opvallender pronkstuk
van een reizende smid aanschaffen.
Alleen in de 8e eeuw vinden we in
Drenthe een ambachtskunst waarbij
naast opmerkelijk rijk versierde pronk-
bijlen (—* 53) ook off ermessen (—»· 55)
en armbanden worden gemaakt.
Een nieuw materiaal en nieuwe tech-
nieken hadden geleid tot een nieuw
ambacht. De handelscontacten over
grote af standen verruimden de horizon
van de bevolking, maar het nieuwe
kapitaalgoed en de daarmee samen-
hangende bewapening vergrootte ook
de standsverschulen in de bronstijd.
A De herkomst van
ons brons Op deze
kaart staan de belang
njkste plaatsen waar
koper, tin, goud en
barnsteen werden
gevonden Zeer sehe
matisch zijn de han-
delscontacten aan-
gegeven die m de
verschillende perio-
des van de bronstijd
hebben bestaan tus




ken berustte op de
ruil van barnsteen
legen metalen
•̂  Massief gouden
armband uit het emd
van de bronstijd,
omstreeks 1910
gevonden bij het ploe
gen van een akker
tussen Barneveld en
Lunteren De arm-
band weegt 76 gram




schaars In 1921 zijn er
nog twee gevonden
bij Hijkersmilde
Meestal waren ze van
brons, dat bij het dra-
gen als goud kon
gaan glänzen
^ In apnl 1881 werd
ditfraaie kralen-
snoertje uit de mid-
den bronstijd gevon




steen dat m ons land
kan zijn verzameld De
gnjze kralen zijn van
tin dat uit Cornwall
afkomstig is en de





ergens in onze stre-
ken gemaakt Anders
dan men vroeger aan-
nam, behoeven de
faience-kralen niet uit
Egypte en die van
barnsteen met uit het
Oostzeegebied te
komen en geldt het
snoertje niet langer
als het symbool van
de wijdvertakte
bronstijd-handel
Prehistone \ Voorhout en Berg en Terbhjt
12
•̂  Topstukken uit de
brons en ijzertijd van
ons land uit het bezit
van de musea te Lei-
den Assen, Leeuwar








depot van twee arm
banden een halsring































































Bronstijd-boeren op de Westfriese zeeklei | 1600-soo v.o. (C14:1200-650)
--"u
56
Door de ruilverkaveling Het Grootslag
is tussen 1972 en 1980 een oud cultuur-
landschap volkomen op zijn kop gezet.
Van een 'vaarpolder' zonder wegen is
een 'rijpolder' gemaakt. Alle sloten zijn
gedieht en daarvoor in de plaats kwam
een volkomen nieuwe verkaveling, die
een modern, efficient boerenbedrijf
mogelijk moet maken. Maar ook vele
eeuwen geleden, in de bronstijd, werd
de vruchtbare Westfriese zeeklei al
door boeren gewaardeerd en dat was de
archeologen bekend: een hele reeks
grafheuvels en een groot aantal woon-
plaatsen, ontdekt bij een bodemkar-
tering, wezen op een dichte bewoning
tussen 1600 en 800 v.C. De ruil-
verkaveling betekende dat de sporen
van deze bronstijd-bewoning groten-
deels zouden worden uitgewist. De
archeologen zagen zieh hier niet ge-
steld voor het onderzoek van een
bedreigd terrein, maar van een hele
streek! Door luchtfoto's, een systemati-
sche veldverkenning van 6000 ha en
grootscheepse opgravingen bij Hoog-














dagen te zien, want
körte tijd later schui-
ven bulldozers de slo-
ten met de opge-
ploegde ondergrond
dicht
karspel, Andijk en Bovenkarspel werd
nog op het laatste nippertje een grote
hoeveelheid gegevens verzameld. Een
zorgvuldig uitgekozen terrein van 70 ha
kon gelukkig als monument gespaard
blijven.
We weten nu dat er vanaf 3500 v.C. op
de plaats waar Egmond ligt een breed
zeegat was, met daarachter een grote,
wijdvertakte zeearm. Op de wad- en
kwelderafzettingen woonden van tijd
tot tijd groepjes mensen, maar zolang
de zee er vrij spei had was het er niet
erg geschikt voor het boerenbedrijf. Dit
veranderde toen het zeegat omstreeks
1600 v.C. dichtraakte en het gebied aan
het eind van de zeearm buiten het
Vuurstenen sikkel
uit Andijk In geen
andere streek zijn er
zoveel gevonden als
m West-Fnesland
meer dan 75 stuks
We nemen aan dat ze
vooral gebruikt wer-
den voor het snijden
van rieten moeras-
gras, want de meeste
werden gevonden in
de läge, natte kom-
gebieden De hoge
glans is ontstaan door
het schüren van de
halmen Ze dateren
uit de tweede bewo-
nmgspenode, de late
bronstijd
bereik van de getijden kwam te liggen.
Daar, in het oosten van West-Fries-
land, begon het gebied te verzoeten,
zoals blijkt uit de schelpdieren en slak-
jes uit de bronstijd-sloten en uit de
gevonden resten van aal, karperach-
tigen (brasem, blankvoorn en zeelt),
baars en snoek. Bovendien zakte het
grondwater. Dit had tot gevolg dat de
zandige opvullingen van geulen en prie-
len als läge ruggen in het landschap
zichtbaar werden, omdat het zand niet
met het grondwater meezakte in tegen-
stelling tot de ernaastliggende kleiaf-
zettingen. In de laagste komgebieden
ontstonden meren en meertjes met bre-
de rietkragen en hier en daar wilgen en
elzen. Voor het overige was het land
een grazige open vlakte. We stellen ons
voor dat de bewoners van de kust-
streken hier 's zomers hun vee lieten
grazen en langzamerhand ontdekten
dat Het Grootslag zo geschikt was
geworden voor het boerenbedrijf, dat
men besloot daarheen te verhuizen.
Prehistorie \ Het Grootslag






over zijn werk en wor-
den er patronen zicht-
baardie op de grond
moeilijkte zien zijn.
Zo'n toren is ideaal bij
langdurige werkzaam-
heden op een plaats.
A Blik vanaf de foto-




zien we de opvul-






of rond een tijdelijke
opslag van de graan-
oogst. Daar overheen
ligt een fijn ruitjes-
patroon van ploeg-
krassen van het eer-
getouw (—* 68). De
slootvullingen die
evenwijdig aan deze
krassen lopen, zijn uit
dezelfde tijd. Van veel
laterdatum zijn de
van onder naar boven
lopende banen; dit
zijn vullingen van mid-
deleeuwse sloten.
A Bodemkaart van de
grote zandrug en zijn
vertakkingen tussen
Andijken Boven-
karspel met alle spo-
ren van bronstijd-
bewoning die bij de
veldkartering werden
ontdekt De kaart laat
zien dat de woon-
plaatsen tussen de
zandrug (akkers) en
de meer kleiige gron-
den (weiland) lagen.
Ook de grafheuvels
lagen op de rüg.
Vuurstenen sikkels











waren 15 tot 30 m
lang en 5 tot 6 m
breed. Het dak rustte










er een tweedeling: de
ene helft werd
gebruikt als woon-
huis, de andere als
veestal. Rondom het
gebouw was een bre-
de sloot gegraven die
het erf in het natte
seizoen droog moest
houden en die het vee
weghield van de
kwetsbare wanden.









bouw, waarbij ook de
sloot werd verlengd.
A Overzichtskaart
van de opgraving te
Bovenkarspel. Het
oudstzijn de graf-
heuvel en de boer-
derijen die längs een
weg midden op de
zandrug werden
gebouwd, 1600 v.C. of






men naar de rand van
de rüg, tussen akkers
en weiland in. Het
grote aantal huizen is
overigens bedrieglijk:
erstonden er niet
meer dan drie of vier
tegelijkertijd. Tussen





den zij zieh hoog op
de flanken van de
zandrug. De erven
werden opgehoogd
met grond uit hele
stelsels van brede slo-
ten daaromheen. Ken-
nelijk had men al
vanaf het begin last
van het water, en het
einde, na ruim een
eeuw, komt dan ook
niet onverwacht.
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Prehistone \ Het Grootslag
A Op 15 november
1975 vond een mwo-
nervan Grootebroek







uniek voor de Neder-
landse prehistone
Hetfraaist is dit 6 cm
lange varkentje Ook
kwam er een stiertje
te voorschijn BIJ alle
uitgebreide opgravm
gen is nooit lets
soortgehjks gevon













van honden Een deel
zou ook van mensen
kunnen zijn en kan ons
dan milchten over de
voeding
•̂  Te Bovenkarspel
werd een skelet
van een rundgevon
den dat om onbeken-
de redenen is begra
ven Dergelijke zeld-
zame vondsten vertel
len ons lets meer over
formaat en postuur
van het vee dan losse
botten Dit skelet is
afkomstig van een zes




hoog, de stieren en
ossen 115 125 cm Ze
wogen gemiddeld 150
en 250 kg




aan dat het bronstijd
koetje heel andere
verhoudmgen bezat
Het was veel kleiner
maar relatief lang Het
moderne rund is
gemiddeld 135cm
hoog en weegt 500 kg
Dit is ovengens het
resultaat van fokken
m de laatste eeuwen
Tot m de middel-
eeuwen waren de
runderen zo klein als
in de bronstijd
Het bedrijf van de bronstijd-boer
De Westfriese bronstijd-boeren maak-
ten een uitgekiend gebruik van de
bodemgesteldheid door hun akkers op
de zandruggen aan te leggen. Rondom
de akkers groeven zij sloten en greppels
die voor een goede ontwatering in het
natte seizoen zorgden. De akkers had-
den een oppervlakte van 40 χ 40 tot
80 χ 80 m, dus min of meer Vierkant,
het meest geschikte model voor het
ploegen met het eergetouw (—> 68) in
twee hoof drichtingen Er werd emmer-
tarwe, gerst en hjnzaad verbouwd.
De boerdenjen stonden ver uiteen
längs de randen van de zandruggen, elk
bij de eigen akkers. Het enige bouw-
hout dat de streek leverde, van eis en
wilg, was van siechte kwahteit De
huisplattegronden laten dan ook zien
dat er veel werd gerepareerd en ver-
bouwd Het formaat van de huizen wrjst
op een veestapel van ongeveer twintig
runderen per bedrrjf. De gevonden bot-
ten tonen aan dat er veel minder scha-
pen waren (5 ä 10) en slechts een paar
varkens. Een paard had de boer zelden
Ploeg en wagens werden door ossen
getrokken. Honden waren er op elke
hofstede in verschillende rassen van
uiteenlopend formaat.
Het boerenbestaan zal vnj zwaar zijn
geweest de sloten moesten regelmatig
worden geschoond en vaak werden er
nieuwe gegraven. De winterstalling van
het rundvee betekende dat er winter-
voer moest zijn We denken dat de boe-
ren het hooi haalden van de moeras-
graslanden en dit in oppers opsloegen
binnen kringgreppels in de buurt van
het erf. Vee op stal betekende ook het
regelmatig uitmesten daarvan. De
akkers leverden voldoende stro voor
goede mest, die in het voorjaar op de
velden moest worden gebracht. De
braakliggende akkers kregen wellicht
enige natuurhjke bemesting doordat
men er kleinvee het grazen.
Er is berekend dat in een gebiedje van
10 km2 rond de opgraving in de
bronstijd maximaal 140 boerdenjen
gelegen kunnen hebben, met ca.
1000 bewoners. In werkelijkheid zal de
bevolking geleidelijk zijn toegenomen
tot een aantal dat lets onder dit maxi-
mum hgt.
Zo is het dus gelukt een vnj gedetail-
leerd beeld te ontwerpen van het boe-
renleven in de bronstijd. Uit andere
streken, met name Drenthe en het rivie-
rengebied, kennen we soortgelijke
bedrijven
Bargeroosterveld
Een planken voetpad in het veen 11500 v.c. (C14:1200 v.c.)
In 1960 ontdekte een team van veenon-
derzoekers van de Groningse universi-
teit een planken voetpad in een turf-
graverij bij Bargeroosterveld. Het bleek
te zijn aangelegd omstreeks 1500 v.C.,
in de midden-bronstijd, en lag dieper in
het veen dan een soortgelijk pad uit de
ijzertrjd, dat al sinds 1910 bekend is en
iets verder naar het noorden ligt. Naar-
niate het turfgraven vorderde, werden
grote stukken van het pad opgegraven.
Het zuidelijke planken voetpad was
niet bedoeld om het veen te kunnen
oversteken, maar was op een doel in het
veen gericht, namelijk op enkele plaat-
sen waar een zeer rijk moerasijzererts
voorkwam. In 1961 werd een heel
belangrijke vondst gedaan, het bewijs
van .yzerwinning in de bronstijd: op
een van de planken lag namelijk een
ijzeren pennetje, bewaard gebleven
dank zij het looizuur van het onderlig-
gende eikehout. Het was in een zeer pri-
mitieve techniek vervaardigd: door
moerasijzererts bij 600 tot 700°C te
gloeien en het dan langdurig te hame-
ren. Het maken van zo'n klein staal-
hard voorwerpje lukt nog wel, maar de
produktie van groter gereedschap is op
deze manier onmogelijk. We denken dat
het pennetje gebruikt werd om gra-
veringen in brons aan te brengen.
Op de aangrenzende zandgronden,
onder de nieuwbouwwijken van
Emmen, werden de nederzettingen van
de bronstijd-boeren opgegraven, die het
pad eens aanlegden en het pennetje
hebben gemaakt. Hier werden namelijk
in een kuilopvulling slakken, waar-
schijnlijk ijzerslakken, gevonden! Maar
deze boeren, hun voorgangers en hun
opvolgers keken ook wel eens met
andere ogen naar het veen. Daarover
ßieer op de volgende bladzijden.
* In de uiteinden van
de planken zijn vier-
kante gaten gehakt
om ze met lange hou
ten pennen m
dwarsliggers en m het
veen vastte maken
Als het veen ter plaat
se onder water kwam
te staan dreven ze
niet weg en door de
dwarsplanken was het
pad met zo wiebehg




T Gezicht op een
deel van het voetpad,





en de verbouw van
boekweit is er heel
wat verdwenen








T Het ijzeren pen
netje, 4cm lang,
gevonden op een van










men die met de dis-
selbijl verder m vorm
werden gebracht Ze
zijn 3 3,5 m lang
^ De zuidoosthoek
van Drenthe melde
liggmg van de beken
de veenbruggen De
nummers komen












voetpad, 1500 v C
4 Emmercompas-
cuum, planken voet-











denweg, 200 v C
^ In 1957 werd een
paar honderd meter





de tijd gevonden Het
was omrmgd met een
krans van stenen en
bezat een vloertje van
zand Houtspaanders
rondom wezen erop
dat het ter plaatse is
gemaakt











Daarvan zijn er vijf
teruggevonden Los in
het veen stonden nog
vier palen, waarop
misschien een doods-
kist heeft gestaan Het
geheel doet namehjk
denken aan de doden-
huisjes uit sommige




velden Wellicht is het
een klein, tijdelijk hei
ligdom geweest
Over hoogvenen en veenvondsten
Veen ontstaat in een natte of drassige
omgeving, waar afgestorven planten-
resten niet wegrotten omdat ze onder
water afgesloten zijn van de lucht. Ze
hopen zieh op en vormen een onder-
grond waarop het veenmos kan gedijen,
dat als een spons het regenwater
vasthoudt en onbeperkt kan uitgroeien.
Zo zijn sedert de ijstijd in veel vlakke of
läge gebieden met een siechte ontwa-
tering grote hoogvenen ontstaan, met
name in Drenthe, waar de ondergrond
uit ondoorlatende keileem bestaat. Met
5 tot 15 cm per eeuw groeide het veen
omhoog en het breidde zieh uit over
enorme oppervlaktes.
AI in de late prehistorie zijn er hier en
daar veenputten voor de turfwinning
gegraven, maar de grote verveningen
kwamen pas in de 17e eeuw op gang.
Daarbij stuitten de turfgravers op aller-
lei zaken die de prehistorische mens in
het veen had achtergelaten. Om erach-
ter te körnen wat men zo lang geleden
in het veen deed, zijn we aangewezen op
die oude vondsten en op het veenonder-
zoek uit de jaren vijftig en zestig, want
de hoogvenen zijn vrijwel verdwenen en
het turfgraven is praktisch verleden
tijd.
De hoogvenen zijn altijd ontoeganke-
lijke, eenzame gebieden geweest. Men
waagde zieh er in om ijzererts te win-
nen, zoals we zagen. Als er geen andere
mogelijkheid was om aan de overkant te
körnen, legde men soms een weg over
het veen aan. Zo werden in de ijzertijd
de Valther veenweg en het noordelijke
planken voetpad van Bargeroosterveld
over het Bourtanger Veen aangelegd.
Uit veel vondsten spreekt echter ontzag
en angst: het zijn off er s aan het veen of
aan de goden en geesten die men daar
aanwezig achtte. AI uit de nieuwe
steentijd kennen we offergaven, alle
doelbewust in het veen of aan de rand
daarvan neergelegd: houten schijf-
wielen en vuurstenen bijlen. Uit de
brons- en ijzertijd stammen het 'hei-
ligdom' van Bargeroosterveld en siera-
den zoals het halssnoer van Exloer-
mond (—»· 54), de halsringen van Udde-
lerveen en Nieuw Weerdinge (—»· 55)
en de sierschijf van Helden (—> 72).
Het meest tot de verbeelding spreken
echter de veenlijken: mensen die zijn
terechtgesteld voor een vergrijp of als
off er werden gedood. De meeste stam-









gevormd uit los naast
elkaar gelegde stam-
metjes, een zeer on-
doelmatige construc
tie De weg is niet vol
tooid Mogehjk is het
werk opgegeven In
het midden een hou
ten schijfwiel, een van
de oudst bekende
wielen ter wereld Dit
is het exemplaar uit
Steenwijk, doorsnede
92 cm Rechts een
deel van een vuur
A Twee veenlijken, de
resten van een man






doden waren op het
veenoppervlak neer-
gelegd, de vrouw op
de arm van de man Er
zijn geen sporen van
kledmg gevonden
Door stuifmeelonder-
zoek m 1955 kon de
vondst gedateerd






een bijl en een kapita
le, bijna 30cm lange
bijl De datermg van al
deze vondsten ligt







overeen met die op
het kaartje^BO












•̂  Twee schoenen uit
het veen De linker is
de oudste ons beken
de schoen, hij is
gevonden m 1874 m
het Bumer Veen en is
onlangs door stuif
meelonderzoek
omstreeks 2000 v C
gedateerd De rechter
schoen stamt uit de
ijzertijd en werd m
1851 m het Weerdm
ger Veen gevonden
Ze zijn beide gemaakt
uit een stuk leer en
voorzien van een
veterdie door insnij





Urnen onder de nieuwbouw | 1800 v.C.-i50 n.C. (C14:1400 v.C.-iso n.C.)
Bind 1959 werd er in Haps bij de aanleg
van nieuwe straten in het Kamps Veld
op l m diepte een aantal urnen gevon-
den. AI op 15 februari 1960 startte een
opgraving en deze was zo succesvol, dat
in de volgende jaren het hele terrein
dat bebouwd zou worden door archeolo-
gen werd onderzocht. Daarbij kwamen
naast bronstijd-grafheuvels ook een
urnenveld en een nederzetting uit de
ijzertijd voor de dag.
De bronstijd-grafheuvels lagen op een
lange rij, mogelijk längs een weg. Er
zijn ronde en langwerpige monumenten
gevonden; een vormt een combinatie
van beide. Zoals gebruikelijk in de mid-
den-bronstijd, waren alle heuvels omge-
ven met diverse paalkransen of met een
greppel. Over de functie van een lange,
dubbele paalrij tast men nog in het
duister. De doden waren verbrand en
de crematieresten in urnen of los in
kuiltjes begraven. Doordat de heuvels
in de middeleeuwen zijn geegaliseerd, is
alleen hier en daar nog te zien dat vol-
gende generaties ook in de heuvels wer-
den bijgezet, waarbij die werden ver-
groot en opnieuw met palen of greppels
omringd.
In de 7e eeuw, de vroege ijzertijd, is er
bij deze oude grafheuvels een klein
urnenveld aangelegd. Daar in zijn tach-
tig crematies gevonden, waarvan de
helft binnen kleine kringgreppels.
Oorspronkelijk zullen ze onder een
heuveltje gelegen hebben. Achtentwin-
tig crematies zijn in urnen begraven -
de rest eenvoudig in kuiltjes - negen
waren er afgedekt met een scherf of pot
en enkele bezaten een grafgift. Het zijn
variaties op een heel eenvoudig thema,
samenhangend met verschallen in
sekse, leeftijd, aanzien en periode van
begraving van de dode. Zo stammen de
urnen bij na allemaal uit de vroege ijzer-
tijd en zijn de losse crematies in het
algemeen uit een latere periode.
Omstreeks 500 v.C. kwamen er bij het
grafveld twee of drie boerderijen te
staan en men is daar blijven wonen tot
in de Romeinse tijd. Uit niets blijkt eni-
ge vrees voor de doden; zij lagen naast
de huizen.
Samenvattend kunnen we stellen dat
zeker vanaf de midden-bronstijd op de
zandrug van Haps een kleine boeren-
gemeenschap woonde die de doden eeu-
wenlang op het Kamps Veld begroef en
er ten slotte ook ging wonen. Het graf-
veld uit de late bronstijd en de oudere
woonplaatsen moeten eiders op de
zandrug liggen.
T De opgravingsplat-
tegrond van het graf
veld van Haps De
grafheuvels uit de
bronstijd liggen op
een lange rij op het
hoogste deel van een
zandrug, vermoedelijk
längs een weg Later




m het westehjke deel
van de opgraving De
plaats van de doden
was met verschillende
paalkransen afge-
scheiden van het land
van de levenden Door
de bodembewerkmg
m de middeleeuwen
zijn de heuvels geheel
verdwenen Alleen de
paalsporen m de







zien Naar rechts zet
het grafveld zieh
voort onder de huizen
van het huldige dorp
A Een van de zoge-
naamde 'Drakenstem-
urnen' uit de midden-
bronstijd De grove
makelij en de een
voudige vorm staan in
schnl contrast met de
bekers die men eerder
aan de doden meegaf
(—>· 50) en met de
urnen uit de latere
urnenvelden (->· 65)
Een eenvoudige voor
raadpot was m de
midden bronstijd
blijkbaar goed genoeg
voor de äs van een
dode
Prehistorie \ Haps
·< A Een graf van het
urnenveld springt in





speld, alle van ijzer, en
als pronkstuk een dolk
in een versierde ijze-
ren schede. Doorzijn
vorm en versiering
weten we dat hij
omstreeks 500 v.C. in
het noordelijke Alpen-
gebied is gemaakt.
Het was hier vast een
kostbaar bezit. De
dode zal een man van
aanzien zijn geweest,





·< A Naarmate het
moderne Haps zieh
westwaarts uitbreid-





eeuwse esdek (—>· 130)
en daarna 'schaafden'
de werklieden met de
panschop op de juiste
diepte een vlak





•4 Een deel van de
crematies werd in een
urn in de grond
begraven. In sommige
gevallen diende een
grote scherf of een
tweede pot als deksel.









restaurateurs - ziet hij




Rangen en standen, ook in het graf
In de bronstijd wordt de grafheuvel-
traditie uit de bekertijd (—>· 49) voort-
gezet, zij het met een aantal veranderin-
gen: de graf giften verdwijnen en de
heuvels krijgen rondom greppels of
paalkransen. De culturele scheiding
tussen het noorden en het zuiden van
ons land - die we overigens vaak in de
prehistorie kunnen waarnemen - komt
ook in deze tijd in de begravingen tot
uiting. In het zuiden vinden we crema-
ties in grove urnen, in het noorden lijk-
begravingen in boomkisten, respec-
tievelijk een Zuidengels en een Noord-
duits gebruik.
Deze 'familiegrafheuvels' worden aan
het begin van de late bronstijd, ca.
1000 v.C., vervangen door urnenvelden.
De urntypen en grafvormen in het
noorden sluiten aan op die van Neder-
saksen en Westfalen, in het zuiden is
men duidelijk vanuit het Rijnland ge'm-
spireerd. De urnenvelden blijven tot de
Romeinse tijd in gebruik, maar hebben
in deze duizend jaar een hele reeks
veranderingen ondergaan.
Soms stuiten we op een uitzonderlijk
rijke grafinventaris: een enkele maal al
in de bronstijd, maar met name in de
eerste eeuwen van de ijzertijd. Er zijn
kennelijk belangrijke personages
geweest, die zieh met hun wapenrusting
lieten begraven in de stijl van de Kel-
tische maatschappij verder zuidelijk
(—»· 73). Blijkbaar kende men hier ook
zijn leiders, al stelde het krijgsbedrijf
in de eenvoudige boerensamenleving zo
te zien niet veel voor.
De laatste jaren gebruikt men de pre-
historische grafvelden steeds vaker om
iets te weten te körnen over de samen-
leving uit die tijd. Dit is vooral mogelijk
in Drenthe. Uit het aantal begravingen
en de tijdsduur van enkele grafvelden
kon worden berekend dat die maar
door een of enkele gezinnen gedurende
vele eeuwen zijn gebruikt, net zoals bij
Haps. Een berekening voor het aantal
inwoners van Drenthe geeft dezelfde
uitkomst als die met behulp van de Cel-









De dode droeg twee
gouden oorsieraden
en had als wapens
een bronzen zwaard
en stnjdbijl plus een
boogschuttersuit-
rustmg meegekregen
Verder nog een slijp-
steen, een vuurslag
en een volledig ver-
gaan scheermes HIJ










(o) Hier zijn de doden
niet verbrand, maar
gestrekt op hun rüg in
boomkisten begraven
De oudste graven lig-
gen m het midden
Erboven waren tel-
kens afdakjes op vier
palen opgencht,
zogenaamde doden-
huisjes In dezetijd is
ook de grafheuvel
opgeworpen, m mm-
stens twee fasen, en
eenmaal met een
paalkrans omgeven





•̂  Een grafkuil uit de
midden-bronstijd in
een grafheuvel te Elp
(D) Binnen de opvul-








deplaggen is te zien




bodems (—»· 14) was
het gevolg van een
droger klimaat en een
intensievere land-
bouw gedurende de
bronstijd BIJ de graf-





l· Vier urnen en een






De linker urn uit RIJS-
sen, vertegenwoor
digt een kleine Twent





























keuze uit vier rijke
graven bij elkaar, alle
uit de vroege ijzertijd
De elite stelde hogere
eisen dan het gewone
volk, ook bij de begra-
fenisi
A Een van de vier
'wieldoppen' uit een
graf dat m 1897 op de
Wezelse Berg bij
Wijchen werd ont-
dekt Op het uitemde
van de wagenas ge
schoven verhmder-
den zedat het wiel
van de äs liep, de äs
was toen namehjk nog
vast De borgpennen





Ze zijn gemaakt in
Etrune
A Uzeren zwaard, het
gevest met bladgoud
versierd, uit het rijke
graf van Oss Het was




zeer grote, maar läge
grafheuvel We
nemen aan dat het
breken en verbuigen
van de wapens opzet-
tehjkgebeurde om
wel aan de voorschrif
ten te voldoen, maar
te voorkomen dat de




emmer of 'situla', ver-
vaardigd m Noord
Italie of Zuid-Duits-
land, aan het begm
van de ijzertijd hier
ingevoerd en gebruikt




een boer uit Baarlo (L)
op zijn akker gevon
den en door de boerin
gebruikt als bloem-
baki Dat kwam geluk
kig een archeoloog,
diedaar aan het gra-
ven was, ter ore
·< Uzeren paardebit
uit Meerlo (L) Het lag
met de resten van een
tweede bit en een
gebroken en ver-
bogen ijzeren slag
zwaard m een grote
urn, afgedekt met een
schaal De urn werd m
1967 op een pas
geploegde akker
gevonden Het njk










Akkers Ult de ijzertijd | 700 v.C. - begin Romeinse tijd (C14: 500-0)
Tot 1930 was het Hijkerveld nog een
grote beide met verspreide groepen
grafheuvels en een uitgestrekt
akkersysteem uit de ijzertijd. Dit wordt
'Celtic Field' genoemd, hoewel het niets
met de Kelten (—*· 72) te maken heeft.
De akkers vormen een onregelmatig
schaakbordpatroon met Vierkante veld-
jes van ongeveer 40 χ 40 m, afge-
scheiden door läge walletjes.
Tijdens de voortschrijdende ontginning
van het Hijkerveld werden wel de graf-
heuvels opgegraven, maar aan het Cel-
tic Field werd nauwelijks aandacht
besteed. Toen het laatste stuk beide bij
een ruilverkaveling zou verdwijnen,
kon men naast vier grafheuvels nog
4 ha van de reeds ontgonnen oude
akkers onderzoeken, en wel speciaal
een deel waar nederzettingssporen
waren gevonden. Dat was in de jaren
1969-1974. Het gaat daarbij maar om
een paar procent van het geheel, want
het totale Celtic Field mat 1850 χ 750 m
tussen de uiterste hoeken.
De akkers zijn aangelegd op een flauw
heilend terrein, tussen een prehistori-
sche weg en een wat lager en natter
gebied. De hoofdrichting van de veldjes
Staat loodrecht op de weg en is dus met
de helling mee gericht. De ondergrond
bestaat uit stuif zand, dat een bouwland
met sporen van huizen uit de bronstijd
overdekt. Onder de walletjes van het
Celtic Field heeft men sporen van hek-
ken gevonden die moeten stammen uit
de tijd waarin de akkers zijn aangelegd.
De hoofdrichting van deze nieuwe
verkaveling is dezelf de als die van de
toen allang verdwenen bronstijd-
huizen. We vragen ons af of dit een
gevolg is van de landschappelijke situa-
tie of dat de bewoning eiders - buiten
het opgegraven gebiedje - doorloopt.
Uit opbrengstberekeningen voor der-
gelijk akkerland kunnen we afleiden
dat een huishouden van zes personen
moest kunnen beschikken over onge-
veer honderd veldjes om aan voldoende
voedsel te körnen. Jaarlijks werden er
op vijfentwintig veldjes gewassen ver-
bouwd, de overige lagen braak en wer-
den benut voor het weiden van vee. Dit
houdt in dat er verspreid over het hele
Celtic Field niet meer dan vijf tot zeven
boerderijen stonden, met maximaal vijf-
endertig bewoners. Bij nieuwbouw
verplaatste men de boerderijen telkens
naar een uitgeput veld en kon het oude
erf als een nieuwe, goed bemeste akker
in gebruik worden genomen.
•̂  Overzichtskaart
van de opgravmg in
het Hijkerveld De
hekken markeren de
plaatsen waar de wal
letjes lagen De hoofd
nchtmg daarvan is
NNW zzo, de dwarse
mdeling van de acht
kavelstroken isdui-
dehjk later aange-
bracht Van alle hui-
zen stonden er hoog-
uit twee tegehjkertijd










ren van een ijzertijd-
huis met stokjes aan-
gegeven en staan op
het punt de platte-
grond m kaartte bren
gen
•̂  A Een zuiverver-
ticale luchtfoto van
het Hijkerveld en een




sche Dienst Hierop is
het Celtic Field zicht-
baaralseen lichtge
kleurd ruitjespatroon
door de verschillen in
bodemgesteldheid
van walletjes en vel-
den Vanaf de grond
zijn dergehjke patro-
nen vooral bij hoge
begroenng nauwehjks




is deze oude luchtfoto
het middel geworden
om dit Celtic Field in
kaartte brengen
A -^ T Een van de
ijzertijd-boerdenjen
van het Hijkerveld is

















is men van drie veron-
derstellmgen uitge
gaan
- De wand was 1,4m
hoog, gezien de stal-
Img van veeen de
loopruimte
- De zwaarste palen
droegen het dak
- De dakhellmg was
groter dan 45°, geko
zen is voor 53°
De bouw nam 1420
manuren in beslag,
ofwel 14weken van




die uit de bronstijd
(-* 57) HIJ was kleiner








werd de wand met
meer opgetrokken
tussen zware wand-
posten die het dak
droegen, maar hij
stond los onder een
overstekend dak, dat
aan de dakvoet werd
geschoord De wand




Prehistorie \ Het Hijkerveld
IJzertijd-boeren op de zandgronden
In veel heidevelden waren vroeger Cel-
tic Fields te zien, vooral längs de rand
van de Veluwe en op het Drents Pla-
teau. Een groot aantal is verdwenen
zonder dat er enige aandacht aan werd
geschonken. De lotgevallen van het
Hijkerveld illustreren dit.
Het akkersysteem ontstond aan het
begin van de ijzertijd, omstreeks
700 v.C., en dat lijkt geen toeval te zijn.
In tegenstelling tot koper en tin, waar-
uit brons wordt gemaakt, was ijzer in
ons land in ruime hoeveelheid beschik-
baar. IJzeren gereedschap lag daardoor
binnen ieders bereik. Bovendien is het
zeer waarschijnlijk dat men via dezelf-
de contacten waardoor de fabricage
van smeedijzer (—> 74) bekend werd,
ook kennis nam van nieuwe landbouw-
methoden en gewassen. We moeten de
Celtic Fields dan ook niet zien als ont-
ginningen van ongerept bös, maar veel
meer als een nieuwe landindeling, die
mogelijk werd door het gebruik van
ijzer en een bittere noodzaak was
wegens de verarming, uitloging en
verstuiving van de bodem.
Bij de hekken längs de akkers ontston-
den hagen en werden wortelstronken
en stenen neergeworpen. Deze afschei-
dingen waren tegelijk windsingels die
stuifzand invingen, waardoor gelei-
delijk de läge walletj es ontstonden die
nog steeds zichtbaar zijn.
Op grond van het aantal bekende Celtic
Fields is de bevolking van Drenthe in
de ijzertijd te schatten op vier- tot
vijfduizend personen. Voor geheel
Nederland körnen we op ruwweg 25 000
inwoners.
Het gebruik van de Celtic Fields stopt
in de Romeinse tijd. Men verlaat deze
velden en veel nederzettingen worden
verplaatst en anders ingericht. Boven-
dien waren de kleine Vierkante akkers
ongeschikt voor de keerploeg die dan in
gebruik komt.
•̂  Kaart van het Cel-
tic Field bij Vaassen.
De eerste kavelblok-













A Het schetsje hier-
boven is een vogel-
vlucht-impressie van
. een deel van het Cel-








en een ijzeren voor-
werp uit een ijzertijd-
nederzetting bij Sant-








snel. Als los onder-






van de brons- en ijzer-
tijd de aarde bewerk-
ten (vergelijk bijvoor-
beeld 'weef-getouw').




kennen we uit het
veen in Denemarken,
en daarop berust ook
deze tekening. Het juk
was of op de horens













gen, om de vrucht-
baarheid van het land
te bevorderen.
Ezinge
Het binnenste van een terp | 700 v.c. - begin Romeinse tijd (C14:500-0)
Tussen 1931 en 1934 werd de dorps-
wierde van Ezinge tot op de bodem
onderzocht. Het was de eerste grote
terpopgraving, die door de perfecte uit-
voering en de spectaculaire resultaten
mternationaal veel opzien baarde. In
de vochtige klei en mest in de kern van
de terp was namelijk de onderbouw van
de oudste huizen tot meer dan een hal-
ve meter hoogte puntgaaf bewaard
gebleven. Huizen van de ijzertijd-
boeren waren nooit tevoren zo fraai
teruggevonden en ook in de vijftig jaar
die sedert de opgraving zijn verstreken,
is dat slechts bij uitzondering het geval
geweest. Bovendien lagen de huis-
funderingen van vele generaties hier
laagsgewijs opgestapeld. Weliswaar kon
met de gehele terp worden onderzocht,
maar toch is er voldoende opgegraven
om een complete geschiedenis van de
bewoning te kunnen verteilen.
De oudste resten, uit 700-600 v.C., lig-
gen grotendeels verborgen onder de
kerk. Het eerste wat wij te zien krijgen
is de uitbreiding over de vlakke kwel-
der vanuit een kleine bewoningskern
op de kwelderrug, uit de 5e eeuw v.C. Er
zijn twee kleine boerenhuizen gevon-
den met zware zodenwanden en ver-
hoogde drempels, plus een drietal grote
spiekers (—> 67), omgeven door een hek.
Alles was erop gericht om kortstondige
overstromingen te kunnen weerstaan.
In de 3e eeuw v.C. werd de terp uit-
gebouwd en verhoogd tot een middellijn
van 50 m en een hoogte van 1,2 m. Dit
was het werk van een aantal gezinnen
die samen een kleine dorpsgemeen-
schap vormden. Zo kon men de zee
beter partij geven.
T Deze aquarel van





ten De heuvel is gro-
tendeels onbebouwd,
5,5 m hoog en heeft
een middellijn van
450 m Niet lang nadat
deze plaat was
gemaakt, begonnen
de afgravingen aan de
noordzijde, daar waar




opgraving m 1933 Op
de voorgrond een van
de oudste huizen,
gebouwd op het kwel-
deroppervlak De
haardplaats in het Im-
kerdeel toont aan dat
dit het woonvertrek




zijn met zichtbaar de
drempels lagen op
50 cm hoogte, m ver-
band met de overstro-
mingen Achter dit
huis Staat een boer-
denj uit lets later tijd,
de 3e eeuw v C, ge-
bouwd op de eerste
zodenophogmgen
De wand op de ach
tergrond toont de
latere ophogingsla-
gen Geheel links de





Er hebben verschallende boerdenjen
met hun bijgebouwen gestaan. Hier-
van zyn er acht geheel of gedeeltehjk
blootgelegd. Er waren kleine huizen
met twee haardplaatsen, kleine stall
woonhuizen en een grote stal voor min-
stens 52 koeien met een aangebouwd
woonhuisje. Kennelijk waren er grote
en kleine boeren.
Door de opeenhoping van huisresten
en mest groeide de wierde in de loop
van de 2e en le eeuw v.C. geleidelijk uit
tot 2 m hoogte en een middelhjn van
100 m. De boerderijen stonden in een
kring, waarschijnlijk rond een zoetwa-
terpoel, de drinkplaats voor het vee
(-» 94).
•4 Stalgedeelte van
een boerdenj uit de
3e eeuw v C Ter
weerszijden van de
deel zijn de veeboxen
te zien, elk bestemd




sluiten op de stijlen
(—* 67) Längs deze
veeboxen liggen
tenen horden Deze
dienden of voor het
opvangen van de
mest, of voor het voe-








de3e eeuw v C
De boerderijen staan
dicht bijeen en haaks
op elkaar op de eerste
kleine terpen Op de
kwelders grazen
koeien en schapen
achter de hekken op
deterphellmg liggen
een paar akkertjes De
boer heeftzojuist
gehooid
•4 Een grote Friese
streepbandpot met
oor uit de 1e eeuw
v C en twee versierde
scherven van de
oudste terpbewoners
Er is te Ezinge geen
complete pot uit die
tijd gevonden daar
om is er hier een
afgebeeld uit Joes-
werd 4 km daar-
vandaan In de terpla-





voor stap te volgen
•4 Een heel bijzondere
vondst is dit houten
juk voor een span
ossen Het is 1,3 m
lang Hetwerdofop
de schouders van de
dieren gelegd, zoals
hierboven is aan
gegeven, en dan met




werd op de horens
gelegd, zoals gete-
kend is bij de ploeg
•4 In een van de




eiken delen die met
pennen en een lange
lat met elkaar waren
verbonden Verder
verschilt het weinig
van dat uit de nieuwe
steentijd (-»61) Ook
m hogere lagen wer-
den delen van schijf
wielen gevonden Het
spaakwiel, eiders in
Europa al in de vroege
bronstijd bekend, vm
den we hier pas m de
Romeinse tijd
Prehistorie \ Ezinge
De herkomst van de Friezen
Meer dan anderen hebben de Friezen
zieh de vraag gesteld naar het her-
komstgebied van hun voorouders. De
terpen hebben hierop een antwoord
gegeven.
Allereerst kunnen we aannemen dat de
huidige Friezen directe afStammelingen
zijn van de Frisii, waarover Plinius en
Tacitus in de Romeinse tijd schreven.
Het aardewerk en de boerderijen uit de
Romeinse terplagen zijn vervolgens in
directe lijn af te leiden van die van de
kwelderboeren uit het begin van de
ijzertijd, 700 jaar daarvoor. Dat deze
eerste kolonisten afkomstig zijn uit
Drenthe blijkt uit nederzettingen zoals
die bij Hijken (—»· 66), waar eendere hui-
zen en soortgelijk vaatwerk werden
gevonden.
De eerste boeren werden in een relatief
rüstige periode door de nieuw gevorm-
de kwelders aangelokt. Het boeren-
bedrijf leverde aanvankelijk weinig pro-
blemen op, alleen goed bouwhout was
niet voorhanden. Moeilijkheden ont-
stonden er pas na enige tijd, toen de
zee het land weer regelmatig ging over-
spoelen. De kwelders werden onge-
schlkt voor de verbouw van tarwe en
peulvruchten en zoet water voor het
vee was schaars. Toch handhaafde men
zieh. Er werd een nieuwe, aangepaste
bedrijf svoering ontwikkeld en men
wierp terpen op als verdediging tegen
het water.
Van de zandgronden gescheiden door
een veengordel ontstond in het klei-
gebied een nieuwe 'cultuur', herken-
baar aan de aardewerkvormen en de
politieke organisatie. Deze eigen iden-
titeit kwam tot uitdrukking in een
eigen naam: Friezen.
•^ Huttentut of deder-
zaad. Dit gewas lever-
de zeerveel kleine
oliehoudende zaden
en werd evenals dui-
veboon (een klein
soort tuinboon), vlas






bied. Om de opbouw
goed te laten zien is
de hoogte 1000 χ




bij het land steeds
verder aangroeide.
Doordat men telkens
de nieuwe gronden in
gebruik nam, ontston-
den er na de eerste
kwelderbewoning vier
'generaties' van ter-
pen (1-4). Deze zijn
met een paar voor-
beelden aangegeven.











groot belang voor de
bewoonbaarheid. Na
de voltooiing van de
dijken in de 13e eeuw
vestigden veel boeren





j | zee, wad, plaatselijk kwelder
woonplaats,terp
A De kuststreken van




nen we de oude afzet-
tingen - en zo het
oude landschap - in
kaart brengen. Dit is
een beeld van Gronin-
gen in de 6e-4e eeuw
v.C. Veel woon-
plaatsen liggen op de
iets hogere oevers
van prielen en kwel-
derwallen längs de
kust.
•̂  De helft van een
inheems masker van
aardewerk uit ca.




De functie is onbe-
kend. Men denkt aan




De Maas tussen Lith en Rossum
Batavenspullen van een baggeraar l 50 v.c. - begin Romeinse tijd
Tussen het grind en zand dat de grote
rivieren in de loop der eeuwen hebben
neergelegd is van alles terechtgekomen.
In de ijstijd de kadavers van dieren, in
latere tijden scheepswrakken, handels-
waar, wapentuig en allerhande afval.
Waar de rivierlopen zieh verplaatsten,
kalfden de oevers af en konden daar
begraven zaken in het water belanden.
Ook zijn er in prehistorische tijden wel
doelbewust voorwerpen in de stroom
geworpen als off er aan de riviergoden.
De baggeraar komt dit alles weer tegen.
Het zijn soms spectaculaire vondsten,
maar voor de archeoloog eigenlijk geen
eerste klas documenten. Vaak is de
vindplaats slechts bij benadering
bekend, niet meer te achterhalen of on-
controleerbaar. Ook is de samenhang
tussen de voorwerpen door het bag-
geren verbroken: het zijn allemaal 'los-
se' vondsten. Zo verteilen de laat-
Keltische voorwerpen die de laatste
jaren in de Maas tussen Lith en Ros-
sum naar boven kwamen ons niet meer,
dan dat daar in de laatste 50 jaar v.C.
mensen woonden met duidelijk Kel-
tische relaties. We denken dat het de
Bataven zijn, die immers kort voor de
körnst van de Romeinen 'de Rijn kwa-
men afzakken' en in de Betuwe (= Bata-
via) gingen wonen. Heel belangrijk
bewijsmateriaal zijn de zilveren
muntjes, gemaakt naar gouden voor-
beelden die alleen in de omgeving van
Frankfurt voorkomen. Die streek was
Keltisch gebied en niet Germaans. Het
ziet er dus naar uit dat de Bataven geen





het turfgraven in de
Peel, nabij Helden. Hij
is vervaardigd in
Thracie, bij de mon-
ding van de Donau, in
de 1e eeuw v C. en is









A Uzeren dwarsbijl of
dissel, samen met
ander ijzerwerk opge-
baggerd bij Lith. Der-
gelijke bijlen werden
al door de Kelten
gemaakt, maar ook
nog m de Romeinse
tijd
•4 Vier van de acht
bronzen armbanden
met de typisch Kel-
tische gegoten tor-






zwaard uit de 1e eeuw
v.C., opgebaggerd bij
Lith. Het gevest be-
stond uit schijfjes van
brons en van vergan-
kelijk matenaal, waar-
van alleen de bronzen
bewaard zijn geble-




een of twee Het moet
haast wel een
mheems produktzijn.
A Drie zilveren Kel-
tische muntjes met
aan de ene zijde een
driearmig rad binnen
een lauwerkrans en
aan de andere zijde
een groep bolletjes Er
zijn er twintig bekend,
bijna alle opgebag-
gerd uit de Maas tus-
sen Megen en Ros-
sum Zij bestaan voor
48% uit zilver en voor
52% uit koper, wegen





Prehistorie \ De Maas tussen Lith en Rossum
Kelten en Germanen
In het begin van de ijzertijd (700 v.C.)
raakten de bewoners ten noorden van
de Alpen in een steeds intensiever
contact met de beschavingen in het
Middellandse Zeegebied. Er ontstond
een levendige handel met de Grieken en
Etrusken, die zout, ijzer en waarschijn-
lijk ook slaven 'betaalden' met wijn en
luxegoederen, zoals bronzen servies-
goed. Aanvankelijk is deze handel een
privilege van een klein aantal 'vorsten',
maar vanaf de 5e eeuw v.C. verbreedde
deze upper-ten zieh tot een krijgerselite
en verplaatste het kerngebied zieh
verder naar het noorden, naar de Rijn-
streek en het ijzerrijke Lotharingen.
Tussen Hongarije en de Pyreneeen ont-
stond een spectaculaire, nieuwe 'cul-
tuur', die van de Kelten, gekenmerkt
door een originele en dynamische
sierstijl waarin Griekse motieven zijn
verwerkt. We vinden in dit gebied gro-
te, omwalde stamcentra, de Oppida',
waar markt werd gehouden en de am-
hachtslieden hun werkplaatsen had-
den: de pottenbakkers bedienden zieh
van de draaischijf en beschilderden
hun produkten, er werden armbanden,
ringen en kralen gemaakt van glas van
uitstekende kwaliteit, er waren kun-
dige en begaafde goud- en brons-
smeden, die onder meer het emailleren
uitvonden. In een eigen muntslag wer-
•̂  Het woongebied
van Kelten en Germa-
nen. Vanuit Midden-
Europa verbreidden
de Kelten en de Kel-
tische cultuur zieh
vanaf de 5e eeuw v.C.
ver naar het oosten
en het westen.
den Griekse voorbeelden nagebootst.
Verder naar het noorden woonden de
Germanen, die dit alles in hun sobere
cultuur misten. Nederland lag aan de
rand van het Keltische gebied, zoals
blijkt uit de zwakke weerschijn van de
glanzende Keltische cultuur in enkele
vondsten in ons land.
T Uzeren dolk uit
Havelte met bronzen
schede en greep in de
vorm van een gesti-
leerde mannenfiguur
Het stuk is in de






17 mm), gevonden te
Bladel (NB). De munt
is omstreeks 50 v.C.
geslagen door de
Ambiani, een stam
rond Amiens. Op de
voorzijde Staat een
paard, de keerzijde is






geloof aan het eind




* Niet alleen uit de
leeeuw v.C., maar
ook uit de 5e eeuw, de
begmperiode, vinden
we sporen van de Kel-
tische cultuur in ons
'and. In de midden-
ijzertijd maakt de
bevolking ten zuiden













gebied in die tijd.















de resten van een
gedemonteerde
wagen - ijzeren velg-
banden en asbus-








de Hoge Ardennen en
in de omgeving van
Trier In ons land is
het uniek in zijn soort
en alleen te ver-
gelijken met het iets
oudere wagengraf
van Wijchen (-* 65). 73
Prehistorie \ De Maas tussen Lith en Rossum
Het eind van de prehistorische tijd
Er ligt een lange weg tussen de vuurste-
nen van Rhenen en de Keltische samen-
leving, het begin en het einde van onze
prehistorie. Moeizaam heeft de mens
grondstof na grondstof ontdekt en
technieken ontwikkeld om die dienst-
baar te maken aan zijn bestaan. Heel
essentieel was het gebruik van vuur en
de vervaardiging van kleding, waardoor
men kon doordringen in de meest
onherbergzame gebieden. Vervolgens
ook de produktie van voedsel, waardoor
de mensheid ongebreideld in aantal
kon groeien. Nieuwe 'uitvindingen'
volgden elkaar in snel tempo op: de
boot, aardewerk, spinnen en weven, het
trekdier, het wiel, metalen, glas enzo-
voort.
Uit de schaarse groepen jagers groeide
een complexe, volkrijke samenleving
met grote verschillen in Status, met spe-
cialisatie in tal van ambachten en met
een uitgebreide uitwisseling van goe-
deren over grote afstanden.
Nederland lag de gehele prehistorische
tijd buiten het kerngebied van de ont-
wikkelingen, de landen rond de Middel-
landse Zee. Zeker sedert de bronstijd
was men bij geruchte op de hoogte van
het bestaan daarvan, maar men kreeg
er pas direct mee te maken toen de Kel-
ten het moesten afleggen tegen de
Romeinse Imperialisten.
•̂  Doorsnede door
een 'renhaard', in de
ijzertijd gebruikt voor








ijzer te doen smelten.
Het kristalliseerde in






werden ijzer en slak
gescheiden.
•4 Tuitstuk van een
blaasbalg uit de
6e eeuw v.C., gevon-
den bij de opgraving
van een nederzetting
te Santpoort. Het is
klinkend hard gebak-
ken en gesinterd door
de hitte
•̂  Een gootje van aar-
dewerk uit een neder-











zeewater en dat ze
tevens dienst deden
als verpakking voor
het zout dat het bin-










met gele zigzaglijn en
ook de geribde
kobaltblauwe werden
in de streek zelf
gemaakt uit ingevoer-
de stukken ruw glas.
De andere typen










uit de basaltlava van
Mayen bij Koblenz en
?evonden bij Heijen.). Deze basaltlava is
zeer geschikt voor
maalstenen en werd
daarvoor al in de
vroege ijzertijd benut.
De export (via de Rijn)
reikte tot in ons land.
In de late ijzertijd






vanaf de eerste boe-





Aan de rand van het
Romeinse Rijk
Deze verguld zilveren
sierkap van een ijze-
ren heim is in 1910
gevonden in de Peel
bij Helenaveen. De
heim moet van een
hoge cavalerie-officier
zijn geweest die in de
wintermaanden van
319-320 n.C. in het
veen de dood heeft
gevonden. 75
Natuur en landschap
Net zoals in de prehistorie werd het
aangezicht van het Nederlandse land-
schap in de Romeinse tijd hepaald door
de wisselwerking van de zee en de grote
rivieren. Het land was nog onbedijkt en
daardoor voortdurend aan veranderin-
gen blootgesteld. Dit alles heeft niet
nagelaten grote indruk te maken op de
Romeinse geschiedschrijvers: Plinius
geeft hiervan een ooggetuigeverslag en
Tacitus heeft aan de hand van mede-
delingen van anderen allerhande
wetenswaardigheden vastgelegd.
Längs de kust strekte zieh een strook
läge duinen uit, de hoge duinen die wij
nu kennen bestonden nog niet. De
Scheide stroomde ongeveer via de hui-
dige Oosterschelde in zee. Maas en
Waal hadden ten westen van Rotterdam
een monding, het Helinium, waarvan
Tacitus de geweidige omvang vermeldt.
De Rijn mondde via de Kromme Rijn bij
Katwijk en via Vecht en U bij Egmond
in zee uit. De Gelderse Ussel stroomde
door het Flevomeer en het Vlie naar
zee. Waar nodig in verband met de vei-
ligheid of de goede verbindingen voor
de scheepvaart, grepen de Romeinen in
het stelsel van waterlopen in. Kort voor
het begin van onze jaartelling liet de
veldheer Drusus een kanaal graven in
verband met zijn vlootoperaties längs
de Noordzeekust. Ruim een halve eeuw
later liet de legeraanvoerder Corbulo
zijn Soldaten een verbinding graven
tussen de monding van de Rijn en de
Maas (-* 99).
In het midden en het oosten van ons
land lagen de hoge gronden. Tussen
deze zone en de läge duinen strekten
zieh grote veengebieden uit, die alleen
over de rivieren en veenstroompjes
enigszins toegankelijk waren. Deze
afschuwelijke moerassen en ook de hui-
veringwekkende wouden, zoals Tacitus
het landschap in Germanie beschrijft,
maakten het land moeilijk toegankelijk.
Geschikt voor bewoning waren
de läge duinen, het gebied rond de
zeegaten, de kwelders längs de wad-
denkust, het rivierengebied en de hoge
^ In het onbedijkte















heid moeten dit los-
geslagen stukken
veen zijn geweest, die
op het water bleven
drijven. Het 'Schwim-







·̂ Het wel en wee van
het wonen in het
mondingsgebied van
de grote rivieren is af




die bij Schiedam op
de oever van een
geultje in het veen
lag. Vanwege het stij-
gen van het grondwa-
ter is de stookplaats
in minstens vier stap-
pen meer dan 80 cm
opgehoogd. Aan het
eind van de 2e eeuw
n.C. is het huis
voorgoed verlaten.
Romeinse tijd \ Natuur en landschap
gronden. Het grote veengebied was
woestenij. Rond de zeegaten en op de
kwelders lagen opvallend veel nederzet-
tingen, aangetrokken door de vrucht-
bare gronden. Welke ellendige indruk
het leven daar op de Romeinen maakte,
blijkt uit Plinius' beschrijving van de
terpen. 'Tweemaal per dag loopt het
land daar onder water en valt het weer
droog, zodat men niet weet of het nu
land of water is; de bewoners leven op
niet de handen opgeworpen heuvels, bij
vloed zijn het net schepelingen, bij eb
eerder schipbreukelingen. En wanneer
zij door het Romeinse volk zijn over-
wonnen, noemen zij dat nog slavernij!'
Met de körnst van de Romeinen onder-
ging de winning van al bekende
grondstoffen een schaalvergroting en
werden nieuwe aangeboord. De zout-
bereiding, kleiwinning voor de aarde-
werk- en dakpanindustrie (—* 107) en
uitbating van ijzeroer zijn voorbeelden
van het eerste, evenals het verzamelen
van barnsteen längs de stranden van de
waddenkust. Nieuw was de grindwin-
ning voor de aanleg van het uitgebreide
wegennet en de exploitatie van mergel-
groeven voor bouwmaterialen en kalk-
bemesting. Maar in het algemeen waren
onze streken arm aan grondstoffen.
Het begin van de Romeinse tijd moet
zieh gekenmerkt hebben door gunstige





Het kwam in de
Romeinse tijd zoveel





Bij de Romeinen was
het een zeer gewilde
grondstof om siera-
den van te maken,
zoals deze twee 2 cm
hoge hangertjes in de




het landschap in de
Romeinse tijd. De Rijn
vormde een goede
natuurlijke grens voor





invloed van zee en rivieren lijkt betrek-
kelijk gering geweest te zijn, waardoor
grote delen van de vruchtbare laag-
gelegen gebieden op de kwelders en in
het stroomgebied en bij de mondingen
van Rijn en Maas voor bewoning toe-
gankelijk werden. Maar aan het eind
van de 2e eeuw begint daar verandering
in te körnen. Het water dringt klaar-
blijkelijk steeds sterker op. In de
4e eeuw is in het kustgebied alleen met
de grootste moeite nog bewoning aan te
wijzen. Een historicus uit het begin van
de 4e eeuw vindt dat het gebied längs de





< ' l rivierkie
l 1 hogezandgrondcy||i||
l l o u d e g r o n d e n





geilen en kippen. Kat-
ten en verschillende
honderassen hoorden
ook bij het huishou-
den. De vraag van het
·< De flora op de wat
drogere gronden be-
stond uit o.a. beuk en
eik, in de lager gele-
gen gebieden groei-
den veel wilgen, elzen





paarden, vlees en leer
werkte het fokken van
speciale rassen in de
hand. Op het menu
konden verder buit
van jacht en visvangst
prijken: ree, hert, oer-







Met een been in de historie
Met de inlijving van een groot deel van
ons land bij het Romeinse Rijk stapten
de bewoners met een been in de histo-
rie of - anders gezegd - met beide benen
in de protohistorie. Vanaf die tijd gaan
teksten en inscripties ons een schat
aan informatie verschaffen. De invoe-
ring van het schrift is het kenmerkende
verschijnsel van de protohistorie, maar
de archeologische gegevens blijven nog
wel de belangrijkste informatiebron.
De samenleving in onze gewesten was
tot het begin van onze jaartelling nog
op prehistorische leest geschoeid; er
bestonden nog geen centraal bestuurde
staten, er waren geen steden, men ken-
de geen schrif t en nauwelijks een munt-
stelsel. Hierin komt verandering als
Julius Caesar tussen 58 en 49 v.C. Gal-
lie tot aan de Rijn verovert. Zijn opvol-
ger Augustus, de eerste keizer, tracht
van ongeveer 16 v.C. tot zijn dood in
14 n.C. Germanie te veroveren, een
streven dat tot mislukken gedoemd was.
Van ongeveer 40 n.C. tot het eind van de
le eeuw richten alle inspanningen zieh
op de verovering van Britannie. AI deze
militaire operaties konden slechts wor-
den uitgevoerd door in de reeds verover-
de gebieden zoveel mogelijk hulptroepen
te recruteren en al het andere wat in de
behoeften van het leger moest voorzien
te vorderen. De daarmee gepaard gaande
militaire en bestuurlijke organisatie
riep al gauw reacties op bij de Germaan-
se stammen, die zieh in hun identiteit
bedreigd zagen. De opstand van de Bata-
ven in 69 n.C. vormde het gewelddadige,
maar bij na te voorspellen antwoord
hierop.
Na 70 n.C. en gedurende de hele
2e eeuw richtte de Romeinse politiek
voor onze streken zieh op de civiele
ontwikkeling. Stad en land maakten
een grote economische bloei door, die
tot ver in het vrije Germanie zijn
uitwerking had. Vanaf het eind van de
2e eeuw raakte het rijk echter steeds
meer in moeilijkheden. De Germanen
buiten het rijk - Franken en Alaman-
nen - werden steeds agressiever, het
werd hoe langer hoe moeilijker het
leger te beköstigen om deze aanvallen
af te weren, de geldontwaarding nam
schrikbarende vormen aan en keizers
en tegenkeizers volgden elkaar steeds
sneller op. Keizer Diocletianus stelde
tegen het eind van de 3e eeuw orde op
zaken, onder andere door decentralisa-
tie van het gezag: van toen af bestuurde
een medekeizer een helft van het rijk.
Germanen kregen steeds meer en
steeds hogere posities in het leger om
de Germaanse vijand te bestrijden. Het
mocht allemaal niet baten. In 406 n.C.
gaf keizer Honorius onze streken prij s
aan de Franken.
Vergeleken met de rijkdom van de
vondsten uit de Romeinse tijd in
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de Bataven, die 'van
al deze stammen het
meest in moed uit-
blinken, een kort stuk
van de Rijnoever en
het eiland bewonen.
Zij behoorden eens
tot de Chatten, maar
ten gevolge van inter-
ne troebelen zijn zij
naar deze woon-
•̂  Rome was in de
eeuwen voor het
begin van onze jaar-
telling van een kleine
Staat tot een enorm
rijk uitgegroeid, dat
de meeste landen
längs de kust van de
Middellandse Zee
beheerste. In het mid-
den van de 1e eeuw




Rijn. Van de onder-
werping van Germa-
nie tot aan de Elbe
werd na grote ver-
liezen afgezien. In de
1e eeuw n.C. volgde
de verwerving van
Britannie en de gebie-
den ten zuiden van de
Donau. De veroverin-
gen uit de 2e eeuw -
Dacie, Armenie en
Mesopotamie - ble-




waar zij een deel van
het Romeinse Rijk
werden. Er bestaat
nog steeds het eervol
onderscheid berus-




worden niet door de
belastinginning ver-
zwakt, vrij van lasten
en bijdragen worden





A Gaius Julius Cae-
sar (100-44 v.C.) droeg
sterk bij tot de vor-
ming van het Romein-
se keizerrijk. Het
woord 'keizer' is van
zijn naam afgeleid. Dit
portret uit Nijmegen
wordt aan hem toege-
schreven.
Romeinse tijd \ Met een been in de historie
materiaal vaak nogal pover. Wat maakt
het dan toch aantrekkelijk om aan deze
Periode in onze streken veel aandacht
te besteden? In de eerste plaats
natuurlijk omdat het onze eigen
geschiedenis betreft. Maar bovendien
omdat het mondingsgebied van Scheide,
Maas en Rijn een uitzonderlijk ont-
moetingspunt van verschallende cul-
turen was. De grens van het Romeinse
Rijk verdeelde enkele eeuwen lang ons
land in tweeen, zij het niet als een ijze-
ren gordijn. Dit biedt de kans om te
zien hoe deze twee delen zieh in geheel
verschillende situaties ontwikkelden.
Het gebied ten zuiden van de Rijn werd
ingelijfd bij een Superstaat, het noor-
Germania Infenor/Secunda \\"
delijke bleef 'vrij', maar viel in de
slagschaduw van dit Imperium.
Wie speelden een hoofdrol in dit pro-
ces? Vanzelf sprekend de bewoners die
de Romeinen bij hun körnst aantroffen:
de inheemse Germanen. Dan de echte
Romeinen zelf, afkomstig uit Italie of
iets ruimer uit het Middellandse Zeege-
bied. En ten slotte de Gallo-Romeinen,
mensen uit een van oorsprong Keltisch
gebied (—*· 72), die al snel sterk door de
Romeinse cultuur werden beünvloed.
Romeinen en Gallo-Romeinen waren in
onze gewesten vreemdelingen, immi-
granten. De invloed van al deze
hoofdrolspelers verschilde per niveau.
De organisatie van leger, bestuur en
•̂  De opstand van de
Bataven in 69 n.C., die
volgens Tacitus zo'n
vernietigend effect
had op het Romeinse








aan de Rijn dateert uit
die tijd. Zonder twijfel
houdt hij verband met
de vernietiging van
het fort door de
opstandelingen.
•4 De Rijn heeft door
de eeuwen heen een
beslissende strategi-
sche rol gespeeld.
Hier lagen aan het
begin van de 1e eeuw
n.C. de uitvalsbases
voorde aanvallen op
Germanie via de mon-
dingen van Eems en
Wezer en door het dal
van de Lippe. Vanaf
het midden van de
leeeuw begon de
opbouw van een
reeks forten op de





deze tactiek niet meer
voldeed, ging men in
de 4e eeuw ertoe over
het achterland te
versterken. Brak een
vijand door de Rijn-
verdediging, dan kon
hij daar door snelle
ruiterij worden opge-
vangen.
economie was Romeins. Bij de invulling
daarvan met mensen en technieken
speelden de Gallo-Romeinen een
belangrijke rol. In de agrarische sector,
en in het bijzonder in de veeteelt, had-
den de Germanen een groot aandeel.
Ook tijd en plaats bepalen het beeld.
Naarmate de tijd voortschrijdt en hoe
verder men naar het noorden gaat, des
te belangrijker wordt de rol van de
inheemse Germaanse cultuur en des te
zwakker wordt de 'vreemde' Romeinse
en Gallo-Romeinse invloed. Nederland
biedt uitzonderlijke mogelijkheden om
de wederzijdse bemvloeding van al deze












trouwen in de eigen
munt verloor. Vanaf
240 n C
het eind van de
2e eeuw bevatten de
zilveren munten
steeds minder zilver




was het al niet anders.







middelen voor de kei-
zer om zijn gezicht of
zijn politiek aan alle
onderdanen bekend
te maken. Op de ko-
peren munt een por-
tret van de 2e-eeuwse
keizer Hadrianus; op
de gouden munt de
symbolisering van





Een vlootbasis van de Romeinen
Wie in onze tijd door de Velsertunnel
onder het Noordzeekanaal rijdt, zal er
niet aan denken dat hij de plaats pas-
seert waar zieh omstreeks 40 n.C. een
Romeinse versterking bevond. Maar
wie in de toekomst de nog te bouwen
Wijkertunnel kiest, l km oostelijker, of
de voorkeur geeft aan een wandeling
door het recreatiegebied Spaarnwoude,
kan in gedachten nog een stapje verder
terugzetten in de historie. Want in dit
gebied kwamen in 1972, bij de aanleg
van een gasleiding, vondsten uit de
jaren 15 tot 30 n.C. te voorschijn.
Vanaf dat moment hebben amateur- en
beroepsarcheologen al veel van deze
belangrijke vindplaats - een steunpunt
voor de Romeinse vloot - opgegraven.
Toen de Romeinse Soldaten omstreeks
het begin van onze jaartelling van hun
keizer Augustus het bevel kregen om
Germanie tot aan de Elbe te veroveren,
waagden zij zieh in streken waar mens
en natuur hun onbekend en vaak vijan-
dig waren. Dat laatste heeft ook de
soldaat ondervonden die in 1977 bij de
opgravingen in Velsen in een waterput
werd gevonden. Hij moet daar met opzet
zijn ingegooid, want ruim 135 kilo ste-
nen bovenop het lijk moesten ver-
hinderen dat het boven zou körnen drij-
ven. Een beschadiging van de schedel
zou veroorzaakt kunnen zijn doordat
een van deze stenen het hoofd heeft
geraakt. Het skelet was van een man
van ongeveer 25 jaar, omstreeks 1,90 m
lang en fors gebouwd, die in zijn leven
zware lichamelijke inspanningen te
verduren had gehad. Zijn r echter arm
was sterker ontwikkeld dan zijn linker,
voeten en wervelkolom waren over-
belast geweest. Het soort schoen dat de
man droeg en de dolk met schede en
koppel wijzen erop dat hij een Romein-
se soldaat was. Het grootste deel van
zijn wapenrusting ontbreekt echter:
heim, malienkolder, zwaard met koppel,
speer en schild. Misschien droeg hij
deze niet op het fatale moment; het is
ook mogelijk dat zij hem zijn afgeno-
men voordat hij in de put belandde.
Bij de persoonlijke uitrusting van de
Soldaten hoorde ook eet- en drinkgerei:
een bord, een kom, een schaal, een
kruik en een kookpot, meestal van aar-
dewerk. Voor de dagelijkse hap
moesten zij zelf zorgen. Ver weg van
huis, het zonnige en beschaaf de Mid-
dellandse Zeegebied, konden wijn en
dobbelstenen hun nog een beetje ver-
tier geven. Bij Jupiter, wat deden zij
toch in deze uithoek van de wereld!
•̂  Zo was een
Romeinse Infanterist
uit het begin van onze
jaartelling uitgerust
voor de strijd. Zijn
lichaam werd
beschermd door een
hemd dat bestond uit
duizenden ijzeren rin-
getjes. Op zijn hoofd






dan de helft van zijn
lichaam af. Een werp-
speer, een zwaard en
een dolk waren zijn
aanvalswapens.
A Af en toe vindt
men stukjes van zo'n
hemd van ijzeren rin-




zijn op de ringetjes
nog schubbetjes
(1 cm lang) bevestigd.
A Opdeze 1,2cm
hoge zegelsteen van
gele glaspasta is een
jeugdportret van de
latere keizer Augustus
afgebeeld. Het is een
van de velezegel-
stenen die in Velsen
zijn gevonden.
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begonnen op een van
nun vrije dagen in








zichtbaar zijn de hoe-
pels van het vat dat
als bekisting is
gebruikt.
A Een dergelijke heim
kan de soldaat uit Vel-
sen gedragen hebben.
Dit bronzen exem-
plaar is gevonden op
het Strand van Texel.
De wangkleppen en
de voorhoofdsband
ontbreken. Op de nek-
beschermer Staat aan






leger gebruikte in de





met een schede van
verzilverd bronsblik.
De knoppen van het
benen handvat zijn in
hout gerestaureerd.





waar de bodems uit
waren geslagen. In dit
geval zijn er zelfs twee
en nog een halve of
hele op elkaar gezet.
Opde rand van het




- een skelet, zeer
waarschijnlijk van een
Romeinse soldaat.
A Bij het skelet in de
put lagen deze delen







vat van de dolk zelf is
•4 Dobbelen is zeker





zijn spei. Deze benen




ven, het lemmet wel.
De schede heeft vier
ovale ogen voor de
bevestiging van de
gordel. Het oppervlak
is ingelegd met rode
en gele email en zil-
^ Een benen kam als
deze kon men in Vel-
sen bestgebruiken




haardos in de war
hebben gebracht.
A De schedel van het
skelet uit de waterput
in de vlootbasiste
Velsen. De barst in de











resten van de bekle-
f ding zijn bij de opgra-
. vingen in Velsen
(teruggevonden.
81
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De aanval op Germanie
Bij de pogingen om Germanie te ver-
overen werd de aanval ook overzee uit-
gevoerd. In het jaar 15 en 16 n.C. voer
een Romeinse vloot via de Noordzee
naar de monding van Eems en Wezer
om zo tot in het hart van het vijan-
delijke gebied door te kunnen dringen
(—> 78). Het steunpunt dat in deze tijd
bij Velsen aan het U werd gebouwd,
moet met deze operaties samenhangen.
In eerste aanleg besloeg het driehoeki-
ge kamp een oppervlakte van ruim l ha.
Rondom liep een houten wal met daar-
buiten aan de landzijde een gracht.
Twee grote rechthoeken van 6 χ 20 m
kunnen scheepsloodsen zijn geweest.
Het ontbreken van andere sporen van
gebouwen en de vondst van tentharin-
gen (—*· 84) wijzen erop dat het gar-
nizoen in tenten bivakkeerde. Aan de
havenzijde lag een groot landhoofd,
vanwaar twee pieren 75 m ver het water
in reikten. lets verder naar het oosten
lag nog een derde strekdam. Schepen
tot 30 m lengte, zoals die uit Zwam-
merdam (—*· 100) konden hier uit-
stekend afmeren.
In 16 n.C. staakte Tiberius, de opvolger
van Augustus, de pogingen Germanie
in te lijven. De prijs aan mensen en
materieel was te hoog. Nog 35 jaar
handhaaf de men een steunpunt bij Vel-
sen, toen trok het Romeinse leger zieh
terug op de Oude Rijn.
•4 Deze m u nt uit Vel-
sen draagt het merk
van Varus (Var.). In
9 n.C. verloor deze
Romeinse bevelheb-
ber in Germanie zijn
eigen leven en, wat
nog erger was, vier
legioenen (ongeveer
25 000 man).





gemaakt van door rie-
men en zeilen voort-
bewogen schepen,
die in het Middel-
landse Zeegebied
gebruikelijk waren en
te vergelijken zijn met
de latere galeien. Dit




en twee rijen roeiers.




gracht en een wal van
hout en aarde omslo-
ten een min of meer
driehoekig terrein.
Hoe het verloop van
de wal aan de haven-
zijde precies is
geweest Staat nog
niet vast. Omdat er zo
weinig sporen van
gebouwen zijn gevon-





van de haven waren
opgebouwd uit onge-
veer 20 cm dikke
paaltjes, waartussen
een dik pakket van






aftekent. De dam is
hier 2,25 m breed.
^ > In 1976 konden
de opgravende
amateur-archeologen
letterlijk in de voet-
stappen van een voor-
gangertreden. Over
een lengte van onge-
veer 25 m vonden
zij diens voetindruk-
ken in de klei terug;









moet toen dus nog te
zien zijn geweest.
Valkenburg
Een fort bij de Noordzee
Vrijdag 10 mei 1940: Nederland wordt
overrompeld door Duitse legers. Dultse
parachutisten landen op het marine-
vliegveld Valkenburg. AI snel moeten
zij zieh terugtrekken naar het dorp,
waar zij zieh verschansen en honder-
den burgers gijzelen. Zaterdagmorgen
vroeg rieht de Nederlandse artillerie
vanuit de duinen een verwoestend vuur
op het dorp. Als Nederland vier dagen
later capituleert zijn de meeste huizen
met de grond gelrjkgemaakt.
Nog geen jaar later, op 15 april 1941,
begonnen - in het kader van de
wederopbouw - opgravingen in de
dorpsheuvel van Valkenburg. Deze leid-
den tot de uitzonderlijke archeologi-
sche ontdekking van zes uitstekend
bewaard gebleven Romeinse forten
boven elkaar. De diepe ligging van de
oudste vestingen en de afdekking ervan
met meer dan 2 m dikke ophogingspak-
ketten van latere bewoning hebben
ervoor gezorgd dat heel veel houtresten
verrassend goed bewaard zijn gebleven.
En hoewel in en na de Tweede Wereld-
oorlog zeer veel werd opgegraven, blijft
archeologisch onderzoek in Valken-
burg nog steeds noodzakehjk en aan-
trekkelijk.
Het oudste fort, ongeveer 110 χ 130 m
groot, is omstreeks het jaar 40 n.C. op
de zmdehjke oever van de Oude Rijn
aangelegd. Anders dan in het kamp bij
Velsen (-> 82) zijn in Valkenburg tal-
loze fundamenten van gebouwen gevon-
den. Kennelijk lag het van meet af aan
in de bedoeling hier permanent een gar-
nizoen te legeren. Alles was in hout
opgetrokken. De wanden bestonden uit
een vakwerkconstructie van balken en
met leem afgesmeerd vlechtwerk. Het
hout van de eis en de es, die in het dras-
sige westen van ons land welig groei-
den, is het meest gebruikt. De wal
rondom het kamp was opgebouwd uit
gestapelde zoden met een opvulling van
zavel en een houten raamwerk ter
versteviging. Ook de poorten en torens
in de wal en de borstwering aan de bui-
tenzijde waren van hout. Voor de wal
längs liepen brede grachten.
•̂  In de dorpsheuvel
van Valkenburg zijn
de houten wanden
van de gebouwen uit
het oudste fort wel tot
bijna 70 cm hoogte
bewaard gebleven
Dit aanzicht van een
vakwerkwand, bloot-
gelegd in 1962, toont







Om deze latten zijn
twijgen gevlochten,
waarop een pleister
laag van klei is
gesmeerd, zodat een
15 cm dikke wand
ontstond De zware







uit een pen en gat-
constructie
•̂  De eerste opgra-
vingen in Valkenburg
begonnen in 1941, de
meest recente vonden
plaats m 1980 Ditdeel
van het onderzoek in
1962maaktduidehjk
waarom de dorpsheu
vel zo belangnjk is De
meters dikke opho-
gmgslagen bevatten
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Niet alleen de spo-




een indruk van de
technische prestaties




voet en schop of hak
uit de vestigingen van
Velsen, Vechten en
Nijmegen verschillen
slechts m detail van
modern gereedschap




gordel rond het kamp
bestond uit twee of
drie grachten en een
wal De grachten
waren meer dan 2,5 m
breed en ruim 1 m
diep De wal was aan
gelegd op twee lagen
populierestammetjes
Daarop was aan de
buiten- en bmnenzijde
een 'muurtje' van klei-
zoden gestapeld,
waartussen grond
was gestört Op de
vierde laag zoden










sprengen aan de bin
nenzijde van de wal
lets uit
•̂  Door de was heen
gekrast Staat m het
hout van dit schnjf
plankje uit Valkenburg
te lezen wie de ge
adresseerde was
Tigernilus, soldaat




•4 A Was de troep op
mars, dan was de
behuizmg m leren ten-
ten nog krapper dan
m het fort Op grond
van g rote stukken
leer, veelal van gelten,
uit het fort m Valken-
burg konden dit soort
tenten worden gere-
construeerd Zij zijn
ongeveer 1,2 m hoog
en hebben een opper
vlakte van 3 χ 3 m
Harmgen, van hout
zoals deze uit Velsen,








levert niet het beeld
op van een uiterst
luxueuze behuizmg, al
is wel alles aanwezig
een dak, een zitplaats,
een bed en een haard
Hier leefden vermoe
dehjkzes man, die
voor wonen, eten en
slapen over een
oppervlakte van 12 m2
en voor bergmg nog
eens over 3 m2 konden
beschikken Het
opgaande werk en het
meubilair berusten op
fantasie, al het andere
is bij de opgravmgen
teruggevonden
Romeinse tijd \ Valkenburg







ügger, en een holle
bovensteen, de loper.
Het graan werd op de
loper gestrooid en
liepdoor het draaien
van de loper via het
spilgat op de ligger.
Deze 11 cm dikke
loper uit Valkenburg
behoorde toe aan de
centuria onder bevel




m het fort te Valken-
burg. Maar ook grote
vissen werden niet
versmaad. In het
kamp heeft men de
kaakvan een snoek,




8 cm grote vishaak uit
het fort bij Vechten
kan gebruikt zijn om
onder meer snoek en
kabeljauw te vangen.





we, gerst en de hier
afgebeelde emrner-
tarwe en speit.
Ernmer en gerst wer-
den al in de voor-
Romeinse tijd in onze
streken verbouwd;




speit, waar juist de
Romeinen zo'n voor-
liefde voor hadden.
A. Omstreeks 50 n.C.
begon de uitbouw van
een grensverdediging,
die van de Noordzee
tot aan de Zwarte Zee
reikte en voornamelijk
de loop van de Rijn en
de Donau volgde. Na











king, zoals dat tijdens
de opstand van de
Bataven in 69 n.C. was
gebeurd. Laterver-
waterde dit principe
weer en werden de
garnizoenen met
recruten uit de omlig-
gende streken aan-
gevuld, waardoor de
naam van de eenheid
niet langer de inhoud
dekte (— 99). Op





100 n.C. längs het
Nederlandse deel van
de grens lagen.
Het garnizoen van het oudste kamp te
Valkenburg bestond uit de Cohors m
Gallorum equitata, vrij vertaald de
3e afdeling bereden Infanterie van de
Galliers. Waarschijnlijk was deze op
driekwart van de sterkte: vier pelotons
(of centuriae) Infanteristen (320 man)
en twee vendels ruiterij (60 man). De
Infanteristen huisden in groepen van
vermoedelijk zes man in een ruimte van
6 χ 3 m, die door een wand in tweeen
was verdeeld. Het voorste en kleinste
vertrek diende voor het opbergen van
bagage en wapenrusting, het achterste
voor wonen, eten en slapen. Om zes
man een slaap- en een zitplaats te
geven, moeten wel stapelbedden zijn
gebruikt. Buiten het kamp, op oef ening
of in tijd van oorlog, bivakkeerden de
Soldaten in tenten. Grote tredmolens
en kleinere handmolens dienden voor
het malen van graan. Rund- en varkens-
vlees, vis en oesters prijkten eveneens
op het menu. Per peloton, 80 man, was
er een latrine...
Garnizoenen graven zieh in
längs de Rijn
Toen omstreeks 40 n.C. het eerste fort
in Valkenburg werd aangelegd, was dat
bij Velsen nog in gebruik. Speelde Vel-
sen een rol in een veroveringsplan, Val-
kenburg had een consoliderende func-
tie. Het nam een strategische positie
in, dicht bij de Rijn en de noord-zuid-
verbinding over de strandwallen.
Omstreeks 50 n.C. zag keizer Claudius
voorgoed af van de verovering van
Germanie en werd de basis bij Velsen
opgegeven. Nu begon men met de syste-
matische uitbouw van een verdedigings-
gordel längs de zuidelijke oever van de
Rijn. Op regelmatige af standen ver-
rezen er versterkingen (-* 86,100). De
troepen van de garnizoenen kwamen
uit alle provincies van het Romeinse
Rijk. De opbouw van deze formidabele
infrastructuur, de duizenden Soldaten
uit vreemde streken en de gigantische
behoeften aan voedsel en bouwmateria-
len zouden een grote invloed op de in-
heemse samenleving gaan uitoef enen. 85
Nijrnegen
Van hoofdkwartier tot hoofdstad
86
In de bodem van Nijmegen strekken de
sporen uit de Romeinse tijd zieh uit
over een lengte van ruim 4 km en een
breedte van bijna l km. Het is waar-
schijnlijk het grootste aaneengesloten
archeologische complex in ons land. De
eerste professionele opgravingen
begonnen al in 1914; sinds 1945 graven
de archeologen er vrijwel zonder
ophouden, genoodzaakt door wederop-
bouw, nieuwbouw en renovatie.
De plaats ontleende ook in de Romein-
se tijd haar belang aan de strategische
ligging bij een punt waar de oversteek
over de grote rivieren betrekkelijk smal
is. Met het oog op de verovering van
Germanie werd hier omstreeks het
begin van onze jaartelling - nog eerder
dan in Velsen (—> 80) - een gigantische
legerplaats (42 ha) aangelegd. Deze was
groot genoeg om twee legioenen
(12 000 man) te herbergen. In 71 n.C.
werd op hetzelfde terrein het lOe le-
gioen gelegerd om na de opstand van de
Bataven hun gebied te bewaken. Dit
kamp had aanvankelijk een oppervlakte
van 15 ha en groeide uit tot 16,5 ha.
Deze grote Romeinse vestingen uit het
begin en het eind van de le eeuw n.C.
moeten als hoofdkwartier hebben
gediend voor de militaire zone, die van
Nijmegen tot aan de Noordzee liep. De
indeling van de legerplaats van het lOe
legioen met een groot commando-
gebouw, woningen voor hoge officieren,
grote pakhuizen en werkplaatsen
maken dit zeer waarschijnlijk. Gezien
het aantal manschapsbarakken kan het
legioen slechts op viervijfde van de
sterkte zijn geweest, ca. 5000 man. Na
90 n.C. werd het kamp in steen her-
bouwd.
In de periode dat het legioenskamp in
actief gebruik was (tot ongeveer
120 n.C.) bloeide er rondom de vesting
een kampdorp, waar ambacht, handel
en vertier belangrijke middelen van be-
staan vormden. Aan de oostzijde stond
een magazijn- of markthal met een
oppervlakte van 1,5 ha, een soort
Supermarkt. In de omgeving is wellicht
ook glas gemaakt en vlees gerookt
(—>· 108). Aan de westzijde kunnen
ijzersmelterijen of smederijen hebben
gestaan. Even ten zuiden van het kamp
bevond zieh een amfitheater, een soort
Stadion met een lengte van ongeveer
90 m, groot genoeg om het voltallige
legioen op te nemen. Niet ver daar-
vandaan lagen ook enkele begraaf-
plaatsen, waar de doden uit het kamp-




A Diana, degodm A Ceres, de godm A Apollo, de god van
van dejacht, met de van de landbouw, de kunst en de helder-
hond aan haar zijde draagt een aureool ziendheid, was de
In haar linkerhand van twijgen of aren In broer van de godin
houdt zij een boog, haar rechterhand Diana Hier bespeelt
met de rechter pakt zij houdt zij een soort hij de her Op zijn
een pijl uit een koker mes of zwaard, in hoofd draagt hij een
op haar rüg haar linker een nog lauwerkrans
onbekend voorwerp
^ T In 1980 zijn twee
90 cm hoge blokken
gevonden, die deel
hebben uitgemaakt
van een mmstens 6 m
hoge pijler Een man
in een toga Offert op
een altaar dat ken-
nehjk aan keizerTibe
nus (Tibr Csar) is
gewijd Boven het
altaar zweeft de zege-
godm Victoria, die de
man een lauwerkrans
boven het hoofd
houdt De pijler kan
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kijkt waar de reis naar
toe gaat.
·< Aan het eind van
de 1e eeuw n.C. is de
vesting van het 10e
legioen geheel in
steen herbouwd. Hij




een muur (1) met een
of meergrachten (2)
en in vieren verdeeld
doortwee hoofd-
wegen (3). In ieder
kwart lagen twee
cohorten of bataljons
(4), bestaande uit zes
centuriae. Bij dekrui-
sing lag het hoofd-







en een waterput (9).
A De vergelijking van
de kleine vestingen in
Velsen (nr. 1, ca. 1,2
ha;^82)en Valken-
burg (nr. 2, 1,4 ha;
-* 83) met de
legerplaatsen in
Nijmegen uit het
begin (nr. 3) en het
eind (nr. 4) van de 1e
eeuw(resp. ca. 42 ha
en 16,5 ha) illustreert
de uitzonderlijke bete-
kenis van de laatste
twee. Hier lagen
legioenen of divisies,
in de kleine vestingen
cohorten of bataljons.
A De dakpannen die
de pannenbakkerijen
op de Holdeurn in
Berg en Dal voor de
vesting van het 10e
legioen vervaardig-
den (-* 109), droegen
vaak het legioens-
merk L.X.G., zoals
deze 7 cm lange
stempelafdruk. Voluit
betekentdit: LegioX








•4 Resten van de
manschapsbarakken
in de legerplaats van
het 10e legioen. De
barakken lagen met
hun rüg vlaktegen el-
kaar aan en met de
opening naar een
langgerekt binnen-
plein. Voor längs de
kleine kamertjes liep
een veranda. In iedere
barak was een pelo-
ton of centuria infan-
teristen gelegerd
(80 man) Elk verblijf
bestond uit een groot
en een klein vertrek
(-* 84, 85).
A Een legioen veror-
berde enorme hoe-
veelheden voedsel.
Voor de opslag daar-
van dienden pak-
huizen die extra ste-
vig waren gebouwd.
Steunberen versterk-






de voor goede ven-
tilatie en bescherming
tegen ongedierte. AI
het muurwerk is in de
16eeeuwuitgebro-
ken; ons resten alleen
verkleuringen. 87
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A Het beeld van
Nijmegen en omge-
ving wordt nog net als
in de Romeinse tijd
bepaald door het
laaggelegen rivieren-
landschap en de daar-
boven uitrijzende
stuwwal. Het is dan
ook te begrijpen dat











het om de muren en
een ingang van het
eerste amfitheater in
ons land op te sporen.
De zwarte strook met
de tufsteenbrokken,
die dwars onder de
riolering doorloopt, is
de rest van de muur
van de arena.
•̂  In het begin van de
2e eeuw n.C. zijn in
een kuil op het bin-
nenplein van de grote
markthal tien onge-
veerSO cm lange bui-
zen van aardewerk







en droog, goed te ver-
dedigen en met een
voortreffelijk uitzicht
over het gebied van
de Bataven. De
vesting van het 10e
legioen strekte zieh
tot vlak bij de steile
helling uit. Längs de
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rest van het hoofd
was tot in de nek
bedekt door de heim,
waarop een haardos
was nagebootst. De
heim is gemaakt van
ijzer en overtrokken
met brons en wit-
metaal. Hij dateert uit
de 1e eeuw n.C.
•̂  Bovenste deel van
de grafsteen van
M(arcus). Scanius.
Maximus, de zoon van




soldaat van het 10e
legioen (m.leg.X.g.p.
f.), die 51 (?) jaar heeft
geleefd (a.vi). De
steen is aan het eind




blijkt uit zijn voor-
naam, familienaam en
bijnaam.
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Sieden en gewesten
Ruim 2 km ten westen van het kamp
van het lOe legioen ontstond in dezelf-
de tijd (eind le eeuw n.C.) een nederzet-
ting die in de 2e of misschien pas
3e eeuw stadsrechten verkreeg: Ulpia
Noviomagus Batavorum. De stad lag in
de vlakte, aan de westelijke voet van de
stuwwal en dicht bij de zuidelijke Waal-
oever. De grootste bloei bereikte de
stad in de 2e eeuw; aan het eind van de
3e eeuw is zij waarschijnlijk verlaten.
Uit archeologische brennen is slechts
zeer weinig bekend van Ulpia Novioma-
gus, dat haar naam aan het huidige
Nijmegen gaf. De oppervlakte wordt op
40 ha geschat en het telde zeker niet
meer dan 3000 tot 5000 inwoners. Er
zijn twee naast elkaar gelegen tempels
teruggevonden en de resten van wat
mogelijk een badgebouw is geweest.
Muren en gr achten, die bij na elke zieh
respecterende stad bezat, zijn nog niet
ontdekt.
Noviomagus was de hoof dstad van de
Civitas Batavorum, het gewest van de
Bataven. Elk Romeinse gewest kende
een soort gewestraad, die de wetgeven-
de macht in banden had. De raadsleden
of decuriones moesten het Romeinse
burgerrecht bezitten en welgesteld zijn.
Zij kozen uit hun midden jaarlijks een
College van twee burgemeesters. Deze
werden bijgestaan door paarsgewijs
^ Op de Tabula Peu-
tingeriana, een kopie
uit ca. 1200 van een
Romeinse wereld-





gen is tussen de Rijn
en de Maas ingete-







gekozen wethouders voor o.a. openbare
werken en financien (—>· 92).
Het gehele Nederrijnse gebied van het
Romeinse Rijk was in dergelijke
gewesten verdeeld. Ze vielen min of
meer samen met het oude gebied van de
inheemse stammen, maar waren naar
Romeins model georganiseerd. De
hoof dsteden gingen soms terug op
natuurlijk gegroeide plaatsen met
marktrechten, zoals Noviomagus
('Nieuwmarkt')· Soms ook stichtte de
keizer speciaal voor oudgedienden uit
de legioenen een stad, een colonia,
zoals Xanten en Keulen. Op deze
manier stimuleerde het Romeinse gezag
de stedelijke ontwikkeling.
A De verschwende
beroepen in de stad
konden zieh in gilden
verenigen. Deze
steen, met een breed-
te van 41 cm, ver-





uit het gebied van
Noviomagus.
•̂  Valerius Silvester




Hij Met niet na te ver-
melden dat hij




het gaarne (/) en met
reden (m). Het
altaartje is slechts








A Het gebied ten zui-
den van de Rijn kreeg
aan het eind van de
1e eeuw een bur-
gerlijkbestuur. Het
werd verdeeld in





gewest had zijn eigen
hoofdstad. De gren-






vorum ( = Novioma-
gus) in Nijmegen










Een villa in het heuvelland
'Deze onder klassiek-Romeinse archi-
tectuur gebouwde monumentale villa te
Voerendaal is gelegen in een prachtig
heuvellandschap en heeft een schit-
terend uitzicht op het zuiden. De nabij-
gelegen rijksweg zorgt voor een goede
verbinding met het belangrijke streek-
centrum Heerlen-Coriovallum, dat op
slechts 2,5 mijl afstand ligt.' Zo had een
Romeinse makelaar in onroerend goed
in de 2e eeuw n.C. dit complex kunnen
aanprijzen.
Tegenwoordig betekent het woord villa
een luxueus woonhuis, maar in de
Romeinse tijd bedoelde men er een
soort boerderij mee. Deze kon het
eigendom zijn van een stadsbewoner,
die zijn geld in een landbouwbedrijf
had belegd en dit door een rentmeester
liet beheren. Zelf verbleef hij er slechts
een deel van zijn tijd. In die gevallen
kon zo'n boerderij de allure van een
landhuis aannemen en van alle steedse
comfort zijn voorzien, maar dit was
lang niet altijd het geval. In Nederland
kwamen zij vooral in Zuid-Limburg
voor.
De interesse voor het onderzoek naar
deze bewoningsvorm is de laatste dertig
jaar wat geluwd. De eerste opgraving in
Voerendaal vond plaats in 1892, de
laatste in 1947. De villa van Voerendaal
is tot nu toe een van de grootste die in
ons land is opgegraven. Deze bestond
uit een reeks van in steen opgetrokken
gebouwen, die in een rechthoek om een
grote hof waren gegroepeerd. Ongeveer
in het midden stond het hoofdgebouw:
een grote, bijna Vierkante hal met daar-
omheen kleinere woon- en slaapvertrek-
ken. Sommige kamers waren voorzien
van een centraal verwarmingssysteem.
De rentmeester woonde wellicht in het
kleinere huis naast het hoofdgebouw.
Links en rechts van deze middenpartij
stonden grote schüren voor de opslag
van gereedschappen, voor veestalling
en oogstberging. Uiterst links en van-
wege het brandgevaar wat afzijdig lag
het centraal verwarmde badgebouw.
Daar konden de bewoners als in een
sauna koude, lauwe en hete baden
nemen. Een overdekte zuilengalerij ver-
bond alle gebouwen met elkaar, zodat
er samenhang in het wat onregelmatig
gegroeide geheel ontstond. Een trap
midden voor de grote hal in het hoofd-
gebouw leidde naar de tuin, die door





de Romeinse villa's in
ons land, ook al zijn er
in de ons omringende
landen mooie resul-
taten van bekend. De
eerste Nederlandse
opname, in 1980
gemaakt, is van een
villa bij Hoogeloon. In
de omgeploegde
akker zijn op een wat
lichter gekleurde piek
vage rechte lijnen te
zien, die iets donker-
derzijn dan de omge-
ving: de sporen van
fundamenten.
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«"In 1980 is de villa bij
Hoogeloon opgegra-
ven. Wat de luchtfoto
hierboven toont, werd
inderdaad terugge-
vonden, en nog veel
meer dan dat. Onder
de akker lag een
woonhuis van het-
zelfde type als in Voe-
rendaal. Een zuilen-
gang aan de voor-









Romeinse tijd \ Voerendaal
' J Oudste kern woongedeelte Hl Centraal verwarmde ruimten
l i Latertoegevoegde woondelen l l Galerij
l ] Bedrijfsgebouwen l i Voorhof




De plavuizen vloer in
het midden is van een
waterbassin; rechts
sluit hierop een goot




·< T Op het eerste
gezicht lijkt het wel
Italie en toch is het
ons eigen Zuid-
Limburg, waar deze
villa heeft gestaan. In
het midden het woon-
huis, het oudste






en wijzen erop dat het
om een hereboerderij
gaat. Bij het linker uit-
einde van de lange
zuilengang - die alles





hof met een siertuin.
Het echte boerenerf is
niet door een muur
omgeven. Het com-
plex ademt de stijlvol-
le Symmetrie van de
klassieke bouwkunst.
A Aan de achterkant
van het woonhuis lag
een 2 m diepe kelder.
Waar de opgravers in
de grond treden heb-
ben uitgespaard,
moet oorspronkelijk





en badgebouw. Dit is
een reconstructie van
de onderzijde van een
wand. Alleen de kleine
omlijnde stukjes zijn
echt teruggevonden.
i r i t i " «
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pijlertjes van ronde of
Vierkante tegels.
Vanuit een stook-
plaats aan de buiten-
zijde circuleerde hete ^ j·
lucht onder de vloer
door de läge ruimte.
De rook verdween via
holle buizen in de
wand en openingen
onder de rand van het
dak. t ,fe-i
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l·· De askist, die in
1930 in Simpelveld
werd ontdekt, beeldt
op unieke wijze inrich-
ting en uiterlijk van
een villa uit. Aan de







senin Staat een ronde
tafel met gebogen
poten, die met leeu-
wekoppen en -klau-
wen is versierd. Op
een sofa aan de
andere lange zijde ligt
de vrouw des huizes,
voor wie de askist
wellicht bestemd is
geweest. Ernaast
Staat een stoel. Aan
de andere kant van de
bank is de villa te zien.
·̂ De inscriptie op dit
bronzen plaatje (13,5 χ




derij en stad. M(arcus)
Vitalinius, mogelijk de
eigenaar van de villa,
was raadslid (dec.
= decurio) van Xan-










uit de legioenen kre-
gen de kans een boe-
renbedrijfje te begin-





6e legioen, loste zijn
gelofte in aan de
godin Arcanua (Deae
Arcanue) en wijdde
dit 15 cm hoge, met
email versierde
haantje aan haar. Het





een grafrelief uit de 2e
of 3e eeuw n.C., dat
later verwerkt werd in
de brug over de Maas
bij Maastricht
(->· 119). De linker
man draagt een
amfoor op zijn schou-
der en ook de mid-





Het kan zijn dat hier
een pachtbetaling in
de vorm van goe-
deren is uitgebeeld.
Romeinse tijd \ Voerendaal
VW*





vaatwerk op een zijde
van de askist uit Sim
pelveld Staat afge
beeld
·< Een voorbeeld van
een Vierkante glazen
fies, zoals afgebeeld
in het midden van het
läge schap links Door
de Vierkante vorm
nam dittype betrek
kelijk wemig plaats m
De Gallo-Romeinse hereboeren
De vorm en de techniek waarin de vil-
la's in het noordwesten van het
Romeinse Rijk werden gebouwd, waren
ontleend aan de klassiek-Romeinse
architectuur. Een goed ontworpen villa
behoorde een symmetrische aanleg te
hebben, die door zijn wijds opgezette
voorgevel een imponerende indruk
moest maken. Een lange zuilengang en
een ruime voorhof met tuin speelden
daarbij een belangrijke rol. Het gebruik
van vloerverwarming, dakpannen,
natuursteen, cement, glas, muurschil-
deringen en soms ook mozaiekvloeren
berustte op Romeinse kennis en smaak.
Onder deze invloed ontwikkelde zieh
een eigen type villa: het huis met een
grote centrale hal en twee ruimtes die
bij de hoeken aan de voorzijde
uitsprongen. Deze indeling was gebrui-
kelijk bij kleine villa's of in de oude
kernen van grotere, zoals die van Voe-
rendaal.
De meeste villa's hadden een agrari-
sche functie; op de vruchtbare loss-
gronden nam akkerbouw een belangrij-
ke plaats in. De landbouwtechnieken
waren relatief ver ontwikkeld. Men
maakte bijvoorbeeld gebruik van mer-
gel en kalk om de bodem te verrijken;
voor het maaien van gewassen was een
maaimachine beschikbaar. De produk-
ten zullen voor een groot deel bestemd
zijn geweest voor de vestingen längs de
Rijn en voor de grote steden, zoals Ton-
geren, Keulen, Xanten en Nijmegen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
veel villa's in de tweede helft van de
le eeuw n.C. zijn gesticht, detrjd waar-
in ook de verdedigingsgordel längs de
Rijn werd opgebouwd.
De villabewoners waren overwegend
afkomstig uit het sterk geromaniseerde
Gallie, Gallo-Romeinen dus. Dit kon-
den oudgedienden van het Rijnfront
zijn, zoals Ulpius Verinus uit Born.
Maar ook burgers, zoals Marcus Vitali-
nius, die niet ver van Voerendaal een
villa bezat en in de loop van zijn leven






menten uit Buzenol en
Trier De machine




en m de bak vallen




achter het paard kan
de maaihoogte rege-
len, de man ervoor





in een graf dichtbij
een villa in Rodenkir-
chen bij Keulen, vor-
men een deel van een
vnj complete mventa-



















Wonen bij het wad
Längs het Nederlandse deel van de
Noordzeekust ten noorden van de Rijn
leefden de Friezen. Zij woonden rond
de zeegaten, op de duinen en längs de
wadden, waar de zee vrij spei had, maar
waar het njke dierenleven en de
vruchtbare weidegronden bewoning
toch aantrekkelijk maakten. Om niet
bij hoog water of stormvloeden
overstroomd te raken, moesten de
nederzettingen wel hoog gelegen zijn.
De opgravingen in Den Burg op Texel
tussen 1971 en 1975 hebben laten zien
dat de huizen daar op ruime af stand
van elkaar over het dekzandgebied
waren verspreid. De bewoning van Vel-
sen (—*· 95) lag op een duinrug. Op de
Friese en Groningse kwelders was men
gedwongen om van kleizoden, zand,
mest en huisvuil zelf heuvels op te wer-
pen: de terpen en wierden. De min of
meer ronde terpen met hun beperkte
oppervlakte brachten de bewoners
ertoe hun huizen dicht op elkaar en
vaak in een cirkel te bouwen. De voor-
oorlogse onderzoekingen in de terp van
Ezinge (—> 69) hebben daarvan een
mooi voorbeeld opgeleverd.
Zoals de meeste Noordzee-Germanen
woonden de Friezen in van hout
gebouwde drieschepige boerderijen.
Mensen en vee leefden in de regel
onder een dak. Het kweldergebied was
bij uitstek geschikt voor het houden
van koeien, schapen en geiten; veeteelt
was dan ook de voornaamste bron van
bestaan. Op de hoger gelegen kwelder-
ruggen en zandgronden was bovendien
op beperkte schaal landbouw mogelijk.
De Friezen gebruikten karakteristiek
aardewerk: naar oudergewoonte en
anders dan de Romeinen vervaardigden
zij hun potten en pannen van niet al te
hard gebakken klei zonder gebruik-
making van een draaischijf.
De Friezen waren vrije Germanen
gebleven, doordat zij zieh na een
kortstondige Romeinse bezetting in de
eerste helft van de le eeuw n.C. met
succes tegen de Romeinse legers wisten
te verzetten. Toch bleven zij tot de in-
vloedssfeer van het Romeinse Rijk
behoren. Friese stamhoofden als Ver-
ritus en Malorix kregen van keizer
Nero het Romeinse burgerrecht. Ook
namen Friezen individueel of in losse
groepen dienst bij de Romeinse vloot of
het leger. En handel met eigen produk-
ten als vee, dierenhuiden, wol en mis-
schien ook zout, barnsteen en slaven,
waaraan de Romeinen ten zuiden van
de Rijn grote behoefte hadden, moet op
ruime schaal zijn bedreven. Met de
opbrengst hiervan konden de Friezen
nuttige gebruiksvoorwerpen kopen,
zoals maalstenen uit het Rijnland.
Maar ook luxegoederen, waaronder
kwaliteitsaardewerk, bronzen beeldjes,
sieraden en exclusieve wijnen.
A De Friezen maak
ten hun aardewerk
over het algemeen
zelf Het was niet met
behulp van een draai-
schijf vervaardigd,
zoals het Romeinse
Het baksel was vrij







resten van een neder
zettmg complete pot-
ten aan, zoals hier op
Texel
en uit te drmken De
typen met smalle
hoge voet en met
puntig uitgetrokken
oren zijn zeer ken
merkend voor de Fne
zen Schalen en bor-
den zullen van hout




Fries aardewerk uit de
nederzettmg in Den
Burg Het grote, vaak
wat grovere brume
vaatwerk diende voor
het koken en bewaren
van voedsel Het klei-
nere servies, dikwijls
van betere kwahteit,
was om van te eten
Romeinse tijd \ Texel
•̂  A In de 2e en
3e eeuw n.C. stonden
de huizen (geel) op de
wierde van Ezinge
(—>· 69) in een cirkel
gegroepeerd. De ron-
de vorm van de in die
tijd tot ruim 2 m hoog-
te gegroeide heuvel
werkte dit in de hand.





ling van de percelen
bewaard. Het is aan-
nemelijk dat deze tot
de Romeinse tijd
teruggaat.
•4 l·· Het dak van de
drieschepige houten
boerderij werd gedra-
gen door twee rijen
zware palen; daar-
buiten stond de wand
van vlechtwerk. In de
lange zijden waren
tussen stal- en woon-
gedeelte deuren, de
stal bezat er nog een
bij het uiteinde. Het






huis bij Velsen zijn
goed bewaard geble-
ven.




(o) de indrukken van
koeiepoten te voor-
schijn: met stuifzand





•4 Het onderhoud van







aambeeld - en gebro-
ken sikkels repareren.
A In 1941 vond men





van elzehout. Het zijn
delen van een eg. De













een Engelse pot in de
nederzetting op Texel
is echter een uit-
zondering.
·< De Engelse pot is
misschien wel
meegebracht door
een Friese soldaat, die
in garnizoen lag längs






rum) dit altaar op,










Een nederzetting van de Cananefaten
96
Ten zuiden van de Oude Rijn, tot aan
de monding van de Maas, strekte zieh
het gebied van de Cananefaten uit, een
stam die net als de Friezen tot de
Germanen wordt gerekend. Zij maakten
gedurende de gehele Romeinse tijd deel
uit van het Romeinse Rijk.
Van 1967 tot 1969 is er bij Rijswijk een
boerderijencomplex onderzocht, dat
ons voor het eerst een inzicht heeft
gegeven in de leefwijze van deze
inheemse bewoners en de wijze waarop
zij de invloed van de Romeinse cultuur
ondergingen. De aanleiding voor deze
opgravingen was de aanleg van een
groot park en een autosnelweg.
In zij n bloeitijd, de eerste helft van de
3e eeuw n.C., besloeg de nederzetting
bij Rijswijk een terrein van 1,85 ha, dat
geheel door brede en diepe sloten was
omgeven. Dit bijna Vierkante gebied
was in vier erven verdeeld, waarop drie
grote boerderijen stonden. De huizen
waren van hetzelf de drieschepige type
als die van Texel en Velsen (—»· 94).
Bijgebouwen dienden voor graanopslag
en extra berging voor vee of werk-
tuigen. Hoewel het niet is gelukt de
begraafplaats bij het dorpje te vinden
om zo het juiste dodental te weten te
körnen, kan het aantal inwoners op
ongeveer twintig personen worden
geschat. Per boerderij was gemiddeld
stalruimte voor 23 stuks vee, dus bijna
70 in totaal. Direct ten zuiden van de
nederzetting lagen over een oppervlak-
te van 13 ha in blokken verkavelde
akkers, waarop men graan verbouwde.
Een huis onderscheid.de zieh van de
andere door zij n bijzondere bouwwijze
en luxueuze uitvoering. De houten drie-
schepige opbouw was niet gewoon
ingegraven in de grond, maar stond
gefundeerd op een muurtje. Aan een
uiteinde waren geheel in natuursteen
drie vertrekken toegevoegd alsof het
een hoekvertrek van een Romeinse vil-
la betrof (—»· 90). Een van de kamers
had een verwarmingssysteem en met
muurschilderingen versierde wanden.
Het kan nauwelijks een toeval zij n dat
dit rijke huis op precies dezelfde plaats
stond waar tweehonderd jaar eerder
het eerste huis van de oudste nederzet-
ting was gebouwd. Hier woonde waar-
schijnlijk het hoofd van de nederzet-
ting, die zijn Status niet alleen aan rijk-
dom maar ook aan af stamming van de
stichter kan hebben ontleend. Meer
nog dan zijn verwanten slaagde hij erin
zijn Germaanse levensstijl met een
Romeinse rand te vergulden.
ΐ % ν
A Van de inheems-
Romemse nederzet
ting bij Rijswijk zijn
zeer veel sporen en
afval achtergebleven,
maar van de bewo-
ners zelf is nauwelijks
lets teruggevonden
Het kan zijn dat het de
gewoonte was de cre-





Aan de horizon het
silhouet van Delft Op
de plaats van de
opgravmg bevmdt
zieh nu een parken
een deel van njksweg
19 In de opgravmgs
put op de voorgrond
ligt een stuk van de
nederzetting De vier
evenwijdig lopende










bijna het gehele daar-
achter liggende wei-
degebied
T Precies bij een
hoek van het luxueus
gebouwde huis uit de




gaaf een offergave bij







kehjk aan de aandacht
konden ontsnappen
Deze ongeveer dertig-




opvallend dat van de
weinige inheemse
begravmgen die
bekend zijn uit het
Nederlandse kust-
gebied, de meeste in
hurkhoudmg zijn
•«f<r> - v fr.
Romeinse tijd \ Rijswijk
A Deplaats waar het
oudste huis van het
dorpje heeft gestaan
en waar het laatste en
mooiste huis is
gebouwd, is nu nog in




er met behulp van
verschillende soorten
steen en hout op wäre
grootte gereconstru-
eerd.




werd door een dek-
plaatje gesloten en
kon door de opening
bovenaan met vloei-
bare, hete brons wor-
den gevuld.
A Voor de drinkwa-
tervoorziening had
men ongeveer 2,5 m
diepe waterputten
gegraven tot op een
watervoerende zand-
laag. Als bekisting





de omgeving van de
Alpen, bijvoorbeeld
uit de streek bij de
bovenloop van de Rijn
of de Rhone, zoals
blijkt uit de gebruikte
houtsoorten en de
ingeslagen stempeis.
•4 Dit kan de sleutel
zijn geweest van de
voordeur van de
mooie boerderij met
de steenbouw en de
wandschilderingen.
Door een slag naar
rechts duwden de
baarden palletjes weg
en ging het slot open.
4 Dekruising van









koeien die 's morgens






van het huidige wei-
land. Het oppervlak
moet in de Romeinse
tijd even hoog hebben
gelegen als nu. De
sloten waren 2 tot
3,5 m breed en ruim
1 m diep. Vermoe-
delijk dienden zij voor
de ontwatering van
akkers, maar zij lijken




A Het dorpje bereikte
zijn grootste omvang
in de eerste helft van
de 3e eeuw. Op een
min of meer recht-
hoekig door sloten
omgeven terrein




strekte zieh een stel-
sel van bouwlanden
uit, die door sloten in
blokken van 1 tot 2 ha
waren verdeeld. Het
dorpje zelf lag op een
rüg, die iets meer dan
1 m boven de omge-
ving uitstak.







wijk heeft men een
goede indruk gekre-
gen van de samen-
stelling van de
veestapel in dit dorp.
Het rund leverde
melk, vlees, mest, hui-





voor. Ook dit dier kon
trekkracht en vlees
leveren, maar het kan
ook gefokt zijn als
rijpaard, bijvoorbeeld
voor de Romeinse rui-
terij. Schaap, varken
en rund zijn ook als
offerdieren bij de
Romeinse cultus
gebruikt (-+ 106). WiJd
zwijn en hert vormden
jachtbuit. Aan het
verzamelen van
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A De nederzetting bij
Rijswijk heeft een heel
groeiproces door-
gemaakt, dat ook het
landschap heeft be'i'n-
vloed. Omstreeks het
begin van onze jaar-
telling bouwden de
eerste bewoners een
nog geen 10 m lang
huisje binnen een
klein erf. Het lag op
het hoogste punt van
een langgerekte rüg in
een onontgonnen
gebied. In de volgen-
de eeuw groeide het
aantal boerderijen tot
drie, die met enkele
bijgebouwen over de
rüg verspreid lagen.
In die tijd moet ook
een begin zijn




de 2e en in de
3e eeuw nam het
aantal huizen niet
meer toe, maar werd
het geheel keurig bin-
nen omheiningssloten
gegroepeerd en wer-
den ook de akkers
door sloten in kavels
verdeeld. Het wekt de





die een kamer van het
rijke huis uit de
3e eeuw sierde. Het is
een motief dat ein-
deloos herhaald kan
worden.
A Dit 8 cm hoge
gebaarde kopje (mis-




een hengsel aan een
bronzen emmer.
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•4 ^ De ontwikkeling
van de nederzetting is
in goed herkenbare












Het is een uiting van
de steeds sterker wor-
dende invloed van de
Romeinse cultuur.
•̂  Een vertrek in de
stenen aanbouw van
het rijke huis was
voorzien van centrale
verwarming (—* 91).















plinten van de boven-
vloer, Vierkante
holle buizen
die in het opgaande
muurwerk waren
gemetseld en voor de
rookafvoer dienden










Romeinse tijd \ Rijswijk
De romanisering van de inheemse
bevolking
De onderwerping van een inheemse
stam had tot gevolg dat deze in direct
contact kwam met de böge Romeinse
beschaving. Kunstmatig of spontaan
ontstond er een proces van wederzijdse
beinvloeding, waarbij de Romeinen een
overheersende rol speelden. De gedwon-
gen lichting van hulptroepen uit de
inheemse bevolking confronteerde gro-
te aantallen weerbare mannen met de
strakke organisatie van het Romeinse
leger. AI in het jaar 28 n.C. trok een
ruiterafdeling van de Cananefaten mee
ten strijde tegen de opstandige Friezen.
In deze tijd konden de commandanten
van dergelijke troepen nog tot de eigen
stam behoren. Onder de bezielende lei-
ding van een zo'n officier, de Bataaf
Gaius Julius Civilis, brak in het jaar
"9 n.C. bij de Cananefaten en Bataven
een hevige opstand uit. De last van de
niilitaire dienst, en misschien ook de
drang naar de oude Germaanse vrij-
heid, was te groot geworden. Na deze
rebellie werden de hulptroepen naar
andere delen van het rijk overgeplaatst.
In het economisch leven verliep de
romanisering veel geleidelijker. Bij
v oorburg ontstond al aan het einde
van de le eeuw n.C. een marktplaats,
Forum Hadriani. Hier konden de inko-
Pers voor de troepen längs de Rijn
inheemse Produkten inslaan en kregen
de Cananefaten de kans zieh Romeinse
goederen te verwerven. Zo groeide deze
niarktplaats in de 2e eeuw n.C. uit tot
een volwaardige stad, Municipium
Cananefatium. Sommige inheemse
nederzettingen in de omgeving, zoals
die te Rijswijk, profiteer den daarvan en












Municfpium /· ,**.·"*".. f
•4 Het gebied tussen
de mondingen van




geschikt de läge dui-
nen en het kleigebied
met de randen van
het veen Het West-
land was zeer dicht
bewoond Dit moet
het kerngebied van de
Cananefaten zijn




gordel längs de Rijn
lag 15km noordehjker
A De opstand van de
Bataven tegen de
Romeinse over




brak, deed de Hol-
landers in de
17e eeuw sterk den-
·< Dit deel van een
militair diploma (14,2
χ 11,1 cm) is m 1970-
1971 stukje bij beetje
bij Poeldijk gevonden
Het is tussen 160 en
167 n C verleend aan
een Cananefaat Wiens
vader Amandus heet-
te en die gediend








de na zijn diensttijd
naar huis terug
ken aan hun heroi-
sche strijd tegen de
Spaanse tiran in de
Tachtigjange Oorlog
Daarom kreeg Rem







motief voor het schil-
denj ontleend aan
Tacitus' verhaal waar-
m Civilis de Bataafse
leiders aanspoorde m
opstand te körnen
Civilis is met een
kroon en slechts een
oog afgebeeld
·< Het militaire diplo-
ma - letterhjk 'dub-
belgevouwen' -
bestaat uit twee met
elkaar verbonden
bronzen platen In het
algemeen is het een
afschnft van de offi-
ciele keizerhjke be-
schikkmg, waarm aan




de m de 1e ruiteraf-
deling van de Canane-
faten (al pri Can na-
fatium) Het is echter






ten uit het legermgs-
gebied zelf Zo deed
ook de Cananefaat uit
Poeldijk dienst in een
Oostennjkse legeraf-
delmg
met naam en leger-
onderdeel genoemde
Soldaten uit de hulp-
troepen, veelal na







Platbodems in de Rijnbedding
Tot 1968 was de vesting Nigrum Pullum
alleen bekend uit schriftelijke bron-
nen. De juiste ligging en vorm van dit
fort ontdekte men pas tijdens opgravin-
gen die voorafgingen aan de bouw van
de inrichting voor geestelijk gehan-
dicapten 'De Hooge Burch', bij het
voormalige Station Zwammerdam. Toen
dit onderzoek in 1971 was afgesloten
en de bouwwerkzaamheden waren
begonnen, moest de grootste sensatie
nog körnen: de vondst van zes schepen.
Op 9 december 1971 stootte men bij
graafwerkzaamheden op de resten van
een 7 m lange boomstamkano. Het grote
onderzoek dat nu op gang kwam, lever-
de nog twee kano's en bovendien drie
platbodems op. De grootste platbodem
kon dank zij een spectaculaire inzame-
lingsactie in 1974 in zijn geheel gebor-
gen worden.
De unieke scheepsvondsten bij Zwam-
merdam hebben ons inzicht verschaft
in de bouwwijze en het laadvermögen
van de binnenvaartschepen uit de
Romeinse tijd. Bij de bouw zijn de
bodemplanken 'koud' tegen elkaar
gelegd en met grote ijzeren spijkers aan
zware leggers verbonden. Deze 'rijn-
aken' met vlakke bodem waren geschikt
voor ondiep water, omdat zij bij droog-
vallen niet scheefzakten. Het grootste
schip van Zwammerdam was 34 m lang,
ca. 4,5 m breed, maar had een boord-
hoogte van slechts 1,2 m.
De bouwwijze gaat terug op een voor-
Romeinse traditie in het Bovenrijnse
gebied, maar de grote afmetingen zijn
het gevolg van de typisch Romeinse
behoefte aan zwaar transport. In de
loop van de 2e eeuw begon men
namelijk de in hout opgetrokken
vestingen in steen te herbouwen. De
aanvoer van grote hoeveelheden bouw-
materiaal, zoals tufsteen, leisteen en
dakpannen, was over water het gemak-
kelijkst. Juist in deze periode zijn de
schepen van Zwammerdam en eiders in
het rivierengebied op stapel gezet.
De berging en conservering van houten
schepen stelt de archeologische wereld
voor grote problemen. Ze zijn bewaard
gebleven doordat zij eeuwenlang onder
de grondwaterspiegel lagen, zodat het
hout niet is vergaan. Zouden ze na ber-
ging ongecontroleerd drogen, dan zou
alles barsten en krimpen. Was het
opgraven van de schepen in de mod-
derige Rijnbedding al een lastig karwei,
de conservering is dat evenzeer.
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•̂  Met de vondst van
de resten van deze
kano kwam op 9 de-
cember 1971 hettopje
van een scheepskerk-
hof boven water. Hij is
gemaakt van een 7 m
lange uitgeholde eik.
De plecht bestaat uit
drie in de lengte
gelegde planken. Het
bootje had waar-
schijnlijk een bun om
de vis levend te
bewaren en dus vers
te houden. Daartoe
waren er aan een zijde
gaten in de wand van
de kanogeboord
^ Bind 1973 kwam de
grootste platbodem in
de modder van de
Rijnbedding bij
Zwammerdam in het
zieht. Hij bleek echter
zo schuin en diep te
zijn weggezakt dat
berging ervan te kost-










die dank zij de mede-
werkmg van pers,
radio en tv in een
maandf 250 000,-
opleverde. Met dit
geld werd om het
schip een damwand
geplaatst en kon het
water worden weg-
gepompt
Romeinse tijd \ Zwammerdam







Wanneer dit laatste is
voltooid, zal het schip
weer helemaal in el-
kaar worden gezet en
door het publiekte
bezichtigen zijn. Het
aantal van 93 leggers
en de lengte van de
bodemplanken (tot






en het water weg-
gepompt, moest wor-
den voorkomen dat
het hout ging uit-
drogen Regelmatig
natspuiten bleef dan
ook tijdens de opgra-
ving noodzakelijk.
•̂  De L-vormige leg-
gers, 93 in totaal,
moesten het schip in
dwarsrichtmg de
benodigde stijfheid
geven Zij zijn in paren
tegen elkaar geplaatst,
maar iedere legger
heeft slechts aan een
zijde een opstaande
knie. Aan deze knieen
werden 85 cm hoge





A De bodem van het
schip bestond uitzes
85 cm brede, 10 cm
dikke en tot 21,4 m
lange planken, die uit









binnen- en de buiten-
zijde waren ingesla-
gen en waarvan de
uiteinden in het hout
waren teruggedreven.
A Het grootste schip
uit Zwammerdam was
34 m lang, 4,5 m
breed, tot 1,2 m hoog





ging, zal deze plat-
bodem zijn snelheid
vooral aan de stro-
ming van de rivier
hebben ontleend Blij-
kens de constructie
van de mastvoet kan
het schip ook als trek-
schuit zijn gebruikt
Het zeil was van wei-
nig belang.
A Niet ver van de
achtersteven van het
schip lag een 5,15 m
lang roer. De helm-
stok en het midden-
deel van het blad zijn
uit een stukeikehout
gemaakt Het roer is
tot 1,24 m verbreed
door aan weerszijden
een stuk hout te be-
vestigen met behulp
van een veer en
deuvelconstructie
Drie gaten bij de
overgang van het blad
naar de helmstok kun-
nen gediend hebben
voor de bevestigmg
aan het schip. 101
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en 29 maart 1974
vereerde konmgin
Juliana de opgraving
met een bezoek. On-
danks de modder was
dit voor de archeo-
logen aanleiding hun
werkplunje uit te trek-








kregen van wat hen te
wachten stond. moes-
ten zij de boot aan-
halen of afhouden?
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4 Een schip zonder
touw is ondenkbaar.
Dit 5 cm dikke stuk
komt niet uit Zwam-
merdam, maar is
gevonden in de vloot-
basis bij Velsen uit het
begm van de 1e eeuw.
^ >· Voor de conser-
vering van het hout







bestaat uit een aantal
betonnen tanks voor
opslag en conser-
vering. In de conser-
vermgstanks wordt






en gefilterd voor het
verwijderen van




glyol (PEG) aan het
water toegevoegd,
een in water oplos-
bare, wasachtige
kunststof. Zo wordt in








van ca. 175 tot
260 n.C. m gebruik.
Alleen de muren en
het hoofdkwartier
waren in steen uit-
gevoerd. De overige
gebouwen in het
kamp waren nog van
hout Om de verster-
king lagen dne grach-
ten. De Rijn stroomde
vnj dicht längs de
noordoostehjke zijde.
De schepen zijn wel-
licht ter verstevigmg
van de beschoeiing
tegen de oever afge-
zonken.
·< Op een kwart van
de scheepslengte





een bijna 5 m lange en
85 cm brede mast-
bank aangebracht, die
met ijzeren beugels
was versterkt In de
halfronde uitsparing
kon de mast worden
geplaatst. Een slot-









Schematische weergave van hetconservenngsproces
circulatiepomp
concentratie van de
oplossing bij een tem-
peratuur van 60°
opgevoerd tot 85%.
Hierna wordt het hout
uit de tank genomen
en gedroogd. Deze
behandeling gaat
ervan uit dat de
celstructuur van hout









stof na droging als
een stevige laag op
de celwanden uit, die
daardoor sterk
genoeg zijn geworden
om het hout in de
oorspronkelijke vorm
te handhaven.
Romeinse tijd \ Zwammerdam
Verkeer en handel te land en over
het water
AI voor het begin van onze jaartelhng
is het Romeinse leger begonnen met de
aanleg van een wegennet en met de ver-
betering van de waterlopen Het plan
tot verovering van Germanie en later
de consohdatie van de Rijngrens
vereisten goede verbindmgen tussen
achter land en uitvalszone Van de veld-
heer Drusus wordt vermeld dat hij
omstreeks 12 v C al een gracht het gra-
ven En Corbulo gaf omstreeks het mid-
den van de le eeuw opdracht om achter
de duinen längs een verbinding te
maken tussen de grote Maasmond en de
Rijn (—»· 99) Om de gevaren van de open
zee te vermijden' De grote rykswegen
vanuit Gallie naar de Rijn waren zeer
breed aangelegd Zij hadden een met
grind verhard gedeelte van 6-9 m breed
en vaak een tot 15m brede onverharde
strook ernaast Bermsloten aan weers
zijden zorgden voor de waterafvoer
Waar deze wegen de grote rivieren
kruisten, werden al gauw bruggen
geslagen om de oversteek te bespoedi-
gen
Dit verkeerssysteem kon natuurlijk
niet goed functioneren zonder routebe-
schrijvingen en kaarten De bekendste
is wel de zogenaamde Tabula Peutin-
geriana, een kopie mt ca 1200 n C van
een Romeinse wereldkaart Längs de
wegen stonden bovendien mijlpalen, die
de af standen in Romeinse mijlen (ca
1480 m) of in Gallische leugae (ca
2200 m) aangaven
Niet alleen leger en bestuur, maar ook
handel en Industrie hadden natuurlijk
veel belang bij een goed wegennet Het
°ntsloot nieuwe af zetgebieden en ver-
gemakkehjkte het transport Een goed
werkend muntstelsel was evenzeer een
voorwaarde voor een duurzame econo
mische ontwikkeling Kopergeld was
het meest gangbaar voor dagelijks
gebruik Zilveren munten, de denarn,
dienden o a voor handel en soldij
Goud was een weinig courant betaal-
middel









geeft de afstand in
leugae aan vanaf zijn
standplaats tot aan de
hoofdstad van de




aantal leugae kan met
verf zijn aangegeven
die nu is verdwenen
A De Tabula Peutin
geriana is een kopie





is de kaart in de leng
te uitgerekt en in de
hoogtesmaller
gemaakt HIJ heeft een
lengte van 6 8 m en
een hoogte van
35 cm De bovenste
twee rivieren zijn de
Rijn en de Maas De
rode lijnen zijn de
wegen de cijfers
geven de afstanden in
Gallische leugae aan




delen van een houten
schijfwiel te voor
schijn Het is het mid
dendeel met een ope
ning voor de naaf
A Doorsnededoor
een deel van de grote
Romeinse weg Ton
geren Maastricht
Keulen waar deze bij
Rimburg het nviertje
de Worm kruist De
weg is met een 8 m
breed en 1 25 m dik
grindpakket verhard
A Niet alleen binnen
de grenzen van het






van 312 zilveren mun
ten die in 1952 bij
Bargercompascuum
in het veen is gevon
den levert daarvan
een mooi voorbeeld
Het geld zat in een
leren beurs die
omstreeks 190 n C
onder een pol wol
legras was verstopt
De beurs meet 22 bij
26cm en is gemaakt
van twee dünne stuk
ken schapeleer die op
elkaar zijn gestikt




om de beurs dicht te
kunnen trekken Aan
het uitemde van het
nempjezat een ovaal
leren plaatje om te
voorkomen dat de
riem te veel msnoerde
wanneerdeze m een





Luctor et emergo - ik worstel en kom
boven - is de wapenspreuk waarmee de
Zeeuwen hun niet aflatende strijd met
de zee tot uitdrukking brengen. Hij is
ook van toepassing op de fragmenten
van bijna tweehonderd stenen altaren,
gewijd aan de godin Nehalennia, die in
1970 en 1971 bij Colijnsplaat uit de
Oosterschelde zijn opgevist. Daar ble-
ken op een diepte van 25 m de resten
van een volledig verspoeld heiligdom
uit de Romeinse tijd te liggen. Deze
reeks van opzienbarende vondsten is
begonnen met de melding van schipper
K.J. Bout uit Tholen, die op 14 april
1970 brokstukken van twee altaren in
zijn netten aantrof. Vanaf eind
augustus viste schipper Bout vier
weken lang op 's rijks kosten alleen nog
maar op altaren. Een echte onder-
wateropgraving is op deze diepte, met
de sterke stroming die dagelijks grote
hoeveelheden zand verplaatst, niet
mogelijk.
Waar nu de Oosterschelde stroomt
moet in de late 2e en de 3e eeuw een
belangrijke aanlegplaats hebben gele-
gen. Hier meerden binnenvaartschepen
aan die de grote rivieren waren afge-
zakt. En vanhier kozen zeeschepen met
bestemming Britannie of Gallie het rui-
me sop. Voor hun vertrek wendde de
schipper of handelaar zieh tot de godin
Nehalennia om een behouden reis af te
smeken. Zij beloofden bij vervulling
van hun wens als dank een votief altaar
voor haar op te richten. Voor zover zij
hun woonplaats hebben vermeld, kwa-
men zij uit het stroomgebied van de
Rijn, de Moezel, de Maas, de Scheide en
de Seine. Hun Latijns aandoende
namen hebben vaak een Gallische
oorsprong. Zij dreven handel op Gallie,
Germanie en Britannie, hun waar be-
stond o.a. uit graan, zout, vissausen,
aardewerk en wijn.
De godin Nehalennia was leidster en
stuurvrouwe van de schepelingen in
deze streken. Zoals wel vaker gebeurde,
had deze van oorsprong inheemse godin
zieh een Romeins uiterlijk aangemeten.
Meestal werd zij zittend afgebeeld in
een tempelnis, die op klassieke wijze
door pilasters geflankeerd en van
boven door een schelp afgesloten is.
Nehalennia vermocht dan wel de han-
del en zeevaart te beschermen, zelf
werd zij ten slotte slachtoffer van de
zee, die haar pas zeventien eeuwen
later weer liet gaan.
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Α De bovenzijde van Agricola zijn het er
de altaren stelt zes
meestal een offertafel
voor Deze is aan
weerszijden versierd
met een soort rol of
küssen Op de tafel
liggen meestal vruch-
ten Hier, op het altaar
van Marcus Exgmgms




het symbool van de
voorspoed De hoorn
is gevuld met onder
meer een appel en
een korenaar Op dit
altaar is ook nog een
scheepsroer afge-
beeld, dat een wat
andere vorm heeft
dan het echte roer uit
de Rijn bij Zwam-
merdam (-* 101)




onderste deel in zijn










gaarne en met reden
(v s l m ) De godin zit
op een stoel in een
tempeltje, gekleed m
een lang gewaad met
een schouderman
teltje om In haar
rechterhand houdt zij
een grote vrucht, in
de linker een hele
mand vol vruchten
Aan haar linkerzijde
Staat nog een mand
metfruit, rechts ligt
een hond
Romeinse tijd \ Cohjnsplaat






Alles werd een tijdje
m een groot bassm
met zoet water gelegd
om het zoute zeewa
ter te verdrmgen De
altaren zijn ontdaan
van klei, wier en
zeepokken Aan elkaar
passende fragmenten
zijn gehjmd en de
fraaiste staan nu
tentoongesteld
A Beeti Een altaar
van Nehalennia
verstnkt in de netten
van de kotter 'Johan
na Cornelia' Maar het
bmnenboord halen is
nog een tweede Half
overboord hangend
wordt er een touw
omheengeslagen
V Een voorstellmg
van een schip, bela
den met wijnvaten die
vaak ook als bekistmg
voor waterputten zijn
gebruikt (-* 81,97)
De man links houdt
het roer, de rechter
duwt met een vaar
boom
•4 Deze in een tunica
geklede man torst een
kist op zijn schouders
als offergave voor de
godm Nehalennia
l·· Bosiconius Quar
tus, actor navis Flon
Severi, dat wil zeggen
schipper van de reder
Flonus Severus ver-
vulde door de wijdmg





lennia ligt m een die-











In de Romeinse tijd
stroomde de Scheide
längs Cohjnsplaat
naar zee De Wester-
schelde bestond m
die periode nog met
·< Het heihgdom is in
de2e eeuw n C aan-
gelegd op de oever
van de Scheide, op
een punt waar ook de
schepen naar en van
de Rijn en de Maas
passeerden De






emd van de 3e eeuw













In 1970 en 1971 wer
den zij weer opgevist
o O
Romeinse tijd \ Colijnsplaat
Van de goden niets dan goeds
Het Romeinse gezag nam in de regel
een zeer verdraagzame houding aan
tegenover de vele godsdienstige stro-
mingen binnen het grote rijk. Voor-
waarde hiervoor was wel dat ook de kei-
zer als god werd vereerd. Zo konden de
Romeinse goden Jupiter, Apollo, Diana,
Mars of Hercules en inheemse als
Nehalennia, Hurstrge (—*· 89) of Arca-
nua (—*· 92) naast elkaar worden aan-
beden. Ook ging men er vaak toe over
een lokale god dezelf de betekenis toe te
schrijven als een bepaalde Romeinse,
wat tot uitdrukking kwam in samen-
gestelde namen als Hercules Magusa-
nus of Mars Halamardus.
De meest gangbare tempelvorm was het
typisch Gallo-Romeinse, vrijwel
Vierkante heiligdom, waarvan er ook in
ons land enkele zijn opgegraven. De
plattegrond gaat wellicht terug op voor-
Romeinse tradities in het Keltische
gebied van West-Europa, maar de bouw-
stijl heeft zieh aangepast aan de
Romeinse architectuur. De klassiek-
Romeinse tempel met het langwerpig
rechthoekige grondplan was veel zeld-
zamer en zal vooral in de steden zijn
gebouwd.
De invloed van het christendom is in
onze streken gedurende de Romeinse
tijd niet erg sterk geweest en leidde nog










van een tempel uit de
jaren 50 tot 70 n.C. en
van een die tussen
70 n.C. tot in de
3e eeuw heeft be-
staan. De twee zware
muren die in het mid-
den en op de voor-
grond dwars door
de kerk lopen, beho-
ren tot de cella van
de jongste tempel.
- · , "«ϊ»*ιΐ
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A Dit kleine Gallo-
Romeinse heiligdom
van 5,5 m in het
Vierkant is in 1961 ont-
dekt in de grote
Romeinse nederzet-
ting in Aardenburg





goden, zijn in opval-
lend grote aantallen
naar Friesland en Gro-
ningen verhandeld.






waren zij slechts sta-
tussymbolen. Met
deze Jupiter (17,2cm
hoog) uit de terp van
Ezinge heeft de eige-
naar zeker veel eer
ingelegd.
A ^ De tweede tem-
pel (31 x23m) in Eist
werd kort na het jaar
70 n.C. op monumen-














met een brede trap
aan de voorzijde en de
zuilen zijn Romeinse
kenmerken. De dieren-
schedels zijn bij elkaar
in een kuil bij de tem-
pel gevonden. Zij vor-
men de resten van een
typisch klassiek-Ro-










dateert uit ca. 200 n.C.
en is omstreeks 270
verwoest.
^ Voor het persoon-
lijk welzijn kon het
nooit kwaad een amu-
let met een bescher-









Aardewerk speelt in de archeologie een
belangrijke rol. Het wordt veel gevon-
den en is in de regel goed bewaard, zij
het meestal in scherven. De archeoloog
besteedt dan ook veel tijd aan het ver-
zamelen en bewerken ervan om het als
kenmerk voor een samenleving en een
periode te kunnen gebruiken. Betrek-
kelijk zelden is hij in de gelegenheid de
plaats en de wijze van produktie in
detail te onderzoeken. In mei 1973 deed
zieh in Halder bij Sint-Michielsgestel -
dank zij de oplettendheid van de plaat-
selijke amateur-archeoloog - zo'n kans
voor, toen daar bij bouwwerkzaam-
heden een pottenbakkersoven werd
aangetroffen. Hier moet een lokaal
industrieel centrum hebben gelegen,
want er waren in de omgeving al eerder
een kleiput, waterputten en sporen van
ijzerverwerking gevonden.
De oven is tussen 65 en 80 n.C. in
gebruik geweest. Er zijn kommen, kook-
potten, bekers en misschien ook scha-
len in gebakken, die ter plaatse op de
draaischijf werden vervaardigd. Enkele
misbaksels van deze vormen zijn tussen
het ovenafval en zelfs als bouw-
materiaal in de ovenwand terug-
gevonden. Ook kennen wij de naam van
een van de pottenbakkers: Adiutor.
De pottenbakkersoven uit Halder toont
ons op prachtige wijze hoe de industri-
ele activiteit zieh in de le eeuw n.C.
ontwikkelde. De technische kennis en
T Een speelse werk-
nemer in de grote
potten- en pannen-
bakkenj op de
Holdeurn bij Berg en
Dal (— 109) heeft m
de 1e of 2e eeuw n C
dit 19,5 cm hoge





opbouw van de oven
het produktieapparaat waren in onze
streken bij de körnst van de Romeinen
nog op prehistorische leest geschoeid.
Zij waren ten enenmale ontoereikend
om aan de behoeften van de Romeinse
legers te voldoen. Hiervoor werden
handwerkslieden uit Gallie aangetrok-
ken, waar deze kennis wel bestond.
Adiutor uit Halder moet zo'n vakman
zijn geweest. Het oven type dat hij
gebruikte, kwam in de voor-Romeinse
tijd in ons land nauwelijks voor. Zijn
Produkten passen in de Gallo-
Romeinse vormentraditie, niet in de
Romeinse en niet in de inheemse. En
Adiutor zelf had relaties met aarde-
werkcentra in Noord-Galhe.
A In de oven van





ovenafval zijn de mis-
baksels gevonden
aardewerk dat bij het
bakken te grote kleur-
verschillen heeft
gekregen, is gaan ver-
vormen of zelfs
scheuren Het zijn de
beste bewijsstukken
voor de produktie van
deze vormen in Hal-
der
T Alleen de onder-
bouw van de oven is
bewaard gebleven
Op de voorgrond de
stookruimte Daar-
achter, opgebouwd
uit klei en scherven,





5 cm lang Stempel om
een schaal uit Halder
van zijn merk te voor-
zien














Romeinse tijd \ Halder
Tussen ambacht en Industrie
De inlijving van het gebied ten zuiden
van de Rijn bij het Romeinse Rijk en de
daarmee gepaard gaande economische
ontwikkeling stimuleerden ook
ambacht en Industrie. Reeds bekende
technieken werden verder ontwikkeld
en nieuwe deden hun intrede. De
zoutwinning in het Zeeuwse en Vlaam-
se kustgebied gaat al tot in de ijzertijd
terug, maar nam in de Romeinse tijd
geweidig in betekenis toe. Een inscrip-
tie uit Rimini in Italie spreekt van de
zoutzieders van de Menapii en de Mori-
ni, die in onze streken woonden. Han-
delaars in zout kwamen van heinde en
ver naar Zeeland, zoals blijkt uit de
votiefaltaren van Colijnsplaat (—>· 104).
Voor de vervaardiging van glaswerk
had tot dan toe de kennis ontbroken.
En ook de toepassing van de draai-
schijf voor de aardewerkproduktie was
een belangrijke vernieuwing.
De grens tussen ambachtelijke en
industriele bedrijvigheid is lang niet
altijd duidelijk te trekken. Het nogal
eenvoudige aardewerk van eigen bodem
werd uit de hand of op de draaischijf
gevormd en op een lokale of hoogstens
regionale markt verkocht. Maar het
hoogwaardige, glänzend rode tafelser-
vies uit Gallie (—>· 111) werd voor een
deel massaal uit mallen vervaardigd en
over het hele westelijke deel van het
rijk verhandeld.
w'^'^^^'^^^l^w
A In het ambachts-
wijkje ten oosten van
de legioensvesting in
Nijmegen stuitte men
in 1972 op deze 7 m
lange, rechthoekige
kuil met wanden van
los gestapelde dak-
pannen. Op de bodem
lag een dikke laag vet-
·< In hetzelfde wijkje
werd in een kuil ook
een grote hoeveel-
heid glasscherven






·< Vlakbij de glas-









bak liep een 2 m lange
loden buis naar een
soort zinkputje,
gemaakt uiteen dik
pakket vette klei en
van onderen afgeslo-
ten dooreen dikke
tegel. Op een bepaald
moment is de ope-
ning van de buis in de
zinkputdicht-
geknepen en ook met
leem volgestopt. Wat






tige houtskool en klei-
ne en grote stukken
natuursteen. De dak-
pannen zijn niet aan
grote hitte bloot-
gesteld geweest. Mis-
schien diende de kuil





peratuur van nieuw te
maken glas verlaagd.
Deze vondst wijst
erop dat men hier
glaswerk heeft ver-
vaardigd.
·< Deze twee onge-
veer 30 cm hoge cilin-
dervormige potten















•̂  In 1972 vond men
bij 's-Heer Abtskerke
opZuid-Beveland een
rij van zes vlak naast
elkaar gelegen
oventjes. Misschien
dienden zij voor de
produktie van zout.
Romemse tijd \ Halder
Ook een tegel- en dakpanindustrie als
op de Holdeurn bij Berg en Dal gebruik-
te waarschijnlijk mallen voor het vor-
men van de Produkten, moet enorme
hoeveelheden gefabriceerd hebben,
bestreek met zijn waar het hele Neder-
rijnse gebied tot aan de Noordzee en ver-
eiste bijpassend zwaar transport. Waar
de ambachtelijke activiteit samenhing
met de duurzame en natuurlijke ont-
wikkeling van de bewoning, kon deze
ook werkelijk wortel schieten. Maar
wanneer zij volledig afhankelijk bleef
van een bepaalde nederzettingsvorm
die geen natuurlijke binding met het om-
liggende gebied kende, kon deze bedrij-
vigheid tegelijk met het einde van die
nederzetting als van de aardbodem ver-
dwijnen. Dat is het geval geweest met
de ambachtswijkjes rond de legioens-
vesting in Nijmegen (—»· 86). Deze kon-
den bestaan dank zij de aanwezigheid
van het garnizoen. Toen dit omstreeks
120 n.C. definitief werd opgeheven,
waren ook de ambachtsheden gedoemd
hun heil ergens anders te zoeken.
•̂  Tussen 1938 en
1942 kon op de
Holdeurn bij Berg en







rein zijn vanaf 70 n C
dakpannen en tegels
gebakken voor de
vestmg van het in
Nijmegen gelegen
10e legioen (-> 86) In
de tweede helft van
de 2e en m de 3e
eeuw is hier boven
dien geproduceerd
voor het leger van
Neder-Germame De
ovens zijn volgens het-
zelfde prmcipe ge-
bouwd als de potten-
bakkersoven uit Halder,
maar ze zijn wel veel
groter De poort-
vormige stookgang
van deze oven was
hoog genoeg om er
rechtop in te staan
•̂  Hoe grootschalig
de dakpanproduktie
op de Holdeurn tegen
het emd van de
2e eeuw was opgezet,
laat deze plattegrond
zien Vier grote en vijf
kleinere ovens lagen
om een centrale werk-
ruimte van 16 m leng
te, vanwaaruit zij kon
den worden gestookt
De grootste oven was
10 m lang In de oven,






·< Het zijaanzicht van










de oven is totaal ver
dwenen
A Op deze tegel uit
de Holdeurn heeft
steenbakker Quartus
m de zachte klei
genoteerd hoeveel
stenen hij op de 1e ju
ni heeft gevormd 214
Letterhjk Staat er
Kal(endis) lunis Quar-
tus laterclos n CCXIIII







schrift en met fouten




Rijke graven onder het mes
Opgraven is een vak vol valkuilen, en
soms valt juist de voorzichtigste
archeoloog in een daarvan. Dit leert
het verloop van een onderzoek in het
Brabantse Esch. In 1952 waren daar
drie vrij rijke Romeinse graven gevon-
den. Op een andere vindplaats, nog
geen kilometer van de eerste, werden in
1959 en 1960 opnieuw drie crematiegra-
ven onderzocht, die nog indrukwekken-
der van vorm en inhoud waren. Een van
de fraaiste vondsten was wel het barn-
stenen beeldje van de wijngod Bacchus.
Een goede herging van de talrijke bijga-
ven was onder de wisselende weersom-
standigheden niet eenvoudig. Toen men
in mei 1961 ten slotte nog een zevende
graf ontdekte, waarvan redelijkerwijs
mocht worden verwacht dat dit
eveneens een rijke inhoud zou hebben,
besloot men het in zijn geheel naar het
restauratielaboratorium over te bren-
gen. Dank zij de medewerking van de
landmacht verliep deze operatie met
succes, ondanks enkele tegenslagen.
Maar wie schetste de teleurstelling,
toen na zorgvuldig onderzoek onder
stabiele omstandigheden binnenshuis
het graf slechts enkele, niet eens
bijzondere bijgaven bleek te bevatten.
De archeologen gefopt! Gelukkig zijn
dit soort gebeurtenissen uitzondering
en zit er in de regel veel meer in de
grond dan zelfs de archeologen vermoe-
den. Maar ook de archeoloog kan niet
onder de grond kijken.
De grafheuvels met Vierkante en
achthoekige omheiningen uit het eind
van de 2e en het begin van de 3e eeuw
n.C. in Esch vormen de noordelijkste
van een groep die vooral uit Belgie goed
bekend is. De doden in deze rijke gra-
ven moeten hebben behoord tot een
welgestelde exclusieve bovenlaag van
de bevolking, die het zieh kon permit-
teren de laatste rustplaats met veel
zorg in te richten. Ook bij de reis naar
het rijk der doden konden zij over een
overvloed aan voedsel en vaatwerk
beschikken.
T Bacchus uit een
stuk barnsteen van
10 cm hoog De god
van de wijn leunt lieh
tehjk beschonken op
een sater, die pro-
beert hem op het
rechte pad te houden
110
•̂  Het onderzoek van
het laatst ontdekte
graf werd nog gron
diger aangepakt dan
dat van de vorige het
werd m zijn geheel
naar het laboratonum
overgebracht Met
name de bergmg van
het glaswerk, dat vaak
m zeer siechte Staat
verkeert, is binnens-
huis gemakkehjker




kmg te stellen Om
het graf heen werd
een stalen kist zonder
bodem gemaakt Een
lier trok de bodem-
plaat tot onder de kist
Twee hijskranen konden
maar nauwehjks het
24 ton zware gevaarte







nemen BIJ het open-
leggen van het graf
bleek het slechts wei-
nig bijgaven te bevat-
ten
Romeinse tijd \ Esch
•̂  De vier graven
(groen) die tussen
1959 en 1961 bij Esch
werden onderzocht
lagen vlakbij elkaar Zij
hadden een uit
zonderhjke omvang
en vorm Twee graven
waren omgeven door
een Vierkant van zwa
re palen van 16 χ 16
m, een derde graf lag
binnen een achthoeki
ge omhemmg met
zijden van 9 m lengte











kon het m de meeste
gevallen gered wor-
den Glaswerk en
^ Van dit 6 cm hoge
glazen parfumflesje
ontbreken de hals en
de twee oren De buik
bestaat uit twee
gezichten, die m een
vorm zijn geblazen en
legen elkaar gesmol







flesje, de broches, het
spmrokken en de kra
len komen uit een
vrouwengraf
zand werden m het
veld met kunsthars
doordrenkt en na dro
ging als een blök
opgenomen In het
laboratonum kon dan
het glas, in kunsthars
gevat, m alle rust wor-
den uitgeprepareerd
A In een apart houten
kistje lagen deze
bijgaven twee bro
ches en een staafje
De ruim 3 cm lange
broches bestaan uit
een groene en een
blauwe imitatiesteen
van glaspasta m een
vergulde bronzen vat
tmg Het 23 cm lange
barnstenen staafje
kan een nabootsmg
zijn van een spmrok
ken voor het spinnen
van wol en het afspin-
nen van de levens
draad symbohseren
•̂  De grafkuil binnen
de kleinste heuvel had
een omvang van 2 χ
2 m De houten kist in
de kuil was mmstens
65 cm hoog Op de
deksel hadden een
glazen schaal en een
fies gestaan Toen de
planken van de deksel
waren doorgerot, vie
len zij m de kist en
werd alles bedolven
onder de grond van
de heuvel Onderm
het profiel zijn de
zwarte brokken van
de plaggen nog te
zien
A In hetzelfde kistje
werden ook resten
van dit weefsel van
glaskralen ( 5 x 3 cm)




nog ongeveer 700 los
se kralen in de buurt
Het is mogelijk dat zij
behoorden tot een njk
versierde damesbeurs
of -tas
·< Deze 12,3 cm hoge
fies van donkergroen
glas stond m de hou
ten kist onder de
kleinste heuvel Toen
de deksel bezweek,
liep de kist vol met
grond Het is een
wonder dat de fies
met is gebroken Dit
donkergroene glas is




Romeinse tijd \ Esch
112
Dood en begraven
Dood en begraven, maar toch voort-
levend: door grafmonumenten in de
herinnering van de nabestaanden, en
dank zij bijgaven in het graf die de reis
naar het rijk der doden en het verblijf
daar zo aangenaam mogelijk moesten
maken. De grafvelden en graf-
monumenten zijn een bijzonder
belangrijke informatiebron voor de
archeoloog. In de wijze van begraven
weerspiegelt zieh namelijk vaak de
positie die de dode tijdens zijn leven
innam. De aard en de omvang van het
grafmonument kunnen iets zeggen over
de rijkdom van de dode en zijn ver-
wanten, de teksten op graf stenen en
het soort bijgaven verteilen soms iets
over het beroep van de overledene of
zijn erfgenamen. Het skeletmateriaal
levert onder niet al te ongunstige
omstandigheden aanwijzingen voor
geslacht, leeftijd, ziektes of ver-
wondingen. Wanneer grote delen van
een grafveld worden opgegraven, is het
zelf s mogelijk gegevens te verzamelen
van een hele bevolkingsgroep, zoals het
sterftecijfer, de leeftijdsopbouw, de
omvang en de erfelijke eigenschappen.
Natuurlijk is het ontfutselen van al
deze gegevens aan de grond en aan het
materiaal in de praktijk niet zo een-
voudig als het in theorie lijkt. Maar
toch is het merkwaardig dat de Neder-
landse archeologie tot op heden nog
niet erg systematisch vanuit dit soort
gezichtspunten aandacht aan de 'dode'
cultuur heeft besteed.
Tot de 4e eeuw n.C. was het in onze
streken - zowel ten noorden als ten zui-
den van de Rijn - de gewoonte om de
doden te verbranden. Het restant van
de beenderen, soms vermengd met
houtskoolbrokken of meeverbrande
bijgaven, werd in een kuil, een linnen
zak, een urn en af en toe zelf s in een
kistje begraven. In de 4e eeuw ging men
in het Romeinse deel van ons land
ertoe over het lichaam niet meer te ver-
branden, maar in een kuil, een kist of
een sarcofaag ('vleeseter') bij te zetten.
Het begrafenisritueel ten zuiden van de
Rijn is zeer sterk beinvloed door
Romeinse en Gallo-Romeinse tradities.
De militaire en civiele Immigranten
brachten andere gewoontes mee, die
door de inheemse bevolking uit modieu-
ze overwegingen werden nagevolgd.
Grafstenen (—> 88), askisten (—»· 92) en
graftorens zijn monumenten die in de
voor-Romeinse tijd in ons land onbe-
kend waren. De vorm van de omheinin-
van de pijler was de
aedicula, een gele-
dmg met aan voor- en
zijkanten nissen met
rehefs van de over-
ledene(n) De




mige dak Op dit goed
bewaard gebleven
blök Staat een gedeel-
te van een vrouwen-
figuur in Romeinse
kledmg




de hand van de
gebeeldhouwde frag-





9 m hoge graftoren uit
de tweede helft van








gen uit de begraafplaatsen in Esch en
Oss kunnen echter teruggaan op die uit
de brons- en ijzertijd (—*· 62). Opvallend
is, dat aan de doden uit deze begraaf-
plaatsen met een inheems karakter al
vrij vroeg in de le eeuw n.C. ook
Romeinse voorwerpen zijn meegegeven.
Het is aannemelijk dat men speciaal die
voorwerpen uitkoos, die in het
dagelijks gebruik nog exclusief of min-
der gangbaar waren. In de grafvelden
uit de 4e eeuw n.C. doet zieh iets ver-
gelijkbaars voor. De aardewerkvormen
die het meest als bijgave zijn uit-
gekozen, körnen in de gelijktijdige
nederzetting het minst voor. Dat zijn
dan vooral de drinkbekers en kruiken,
terwijl kookpotten, bepaalde soorten
borden en ander zwaar gebruiksaar-
dewerk in de graven ontbreken.
Romemse tijd \ Esch
A In 1976 kon m
Nijmegen voor de
deuren van Museum
Kam een deel van een
grafveld uitdejaren
30-70 n C worden
onderzocht De aan
leidmg tot het onder-
zoek was de vermeu
wmg van het wegdek








bij Museum Kam ver-
toonde een grote
dichtheid van de gra
ven, gemiddeld een




Esch De bijgaven be-
stonden uitsluitend
uit Romeins aar-
dewerk, glas en siera
den AI deze ken-
merken rechtvaardigen
het vermoeden dat de




A Door de aan
wezigheid van ske-
letresten en bijgaven
is het onderzoek van
een grafveld nog
arbeidsmtensiever





der dat men weet of







·< BIJ de omvangnjke
opgravmgen die











m omvang tussen zes
opvallend grote gra




A In dit grafveld bij






zeker in de 1e en het
begin van de 2e eeuw
n C Het kan dan ook
geen toeval zijn dat
juist de genbde gla
zen kom en het
Romemse aardewerk
links binnen een van








4e eeuw n C , die m





deze tijd - werden
vaak door Soldaten en
ambtenaren gedra
gen Het ronde bakje
(doorsnede 11,5cm)
met deksel en de arm-
band zijn gedraaid uit
een zacht diepzwart
git, verkoold en verkit
fossiel hout
A De graven m dit4e-
eeuwse grafveld val-
len uiteen m twee
soorten met bijgaven
en met het hoofd in
het oosten (2,4), en
zonder bijgaven met
het hoofd in het
westen (1, 3)
Bloedgroeponderzoek
toont dat de eerste
soort meer bloed
groep B (rood) en de
tweede meer A
(groen) bezit Het lijkt









dat men dat aar
dewerk aan de dode
meegaf, wat m het





maar de met spreu-
ken beschilderde
drmkbekers (-* 120)




Img en rijkdom 113
Wijster
Een dorp in het vrije Germanie
'Het is niet alles goud wat er blinkt!'
Dit gezegde geldt zeker ook voor de
vondsten in de vaderlandse bodem.
Maar toen op 31 maart 1955 twee voor-
werkers bij het verspreiden van aan-
gevoerde grond op een bouwterrein in
Beilen iets zagen blinken, was het wel
degelijk goud, en niet zo weinig ook:
vijf halsringen, een armband en vier
munten! Bij het daarop volgende
archeologische onderzoek werden nog
eens achttien munten gevonden en kon
bovendien de herkomst van de vracht
grond en daarmee de oorspronkelijke
plaats van de schat - op nog geen 3 km
af stand van de inheemse nederzetting
bij Wijster - bepaald worden.
Zoals blijkt uit de samenstelling van de
munten, moet de goudschat van Beilen
omstreeks 400 n.C. verborgen zijn. In
die tijd vertegenwoordigde hij een zeer
grote rijkdom: alleen al voor de ver-
vaardiging van de sieraden zijn min-
stens honderd goudstukken versmol-
ten. De eigenaar moet in Drenthe een
vooraanstaand man zijn geweest, die
nauwe contacten met het Romeinse
Rijk onderhield. Behalve uit handel be-
stonden deze misschien ook daarin, dat
hij zieh voor goed geld onthield van
vijandelijkheden jegens de Romeinen
of hen zelfs hielp in hun strijd tegen
het steeds maar weer opdringende
Germaanse geweld.
A De zeven munten
die tussen 364 en




tinianus ι om orde op
zaken te stellen längs
de Rijngrens Zijn por-




A Het gehele ver-
brede oppervlak van






Over de verhoging in
het midden loopt een




past bij de Germaanse
smaak Ditkanbete-
kenen dat de sieraden




A De goudschat die
m 1955 bij Beilen werd
gevonden, bestaat uit
22 munten, 5 hals-
ringen en een arm-
band AI omstreeks
1850 heeft men een
gouden munt en een
gouden halsnng





4,5 gram Een helft
dateert uit de periode
364-383, de andere uit
388 tot na 395 n C Het
valt op dat de munten
van de tegenkeizer
Magnus Maximus uit
de jaren 383 388 ont
breken en alleen die
van de legitieme kei-
zers zijn uitgekozen
Ditzou kunnen pleiten
voor de trouw van de
eigenaar van de schat
aan het wettige
gezag De halsringen
zijn opgerold, zodat zij
niet meer als sieraad
gebruikt konden wor
den In opgerolde
Staat hebben ze een
doorsnede van 7,8
9,6 cm, ze wegen 68






De vijfde is onver-
sierd De armband
heeft een doorsnede
van 6,5 cm, weegt
67 gram en is op de-
zelfde wijze als de vier
halsringen versierd
A Vier van de vijf
halsringen zijn net
zoals de armband in
het midden verdikt
Alleen daar dragen zij
een versiering De
sluitmg bestaat uit
een knopje dat in een
langwerpig oog haakt
Romeinse tijd \ Wijster
•̂  De nederzetting bij
Wijster lag aan de
rand van een verland
vennetje op een lang-
gerekte läge zandrug.
De nederzetting telde






het verlande ven kan
hetdorpshoofd heb-
ben gewoond. Aan de
zuidzijde van het ven
lagen een grafveld uit
de 4e eeuw en vier
grafheuvels uit de
ijzertijd, dietoen nog
te zien zijn geweest.
De bezitter van de goudschat van Bei-
len kan afkomstig zijn geweest uit de
nederzetting bij Wij ster. Deze werd tus-
sen 1958 en 1961 opgegraven, toen ega-
lisatie van het terrein voor de ruil-
verkaveling Spier-Wij ster dreigde.
Dit dorp bereikte in de 4e eeuw n.C. de
ongebruikelijke grootte van meer dan
6 ha. Het was door wegen in rechthoe-
kige blokken verdeeld, waarop twintig
of meer boerderijen stonden. Het
aantal inwoners zal in de honderden
gelopen hebben. Het karakteristieke
erf omvatte een huis met graanschuur,
hutkom en waterput. De meeste boer-
derijen hadden een stal- en een woon-
gedeelte, een aantal had bovendien
daartussenin nog een ruime deel. De
veestapel, gemiddeld achttien stuks per
boerderij, was groot genoeg om de eigen
levensbehoef te te dekken en bovendien
nog een deel ervan te verhandelen.
De belangrijkste man van het dorp
woonde op een erf met een längere
boerderij, een grotere graanschuur en
meer hutkommen dan eiders. Het hand-
werk liet hij waarschijnlijk aan zijn
verwanten over, want zelf bewoonde hij
een huis waarvan het stalgedeelte was
weggelaten. Zijn overheersende positie
binnen dit grote dorp in het vrije
Germanie legde hem geen windeieren,




de 4e en 5e eeuw uit.
De bolle pot is vooral
kenmerkend voor de
4e eeuw, de twee die











A Een erf onder





niet alleen een 30 m
lange boerderij (1)
met een stal voor
ongeveer 24 stuks vee
(rechts), met een
deel en een woonhuis
(links), maar ook een
17 m lang huis zon-
der stal (2). Het was
zorgvuldiger
gebouwd en het had
een extra toegang in
de smalle zijde aan de
weg. Tussen beide







de zuidkant lag een
grote waterput (5).
•4 In het paalgat
naast de zuidwes-
telijke ingang van de




bijzondere doel zijn een
inheemse pot en een
Romeinse schaal, een
5e eeuw en behoren
tot het zogenaamde
Saksische aardewerk.
De potten zijn als
urnen in het grafveld
gebruikt
•4 In Orvelte is een
hutkom gerecon-
strueerd van het type
dat bekend is uit de
nederzetting bij
Wijster. Het is een kuil




•4 Schalen komen in
aardewerk niet veel
voor, maar kunnen
ook van hout zijn ver-








in de grond gezet.
Romeinse tijd \ Wijster
A In 1897 vonden
twee arbeiders bij het
uitbaggeren van een
veenpoel in Ide (D) de
resten van deze
vrouw. Doorde lig-
ging in het veen
waren huid, hären,
beenderen en kleding





de berging is duidelijk
datzij in een wollen
mantel was gekleed
Ze kan gewurgd zijn
met de wollen band,
die strak om haar hals
was gewikkeld.
Lang voordat men een vermoeden had
van de betekenis van het dorp, trok de
omgeving van een verland vennetje in
de buurt van Wijster al de aandacht
van de archeologen. Tijdens de eerste
opgravingen, in 1929 en 1931, was dit
een ongerept stukje natuur: de beide
was nog niet in cultuur gebracht. Het
onderzoek richtte zieh op vier graf-
heuvels uit de ijzertijd en een graf-
veldje dat bij de grote nederzetting
behoorde. De 33 begravingen bestonden
uit 25 crematies en 8 lijkbijzettingen.
De kledingstukken en sieraden die
enkele doden in hun graf meenamen
laten ons iets zien van de stands-
verschillen die ook in het dorp te
•̂  De mantel van Ide
is gemaakt op een
gewichtengetouw. Er
zijn draden van scha-
pewol gebruikt van
ongeveer 1 mm dikte.
De hoofdkleur is licht
en de strepen zijn
donkerder Het




Hieruit blijkt dat de
mantel als een geheel
is geweven.
bespeuren waren. Een betrekkelijk rijk
mannengraf bevatte een mooi versierde
gordel, twee lanspunten en een strijd-
bijl, zoals ook Germanen in het
Romeinse leger die droegen (—»· 117).
Een welgestelde vrouw tooide zieh voor
haar laatste reis met een kostbaar kra-
lensnoer en zilveren armbanden; haar
haar stak zij op met een fraaie lange
speld. Misschien heeft zij op hoog-
tijdagen wel een van de sieraden uit de
kostbare goudschat van Beilen mögen
dragen. Dank zij de opvallende of
luxueuze Romeinse Produkten kon
zelfs in het rijk der doden nog de stand
worden opgehouden.
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A Ongeveer op deze
manier zou een vrouw




mantel is geleend van
de vrouw uit Ide, de
sieraden zijn afkom-
stig uit het grafveld bij
de nederzetting, de
schoen is uit de
nederzetting zelf. Het
onderkleed is bekend




A Een van de lijk-
begravingen uit het
grafveld bij de neder-
zetting bevatte deze
sieraden: een hals-
snoer en twee zilveren
armbanden aan de
linker pols Zij moeten
hebben toebehoord
aan een vrouw die
legen het emd van de
4e of het begm van de
5e eeuw is begraven.
Bij het hoofd lag een
bronzen haarnaald als
het hier afgebeelde
19 cm lange exem-
plaar uit Dorregeest.
^ Dit 52,5cm lange
houten voorwerp is
een aanslagzwaard.
Dit werd gebruikt om




A Dit is een van de
weinige goed
bewaard gebleven
leren schoenen uit de
nederzetting bij
Wijster. De schoen
heeft een lengte van
30 cm, hetgeen onge-
veer overeenkomt
met schoenmaat 45.
Romeinse tijd \ Wijster
Vriend, vazal... of vijand?
Het grote dorp bij Wijster en de rijke
schat van Beilen symboliseren de
groeiende betekenis van het vrije
Germanie voor het wel en wee van het
Romeinse Rijk. Door de nabijheid van
deze wereldmacht ontwikkelden de
eerst nog als los zand aan elkaar han-
gende Germaanse stammen in de 2e en
3e eeuw n.C. langzaam een hogere graad
van organisatie, misschien een soort
stammenbond. Romeinse geschied-
schrijvers duiden vanaf het midden van
de 3e eeuw de stammen ten noorden en
ten oosten van de Nederrijn meer en
meer aan met de verzamelnaam Fran-
ken, de onstuimigen. Die onstuimigheid
zou de Romeinen duur te staan körnen.
De 3e en 4e eeuw stonden in het teken
van steeds heviger Germaanse invallen
in het gebied ten westen en ten zuiden
van de Rijn. De Romeinse buitenlandse
politiek streefde ernaar dit gevaar te
bezweren door met geld en goede sier
de vriendschap en steun van stammen
in het grensgebied te verwerven. In toe-
nemende mate recruteerde men onder
deze bondgenoten Soldaten om de
grensverdediging en de bewaking van
het achterland op peil te houden. Wie
een vijandige houding aannam, werd zo
goed en zo kwaad als dat ging bestre.-
den.
•̂  Op de noordelijke
oever van de Rijn bij
Rhenen lag een graf-
veld dat omstreeks




waarin wapens en lijf-











letgerei, een kam, pin-
ceten nagel(?)mesje
hoorden er ook bij






dienst die ditdeel van
de rijksgrens moesten
bewaken.
·< Aan de hand van
deze beslagdelen uit
een mannengraf in
het grafveld van Rhe-
nen en hun ligging in
het graf kon de hele
riem worden gerecon-
strueerd. Het leer is in
dezandgrond
vergaan, de benen
kam is alleen door de
inwerking van het
metaal geconser-






als die op de sieraden
uit de schat van Beilen
A Tussen 1968 en
1971 werd in het uit-
breidingsplan Ede-
Veldhuizen een grote
nederzetting uit de 3e
en 4e eeuw n.C.
opgegraven. Het huis
waarvan hier het
woondeel te zien is,
lijkt sterk op de boer-
denj binnen het grote
erf in de nederzetting
bij Wijster. De Ger-
maanse Franken ston
den vlak voor de Rijn.





A In 1715 werd bij




zijn penningen die de





vazallen. Ze zijn gevat
in een fraai bewerkte
rand. Dit portret van
keizerm Galla Placidia
moet omstreeks
425 n C. in Ravenna
(RV) zijn geslagen,
zoals de keerzijde laat
zien. 117
Maastricht
Een bolwerk in het achterland
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Naast het groeiende Germaanse gevaar
aan de noordelijke grenzen, moest het
Romeinse gezag gedurende de 4e eeuw
n.C. in toenemende mate rekening hou-
den met een dynamische religieuze
beweging in eigen land, het christen-
dom. Sedert het jaar 312, toen Constan-
tijn de Grote met steun van de christen-
god zijn rivaal Maxentius had versla-
gen, kon deze godsdienst zieh met
keizerlijke goedkeuring vrijelijk ont-
plooien. En niet zonder succes, want in
391 werd hij door keizer Theodosius tot
staatsgodsdienst verheven.
De kerstening heeft ook ons land niet
onberoerd gelaten. De Sint-Servaas-
kerk in Maastricht is genoemd naar de
'eerste' bisschop van de Tongeren, Ser-
vatius. AI in 343 vertegenwoordigde hij
zijn bisdom op het concilie van Sardica.
Gregorius van Tours, een geschied-
schrijver uit de 6e eeuw, verhaalt dat de
bisschop in die woelige tijden in Traiec-
tum ( = Maastricht) zijn toevlucht had
gezocht en daar ook - längs de weg en
bij de brug over de Maas - is begraven.
Het graf, overdekt door een houten
kapelletje, vormde al snel een trek-
pleister voor bedevaartgangers. In de
6e eeuw liet bisschop Monulphus het
kapelletje vervangen door een veel gro-
ter heiligdom, dat vermoedelijk op de
plaats van de huidige kerk heeft
gestaan.
Het archeologisch onderzoek in
Maastricht heeft enkele elementen uit
de Servaaslegende aan het daglicht
kunnen brengen. Zo is er in 1953 en
1954 bij opgravingen in de pandhof van
de Sint-Servaaskerk, even ten zuiden
van de Romeinse weg naar Tongeren,
een begraafplaats blootgelegd, die
vanaf de 3e eeuw n.C. in gebruik was.
De oudste christelijke vondst is een
grafsteen die mogelijk uit de 5e eeuw
dateert. Baggerwerkzaamheden in de
Maas tussen 1963 en 1965 leverden de
resten van de Romeinse brug op. Zoals
dat wel vaker gebeurde in de 4e eeuw,
waren in de pijlers resten van gesloopte
bouwwerken uit de 2e en 3e eeuw ver-
werkt. De opgravingen die sedert 1951
bij de renovatie van het Stokstraat-
kwartier plaatsvinden, hebben ons veel
geleerd over Traiectum zelf. Een bad-
gebouw en een aangrenzend huis zijn
tot ver in de 4e eeuw in gebruik geble-
ven. De muur met ronde torens van de
versterking waarbinnen Servatius zieh
waarschijnlijk heeft opgehouden,
omsloot slechts een klein deel van de
oorspronkelijke nederzetting.
A Bij de opgraving in
1954 bij de Sint-
Servaaskerk stuitte





steen zijn onder het
grafschrift een groot
kruis in de vorm van
een Christus-mono-
gram en nog een klein
kruis gekrast. Links
van elk kruis zweeft
een duif. Aan het gro-
te kruis hangen de
alpha en de omega.
•̂  De 4e-eeuwse ver-
sterking in Maastricht









opgraving in 1980 ont-
dekte men de muur
van de versterking
(linksachter) en - voor
het eerst - de gracht
aan de buitenzijde.




Romeinse tijd \ Maastricht
A Omstreeks het
begin van onze jaar-
telling leek de beste
plaats om de Maas
over te steken ten
noorden van de uit-
monding van Jeker te
liggen. De nederzet-
ting (1), waar de weg
van Tongeren naar
Keulen (2) de rivier
kruiste, kreeg later de
naam Traiectum, de
Oversteek'. Tegen-
spoed in de4e eeuw
noodzaakte de inwo-
ners om dichtbij de
brug, middenin het
woongebied, een
versterking (3) aan te
leggen. De stenen
muur van het fort
bezat ronde torens.
Ten zuiden van de
weg naar Tongeren




A In het hart van het
Stokstraatkwartier ligt
een pleintjedat nu
Op de Thermen' heet.
Hier kwamen tussen





•̂  Deze steltloper -
een ooievaar of een
reiger? - is nog net
ontsnapt aan het brü-
te geweld van de
steenhouwer en Staat
even onverstoord op








een badhuis, van het
rechter is de beteke-
nis nietduidelijk. Het
had een centraal ver-
warmd vertrek (-» 91).






Ernaast lag een kelder
metfraaie nissen.
A In 1980 kon voor
het eerst sinds twintig
jaarweer een deel
van de muur van de
4e-eeuwse verster-
king worden opgegra-
ven. De muur was
1,8 m breed, van het
opgaande werk was
weinig bewaard. De
A Dit 73 cm hoge
gebeeldhouwde blök
zandsteen is eind 1963
uit de Maas opgebag-
gerd. Oorspronkelijk
maakte het deel uit
van een 2e-eeuwse
graftoren (-> 112). In
de 4e eeuw zijn de
resten van dit monu-
ment samen met
andere fragmenten
verwerkt in de pijlers
van de brug over de
Maas. Zonder enige













•4 In de tweede helft






met puin en ver-
brande leem. Het is
nietonmogelijkdatde
nederzetting in die tijd




bestaat uit resten van
een door brand ver-
woest gebouw.
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Romein.se tijd \ Maastricht
De nadagen van het keizerrijk
De onrust in het grensgebied dateerde
al van het eind van de 2e eeuw n.C.
Omstreeks 174 voerde de Germaanse
stam van de Chauken - vermoedelijk
vanuit zee - een aanval op de provincie
Belgica uit. De aanleg van een versterk-
te nederzetting bij Aardenburg in
dezelfde tijd kan dan ook worden opge-
vat als eerste maatregel ter verdediging
van de zuidelijke Noordzeekust. In de
4e eeuw volgde de bouw van een hele
reeks f orten längs beide zijden van de
Kanaalkust. Wachttorens dienden voor
de bescherming van de belangrijke
verkeersroute die het Kanaal met Keu-
len verbond. Maastricht, waar deze weg
de Maas kruiste, nam daarbij een stra-
tegische positie in.
Maar nog steeds moest de Rijnlinie de
eerste klappen zien op te vangen. Daar-
om verrees in de eerste helft van de
4e eeuw in Nijmegen een nieuwe
vesting, ditmaal op de plaats van het
latere Valkhof. In de twee begraaf-
plaatsen bij dit fort (—*· 113) heeft men
een aantal graven gevonden die siera-
den en gordels van eenzelfde type
bevatten als de graven bij Wij ster en
Rhenen (-* 116,117). Alleen hierin
onderscheidden zij zieh van de andere
doden. Deze graven kunnen wijzen op
de aanwezigheid van Germanen, waar-
van het mannelijke deel tot het
Nijmeegse garnizoen behoorde.
Noch de strijdbaarheid van het
christendom, noch de wapens van toe-
gewijde Germaanse Soldaten, noch het
flonkerende goud waren uiteindelijk in
Staat de grenzen te bescherinen. Na de
zoveelste Germaanse inval, ditmaal bij
Mainz in de oudejaarsnacht van 406,
liet keizer Honorius deze onrustige
uithoek van zij n rijk aan zij n lot over.
•4 Nooit was iemand
zeker van zijn leven of
zijn geld. Het laatste
kon men verbergen,
maar lang niet altijd
was men in Staat het
op te halen of terug te
vinden. Honorius, de
laatste Romeinse kei-
zer over onze streken,
prijkt op de jongste
munt uit de goud-
schat van Obbicht (L),
die omstreeks 400 n.C.
is verborgen. Deze
2600 koperen muntjes




•̂  In de 4e eeuw werd
ook de Rijnverde-
diging versterkt. Rond
het latere Valkhof in
Nijmegen werd een
fort van minstens 5 ha
aangelegd. Längs de
buitenzijde liep deze
14 m brede en 4 m
diepegracht, waarin











·< Tussen 170 en
270 n C. is Aarden-




den. Het kan een nieu-
we schakel zijn









ronde torens met een
doorsnede van 8 m.
de twee blokken van
de kolom uit het begin
van de 1e eeuw zijn
gevonden (-> 86) Zij




van is nog niets ont-
dekt.
•̂  De inventaris van
dit meisjesgraf uit het
einde van de 4e of het
begin van de 5e eeuw,











davidster en de han-
ger met twee por-
tretjes waren bij
Germaanse vrouwen
zeer in trek (-»· 116).
•̂  Met alle onrust en
eilende kon men best
een opkikkertje
gebruiken. Een slok
wijn ging er altijd wel
in, ook tijdens de reis
naar het hiernamaals
Daarom zijn deze





mee, dat op de beker
was geschilderd: 'vul
me nog eens' (reple
me), 'pak de beker en
drink' (o/a tene bibe),




het emd van de
7eeeuw Dezeldzame







toe uit m een punt
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Hoe zag het land eruit
Na het vertrek van de Romeinen begint
de periode van de middeleeuwen. Van
een abrupte overgang is echter geen
sprake geweest. De veranderingen zijn
heel geleidelijk gegaan en dat geldt
zeker voor de ontwikkeling van het
landschap. In de loop van de middel-
eeuwen grijpen de mensen steeds meer
in het landschap in en drukken daar in
toenemende mate hun Stempel op. Met
vallen en opstaan heeft Nederland door
dit ingrijpen in grote lijnen zijn huidi-
ge aanzien gekregen.
In de noordelijke kweldergebieden werd
het leven op de terpen in de al lang be-
staande traditie voortgezet. Dat was
ook het geval in de nederzettingen op
de hooggelegen zandgronden. Ten zui-
den van de Romeinse rijksgrens en met
name in het läge westen had reeds in de
roerige laat-Romeinse tijd een wäre
ontvolking plaatsgehad.
Vanaf de 7e eeuw komt er een groei van
de bevolking op gang die de ontginning
van veel woeste grond tot gevolg heeft.
Op de zandgronden worden akkers aan-
gelegd, die de naam es, eng of enk dra-
gen. Het esdek kan zieh ontwikkelen
tot een dikke zwartbruine laag. Dat
hangt samen met de wijze van
bemesting. Meestal bestond deze uit
grond uit de potstal. Hier liep het vee
vrij op een vloer van speciaal neergeleg-
de plaggen. Na een winterseizoen vorm-
den deze van mest doortrokken plaggen
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vruchtbare akkergrond. De dikke
esdekken zijn nog steeds als lichte wel-
vingen in het land te zien. In het läge
westen en het rivierkleigebied werden
in deze tijd de oude woongebieden op
de oeverafzettingen van de rivierlopen
en op de duinen längs de kust opnieuw
in gebruik genomen. De uitgestrekte
venen tussen de zandgronden en de
kust bleven als tevoren onbewoond.
Vanaf de He eeuw raken de veran-
deringen in een stroomversnelling.
Opnieuw treedt een bevolkingsgroei op,
met als gevolg dat de beschikbare
woongrond te krap wordt. Nieuwe ont-
ginningen vinden op grotere schaal
plaats dan voorheen. Bossen moeten
plaatsmaken voor nederzettingen die in
hun namen - uitgaande op -hout, -loo,
-zaal, -rade en -rode - nog aan deze
bosontginningen herinneren. Het kap-
pen van bös gaat door, tot ten slotte het
oerbos tot op enkele restanten na -
zoals de Haarlemmerhout - verdwenen
is. Maar dit levert nog niet voldoende
ruimte op. Ook de veenmoerassen wor-
den aangepakt.
De middeleeuwse veenontginning
geschiedde in grote blokken, waarbij
men uitging van de natuurlijke water-
lopen in het gebied. Haaks daarop of
onder een hoek werden lange, even-
wijdige sloten het veen in gegraven. Zij
eindigden op een gemeenschappelijke
achterlijn die tevoren in het veen was
•̂  In Horst bij Ermelo
op de Veluwe wordt




wordt opzij gezet om
na het uitgraven van
het zand terug-
geplaatst te worden.
Maar voor het ont-
zanden vindt er een
opgraving plaats,
want de es is ontstaan
op een terrem dat tot
de 12e eeuw als
woongebied in
gebruik was. Onder
de eslaag bovenin het
zand bevinden zieh de
grondsporen van een
dorpje met boer-
derijen in de tränt van
Gasseite (->· 150)
uitgezet en waarlangs een achter-
wetering werd gegraven. Zo was elke
ontginning verdeeld in lange, smalle
stroken, waarbij het doornatte veen via
de sloten goed werd ontwaterd. De
boerderijen stonden aan de kop van de
kavels längs de oevers van veenstroom-
pjes en vormden te zamen langgerekte
wegdorpen. Deze wijze van landinrich-
ting is karakteristiek voor het Hol-
lands-Utrechtse veenlandschap. Ook
hier vinden we weer kenmerkende
plaatsnamen die uitgaan op -koop en
-cop. Dit slaat terug op de cope, het
contract dat gesloten werd met de
ondernemer die de veenontginning op
touw zette.
Wanneer men tegenwoordig in deze
gebieden de uitgestrekte weilanden
ziet, is het moeilijk voor te stellen dat
het de opzet was akkerland voor graan-
verbouw te verkrijgen. Op den duur
werd dit echter onmogelijk. Veen
gedraagt zieh namelijk als een spons:
wanneer het droog wordt, schrompelt
het ineen, het klinkt in. Daardoor kan
het oppervlak beduidend zakken en
dicht, soms te dicht, bij de grondwa-
terspiegel körnen. De omzetting in
grasland werd hierdoor onvermijdelijk.
Het veen is tijdens de middeleeuwen
ook als brandstof gebruikt. Nadat het
oerbos gekapt en opgestookt was, ging
men op uitgebreide schaal turfsteken.
Dit heeft grote gaten in het veendek
2km
A Deze kaart geeft
een beeld van de
situering van de
essen bij Zuidlaren in
de 19e eeuw. Zij lig-
gen op het zand van
de Hondsrug,
doorgaans op de wat
lagere gedeelten waar
de grondwaterstand
gunstig is voor akker-
bouw Dat de behoef-
te aan akkergrond kan
varieren in de tijd,
toont de wisselende
omvang van de essen
m 1800 (egaal groen)
en 1850 (groen
omlijnd).
Middeleeuwen \ Hoe zaghet land eruit
veroorzaakt, die zieh met water vulden.
Een aantal van deze aldus ontstane
plassen is na de middeleeuwen weer
drooggemalen.
De verlaging van het oude landop-
pervlak als gevolg van de ontwatering
maakte het deltagebied uiterst kwets-
baar voor het buitenwater. Dat probeer-
de men buiten te sluiten door de bouw
van dijken, eerst in de vorm van läge
kades, die allengs uitgroeiden tot zware
rivierdijken en zeeweringen (—»· 144).
Hoge vloed liep nu niet meer uit in
wijdvertakte krekenstelsels, maar werd
hoog opgestuwd tussen en tegen de
dijken. Zo werd het natuurlijk even-
wicht tussen land en water in het del-
tagebied verbroken. Watersnoden en
overstromingen waren schering en
inslag. Daar kwam nog bij dat de 12e en
13e eeuw een periode lijkt te zijn
geweest met een grotere aanvalskracht
van de zee en ingrijpende ver ander in-
gen in het verloop van de kustlijn. Deze
werd rechtgetrokken en terug-
gedrongen, waarbij het vrijkomende
zand tot de hoge Jonge Duinen werd
opgeblazen. Dit verklaart ook voor een
deel de verzanding van de Rijnmond bij
Katwijk en de verwijding van de
Maasmond. De rol van de Oude Rijn
werd overgenomen door de Lek. De
hoofduitmonding van de Scheide
verplaatste zieh in het uiteengeslagen
Zeeland van de Ooster- naar de
Westerschelde. Door inbraken längs de
kust en de verwijding van bestaande
geulen en kreken ontstonden zeeboe-
zems, zoals de Dollard, de Fivel, de Lau-
werszee en het Zijpe. De verzameling
veenmoerassen die men Almere noem-
de, werd een echte binnenzee, de Zui-
derzee. In het zuidwesten werd het
oude land weggevreten tot een archipel
van kleine eilanden die pas vanaf de
late middeleeuwen door bedijkingen tot
de huidige eilanden aaneengroeiden.
Veel van het oude land is daar
voorgoed verloren gegaan, zoals blijkt
uit buitendijkse vondsten.
Op de zandgronden, vooral op de Velu-
we, was de mens eveneens schuldig aan
•̂  In de polder Het











gaan in een andere





ningen ligt een tijds-
spanne van 2700 jaar.
•̂  Jen oosten van
Den Helder ligt een
overstroomd veen-
gebied dat nu
onderdeel is van het
Balgzand In de mid-
deleeuwen is er op
ruime schaal veen
gestoken om turf te
winnen. Op de restan-
ten van het onversla-
gen veen, voor zover
het niet door zand
overdekt is, zijn de
putten van de veen-
denj nog duidelijk her-
kenbaar.
het verbreken van het natuurlijke even-
wicht: na de rigoureuze ontginningen
was het droge zand een willige prooi
van de wind en ontstonden er uit-
gestrekte zandverstuivingen (—> 130).
Een laatste ingrijpende ver ander ing in
het middeleeuwse landschap is vrijwel
uitsluitend van menselijke aard: de
bouw van de steden. Van de 13e tot de
15e eeuw is, onder invloed van de ster-
ke bevolkingsgroei, hun aantal enorm
toegenomen. De ligging van deze woon-
plaatsen hield weinig verband met de
bewoonbaarheid van de natuurlijke
ondergrond. Daarin verschallen zij
wezenlijk met alle voorgaande nederzet-
tingen. Hun ontstaan wordt daaren-
tegen veel meer bepaald door histori-
sche factoren. De middeleeuwse steden
bevinden zieh derhalve in een soort
oyergangszone tussen landschap en
historie.
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werd. In 1972 wisten





De periode van de middeleeuwen
beslaat, globaal gerekend, duizend jaar.
In deze tien eeuwen is er veel veran-
derd. Historische ontwikkelingen gaan
steeds sterker het archäologische beeld
bepalen. We kunnen ook zeggen dat
Nederland nu zijn tweede been in de
historie erbij trekt. Een van de opval-
lendste ontwikkelingen is dat ons land
van onderdeel van een groter geheel
uitgroeit tot een eigen eenheid.
Na het vertrek van de Romeinen zet het
leven van de plaatselijke bevolking in
de meeste gebieden zieh normaal voort.
Alleen in het läge westen, in het mon-
dingsgebied van de rivieren, lijkt de
bevolking totaal te zijn weggetrokken.
Woonplaatsen uit de 4e, 5e en 6e eeuw
zijn hier niet te vinden. Dat is anders
op de böge gronden, waar vanaf de
5e eeuw de volksverhuizingstijd merk-
baar is. Immigranten vestigen zieh als
kolonisten in het nog dun bevolkte
land: de Friezen trekken naar het zui-
den, in het noordoosten verschijnen de
Saksen en, na hun doortocht in de laat-
Romeinse tijd, körnen vanuit het zuiden
de Franken terug. Op welke plekken
deze kolonisten zieh gevestigd hebben,
blijkt bijvoorbeeld uit de huidige
plaatsnamen die eindigen op -heim
(-hem, -um), zoals Sassenheim en Hil-
versum. Deze Immigranten vullen later
ook weer het westen op. Overal hebben
zij als archeologisch spoor hun graf-
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A Op het Domplem in
Utrecht heeft m de
middeleeuwen een
complex van dne ker-
















De politieke indeling uit de Romeinse
tijd blijft voorlopig gehandhaafd. De
Franken van het Merovingische
koninkrijk beschouwen zieh als de
rechtmatige erfgenamen. Zij herstellen
in de 7e eeuw de grens längs de Rijn,
stichten er een handelsplaats (Dore-
stad) en een christelijke missiepost
(Utrecht). Heftige strijd met de Friese
vorsten uit het noorden is het gevolg.
In de 8e eeuw verändert de situatie
ingrijpend. Het gebied van de Friezen
en de Saksen wordt ingelijfd. Ons hele
land maakt nu deel uit van het grote
Karolingische rijk, dat zieh van de
Middellandse Zee tot de Noordzee mt-
strekt. De Rijn wordt de belangrijkste
verkeersroute en Dorestad ontwikkelt
zieh tot het grote centrum van de Frie-
se handel.
Reeds in de 9e eeuw ontstaan er scheu-
ren in de Karolingische eenheidsstaat.
De oorzaken zijn deels van dynastieke
aard, deels het gevolg van de grote ver-
schillen in culturele achtergrond van
•̂  Zilveren munt uit
een in Dorestad
gevonden schat P/p;
op de voorzijde bete-
kent dat de munt
geslagen is onder
konmg Pippijn de Kör-
te (754 768) De stnjd-
bijl kan wijzen op
muntslag m Dorestad
de samenstellende Volkeren. Bovendien
wordt het reusachtige gebied aan alle
kanten belaagd, onder anderen door de
Vikingen. Maar buiten de berichten
over verwoestingen heeft hun optreden
historisch en archeologisch in ons land
nauwelijks sporen achtergelaten. Toch
vindt er een herorientatie plaats.
Dorestad schrompelt ineen en andere
centra verdwijnen geheel. Een tot dan
toe kleine plaats als Utrecht gaat zieh
krachtig ontwikkelen.
Van belang is dat bij deze veranderin-
gen de rol van de centrale overheid
steeds geringer wordt. Ons land maakt
vanaf de lOe eeuw deel uit van het Duit-
se Rijk, dat evenals Frankrijk na de op-
deling van het Karolingische gebied als
nieuwe staatkundige eenheid ontstaat.
Weer ligt ons land 'aan de rand van het
Rijk'. Door deze marginale hgging en
doordat het de belangrijkste riviermon-
dingen van Rijn, Maas en Scheide
beheerst, kan het zieh op den duur
steeds losser van het grotere geheel
ontwikkelen.
De verbrokkeling zet zieh vanaf de
lOe eeuw voort met de vorming van nog
kleinere eenheden: de landsheerlijke
vorstendommen. Hier regeren graven
en hertogen als vrijwel zelfstandige
vorsten. Hun politieke macht wordt
onder meer zichtbaar gemaakt door de
bouw van kasteien. In ons land
ontstaan als voornaamste vorstendom-
Middeleeuwen \ Tien eeuwen middeleeuwen
men Holland en Zeeland, Gelre en Bra-
bant. Ook de bisschop van Utrecht
wordt in de He eeuw met wereldlijke
taken belast. Hij treedt op als vorst in
het Sticht (= Utrecht), het Oversticht
(= Overijssel), Drenthe en Groningen
te zamen. Aanvankelijk is hij de ver-
tegenwoordiger van de centrale over-
heid, de Duitse koning. In de 12e en
13e eeuw boet zijn macht echter ver in.
Maar zelfs de vorstendommen vormen
nog niet de kleinste eenheden in de
versnipperde middeleeuwse wereld. Een
belangrijk maatschappelijk verschijn-
sel is het leenstelsel. Dit houdt in dat
een leenman door middel van een eed
trouw zweert aan een leenheer. Hij
helpt en steunt hem zoveel mogelijk en
ontvangt in ruil daarvoor een leen,
waarover hij het beheer mag voeren.
Dit leen bestaat bijna altijd uit land,
waaruit inkomsten getrokken kunnen
worden. Door het zeer sterk door-
gevoerde leenstelsel ontstaan naast en
binnen de vorstendommen nog meer
kleine gebiedjes. Ook de macht van een
leenman wordt vaak uitgedrukt in een
eigen kasteel.
Naast deze ontwikkeling, die zieh spe-
ciaal op het platteland af speelt,
verschijnt als nieuw element in de mid-
deleeuwse wereld de stad. De middel-
eeuwse steden in ons land hebben geen
directe raakvlakken met de steden uit
de Romeinse tijd, op een uitzondering
na: Maastricht. Alle andere zijn nieuw
ontstaan; verreweg de meeste dateren
uit de 13e en 14e eeuw. In het beeld van
de steden kan men echt zien dat Neder-
land in de middeleeuwen vorm heeft
gekregen.
Misschien nog duidelijker is dit te zien
in het christendom met zijn talloze
kerkgebouwen. De verbreiding door
missionarissen in de 7e en 8e eeuw
heeft wel op ruime schaal plaats-
gevonden, maar heeft toch de maat-
schappij niet volledig kunnen doordrin-
gen. Dat gebeurt in de lOe en He eeuw,
wanneer in alle nederzettingen kerkjes
verrijzen. Sindsdien worden overal ker-
ken en kloosters gebouwd, vernieuwd
·< De kerk van de
abdij van Rijnsburg




onder Floris v. In het
monument is in 1975
nun gebeente
opnieuw begraven.
en vergroot. Er ontstaat een volledig
christelijke maatschappij. Het centrum
is Utrecht en het geestelijke bestuur
van het bisdom bestrijkt bijna geheel
ons land. De bouw van de reusachtige
Domkerk in de 13e eeuw symboliseert
deze positie.
In de 15e eeuw komt een politieke bewe-
ging op gang die in de 16e eeuw leidt tot
een vereniging van alle tot dan toe 'los-
se' onderdelen. Dit zijn de Neder-
landen, zeventien in getal, die in zich-
zelf een nieuwe eenheid lijken te gaan
vormen. Bij de Opstand tegen Spanje
vindt echter een splitsing plaats,
waarna het noordelijke deel zelf standig
verder gaat. Dit wordt de Republiek
(der Verenigde Nederlanden), die in
1648 ten slotte wordt losgemaakt uit
het Duitse Rijk. Dan heeft het Neder-
landse grondgebied ook politiek de
vorm gekregen die zonder al te grote
wijzigingen nog steeds bestaat.
De periode van de middeleeuwen bevat
veel geschiedenis. Dat wil zeggen dat
veel gebeurtenissen zijn vastgelegd in
geschreven berichten. Bovendien neemt
het aantal afbeeldingen tijdens de mid-
deleeuwen aanmerkelijk toe. Is archeo-
logisch onderzoek voor deze periode
dan nog wel zinvol? In de nu volgende
bladzijden wordt op deze vraag een veel-
zijdig antwoord gegeven.
i Friese Landen
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LUovenge
•̂  Tussen de graaf-
schappen Holland en
Zeeland lag tot In de




de heren van Voorne
was een burcht op
een omgrachte heu-
vel in het huidige
Oostvoorne. Uit de
reeds in de jaren der-
tig vrijgelegde over-
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A In de middel-
eeuwse archeologie
kunnen ook archief-
stukken een rol spe-
ien. Uit deze oorkonde
van 3 november 1535
blijkt dat het huis dat
is opgegraven aan het
Damrak in Amster-






zoon. Zo heeft dit stuk
geholpen de geschie-
denis van het huis en
zijn bewoners op te
helderen.
A De grenzen in ons





zen. Tussen de vroege




sche rijk en die van de
latere gewesten,
bestaat een groot ver-
schil. De laatste heb-
ben in grote lijnen
geleid tot onze pro-
vinciegrenzen. Op het
rechterkaartje zijn de
grenzen van de Repu-
bliek afgebeeld. De
gebieden ten zuiden




ge grenzen zijn in de
19e eeuw tot stand
gekomen. 125
Meerveldhoven
Kolonisten begraven hun doden
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Na de Romeinse tijd zijn er uit verschil-
lende richtmgen kolonisten ons land
binnengetrokken. In de begraafplaat-
sen uit die tijd, grafvelden genoemd, is
hun invloed op de plaatselijke bevol-
king merkbaar. De Franken, die uit het
zuiden kwamen en zieh vanaf de
6e eeuw in het huldige Noord-Brabant
vestigden, geven hiervan een goed voor-
beeld.
Tijdens een zandwinning in Meerveld-
hoven in 1955 meldde men de vondst
van een 'theepot'. Het bleek echter een
Frankische pot te zijn, die als bijgift
was meebegraven. Deze vondst leidde
tot een opgraving die in 1975 een
afsluitend vervolg kreeg. Toen was het
totale grafveld (41 χ 23 m) onderzocht
en had men 54 begravingen en 9 crema-
ties gevonden.
De meeste doden lagen in ondergrondse
grafkamers. Deze waren met hout
bekleed dat weliswaar is vergaan, maar
in het lichte zand duidelrjke grondspo-
ren heeft achtergelaten. Enkele graf-
kamers bezaten een middenschot ter
af scheiding van het deel met de dode.
Veel gebruikelijker was echter een
aparte doodskist. Ongeveer een kwart
van de begravingen bestond uit een
enkele kist. De crematieresten bevon-
den zieh in ondiepe kuilen zonder enige
toevoeging.
In de vroege middeleeuwen werd het
aloude gebruik van grafgiften voort-
gezet. Men trok de doden hun beste kle-
ren aan en voorzag hen van sieraden en
bewapening. Ook gaf men proviand mee
voor de reis naar gene zijde. Textiel is
in de Brabantse zandgronden vrijwel
vergaan, zodat er over de kleding van
de doden in Meerveldhoven niets te
zeggen valt. Wel bewaard bleven meta-
len gespen, gordelgarnituren en siera-
den, zoals snoeren van glaskralen, een
bronzen ring en een armband. En dan
de wapens in Meerveldhoven. Uzeren
saxen (een fors soort dolk), speerpun-
ten en schildknoppen werden in veer-
tien grafkamers naast de kisten aan-
getroffen. Dit waren mannengraven,
terwijl sieraden in vierentwintig graven
aan vrouwen waren meegegeven. De
geringe afmetingen van vijf graven
wijzen op de begraving van kinderen.
In Meerveldhoven heeft drie ä vier
generaties lang een kleine gemeen-
schap van hoogstens achttien personen
geleefd. Dat wil zeggen dat het grafveld
ruim een eeuw in gebruik is geweest;
een eeuw die voor 600 begon en kort na
700 eindigde.
·< Een krijger in Meer-
veldhoven heeft
bijgiften van verschil
lende aard in het graf
meegekregen Twee
gespen, een grote van
ijzer met bijbehorende
nemtong (4) en een
kleine van brons (7),
hebben deel van zijn
kleding uitgemaakt
Het blad van het ijze




speerpunt (5) en de
sterk aangetaste
schildknop (3) van zijn
bewapening afkom
stig zijn De kan van
roodbakken aar
dewerk (1) en het gla-
zen bekertje (2) zullen
de benodigde pro-
viand bevat hebben




















kuiltjes over het hele

















kamer tekenen zieh af
als gnjze hjnen m het
zand
T Kan van roodbak








•̂  Veldtekening van
graf 45 De vergane
planken van de





worden Door de hori-
zontale en verticale
doorsneden die bij de
opgraving zijn aange
bracht, ligt het graf
als ruimtelijke struc
tuur geheel vast Ook






















A Tot de gevaneerde
mhoud van de graven





beker komt uit het
grafveld van Bergeijk
Na de vroege middel-
eeuwen raakt de glas
fabncage m onbruik
Pas m de late middel-
eeuwen knjgt men de
techniek weer onder
de knie
·< Dit is een gere
construeerde graf-
kamer uit het grafveld
van Meerveldhoven
De dode, een man
bhjkens de wapens, is




de lans met houten
Schacht en ijzeren
punt bevinden zieh
samen met een pot in
de ruimte naast de
kist De constructie
van kist en kamer met
balken en planken
kon, hoewel het hout
volledig is vergaan
precies nagegaan







In het vroeg-middeleeuwse grafveld lig-
gen de begravingen vaak op rijen.
Beschikt men over voldoende dateer-
bare bijgiften, dan kan er binnen het
grafveld een tijdsvolgorde vastgesteld
worden, waaruit niet alleen de duur
maar ook de ontwikkeling is af te lei-
den. Illustratief daarvoor is het grote
grafveld van Rhenen.
Bepaalde groeperingen kunnen ook
duiden op families of clans die bij el-
kaar begraven liggen. Binnen zo'n
groep is vaak weer een onderscheid te
zien in de bijgiften van 'rijk' naar 'arm',
Zo leidde een rijk vrouwengraf in het
grafveld van Zweelo (D) zelf s tot de titel
van 'prinses' voor de overledene.
Vroeg-middeleeuwse grafvelden körnen
in ons hele land voor, maar nun samen-
stelling verschilt per streek. In het
gebied van de Friezen, in het noorden
van ons land, körnen naast begravingen
veel crematies voor. In het zuiden,
onder Frankische invloed, zijn deze
veel zeldzamer. De uit Noord-Duitsland






verguld zilver (11 cm
lang) werd m het graf
ter hoogte van de
borst gevonden
afkomstige Saksen hebben in de noor-
delijke grafvelden hun sporen nagela-
ten. Een 'archeologische ontmoeting'
lijkt in het midden van ons land te heb-
ben plaatsgevonden. Daar, in de graf-
velden bij de grote rivieren, vindt men
naast elkaar zowel op het wiel gedraai-
de potten uit het Frankenland als uit
de hand gevormde Saksische urnen.
De aanleg van grafvelden is voort-
gekomen uit de Romeinse traditie (—»·
110) en heeft tot in de Karolingische
tijd (8e eeuw) bestaan. Grote veran-
deringen bracht het christendom. Dit
betekende na 800 niet alleen het eind
van crematie en bijgiften, maar ook de
verlegging van de begraafplaats naar de
kerk en een vaste begraafrichting met
het hoof d in het westen.
Pas in de vorige eeuw zijn de begraaf-
plaatsen weer buiten de steden






T A Hoe de drie
snoeren door de 'prin-
ses' gedragen zijn,
valt af te leiden uit de
liggmg van de kralen
Daarom wordt eerst
de positie van leder
voorwerp in het graf
nauwkeung vast-
gelegd Daarna kun
nen de bij elkaar
hörende kralen wor-
den samengevoegd,




bestemd te zijn, de
kleinere daarentegen
voor halssnoeren
A 'Portret van de
prinses van Zweelo'
of het gebruik van de
vondsten uit een rijk
5e eeuws vrou
wengraf Om haar
hals een snoer van
barnstenen kralen,
een van dünne glas-
kralen en een m zilver
r-1
gevatte bevertand
Rond haar middel een
gordel van grote glas
kralen en een paar
bronzen sleutels Aan
haar pols een bronzen
armband Spelden
van verguld ijzer slui-











afkomstig uit een 7e-
eeuws graf in
Maastricht. Een
gedeelte van het ijzer
van dit voorwerp is in
de grond omgezet in
dikke roestlagen. Ook
na de opgraving gaat
het roesten door. Om
het restantte behou-
den, moeten de roest-
lagen verwijderd wor-
den. Buitenop is ook
een stukje textiel te
zien. Hieruit leert men
de stof van de kleding
en de weefwijze ken-
T Het grootste
rijengrafveld van





bijna een kwart cre-




het mogelijk werd een
groot aantal precies
te dateren en zo de
tijdsvolgorde binnen
het grafveld te bepa-
len. De periodes zijn
hier in kleuren weer-
gegeven; de tijdso-
A Van de roestklomp
is een röntgenfoto
gemaakt. Er blijkt een
mooie gesp met zil-
veren inlegwerken
bronzen knoppen in
schuil te gaan. De
restaurateur leert uit
defoto ook hoediep
hij kan gaan bij het
•̂  Een uit de hand
gevormde, zoge-
naamde Saksische
pot uit het grafveld
van Monster (ZH).
Hierin zijn crematie-
resten van de dode
bijgezet. Verbrand bot
blijft in de bodem
goed bewaard.
vergangen in half/half
kleuren. De graven in
grijs konden niet
nader gedateerd wor-
den. Onder het graf-
veld zaten nog enige
greppels uit de ijzer-
tijd.
wegsteken en -slijpen
van de roest zonder
de gespte beschädi-
gen.
A Wanneer de gesp
ontdaan is van de
roestlagen blijkt hoe
goed hij bewaard is
gebleven. De naald is
weliswaar in ver-
wrongen stand vast-




sche patronen van zil-
verdraad dat in het
ijzeren oppervlak is
ingedreven. De gesp
was met de bronzen
knoppen op de leren
riem bevestigd.
·< Waar de bodem-
omstandigheden gun-








toont dit aan. Naast
deze nüchtere consta-
tering krijgt men door
dit beeld wel heel




heen in de schemer




Een boerendorp in het zand
Het Kootwijkerzand is Nederlands
grootste woestijn. Een boerendorp dat
hier eens lag, verdween onder opschui-
vende akkers en werd ten slotte door
het stuifzand bedolven. Tussen 1971 en
1979 is het opgegraven, waarna het
zand er opnieuw bezit van nam.
Het dorp was in de 9e eeuw, kort na
zijn ontstaan, het grootst. Het telde
toen vermoedelijk 50 tot 150 mwoners
die 10 tot 20 hoeven bewoonden. Deze
hoeven stonden op het begroeide en
nog niet stuivende zand, naast een ven
dat voor water zorgde. Ze lagen dicht
bijeen in rijen aan een stelsel van
haaks op elkaar staande wegen. leder
huis stond op een omheind erf, samen
met enkele bijgebouwen.
De hoeven waren 17 tot 23 m lang en
hadden een vorm die wel wat op een
boot leek. Het grondplan was een zui-
vere ellips, echter met recht afgesneden
uiteinden. De lange wanden waren dus
gebogen en dat gold waarschijnhjk ook
voor de noklijn. Zware palen in de plan-
ken wanden droegen het overstekende
dak. Meestal rustte dit op nog een nj
palen, zodat een open buitengalerij ont-
stond. Het interieur was verdeeld in
een woongedeelte en een stal. Soms was
er nog een vertrek, mogelijk voor het
weefgetouw.
De bedrijfsvoering was gemengd:
veeteelt en akkerbouw. Rondom het
dorp lagen de akkers, vermoedelijk in
de vorm van een es (—> 122). Aan de
oostzijde lag het vennetje, dat door een
dünne ondoordringbare laag in de
ondergrond het regenwater als in een
bassin vasthield. Op den duur vervuilde
het ven, waardoor men genoodzaakt
was rondom waterputten te graven. In
de lOe eeuw viel het droog, wat het ein-
de van het dorp inluidde. Het ven werd
een open plaats, een brink, en op den
duur zelf s akkerland. De toenemende
droogte bemoeilijkte de landbouw en
bovendien ging het steeds meer stuiven.
De boeren, die al verspreid in de omge-
ving woonden, moesten ten slotte in de





op een houten haak-
ploeg of eergetouw
gezeten BIJ het ploe-
gen met een eer
getouw ontstaan
rechte voren, die zieh





Om de grond met een
eergetouw toch goed
los te krijgen trekt
men de voren haaks
op elkaar, zodat in de
grondsporen van de




zien hoe een eer-




In het stuifzand van
Kootwijk is een deel
van de plattegrond





een donkere band in
het lichte zand Links
is de rij palen te zien
die het overstekende
dakgedragen heeft





vooral längs de lange
wanden De
grondsporen blijven in













bepalen Op de uit
gestoven piek links is
niets meer te ver
wachten
•̂  Plattegrond van



















huisje of hutkom van
bijna 3 m lengte, met
wanden van vlecht
werken een dak van
stro, rüstend op twee







voor de put gegraven
kuil is duidelijkte her



















A Omstreeks 830 n C
is in Reims deze
natuurgetrouwe teke
ning van een ploegen
de boer gemaakt HIJ
loopt achter het eer











wijst onder meer op
het gebruik van de os
als trekdier
'< *̂*̂ p ·< Erven en akkers














dat het los weidende
vee op de erven zou
belanden of zieh te
goed zou doen aan
het gewas
« ,
·< Het dorp m het
Kootwijkerzand aan
het begm van zijn be
staan, omstreeks
775 n C Achter het
vennetje staan längs
de wegen de boeren
hoeven Op het erf
hutkommen hieren
daar een schuur en
een op poten staande
spieker Het huis en
de twee hutkommen
op de voorgrond zijn
nog m aanbouw Links
hgt een weiland en
rondom de akkers, tot
waar de ontgmnmg
ophoudt en bös en
heide beginnen
^ Verticale doorsne
de van een paalkuil
De m het gat geplaat
ste paal is vastgezet
met uitgegraven zand





•̂  Deel van een bron
zen sleuteltje De
baard met aanzet van
het eivormige oor
meet slechts 3,2 cm
In hun waardigheid





















bij de abdij van Rijns-
burg, die veel later op
deze plaats heeft
gestaan (-* 142).
·̂ Wollen pet uit de
7e-9e eeuw, ge-











tig en afgesloten van
de lucht, zodat orga-
nische Stoffen als wol
en hout er bewaard
kunnen blijven.
•4 Dit stokje komt uit
de terp van Wester-























zijn als afval achterge-
bleven. Dat het atelier
ter plaatse was, tonen





gelijke stokjes zijn ook
eiders gevonden, zij
speelden een rol in de
magie. Het runen-
schrift is van de 3e tot
de 14e eeuw längs de
Noord- en de Oostzee
in gebruik geweest
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Dorpen in de middeleeuwen
Het dorp in Kootwijk was ingedeeld op
een wijze die kenmerkend is voor de
vroege middeleeuwen. De erven aan
weerszijden van de rechte wegen vorm-
den een patroon van aaneengesloten
blokken. Een dergelijke indeling trof
men ook aan bij de opgraving in
Odoorn, op het zand van de Hondsrug.
De vorm van het laat-middeleeuwse
wegdorp is anders. Hier liggen de erven
naast elkaar op een rij längs een weg;
de boerderijen zijn op deze weg gericht.
Bij Gasseite, eveneens op de Hondsrug,
is een dergelijk dorp van bijna een hal-
ve kilometer lang opgegraven.
Het opmerkelijke bootvormige huis
kwam in heel Noordwest-Europa voor:
van Scandinavie - bijvoorbeeld in Trel-
leborg (—»· 139) - tot in ons land, waar
men deze huizen ook in grote aantallen
heeft aangetroffen in Wijk bij Duurste-
de (—*· 135). Bovendien heeft het type
zieh lang gehandhaaf d. Zo was het in
Gasseite nog de gebruikelijke vorm van
een boerderij (—*· 150), maar ook in een
ander 12e-eeuws dorp in het zand zijn
deze huizen gevonden: in Horst op de
Veluwe.
In de vroege middeleeuwen werden in
de dorpen naast landbouw en veeteelt
ook allerlei ambachten uitgeoefend.
Het thuisweven, zoals in Kootwijk,
kwam veel voor. In de Fries-Groningse
terpdorpen met hun vochtige onder-
grond is de wollen stof zelf soms nog
bewaard gebleven. Spinnen en weven
deed men in de eerste plaats voor eigen
gebruik. Maar in het terpengebied, dat
met zijn kwelders uitermate geschikt
was voor de schapenteelt, werd ook
voor de export gewerkt. Het Friese
laken was beroemd over heel Europa.
Er waren meer ambachten die zieh op
een ruimere afzet richtten. Een fraai
voorbeeld vormt de fabricage van
gekleurde glaskralen, waarvan bewijzen
zijn gevonden in Rijnsburg. In de vroe-
ge middeleeuwen gingen ambacht en
boerenbedrijf in dorpen zoals deze nog
heel goed samen.
Wijk bij Duurstede
De internationale haven Dorestad
Längs Wijk bij Duurstede loopt een
slingerend riviertje met de breedte van
een flinke sloot: de Kromme Rijn. Het
is bijna niet voor te stellen dat dit
stroompje een onderdeel vormt van de
machtige Rijn. Ooit was het echter een
brede rivier en om die reden legden de
Romeinen hier, längs de linkeroever, de
grens van hun rijk. Ongeveer op de
plaats waar nu Wijk bij Duurstede ligt,
bouwden zij het militaire grensfort
Levef anum, als een schakel in de keten
van Romeinse verdedigingswerken
längs de Rijn (-»· 83).
Geruime tijd na het vertrek van de
Romeinen vormde het gebied opnieuw
een grens, nu tussen de Franken onder
de Merovingische koningen in het zui-
den en de Friezen in het noorden. In de
7e eeuw ontstond er bij het fort een
belangrijke handelsnederzetting,
Dorestad genaamd. Om deze plaats is
door Franken en Friezen verbeten
gevochten. Hoewel de Franken uitein-
delijk de overhand kregen, is juist de
Friese handel met Noordwest-Europa
er heel belangrijk geweest.
Waar het fort en dit eerste Dorestad
precies gelegen hebben, is niet bekend.
In de 8e en 9e eeuw, de Karolingische
tijd, is Dorestad reusachtig uit-
gebouwd. Het is dit 'tweede' Dorestad




zoon en opvolger van
Karel de Grote Het
randschnft rond het
schip luidt Doresta-
tus, wat erop wijst dat
de munt in Dorestad
geslagen is Het schip





•̂  Grote gouden
broche (doorsnede
83 mm), mgelegd met
almandijn (rode half-
edelsteen), parels,








vier rode velden, het
andere door vier vel-
den van groen en
blauw Deze laatste, m






komt rond 800 voor
op kerkelijk edel-
smeedwerk, speciaal
m Zuid Duitsland De
broche is daar
vermoedelijk ook
gemaakt en na lang
gebruikom onbe
kende redenen in een
waterput in Dorestad
verborgen Daar
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palen Dne njen van
een straat zijn vrijge-
legd, het houten weg












A BIJ de opgravmgen
is een gouden munt
gevonden, een zöge
naamde tnens uit
omstreeks 640 n C Op
de voorzijde de gesti
leerde kop van een
Merovmgische konmg
en het randschnft
Dorestat fit m Dore-
stad geslagen Op de
keerzijde een onder





meet 13 mm en da-




den ring, waarm een
Romemse steen van
rode kornalijn is gezet
In de steen Staat een
hert gegraveerd, dat
m de nek gesprongen
wordt door een
jachthond
•4 Broche van ijzer
met bronzen rand en
middenstuk van
opaakglas De bete-
kenis van de versie-
rmg met bolletjes en
hjnen is onduidelijk
De broche dateert uit
de 8e eeuw
•4 Benen kam, be-
staande uit een vlakke
middenplaat en twee
opgezette beenstuk
jes Uit tal van
vondsten blijkt dat in
Dorestad ateliers voor
de bewerking van
been en gewei zijn
geweest
T Bronzen beslag
stukje (lengte 33 mm)
Op de twee velden







De grens van het Frankische rijk was
in de 8e en 9e eeuw ver naar het noord-
oosten opgeschoven. Het handels-
verkeer over de rivieren kon hierdoor
enorm toenemen. De groeiende wel-
vaart trok op den duur ook ongewenste
bezoekers aan: de Vikingen (—*· 139).
Berichten uit de 9e en lOe eeuw spre-
ken herhaaldelijk over verwoestingen.
Toch zijn daar bij de opgravmgen nau-
welijks sporen van teruggevonden. Zijn
die verhalen misschien overdreven en
te zeer door de slachtoffers gekleurd?
Het is zeker dat Dorestad in deze tijd is
achteruitgegaan. Misschien heeft de
verplaatsing van de Rijnbedding hier bij
een rol gespeeld. Maar ook dit kan geen
afdoende verklaring zijn voor de
neergang. Hoe het zij, het oude
Dorestad was in de lle, 12e en
13e eeuw niet meer dan een dorpje, dat
in de 14e eeuw ten slotte opging in het
nieuwe stadje Wijk bij Duurstede.
Dorestad in de Karolingische tijd
Het Karolingische Dorestad strekte
zieh uit längs een flauwe binnenbocht
van de Rijn en de zijrivier de Lek, meer
dan 1500 m lang en minstens 500 m
breed. Direct längs de oevers moeten de
huizen van de kooplieden hebben
gestaan. Verder landinwaarts stonden
grote gebouwen op ruime erven, die als
boerderij in gebruik waren. Aan de
rivierzijde bevond zieh de haven, als
een rede met uitstekende houten stra-
ten. De bocht in de rivier verlegde zieh
echter steeds verder van de nederzet-
ting af. Dit noodzaakte de bewoners de
straten voortdurend te verlengen, waar-
door een indrukwekkend havenfront
ontstond. Hier legden de schepen aan
die met handelswaar uit heel Europa
kwamen. Van deze handelsstromen is
natuurlijk maar een deel als archeolo-
gisch restant in de bodem achterge-
bleven. Een neerslag vormen de mun-
ten, zowel de exemplaren die in
Dorestad zelf zijn geslagen als die uit
het hele Karolingische rijk - tot in
Noord-Italie en Noord-Spanje toe -, uit
het Friese gebied en uit Engeland. De
grote hoeveelheden geimporteerd aar-
dewerk duiden eveneens op handels-
contacten. Het meeste komt uit het
Vorgebirge, de streek tussen Keulen en
Bonn links van de Rijn. Uit het gebied
van de Midden-Rijn bij Mainz werden
eiken fusten met wijn aangevoerd.
Nadat de inhoud verhandeld was, wer-
den de vaten bij tientallen als waterput-
ten in de grond ingegraven.
Middeleeuwen \ Wijk bij Duurstede
•̂  Het verschuiven





te leggen van de oude
oever (links) naar het
diepe water De stra
ten waren van hout en








A Zo zou het haven
gebied van het Karo-
Imgische Dorestad er
uitgezien kunnen heb
ben Op de hoge











(onder) blijven op de
rivier of worden op
het strand getrokken




















A Het schip van
Utrecht is een oude
vondst (1930), maar





uit een stuken meer
delige verhoogde
zijboorden Het is een
hulk(^ 160), een type
dat geschikt is om m
diep water en op een
strand aan te meren
Dit type komt ook
voor op munten uit
Dorestad (-* 133)
135















•̂  Α Een van de
meest voorkomende
huistypen in Dorestad
is dat met een boot-
vormig grondplan (->
130) De dakdragende
palen bevinden zieh m




lengte van de huizen
vaneert van 17 tot
30 m, de breedte van
6 tot 8 m De staan
ders in de wanden
van vlechtwerk of
planken staan tegen-
over elkaar met dub-
bele njen De buiten-
ste palen kunnen
schum gestaan heb-




Deze huizen zijn als
boerdenj in gebruik
geweest
Dorestad was het 'Europoort' van de
vroege middeleeuwen, maar er werd
natuurlijk ook gewoond. De houten
huizen met wanden van planken of
vlechtwerk en daken van riet of stro
waren in hun bouw een voortzetting
van het traditionele boerenhuis. Het
boerenbedrijf bleef dan ook naast de
handel het leven voor een belangrijk
deel bepalen. Het samengaan van
internationale handel, ambachten en
boerenbedrijf, waarvan Dorestad een
sprekend voorbeeld geeft, is een ken-
merk van deze periode.
Dorestad is ook een van de best bestu-
deerde voorbeelden. Het archeologisch
onderzoek heeft er een lange geschiede-
nis, wat voor Nederland heel bijzonder
is. Omstreeks 1840 ontdekte men op de
plaats waar het oude Dorestad had gele-
gen een groot aantal beenderen, die
vervolgens voor de f abricage van been-
dermeel werden opgedolven. Daarbij
kwamen ook archeologische vondsten
voor de dag en dit leidde in 1841-1842
tot de eerste opgravingen. Vele jaren
later, tussen 1920 en 1930, vond er
opnieuw een opgraving plaats, ditmaal
uit puur wetenschappelijk gerichte
interesse. Weer anders was de situatie
in 1967, toen het derde onderzoek
begon. Nu was opgraven noodzakehjk,
omdat het terrein van Dorestad door de
nieuwbouw van Wijk bij Duurstede
overdekt dreigde te raken. Deze opgra-
vingen zijn nog met afgesloten.
Dorestad is daarmee het grootste en
langdurigste archeologische onderzoek
van Nederland geworden.
^ Sleutels, zowel van





·̂ Tuitkan, versierd met
de indrukken van een










A Drinkglas in de
vorm van een trech-
ter, ca 12,5cm hoog
De beker van onge
kleurd glas, versierd
met verticale ribben
en een blauwe rand,
moet bij het gebruik in
een houder hebben
gestaan Glas uit de
Karolingische tijd is
zeldzaam Het werd
met in Dorestad zelf
vervaardigd Waar
dan wel is met precies
bekend De mogelijk
heden strekken zieh
uit van Trier tot m
Scandmavie
•̂  De vondst van deze
ijzeren sikkel in
Dorestad duidt erop




we, haver en rogge,







tonen aan dat de
paarden in Dorestad
met groter waren dan
onze pony's
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stig uit de omgeving
van Mainz Dat kon
worden opgemaakt
uit het patroon van
jaarnngen m de eike
houten duigen De
jaarnngen maken het
ook mogehjk het hout
te dateren (rechts)
De datermg van de
ton geeft dan weer




A Het patroon van de
jaarnngen van de
tonduigen is met een








zo van deel tot deel
absoluut gedateerd
H 18) Waarhet
patroon van de ton
'past', ligt de datermg
van het kappen, de
verwerkmg tot vat en
het gebruik als put
vallen lets later
De Friese handel
In de 8e en 9e eeuw bestond er in
Noordwest-Europa een levendig han-
delsverkeer, waardoor grote handels-
centra tot bloei konden körnen. In
Oost-Zweden was het eilandje Birka
een dergelijk centrum. Van hieruit wer-
den natuurprodukten uit Noord- en
Oost-Europa naar het westen getrans-
porteerd. De schepen voeren over de
Oostzee naar Haithabu in Zuid-
Jutland, waar men de landengte van
Sleeswijk-Holstein overstak om de
Noordzee te bereiken. Dan kon er ver-
der gevaren worden naar Oost-
Engeland - bijvoorbeeld naar Londen -
of naar de Normandische kust, waar
Quentovic het grote centrum was. Wil-
de men het Europese achterland berei-
ken, dan kon dit via Hamburg aan de
Elbe, maar bovenal via Dorestad aan de
Rijn. In de meeste bovengenoemde
plaatsen zijn opgravingen uitgevoerd;
vele vertoonden overeenkomsten met
Dorestad.
In ons land waren er in die tijd ook nog
andere, kleinere centra. Deze lagen
voornamelijk aan de mondingen van
rivieren. Aan weerszij den van de mond
van het Vlie - de stroom die zieh later
zou verwijden tot de Zuiderzee - lagen
Medemblik en Staveren. Bij de mond
van de Maas lag Witla, dat ter hoogte
van het huidige Geervliet in de rivier is
verdwenen. En aan de noordkant van
Walcheren, voor het strand van Dom-
burg, lag Walacria; deze plaats bij de
vroegere Scheidemond is door de zee
overspoeld. Vanuit de delta van de gro-
te rivieren werd aldus een intensief
handelsverkeer met de rest van Noord-
west-Europa onderhouden. Aangezien
vooral de Friezen hieraan deelnamen,
noemt men dit wel de Friese handel.
Eeuwenlang was deze van groot econo-
misch belang en het was juist Dorestad
dat hierin een buitengewoon belangrij-
ke rol speelde.
A Een aantal fraaie
vondsten uit de
opgraving van 1841
1842 is nog m het-
zelfde jaardoor de
archeoloog
L J F Janssen gepu-
bliceerd Dit was een
van de eerste opgra-
vingen van een mid-
deleeuwse vmdplaats
m Nederland De des-
tijds moderne tech
niek van de kleuren-
lithografie maakte
reeds een even kleun-
ge weergave mogehjk
als van de vele
vondsten m dit boek







potje komt uit een
opgraving m Medem
blik, dat wil zeggen
aan de verkeersroute
naar het noorden
Veel van het hier
gevonden aardewerk,
zoals ook dit potje, is
geimporteerd uit het
Rijngebied De ijzeren
speldjes in de vorm
van een kruis en een





plaatje met de twee





Een ronde bürg aan de Noordzeekust
Als de plannen doorgaan, kan men over
enkele jaren in Oost-Souburg een merk-
waardig archeologisch monument be-
zoeken, namelijk de reconstructie van
een deel van de 9e-eeuwse bürg. Deze
bestond uit een cirkelvormig fort met
een ringwal en palissade, een poort met
een brug over de gracht en enkele een-
voudige huizen op het binnenterrein.
Dit zogenaamde ringwalfort maakte in
die tijd deel uit van een reeks verster-
kingen längs de Noordzeekust, van
Viaanderen tot op de waddeneilanden.
Van enkele steden en dorpen, waar-
onder Middelburg en Oostburg, gaat
het huidige centrum op een dergelijke
bürg terug. In andere gevallen is het
fort onbebouwd gebleven en ligt het
dorp aan de rand, zoals bij Burgh op
Schouwen. Het mooiste voorbeeld hier-
van geeft de bürg van Souburg; deze is
bovendien de enige in Nederland waar
uitgebreide opgravingen hebben plaats-
gevonden (van 1969 tot 1972), zodat de
indeling bekend is.
Wat het meest opvalt aan de bürg is de
zuiver geometrische aanleg. In
volmaakte cirkelvorm heeft men een
gracht gegraven en met de vrijkomende
grond een wal opgeworpen. Rondom
was de wal versterkt met een houten
palissade. Het binnenterrein werd
doorkruist door twee haaks op elkaar
staande wegen. Waar deze de wal
doorsneden, bevonden zieh versterkte
poorten met naar buiten een brug over
de gracht. Zo ontstonden er kwartieren
op het binnenterrein, die op geordende
wijze met rijen woningen werden opge-
vuld. Achterstraten verbunden deze
huizen met de beide hoof dwegen. De
rechthoekige huizen hadden aan de
binnenzijde längs de lange wanden een
rij dakdragende palen. De läge muren
waren van kleizoden, de daken van
stro. Een haard op de lernen vloer com-
pleteerde de eenvoudige inrichting.
Ondanks de dichte bebouwing zijn er
maar weinig vondsten te voorschijn
gekomen. Dat doet de vraag rijzen waar-
toe het fort in Souburg dan wel gediend
kan hebben.
T Oost-Souburg




m het midden Het
latere dorp ligt längs
de rand aan de over-
zijde Op de voor
grond de nieuwbouw
•̂  Zo kan het ring-
walfort van Souburg
er hebben uitgezien





baar De open ruimte





doet een straffe orga
nisatie vermoeden





A Van het fort is m
feite maar een kwart
opgegraven De mde-
lmg van dat deel heeft
model gestaan voor
de overige dne delen
in de hiernaast afge-
beelde reconstructie
•4 De wegen m het
fort tekenen zieh af
als donkere banen in
de ondergrond van
zavel BIJ de opgra-






als riolermg en mond-
den bij de poorten uit
in een gemeenschap-
pelijke ondergrondse
afvoer m de gracht




A Deze benen käm-
men uit Souburg
dateren uit de 11e
-12e eeuw. Zij zijn
gebruikt tijdens de
laatste bewonings-
fasen in de bürg. De
extra beenplaatjes





werpje met drie 'lan-
den', waarvan de bui-
tenste twee zijn afge-
broken. Het is ge-
maakt van een pijp-
been en dateert uit de
11e of 12e eeuw. De
toepassing is onbe-
kend.
Een verdedigingswerk van of
tegen de Vikingen
Toen Souburg ontstond, heerste er gro-
te onrust in Noordwest-Europa. Overal
versehenen de Vikingen in hun sche-
pen met drakekoppen op de stevens. In
eigen land verbleven hun expeditie-
legertjes in forten die sterk op dat van
Souburg leken, zoals het Deense Trel-
leborg, aangelegd in de lOe eeuw. Heb-
ben de Vikingen een eeuw eerder het
fort van Souburg aangelegd?
Een bericht uit het eind van de 9e eeuw
meldt echter dat er voor de bevolking
längs de kust Onlangs forten zijn
gemaakt', juist ter bescherming tegen
de Vikingen. Dit zouden onze ronde
bürgen kunnen zijn: vluchtplaatsen,
zonder permanente bewoning. Ver-
klaart dit soms de weinige vondsten?
Er blijven vragen. In ons land wordt
weinig van de Vikingen gevonden.
Daarentegen komt uit de bodem van
Scandinavie nog steeds het ooit geroof-
de edele metaal te voorschijn,
omgesmolten tot sieraden.
^ A Van een
rotsachtige helling op
het eiland Senja in
Noord-Noorwegen





op de sluiting ver-




onze streken. In ver-
taling Staat er: 'wij
gingen de lieden in
Friesland te lijf en aan
ons was de verdeling
van de oorlogsbuit.'
•̂  Deze smalle bron-
zen riemtong (4 cm
lang) is een van de
weinige vondsten uit
de begintijd van de
bürg in Souburg. Hij
dateert uit de
9e eeuw.
^ Op het beroemde
Tapijt van Bayeux zijn
Vikingschepen afge-
beeld met een heel







A Model in brons van
het indrukwekkende
ringwalfort in Trel-
leborg op het Deense
eiland Sealand. De
bootvormige huizen
staan binnen en bui-
ten de ringwal, in
strenge regelmaat.
Van dit dicht bij de
A Dit Vikingzwaard
komt vermoedelijk uit





Staat, heel vaag, de
naam van de gebrui-
ker: Adalfriid.
zee gelegen fort is
bekend dat de Deense
Vikingvorsten er in de
10een 11e eeuw met





uit Dorestad. Met roof
hebben zij niets van
doen. Integendeel, als
ruilmiddel uit Scan-




De tien gedaanten van de Sint-Maartenskerk
140
Een kerk kan een gebouw zijn met vele
gedaanteverwisselingen in de tijd. De
Sint-Maartenskerk in Tiel is daarvan
een typisch voorbeeld. Zijn lange bouw-
geschiedenis is bekend uit opgravingen
in 1958 en 1967 tijdens de restauratie
van dit in de oorlog zwaar beschadigde
kerkgebouw.
Bij zijn ontstaan in de 8e of 9e eeuw
had de kerk de gedaante van een lang-
gerekte zaal met een rechthoekig geslo-
ten koor. Het bouwmateriaal bestond
uit brokken leisteen, kwartsiet en
Romeins slooppuin. Bij de kerk behoor-
de een grafveld. Vrij spoedig kreeg de
tweede gedaante zijn beslag door de
toevoeging van zijbeuken aan weers-
zijden van de zaal, opgetrokken uit het-
zelfde materiaal. Voor de aldus ontsta-
ne driebeukige kerk verscheen in de
lOe en lle eeuw een westbouw over de
volle breedte; dit vormde de der de
gedaante. In de 12e eeuw werd in deze
westbouw een zware toren van tuf steen
gebouwd, de vierde gedaante.
Na een eeuw van rust richtte de bouw-
interesse zieh nu op het koorgedeelte.
Voor de vijfde gedaante werd dit sterk
verlengd en verbreed, opnieuw met een
rechte sluiting, maar ditmaal van
baksteen opgetrokken. Aan de west-
zijde kwam de toren binnen de kerk te
staan. Het eind van de 14e eeuw bracht
weer een totale verbouwing, de zesde
gedaante. Het bakstenen koor werd
opnieuw verlengd, maar kreeg nu een
vijfhoekige sluiting. Tevens bouwde
men een dwarspand, waardoor de kerk
een kruisvorm kreeg. Vanaf 1420 begon
men ook met de vernieuwing en vergro-
ting van het westelijke gedeelte tot een
driebeukig schip. Dit werd de zevende
gedaante.
Ruim een eeuw later ontstond het ambi-
tieuze plan koor en dwarspand nog-
maals groots uit te breiden en een nieu-
we toren te bouwen. Viermaal zo groot
als de eerste zaalkerk had deze achtete
gedaante moeten worden. Maar dit was
toch te hoog gegrepen. Na een laatste
toevoeging, de tweede zijbeuk aan de
zuidzijde die de negende gedaante
vormde, bleef de kerk eeuwen half vol-
tooid staan. In de 18e eeuw sloot men
het schip af met een muur, waardoor de
huidige, tiende gedaante ontstond. Het
onvoltooide deel werd tot op de fun-
deringen gesloopt en kwam buiten de
kerk in een plantsoen te liggen. Zo
staat de Sint-Maartenskerk er nog
steeds: eigenlijk slechts een half kerk-
gebouw.
^ Onder, tussen en
naast de kolommen





Vierkant in het midden
met de naar voren uit
stekende steunbeer is
de fundenng van de








•4 Het oostelijk deel
van de kerk Links het
koor van de zesde
gedaante; hierbij
hoortde ondiepe
kapel rechts. De kapel









A De tien gedaanten
van de Sint-
Maartenskerk in Tiel.
Men ziet hoe de kerk
zieh vanuit het een-
voudigezaalkerkje m
het midden in alle vier
windrichtingen heeft
uitgebreid Naar het
oosten toe liggen vier
·< Het onderzoek in
1957 werd nog vol-
ledig met handkracht
uitgevoerd. De grond
in het westelijke deel
van de kerk wordt
weggekruid en de vrij-
komende muren wor-
den ingemeten. Naar
het noorden toe zijn






restant van de bijbe-
horende kerkmuur
Helemaal achteraan
Staat de kerkmuur van
de achtste gedaante.
Tussen de kolommen








toren. Ook in de
breedte is de omvang
van het kerkgebouw
aanmerkelijk toegeno-






A De opgraving in de
kerk van Oosterbeek
(G) toont in het koor
drie bouwfasen ach-
ter elkaar. Op de
voorgrond het rechte
koor van de 7e-
eeuwse zaalkerk met
drie nissen aan de
binnenzijde. Daarach-
ter het rond gesloten
koor van de romaanse
kerk uit de 12e eeuw.
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de koorpartij afge-
broken. De belijning
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A In 1732 stond het
half voltooide goti-
sehe koor van de
negende gedaante er
nog De tekenaar Cor-
nelis Pronk kwam
naar destad aan de
Linge en maakte deze
schets van de Kerk te
Tijel Kort nadien werd
Over kerken en opgravingen
In de 4e eeuw, aan het eind van de
Romeinse tijd, versehenen de eerste
kerken in ons land. Het waren er maar
zeer weinig. Dat veranderde in de Karo-
lingische tijd (8e-9e eeuw), toen mis-
sionarissen het christendom wijd en
zijd verspreidden en overal nieuwe ker-
ken stichtten. Van deze vroege kerken
is het nodige teruggevonden, zij het
alleen als vroege bouwf äse onder een
latere kerk. Dit hangt samen met een
derde kersteningsgolf, die bij ons in de
lle eeuw optrad en de bouw van veel
nieuwe, ruime kerken tot gevolg had.
Met het groeien van de bevolking in de
daarop volgende eeuwen zijn deze ker-
ken voortdurend vernieuwd, uitgebreid
en vergroot, zodat er aan het eind van
de middeleeuwen voor lange tijd
voldoende 'kerkruimte' was.
Elke kerkopgraving toont wel een
aspect van deze ontwikkeling. De
vondst van een kerk uit de Romeinse
tijd mag dan tot nog toe ontbreken,
vroeg-middeleeuwse kerken heeft men
op verschallende plaatsen onder latere
kerken aangetroffen. Deze vroege ker-
ken bestunden vaak uit slechts een
langgerekte zaal, met aan de oostzijde
een recht gesloten koor. Sinds de
lle eeuw worden de kerken ruimer.
Vaak ontstaat er een driedeling met
een middenruimte (het schip) en twee
nevenruimten (de zijbeuken), die van el-
kaar gescheiden zijn door rijen kolom-
men. Het koor wordt dieper en krijgt,
met name in de tijd van de gotiek, een
veelhoekige sluiting. Veel van deze late
kerken zijn bovendien voorzien van een
zogenaamd dwarspand. Hierdoor krijgt
het gebouw als geheel een kruisvorm -
het christelijke symbool bij uitstek.
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Middeleeuwen l Tiel
In ons land, dat arm is aan natuur-
steen, waren de eerste kerken meestal
van hout. Deze zijn allemaal ver-
dwenen, maar paalkuilen in de opgra-
vingen wijzen op hun bestaan. De
schaarse natuursteen - overwegend
tufsteen - was aanvankelijk afkomstig
uit de sloop van Romeinse bouwwerken
en werd later voor bijzondere kerken
speciaal uit de Eifel geümporteerd. Het
toenemend gebruik van baksteen in de
13e eeuw luidde de definitieve 'verste-
ning' van de kerken in. Het bood tevens
de mogelijkheid ze tegen niet al te hoge
kosten te vergroten.
De specifieke vorm van het kerkgebouw
zegt veel over het gebruik ervan. De
weinige vondsten doen dit nauwelijks,
op een uitzondering na: de begravin-
gen. Deze zijn er in vele variaties. Van
de eenvoudige grafkuiLmet restanten
van een houten kist tot de gemetselde
kelder met een kleurige beschildering.
En natuurlijk zijn er ook vaak restan-






vondsten uit de abdij
van Rijnsburg. De drie
halve ruiterfiguren
dragen twee mannen
en een vrouw, die op













tend op tien pijlers en
een twintigzijdige
muur. Later heeft men
steunberen toege-





naar binnen. De latere
steunberen sluiten













ziet men de kerk, de
woning van de abdis,
en de verblijven voor
de nonnen. De tufste-
nen kerk met zijn kla-
verbladvormige koor
en dubbel stel torens
- waarvan er een
overigens nooit
gevonden is - dateert
uit de late 12e eeuw.
De kloostergebouwen
van baksteen zijn jon-
ger. In het gebouw
boven was de kapit-
telzaal, in het hoofd-
gebouw rechts de
slaap- en eetzalen en
de keukens. Door bei-
de liep ook de
kloostergang.
ge'importeerde
tufsteen op een fun-
dering van veldkeien.
Deze kerk was een
van de zeldzame ste-
nen gebouwen in het
11e-eeuwse Neder-
land. In 1611 is hij
afgebroken.
A In de kerk van
Lochern (G) is tijdens













Kansel en orgel wach-
ten, verheven boven
het gewroet, tot de










Het is afkomstig uit
de kerk van Tsjams
weer(GR) Uitdestijl
van deze koperen cru
cifix valt op te maken
dat hij uit de 13e eeuw
moet dateren De
voeten zijn afge-
broken Of het beeldje
om die reden in de
kerkgrond is geko
men, blijft onbekend
A Hier leghet Coene
Boem ende ver Kar
stine (vrouwe Christi-
ne) sin wirf, dit Staat
op de rand van deze
grafsteen uit onge
veer 1350 De zerk is
m 1980 m vierfrag-
menten gevonden bij
de kapel van het non
nenklooster Maria
Magdalena m Nijme
gen Dit klooster heeft
bestaan van na 1200
tot omstreeks 1600
In de Doornikse
steen zijn de hoofden
en de gevouwen han-
den van het echtpaar
met marmer ingelegd






de körte wand van






Bovenaan is nog juist
























l· Kelkje van aarde-
werk, datgebruikt is








A De vloer van de
Smt Maartenskerk m














men m die tijd vrijwel




De Westfriese Omringdijk doorsneden
Nederlanders staan in de wereld
bekend als de dijkenbouwers bij uit-
stek. Maar hoevelen zullen zieh realise-
ren dat het moderne Deltaplan voort-
bouwt op een ontwikkeling die al in de
middeleeuwen begonnen is? Het meest
directe bewijs hiervoor krijgt men wan-
neer een hoge zeewering wordt door-
gesneden en deze als kern een läge mid-
deleeuwse kade blijkt te bevatten.
lets dergelijks deed zieh voor in 1976,
toen voor de aansluiting op de nieuwe
Markerwaardweg de Westfriese
Omringdijk doorgraven moest worden.
Archeologisch onderzoek toonde aan
dat de dijk vanaf de 13e eeuw in vier
f äsen 4 m verhoogd was.
De bouw van de eerste dijk bij Enk-
huizen was het gevolg van een proces
dat al twee eeuwen daarvoor op gang
was gekomen. Sinds de lle eeuw maak-
te de bevolking een sterke groei door.
Hieruit vloeide voort dat steeds meer
woeste grond in cultuur gebracht werd
(-* 122). In West-Nederland leidde dit
tot de ontginning van de moerassige






zijn ook onder de
oudste kerndijk
gevonden.
venen. Om het water naar buiten af te
voeren en het toestromen uit zee of
rivier te voorkomen, werd rond iedere
ontginning een ringdijk aangelegd.
Sluisjes in de dijk dienden om de inter-
ne waterstand te regelen.
De gevolgen van de verstoring van het
natuurlijk evenwicht zijn tot op heden
merkbaar. Ontwaterd veen klinkt in,
waardoor het maaiveld in de ontgin-
ningen is gedaald. De gemiddelde hoog-
waterstand van het buitenwater is
sedert de 12e eeuw nogal gestegen. Deze
tegengestelde beweging dwong de bewo-
ners van het läge land hun dijken
voortdurend te verbogen. Het Delta-






den. Vooral de resten























Op het eiland Wierin-
gen zijn deze wierdij-





optreden van de paal
worm in 1732 bedreig
de ookde hunebed
den die men voor
dijkverzwarmg wilde
slopen CJC Reu
vens (—»-8) tekende m
1833 deze wandsteen
met boorgaten
·< A Deze houten
klepdeursloot een
13e-eeuwssluisje af
in de dam waaraan
Rotterdam zijn naam
dankt Het werd reeds
voor 1300 vervangen
door een stelsel van
vier sluizen naast el
kaar Alle sluizen
waren gelegen in de
Hoogstraat en dien
den om het overtol
lige water uit het
Hoogheemraadschap
Schieland af te voe
ren Desluis (links
tijdens de opgraving




de weg een koker met
een klep Deze open
de zieh automatisch
bij hoog binnenwater
en sloot zieh weer bij
hoog buitenwater Dit
systeem is lang in dui
kers toegepast
•4 In deze doorsnede
van de Westfriese
Omnngdijkziet men
alle stadia van ont
wikkeling Links bene
den de 13e eeuwse
kerndijk direct op het
veen Hier overheen
tot de eerste donkere
laag de kleidijk uit de
14e eeuw Rechts









A Blad van een ijze
ren steekschop Het
zat met drie zware
spijkers vast op een
houten steel die met
bewaard is gebleven
De schop is gevonden
in Dordrecht waar hij
gebruikt is bij de ver
werkmg van kleiplag
gen die daar m de 13e
en 14e eeuw naartoe
gevoerd werden om
de bmnenstad opte
hogen (->· 152) Met
dergehjke Schoppen








veelal in gebieden die
van overstrommgen
te lijden hadden
Anders dan bij de gro








sen in Noord Holland
komen veel huister





Vooral die m de
Alblasserwaard zijn
zeer karaktenstiek
Vaak liggen zij daar
längs oude
veenstroompjes van
waaruit het veen m de
12e en 13e eeuw ont
gönnen is Van meni
ge terp is de boerdenj
verdwenen tal van
andere zijn tot op de
















zijn weer tot maai
veldhoogte opgemet
seid de rmggracht is
hersteld en het geheel
is voor bezoekers
opengesteld In het
centrum van het dorp
ligt het veel latere
Slot Baarland
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Velen zien het kasteel als het symbool
van de middeleeuwen Hechte gebou-
wen, muren met kantelen, op alle hoe
ken torens, rondom een gracht en een
ophaalbrug naar de poort, dat is het
beeld dat wij van een kasteel hebben
En zo gek is dat beeld nog met Hellen-
burg bij Baarland op Zuid-Beveland
heef t er in leder geval zo uitgezien
Niet dat het in die staat te bekijken is,
want het kasteel is verdwenen en op
oude afbeeldingen staat slechts de rui-
ne Men weet het door de opgraving uit
1958 Deze heeft een volledige plat-
tegrond verschaft en de bouw-
geschiedenis van het kasteel opgehel-
derd Wat is nu het verhaal van dit
kasteel7
Omstreeks 1325 heeft een telg uit het
ridderhjke geslacht Renesse, dat
afkomstig was uit het gehjknamige
dorp op Schouwen, Hellenburg
gesticht Aanvankelijk was het kasteel
met meer dan een zware bakstenen
toren, een donjon, met enkele bijgebou
wen. Ruim een eeuw later vond een gro-
Het kasteel Hellen
bürg was in 1696 een
schilderachtige ruine






te verbouwmg plaats, waarbij de don
jon werd opgenomen in nieuwe woon-
vertrekken Het kasteelterrein kreeg
een muur, voorzien van een achttal ron-
de, halfronde en Vierkante
verdedigingstorens Dit weerbare
kasteel is omstreeks 1475 reeds tot rui-
ne vervallen, niet na een belegering,
maar vermoedelijk als gevolg van
overstromingen Na de opgravingen
zij n de fundamenten voor bezoekers
toegankehjk gemaakt
Middeleeuwse kasteien werden
bewoond door edele en njke ridders, zo
wil vervolgens het beeld Uit opgravin-
gen is gebleken dat het er niet altijd zo
uitbundig toeging Toch kon het njke
leven er wel degelrjk voorkomen, zoals
vondsten uit een ander Zeeuws kasteel,
West-Souburg bij Vhssingen, laten
zien Het betreft dan wel afval uit
grachten, privaten en putten, maar in
zijn samenstelhng geeft het een goed
beeld van de grote staat die de bewo-
ners hier tussen 1450 en 1550 gevoerd
hebben De vele kannen en kruiken,
schalen en borden lijken imsschien
niet zo brjzonder, voorwerpen van glas,
en luxe-aardewerk uit Spanje zrjn dat
wel, en zeker het met het eigen wapen
gestempelde tinwerk Dit zrjn de
archeologische vondsten bij uitstek die







muurwerk is tot op de
fundermgen afge
broken De buiten
muur met de diverse
torens is goed her-
kenbaar Vandetoren







A Plattegrond van de
Hellenburg De oudste
vorm van het kasteel






niet alleen torens op
de vier hoeken maar
ook halverwege de
muurlengten Boven
aan bevond zieh de
poort met de brug
naarde voorburcht
·< Het kasteel van
West Souburg is bij
grondwerkzaam
heden in de wmter
ontdekt BIJ ijzige kou







men in een paar
weken tijd een schat









de wand van een




heer van Borssele zijn
tegels als deze spe





dat het gebruikt is bij
het maken van was
kaarsen (2) Zo
versierd als deze bei
de voorwerpen zijn zo
eenvoudig is de dub




is met vele andere
voorwerpen in het pri
vaat terechtgekomen
en daar bij de opgra
vmg teruggevonden










zat een doorvoer door





A Drinkglas uit het
kasteel van West
Souburg Het bekertje
met noppen van glas





geen toeval dat dit
mooie exemplaar uit
de tweede helft van
de 15e eeuw bij een
kasteel opgegraven is
•4 Ook deze albarello
van Spaanse majolica





in de 15e eeuw
gemaakt m de buurt
van Valencia Het was
zeer geliefd m de njke
laat middeleeuwse
huishoudens Wij ken
nen de albarello nog
als apothekerspot
•ĵ -: maar in de middel
V \t eeuwen werd hij





Het kasteel in de archeologie
Kastelen waren voor de middeleeuwers
bovenal verdedigbare plaatsen. Toen
die functie verloren ging, is het
merendeel vervallen, afgebroken en ver-
dwenen. De archeologie biedt verschü-
lende methoden om hun geschiedenis te
achterhalen. In een bestaand gebouw
kan men met een opgraving de voorgan-
gers opsporen. Dat is bijvoorbeeld
gebeurd in de Burcht te Leiden. In Kes-
sel aan de Maas heeft men door opgra-
vingen in de ruine de ingewikkelde
bouwgeschiedenis kunnen nagaan.
Vaak kunnen oude af beeldingen tot
steun dienen, zoals in het geval van
Holy bij Schiedam, waar het kasteeltje
helemaal verdwenen was. In andere
gevallen moet men wachten tot het
eerste spoor bij toeval ontdekt wordt.
Dit gebeurde met het kasteel van Via-
nen tijdens de aanleg van een water-
leiding, en in Werkendam aan de Mer-
wede bij het graven van een bermsloot.
Vaak blijken de restanten in de grond
toch te pover om een volledig beeld te
krijgen. Dan kan men alle gegevens die
längs verschulende weg verkregen zijn,
samenbrengen in een maquette. Een
voorbeeld hiervan is kasteel Keenen-
burg in Schipluiden bij Delft.
Tot de vroegste 'kasteien' kunnen de
aarden ringwallen gerekend worden,
zoals het fort van Souburg (—*· 138) en
de zogeheten Huneschansen en -borgen
uit de lle en 12e eeuw. Heel anders zijn
de kasteien op een heuvel, een motte.
Waar geen natuurlijke heuvel was,
werd deze kunstmatig opgeworpen. De
Burcht in Leiden, Holy en de Zeeuwse
vliedbergen (-* 182) zijn dergelijke
motte-kastelen uit de 12e en 13e eeuw.
Op de heuvel stond een toren, met of
zonder ringmuur, eerst uitgevoerd in
hout, later in natuursteen en ten slotte
in baksteen.
Een nieuwe en zeer grote groep van
kasteien ontstond in de 13e eeuw. Deze
bevonden zieh op het vlakke veld, beza-
ten een hoge weermuur met kantelen en
zware torens en waren geheel omringd
door een gracht. De plattegrond
ontwikkelde zieh van een ronde of ova-
le vorm naar een rechthoek, zoals Hel-
lenburg. Het muurwerk was van
baksteen en Indien nodig op hout
gefundeerd. Het wonen werd steeds
belangrijker, zodat op den duur het ver-
dedigbare kasteel tevens een aan-
gename verblijfplaats werd. Hieruit is
het deftige landhuis ontstaan.
A Aan het Uddeler
meer ligt de Hüne
schans, een hoge,
hoefijzervormige wal
Reeds m 1908 heeft
men een doorsnede









uit de 10e eeuw
dateerde Met de
Hunnen uit de
5e eeuw had hij dus
niets van doen
A Het onderzoek van
de Huneschans werd
m 1966 herhaald
Weer met een grote
doorsnede over beide
wallen Geconsta
teerd werd nu dat de






Tezien is hoe de dro-
ge gracht (het don-
kere deel in het mid
den) door inspoelmg
van zand van de hoge
wal (rechts) is dicht
geraakt
·< Op het bmnenplem
van de Burcht in Lei
den is een opgraving
uitgevoerd om de
bouwgeschiedenis
van het nog bestaan-
de kasteel te onder
zoeken De Burcht
Staat op een m ons
land unieke motte,




uit de late 12e eeuw
met een weergang op
bogen De gnjze lagen
zijn oudere loop-
niveaus
•̂  Vaak is het muur-
werktot op defun
dermgen gesloopt,
zoals deze muur van
de voorburcht van het
eerste kasteel van
Vianen De onderste
lagen steen, los in
zand gevlijd, zijn er








gracht, deze is gevuld
met afbraakpum
Middeleeuwen \ Saarland
A Bij de aanleg van





bestond uit een zware
toren, een donjon, die





dat de donjon om-
streeks 1250gebouwd
is. Het kasteel is af-




geworden: na de Sint-
Elisabethsvloed van
1421. Vermoedelijk
zijn de muren in grote
brokken per schip
afgevoerd, want
afbraakpuin is bij het
kasteel niet aan-
getroffen.
•^ Dit vizier komt uit
de gracht aan de voet
van de Olofspoort in
Amsterdam. Het is
een zogenaamd klap-
vizier, dat met een
Scharnier bevestigd




vizier tussen 1360 en
1390. Hetkan toebe-
hoord hebben aan
een lid van het voet-
boogschuttersgilde.
•4 In een kaartboek
uit de 16eeeuw Staat
het motte-kasteeltje
Holy in Kethel bij
Schiedam. Een opgra-
ving heeft aan-
getoond, dat hier in
de 13e eeuwop een
heuveltje een bakste-
nen toren stond.
4 7.0 heeft kasteel
Keenenburg in Schip-
luiden er in zijn groot-
ste omvang uitgezien.
Dat was in de





vingen in 1976 en
1978, gegevens uit
archieven en afbeel-






A Op de linkeroever
van de Maas ligt de
ru'ine van het kasteel
van Kessel. Nadat het
kasteel in 1944 was
opgeblazen, is de ru'i-
ne in de naoorlogse
jaren archeologisch
onderzocht. De heu-
vel waarop de bouw-
resten nu staan, bleek
in twee fasen te zijn
opgeworpen.
Omstreeks 1000 werd
er een zware toren
gebouwd. Na de
afbraak werd de
onderste 3 m muur
opgenomen in een
heuvel. Deze bereikte
rond 1200 een hoogte
van 9 m Op het pla-
teau verrees een rmg-
muur met een weer-
gang op bogen.
Latere woonvertrek-
ken deden de bogen
goeddeels weer
verdwijnen.
A Een van de merk-
waardigste vondsten
uit de opgraving van
het kasteel De Leyen-
burg in Vuren is dit
zeldzame vuurwapen
uit omstreeks 1400.
Het is een handkanon,
dat ook bekend Staat
onder de namen
haakbus of donder-
bus. Het bestaat uit
een ijzeren loop
(rechts) en een hou-
ten kolf of staart
(links). De loop heeft
een kaliber van 3,4
cm. Bovenop bevindt
zieh het sundgat voor
de ontsteking, bene-
den een haak om het
wapen vast te zetten.
De lange kolf diende
om goed te kunnen
richten. De totale
lengte is 123cm. Ter
wille van de conser-
vering moest de kolf
van de loop gezaagd
worden.
4 Bij de opgraving
van kasteel De Leyen-
burg in Vuren vond
men nog grote stuk-
ken muur. Deze is
gefundeerd op een
bed van liggende
paaltjes. Aan de bin-








Een boerderij op het land
Een boerderij is woning en bedrijfs-
gebouw ineen. Archeologische aan-
wijzingen voor het woongedeelte zijn
een haardplaats en voor het stalgedeel-
te de grondsporen van veeboxen. Ter-
wijl dit door de eeuwen heen gelijk
blijft, zijn vorm en constructie van het
huis wel aan verandering onderhevig
geweest.
Sinds de bronstijd kennen we de drie-
schepige boerderij (—* 58). Daarbij komt
later een variant met een tweeschepige
constructie, en in de vroege middel-
eeuwen ontstaat de bootvormige, een-
schepige boerderij (—> 132). Zeer grote
boerderij en van dit laatste type körnen
tot in de 12e eeuw in het Drentse Gas-
seite voor. Bij een lengte van 25 tot
30 m beschikken ze over een nuttig
vloeroppervlak van meer dan 200 m2.
De precieze indeling, bijvoorbeeld waar
de toegangen zaten, is onduidelijk
gebleven, maar over andere zaken
bestaat meer zekerheid. De bewoners
verbouwden rogge, haver en gerst. Dit
werd op de ruime zolders opgeslagen.
Beneden was vermoedelijk de dors-
vloer, en aan een lange zijde, waar een
zogenaamde kubbing was uitgebouwd,
werd het rundvee gestald. Deze indeling
heeft zieh voortgezet in de huidige drie-
schepige boerderij en met de veestalling









komen voort uit een
lange traditie van
plattelandsaardewerk.






seite zieh duidelijk af.
Men moet dan wel het
vlak met de schop
glad afsteken. Waar
de kruiwagen Staat is





·< A Plattegrond en
model van het hout-
skelet van een van de
opgegraven boer-
derijen. Het gebouw
bestaat uit een brede
hoofdruimte en een
bijruimte aan een lan-
ge zijde, een zogehe-
ten kubbing. Ingangen
bevinden zieh in de
lange wanden tegen-
overelkaar. Het dak
van riet of stro loopt
met een apart gecon-
strueerd deel door tot




planken die met hun
uiteinden in een groef
in de staanders






Een huis in de stad
Middeleeuwen \ Gasseite en Amsterdam
Een huis in de stad moet zieh aanpas-
sen aan de beperkte bouwruimte en
bedekt meestal volledig het smalle per-
ceel waarop het staat. De voorgevel aan
de straat is een van de körte wanden.
Hoe standvastig deze vorm is, toont de
opgraving van de eenschepige huizen
die vanaf de 14e eeuw op het perceel
Damrak 49 in Amsterdam hebben
gestaan.
Nadat in de vroege 14e eeuw de oevers
van de Amstel door ophoging geschikt
gemaakt waren voor bewoning (—*· 155)
werd hier het eerste huis gebouwd. Het
had drie bakstenen muren en een
terugliggende houten voorgevel. De
muren waren gefundeerd op slieten.
Een verbouwing in de 16e eeuw ver-
lengde het huis met een nieuwe bakste-
nen voorgevel tot aan de huidige rooi-
lijn. Op het achterterrein lag een
beerput die in de 17e eeuw vervangen
werd door een kelder en in de I8e eeuw
door een keuken. Het bleef echter
steeds buiten het huis. Een totale ver-
bouwing aan het begin van deze eeuw
verbond dit deel met het middeleeuwse
huis tot een modern pand op een nieuw
palenplan. Dit huis brandde in 1970 af,
waarna de opgraving plaatsvond. Ver-
volgens werd er opnieuw gebouwd, op
hetzelfde perceel en wederom op palen.
A Op deze foto van
het Damrak aan het
einde van de
19eeeuw is het huis
op nummer 49 afge-
beeld met een 18e-
eeuwse klokgevel.
Deze was in de plaats
gekomen van de 16e-
eeuwse gevel uit de
tweede bouwfase van
het huis. Opdeach-
tergrond is vaag de
Nieuwe Kerkte zien.
Ter hoogte van het
water Staat nu de
Koopmansbeurs.
l· Deze läge schoen
uit de 14e eeuw kan
hebben toebehoord
aan een van de bewo-
ners van het vroegste
huis aan het Damrak.
Hij werd tenminste








den dan met deze
opgraving aan het
Damrak. Driefun-
deringen van palen uit
verschillende tijden
staan op een perceel
door elkaar heen.
Bovendien zijn de hui-
zen eerst naar voren
(het Damrak is onder)
en daarna nog eens
naar achteren ver-
lengd. De körte palen
van de eerste bouw-
fase, de slieten, zijn
wit geschilderd. De





achteraan zijn al gezet
voor de nieuwbouw
die op de opgraving
zal volgen.
A Aan het begin van
























Een binnenstad op de schop
152
Dordrecht aan de Merwede heeft een
schilderachtige binnenstad met een
rijk verleden dat tot diep in de middel-
eeuwen teruggaat. Wie nu door het
centrum loopt, bespeurt eigenlijk wei-
nig meer van de middeleeuwse stad. Er
zijn nog een paar grote gebouwen, zoals
de Grote Kerk; er is een enkel woon-
huis dat in oorsprong wel zo oud is,
maar in de loop der tijd door ver-
bouwing sterk veranderde; en dan is er
het stratenpatroon dat in grote lijnen
tot de middeleeuwen teruggaat. Dat is
het middeleeuwse verleden bovengronds.
Velen beseffen niet dat het verleden er
ook in de ondergrond bewaard ligt.
Overal waar in de binnenstad wordt
gegraven komt het te voorschijn: resten
van gebouwen, gebruiksvoorwerpen,
kleding en schoeisel.
De ingrijpende sanering van de binnen-
stad, die in 1966 op gang kwam, opende
opeens de mogelijkheid onderzoek op
grote schaal uit te voeren. Na tien jaar
opgraven (1968-1978) is er nu een eigen
verhaal over de geschiedenis van de
stad, gebaseerd op bodemvondsten.
De oudste vondsten tonen aan dat Dor-
drecht tussen 1150 en 1200 is ontstaan.
Men woonde toen längs twee hoofdstra-
ten op de oevers van het binnenwater,
dat als Oude Haven bekend stond. Aan
de westzijde is de stad in een proces
van enige honderden jaren uitgebouwd
het water in. De oude kaden en Steigers
zijn verdwenen, maar overal bevinden
zij zieh nog in de ondergrond, bedolven
onder dikke ophogingen. Aan de oost-
zijde lag een moerassig veengebied, dat
met zware lagen van kleiplaggen en
huisvuil moest worden opgehoogd
voordat men er kon wonen. Stadsuit-
breidingen waren nodig om voor de
groeiende bevolking woonruimte te
scheppen. De opgegraven funderingen
van bakstenen huizen weerspiegelen de
intensieve bewoning.
Dordrecht ontstond op een piek waar
de belangrijke handelsroutes over Rijn
en Maas zeer dicht bij elkaar kwamen.
Op dit strategische punt ging tussen
1200 en 1500 de zeescheepvaart over in
rivierscheepvaart. Daardoor kwam de
stad juist in deze eeuwen als interna-
tionale haven tot grote bloei. Vele
vondsten körnen dan ook uit verre stre-
ken: grote hoeveelheden potjes uit het
Duitse Rijnland en in mindere mate uit
de Belgische Maasvallei, Viaanderen en
Frankrijk en zelfs luxe-aardewerk uit
Italie en Spanje.
^ Middeleeuwse hui-
zen aan de Oude
Haven m Dordrecht
op een tekenmg uit de
16e eeuw In het mid
den, met tredrad en
kade, de hijskraan
Swartsenborch
> Grote delen van


























de eeuwen heen te
voorschijn
A De eikehouten
palen voor de opho-
gmg waren stevig m
de ondergrond veran-
kerd Een zware pen,
door een gat m de





^ Er zijn allerlei
gereedschappen
gevonden. Vele hou-
den verband met het
maken van het
houtwerk in de grond.






1400 uit Aken. In de





een hemd. De loden
broche is 10 cm hoog.
·< Nadat de middel-
eeuwse overblijfselen




van de muren wordt
gemeten en de plat-








•4 A Twee vloertjes
van ingebrande
baksteen uit de late
14e eeuw. De prent
van een bierbrouwer
uit iets latertijd laat
zien waartoe zij dien-
den: rond de stook-
vloer stond een läge
ringmuur waarin de
ketel gehangen kon




1240 en is de oudste
die werd opgegraven.
Het houtwerk zat 10 m
diep onder de grond





ren bij latere ophogin-
gen op deze plaats.
Middeleeuwen \ Dordrecht
A Een körte lederen




geen sterke zolen Zij
waren voor op straat
niet zo geschikt door
de snelle shjtageen
het doorlekken op het
modderige plaveisel
Ter verstevigmg trok
men dan een tnp aan
Smt Jozef (hiernaast)
draagt beide ook bm-
nenshuis Leeren




•4 Ook deze lederen






elkaar en wordt van
voren met een riem
gesloten
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A -^ Van de onder-
kaak van een paard
maakte men in de
middeleeuwen soms
een priksleetje Op
een prent van Pieter
Brueghel zit een kind
op een plankje, dat op




sen Messen van aller
lei soort körnen uit de
middeleeuwse vuil-
nisbelt in de grond
van Dordrecht
Afgesloten van de
zuurstof is zowel het
metalen lemmet als
het houten heft goed
bewaard gebleven
Datzelfde geldt voor







* M aömnmit mm
A De Heilige Familie




stig uit de Neder
landen en beeldde het
dagehjks leven zeer
precies uit De scene
is een mooie illustra
tie van het gebruik
van veel opgegraven
voorwerpen
•4 Men gooide zelfs
waardevolle voor
werpen weg, zoals
blijkt uit deze kostbare
i* kandelaar, gevonden
._> in een beerput
A Muren over elkaar,
zo heeft men zieh hier
omhoog gebouwd De







gebouw uit de 15e
eeuw Weer hoger,
maar dan naast de
opgravmg, staan de
huizen uit de 16e en
17e eeuw Zij staan
aan de smalle Heer
Heyman Suisstraat m
Dordrecht
·< De kan van hard
steengoed was zeer




ten uit het Rijnland
kwamen juist in Dor
drecht op de markt
A Dit is een vet-




läge voorzijde is dan
ook altijd door het
vuur zwartgebrand
De schaal is gemaakt
van rood aardewerk
en de bmnenzijde is
geglazuurd Rood aar
dewerk kwam meestal
niet van zo ver Het
werd gemaakt in tal
van lokale pottenbak
kenjen Een vetvanger
is ook afgebeeld op
het hangkastje
hiernaast




de 15e eeuw met een
plaveisel van veld
keien is terug-
gevonden op 2,5 m
diepte onder de huidi
ge straat De muur
rechts sloot een ruim
achtererf af, dat men
door een poort kon
betreden Detonop
straat werd met een
houten pijp door de
muur vanuit de turn
van water voorzien
Middeleeuwen l Dordrecht
In de voor Dordrecht voorspoedige 14e
en 15e eeuw nam het aantal inwoners
het sterkst toe Vondsten uit het
dagehjks leven laten zien dat het er
toen goed toeven was Hoe men gekleed
ging bhjkt uit de opgegraven resten van
wollen Stoffen en met name uit de hon-
derden schoenen en laarzen Wat de
maaltijd betreft zijn er kookpotten,
bakpannen en braadsleden gevonden,
en verder kannetjes, kommen en bekers
die aan tafel gebruikt werden Hierbij
behoren ook de vele ijzeren messen,
zowel met als zonder versierde lederen
schede En dan de maaltijd zelf. Restan-
ten ervan zijn teruggevonden in
beerputten en afvallagen in de vorm
van botten en graten, vruchten en
zaden Zo weten we dat er veel schape-
vlees werd gegeten en ook gevogelte,
waaronder nogal wat waterwild
Kersen, bramen, noten en zelfs de
mtheemse vrjgen waren zeer in trek
Hoe het er bmnenshms precies toeging
kunnen we natuurlijk met uit de grond
halen. Dan kunnen afbeeldingen ons
helpen Ook längs deze weg komt het
ondergrondse Dordrecht tot leven
Onderzoek van stadskernen
Nergens zijn onze middeleeuwse bin-
nensteden boven de grond gaaf
bewaard gebleven Maar het verleden
zit verborgen in de ondergrond, vanaf
het middeleeuwse begin tot aan de hui-
dige dag, en het kan door middel van
opgravingen bestudeerd worden Men
noemt deze vorm van archeologie stads-
kernonderzoek
De moderne grootschalige veranderm-
gen in onze binnensteden hebben het
stadskernonderzoek in een stroom-
versnelhng gebracht Vroeger werden
slechts enkele panden of huizenblok-
ken door nieuwbouw vervangen, maar
nu worden hele wrjken tegelijk gesloopt
en weer volgebouwd De ondergrond
wordt daarbij diep omgewoeld en als
bron voor archeologische gegevens vol-
ledig vermeid Men noemt dit wel de
erosie van de geschiedems. Om alle
gegevens met zonder meer verloren te
laten gaan, moet er veel opgegraven
worden Gelukkig gebeurt dit steeds
meer. Een aantal steden heeft zelfs een
eigen stadsarcheoloog
Van de ongeveer 150 steden met een
middeleeuwse kern zrjn er nog maar
enkele onderzocht Tientallen zijn de
moeite van een onderzoek waard Het
gaat erom de erosie te wijzigen in een




mond van de Amstel
Vanuit de nvierdijk
rechts (nu Warmoes
straat) heeft men sinds
de 14e eeuw land
gewonnen Op het
nieuwe land verrees





waren er zelfs vier
gestapeld ingegraven
Alleen bovenaan zat
een stenen kraag Of
het nu om water of
T Steeds wisselend
is de bebouwing op
een terrein aan de
Postelstraat m s Her
togenbosch geweest
De palen hören bij een
houten gebouw uit de




een pakhuis dat nog
een keer vergroot
werd De wallekant
moest drie keer ver
legd worden Vanaf de
16e eeuw staan de
pakhuisgevels aan










men immers nog met
steenblokken bij de
ladder In het midden
een grote Vierkante
beerput uit de






De pottenbakkerij als Industrie
Van de lle tot de 14e eeuw bestond er
in Zuid-Limburg een bloeiende aarde-
werkindustrie met centra in Brunssum
en Schinveld. Hier ligt een bepaalde
kleisoort aan de oppervlakte, waarvan
bij böge temperatuur (tot 1160°C) pot-
ten gebakken kunnen worden die wei-
nig poreus zijn. Dit paste goed in het
voortdurend streven van pottenbakkers
een produkt te maken dat de ondoor-
latendheid van glas benaderde. Het is
echter een moeilijk procede en het
heeft lang geduurd voor de pottenbak-
kers in Zuid-Limburg de techniek
voldoende onder de knie hadden. Daar-
bij bleek naast de kleisoort ook de
grootte van de pot een rol te speien.
Hoe hoger de temperatuur in de oven
wordt, des te kleiner moet het opper-
vlak van de pot zijn, wil deze niet knap-
pen. Zo ziet men in de drie eeuwen van
produktie het baksel steeds harder en
minder poreus worden, terwijl de
omvang van de potten afneemt.
In de 14e eeuw ging men overal rood
aardewerk maken, dat met loodglazuur
- een dünne glasharde laag - overtrok-
ken werd. Deze potten waren ook wei-
nig poreus, terwijl ze toch van gewone
rivierklei en bij läge temperatuur
gebakken waren. Het gevolg was dat de
op export gerächte Industrie in Zuid-
Limburg inzakte tot een produktie-
omvang voor lokaal gebruik.




waaruit blijkt dat er
vooral gereedschap-
pen vervaardigd zijn.
•4 Ook in de middel-
eeuwen was de sme-
derij een belangrijk
ambacht. Zo had zieh











de opgraving in 1979
kwam hij te
voorschijn. Het is de
hiernaast afgebeelde
''tafel' met een dek
van baksteen, waarop







ze zijn ook uit
verschillende andere
steden bekend.
In de uitsnede van het
ruwe leer is nog de
vorm van een zool te




(2). Bij het maken en
repareren van de
»•schoenen blijven heel




en schroot geen twij-
fel bestaan over het
gebruik.
Is de schoen te nauw,
dan kan de zool ver-
breed worden met
een ingezette spie (4),




meer ruimte te geven
(5). Wanneer men de
neerslag van de mid-
deleeuwse schoen-
lapperij overziet, is er














BIJ het onderzoek is





door de tijd heen
toont De nummers
1 6 laten zo n reeks
zien vervaardigd tus
sen 1125en 1375
·< T Dit beeldje van




een afvalput aan de
Springweg m Utrecht
In deze stad bestond





jes maximaal 5 cm
hoog vormen een
serie met maar vier
typen Er waren ook













ranke kannen met een
oor De versienng met
verfstrepen verdwijnt
na 1250 De kannen
knjgen dan hjsten op
de schouders die
moeten voorkomen
dat zij m de steeds
hetere oven aan el
kaarkoeken Ook de
kleur verändert van
geel tot donkergrijs en
gnjsbrum
Het baksel wordt nu






exemplaar is ook nog
overdekt met zout
glazuur












t Goy bij Houten is
een 14e eeuwse
steenoven opgegra
ven Deze bakte ste
nen voor de herbouw
van het kasteel Ten













ben aan een leer
looienj Eigenhjkzijn
het steeds twee bak
ken boven elkaar die
door een gat m de
bodem van de boven
ste met elkaar m ver
bmdmg staan
Vloeistof uit de
bovenste bak kan zo










goot waarm zieh ook
schrobholtes bevm




Schepen in de polder
158
Het is 1980, er wordt gebouwd in de
nieuwe polders, aan de Gordiaandreef
in Lelystad. De machinist van een
dragline stuit op hout: het is het boord
van een scheepswrak, een van de drie-
honderdvijftig wrakken die tot nu toe
in het gebied van het Usselmeer, de
voormalige Zuiderzee, zijn gevonden.
Scheepsarcheologie niet onder water
maar op het droge.
De verspreiding van de wrakken over
de Zuiderzee geeft een goed beeld van
het drukke scheepvaartverkeer over
deze voormalige binnenzee. Vooral in
het noordoosten zijn veel schepen
vergaan, op de route van of naar de
mond van de IJssel. In de Markerwaard
in het zuidwesten is over enige jaren
een aantal wrakken te verwachten van
schepen die Amsterdam als bestemming
hadden.
De wrakken dateren van de 13e eeuw
tot aan de huidige inpolderingen. Het
archeologisch onderzoek - uitgevoerd
door de eigen archeologische dienst
van de IJsselmeerpolders - is erop
gericht kennis op te doen over de sche-
pen die op de Zuiderzee thuishoorden,
over hun constructie en functie en over
het wonen en werken aan boord.
Het vissersschip dat in 1975 werd
opgegraven op Kavel W10 in Oostelijk
Flevoland kan dit illustreren. Het wrak
lag 6,5 km ten noordwesten van de
haven van Harderwijk. Het was een
zogenaamd waterschip. Dit scheepstype
is vanaf de late middeleeuwen tot onge-
veer 1830 voor verschillende doelein-
den gebruikt, waaronder de visvangst.
De aanwezigheid van netverzwaarders
en met name een bun voor het bewaren
van vis maken de functie van dit schip
duidelijk. Het had een vooronder, een
werkruimte (waarin de bun), een woon-
ruimte en een achteronder. Een ballast
van 10 000 kg keien, afkomstig uit
Denemarken, diende om de stabiliteit
te verbogen.
De bemanning bestond uit de schipper
en een knecht. Zij hebben ruim twee-
honderd gebruiksvoorwerpen achter-
gelaten. Naast kookpotten, schenkkan-
nen en een waterton met kraan uit hun
kleine huishouden, was er ook allerlei
gereedschap voor het onderhoud van
het schip. Een dekzwabber en borsteis
van beide ontbraken natuurlijk niet.
Een stookvloertje met gedateerde tegels
lag bovenop de laag ballast. Deze en
andere vondsten dateren het vergaan
van het schip aan het eind van de
16e eeuw.
Op het achterdek
van het beurtschip in
Lelystad Staat nog de
grote spil voor het
bedienen van de





bun van het vissers-
schip. Een bun is een












den op de deken
bevond zieh de trog,
de opening naar het
visruim.
A Het waterschip
was ook bruikbaar als
oorlogsbodem. Op dit
schilderij van H.C.
Vroom vecht een Hol-
lands waterschip
legen Spaanse sche-
pen op de Haarlem-
mermeer op 26 mei
1573.
>· Enige jaren gele-
den waren er driehon-
derd wrakken in de
voormalige Zuiderzee
bekend. Hun versprei-
ding is hier weer-
gegeven. Sindsdien






Hoorn* • · . >^i>:'
IdV.t""* i\f .^ · Kämpen
Amsterdam . * : ..• «l<avelW10(wrak)
• Harderwijk
Huizeni
•4 Dit beurtschip is
omstreeks 1620
vergaan. Hetwerd in
1980 gevonden bij het
graven van een gracht
in Lelystad. Doordat
het schip met grote
slagzij is weggezakt,
bleef de stuurboord-
zijde intact, en ook
een deel van het dek.
We kijken van de
voorsteven naar ach-
teren en zien rechts
een groot deel van de
bodem. In het voor-







waren zeisen in ver-
pakking, een kist met
een paar honderd eie-
ren en een ton met
een groot aantal tin-
nen voorwerpen.





Links het voordek en
het vooronder, in het
midden hetwerkruim
met deken en trog van










bedroeg bijna 20 m.
•4 Stookvloertje van
tegels met brandspo-
ren in het midden.
Naast het jaartal 1561
(in Spiegelschrift)
Staat in twee schrijf-
wijzen: alle dinc heeft
siinen tut.
A Deze kookpot op
drie poten komt uit
het kleine huishouden
van de schipper en




·< Het bergen van de
hulk uit Utrecht Deel
voor deel is het schip
afgebroken Hier is
men bezig de brede
bodemplaat, gemaakt
uit een eikestam, te
lichten Daarvoor
moest hij eerst m
moten worden
gezaagd Van dit deel
zijn de spanten reeds
verwijderd, op het
achterste deel zijn ze
nog aanwezig Het
doornatte eikehout






Het verkeer over water heeft in ons
land altijd een bijzondere rol gespeeld.
Vooral in de eeuwen dat de wegen over
land nog niet goed begaanbaar waren,
was het schip het transportmiddel bij
uitstek.
De late middeleeuwen geven een gewei-
dige toename van verkeer en scheep-
vaart te zien. Havensteden ontstaan
her en der en breiden zieh voortdurend
uit. Voor sommige is de scheepvaart zo
essentieel dat het schip zelf s op het
stadszegel verschijnt. Het is een sym-
bool, maar in zijn weergave geeft het
bovendien een getrouwe afbeelding van
een schip uit de middeleeuwen.
Voor de schepen zelf zijn we aan-
gewezen op archeologische vondsten.
Behalve in de IJsselmeerpolders zijn er
de laatste jaren ook eiders schepen uit
de middeleeuwen en de latere tijd
opgegraven. Zo werd in 1974 in het
centrum van Utrecht een 12e-eeuwse
hulk blootgelegd. Deze lag in een oude
Rijnloop en was er afgezonken kort
•4 Zeewaardig schip,




Utrecht De romp is
gemaakt van een uit-
geholde eiken ver-
hoogd met boord
planken die aan de
buitenzijde met gre






schip van dit type was
al eerder m Utrecht
gevonden (—> 135)
voordat de rivier verlandde. Opmer-
kelijk was het voorkomen van Zuid-
duits mos als breeuwsel in de naden.
Het schip hjkt dus ver weg gebouwd te
Later is het juist ander som en worden
in Holland gebouwde schepen aan de
andere kant van de wereld terug-
gevonden. Bijvoorbeeld schepen van de
Verenigde Oostindische Compagnie,
die op hun tochten naar Oost-Indie op
de westkust van Australie vergaan zijn.
Daar worden zij met behulp van onder-
waterarcheologie onderzocht.
Het zoeken van de weg over zee is altijd
moeizaam en vol gevaren geweest. Van
de hulpmiddelen die men aanwendde,
leent de vuurbaak - een toren waarop
een vuur brandend gehouden werd -
zieh speciaal voor archeologisch onder-
zoek. Zij körnen sedert de Romeinse tijd
in West-Europa voor. De eerste in ons
land dateren uit de middeleeuwen.
Hiertoe behoort de vuurbaak aan de
mond van de Maas, die in 1964 te Oost-
voorne werd opgegraven.
A Op het stadszegel
van Harderwijk uit
1280 Staat een kogge
afgebeeld Dit was het
vrachtschip van de
late middeleeuwen





Reizen, verkeer en handel zijn sinds de
vroegste tijden onlosmakelijk met el-
kaar verbunden. Drie bodemvondsten
geven een middeleeuwse illustratie van
deze begrippen.Eenuitheems pelgrims-
insigne is door een vrome reiziger uit
een ver bedevaartsoord meegebracht.
Het geld om een en ander te betalen
wordt in een potje op een geheime
plaats bewaard, want banken zijn er
nog niet. En het potje zelf is als han-
delsprodukt ingevoerd uit het Duitse
Rijngebied.
Middeleeuwen \ Flevoland
l· In 1629 is het VOC-
schip Batavia op een










Ditdeel van de ach-
tersteven is gemerkt
om het op te vissen
en m het museum te
conserveren
A Op het Strand bij
Hastmgs aan de
Engelse zuidkust hgt




dat hier op zijn eerste
reis m 1749strandde




schip en ladmg uit te
graven zijn nog niet
gerealiseerd
•̂  Fundering van een
middeleeuwse vuur-





heeft bestaan van ca
1400 tot 1551 Boven
op brandde een vuur
A De vuurbaak van
Oostvoorne cor
respondeerde met
een tweede Op deze
kaart uitca 1540 ste-
ken beide torens




T In 1942 is bij Vor
den (G) in een akker
op t Haller dit potje




munten blijkt dat het
m 1432 begraven





het dus wel zelf
versteppen Waarom
de eigenaar deze
schat niet meer is
körnen ophalen is
onbekend
vuren in een hjn zag,
wist hij dat hij in de
brede Maasmond vei-
lig naar Den Briel
koerste Links zijn nog
twee markante
herkenmngspunten








vrouw, die 45 hosties
met daarop de gekrui
sigde Christus, m een
gemetselde put
werpt Het onder
schnft luidt corp'xrl ι
blombh (= corpus
Christi m blombergh)
Het msigne is 7,5 cm
hoog en dateert uit de
late 14e eeuw Men
kan het opvatten als





Een vesting in het veen
•̂  De vesting Bour-
tange in zijn huidige
Staat, gezien vanuit












teruggaat op de lege-
ring van het militaire
garnizoen, is zoveel
mogelijk hersteld.
Op deze foto is ook
duidelijktezien hoe
strategisch de vesting






Bourtange is eeuwenlang een vesting
geweest. Met zijn bastions en ravelij-
nen lag deze als een reusachtig kristal
in de uitgestrekte venen die vroeger de
grens vormden tussen Nederland en
Duitsland. In 1580 besloot Willem van
Oranje hier een versterking aan te leg-
gen, maar deze bleef onvoltooid. De lig-
ging was heel strategisch: op een smalle
zandrug, een zogeheten tange, die als
enige doorgang de verder onbegaanbare
veenmoerassen doorsneed.
De Tachtigjarige Oorlog was in volle
gang. Toen de stad Groningen naar de
Spaanse kant overging werd in 1593 in
Bourtange de eerste aarden schans
gebouwd, die de doorgang naar het
oosten moest afsluiten. In 1594 ver-
overde prins Maurits echter de stad en
kreeg het fort aanvallen uit het oosten
te verduren. Hiertoe werd het
omstreeks 1607 vergroot en versterkt,
vooral aan de oostzijde waar een
'kroonwerk' verrees. In de jaren voor de
vrede van Munster (1648) namen de
directe vijandelijkheden in het noorden
af. Maar ook later, zoals in het Ramp-
jaar 1672, wist de vesting aanvallen
met succes te weerstaan. Omstreeks
1740 vond de laatste uitbreiding plaats,
opnieuw aan de oostzijde en ditmaal
met onder meer een 'natte horizon'.
De uitdroging van het veen, de veran-
derde militaire inzichten en de moder-
ne bewapening hebben na 1800 het
strategisch belang van de vesting doen
verminderen. In 1851 werd hij opgehe-
ven en ontmanteld. Bourtange werd een
dorp waar men leef de van de landbouw
en het grensverkeer met Duitsland.
Toen het na 1960 economisch ach-
teruitging, kwam men op het idee de
vesting als toeristische attractie weer
op te bouwen, een werk dat thans gro-
tendeels voltooid is.
Wat heeft dit alles nu met archeologie
te maken? Voor een verantwoorde
reconstructie waren tal van kleine
opgravingen nodig; en uit de inhoud
van grachten en putten zijn de stille





breiding in 1742 op
een kopergravure
nauwkeurig opgeno-
men. De fasen van
ontwikkeling zijn dui-




heen de latere ravelij-
nen met in het oosten
(boven) het kroon-
werk, dat nog weer
later uitgebreid werd
met de natte horizon.
Middeleeuwen \ Bourtange
·< Bij de reconstructie
wordt het grond-
lichaam van de wal
weer opgebracht, de
juiste hellingen wor-
den bepaald en de
buitenzijden met
graszoden bekleed.
4 De Friese Poort,
een van de twee toe-
gangspoorten tot de
vesting, in herbouw.
Op de voorgrond de
bodem van de bui-
tengracht, waarin de
plaatsen van de brug-
palen met stokjes zijn
aangegeven.
vestingterrein met hoofdwal
zone van slijppad enonderwal
opgravingssleuven
sleuf van getekend profiel
gracht S..
200m
4 A Om het beloop
van de grachten voor
de reconstructie van
Bourtange te bepalen,
zijn vele kleine opgra-
vingen verricht. In
kleine sleuven haaks
op de oeverlijn is het
profiel vastgelegd.





basis van deze opgra-




Centraal ligt de eerste




gen de ravelijnen van
de uitbreiding in 1607
en aan de oostzijde
het toegevoegde
kroonwerk (2). De
'natte horizon' van de
laatste grote her-
ziening uit omstreeks
1740 is hier niet weer-
gegeven.
A Ter verdediging
van de vesting waren
de wallen voorzien
van kanonnen. Deze




·* Deze prent uit 1672
toont de beschieting
van een stad. Eigenlijk
is het een demon-
stratie van het mor-
tier: het laden, het
ontsteken van de gra-
naaten het schot.
A Granaten als op de
prent links zijn ook in
Bourtange afge-
schoten. De bol was
met buskruit gevuld
en werd vlak voor het
schot aan een lont
door het sundgat
ontstoken.












een kwastje verf. De







Militaire versterkingen in de middel-
eeuwen en de nieuwe tijd
Militaire versterkingen hebben er door
de eeuwen heen heel verschillend uit-
gezien. Enkele worden in dit boek
getoond, zoals de Romeinse grensfor-
ten (—*· 83) en het vroeg-middeleeuwse
ringwalfort van Souburg (—*· 138).
Hier en daar liggen in ons land nog aar-
den wallen die in de late middeleeuwen
als verdedigingslinies in gebruik
waren. Typische voorbeelden hiervan
zijn de Limburgse landgraven, zoals De
Landerd op de Keuperheide bij Helden.
Hier is de wal van zand nog aanwezig.
Een andere militaire versterking in de
middeleeuwen was het kasteel. Archeo-
logisch onderzoek heeft veel vragen
beantwoord over de geschiedenis van
deze verdedigingswerken: wanneer men
overging van aarden omwalling naar
stenen ommuring en hoe de verdedig-
baarheid van poorten en bruggen zieh
ontwikkeld heeft (-»· 148).
De middeleeuwse verdedigingswerken
rondom onze steden vertoonden veel
overeenkomsten met de militaire kaste-
lenbouw. Daar de meeste wallen, muren
en poorten echter al lang geleden zijn
afgebroken, zijn ook hier opgravingen
nodig om bijvoorbeeld verloop, ouder-
dom en constructie van een stadsmuur
te bepalen. Andere opgravingen richten
zieh op de bouwperiodes van een enkele
stadspoort, zoals de verdwenen
Olofspoort in Amsterdam (—»· 149).
De grootste versterking die ons land
gekend heeft was het Vredenburg in
Utrecht. Deze werd in 1529 op last van
de overheid aangelegd om de stad in
toom te houden - het kasteel moest vre-
de brengen! Voor de bouw ervan wer-
den aan de rand van het middeleeuwse
Utrecht enige tientallen huizen en een
klooster afgebroken. Volgens het ont-
werp van een beroemd architect werd
de versterking voor die tijd modern
ingericht. De meters dikke muren kon-
den met gemak de vuurkracht van het
toenmalige geschut doorstaan. Maar
tijdens de Opstand, in de winter van
1576-1577, is het Vredenburg na slechts
eenmaal belegerd te zijn, door de
Spaanse bezetting overgegeven. Meteen
daarna heeft men de gehate dwang-
burcht gesloopt.
Na de opgraving van de funderingen in
1976 werden ook deze weggehaald, op
een bastion met aansluitende muur na.












waren zij open Ze
dienden als een val
om ruitenj legen te
houden Nadatdeze
functie verloren was




•̂  Het Vredenburg in
Utrecht heeft zware
geschutskelders
gekend Door hun die-







plaats van het kasteel
was Opde ach-
tergrond de moderne
tijd met tekenen van
de nieuwbouw aan
het Vredenburg




heet De Landerd en
ligt op de Keuperhei-
de bij Helden (L) HIJ is
omstreeks 1370 aan-
gelegd m opdracht
van de njksabdij van
Thorn, toentertijd een
zelfstandig staatje De
wal moest de door-







waren om de paarden
te laten struikelen Op
de doorsnede vormen
de donkere en de wit-
te laag samen het
oude oppervlak waar
op de zandwal is
opgeworpen Ook de
greppels aan de voet
zijn te herkennen
A De muren van
kasteel Vredenburg
waren 4 m dik In een
ervan zat dit schiet













de aan de rechter-





tige complex is een








staan steeds in het
brandpunt van de be-
langstelling: veel
meer dan vroeger
worden ze zo snel
mogelijk in de musea
getoond, meestal
eerst in een tijdelijke
opstelling, later in de
permanente expositie.
De altaren voor Neha-
lennia (-* 104) kregen
na een rondreis Lei-
den-Middelburg-Nij-
megen een eigen
zaaltje in het Rijksmu-
seum van Oudheden.



























